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* causa de la festividad del día d« ayer, el Ins-
tituto Geográfico no ha facilitado el diario Boletín 
Meteorológico. 
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L a e c o n o m í a h u 1 1 e r a 
He aquí, nuevamente de actualidad, el problema hullero. Poco más de un 
jüo hace que hubimos de dedicarle algTín fondo y varios editoriales. En subs-
tancia, las características dei problema y su terapéutica más fundada, sigruen 
siendo las mismas. Si acaso existe diferencia será de grado, puramente cuanti-
tativa. Oficialmente reconócese que en la explotación hullera se da al presente 
déficit líquido de cinco pesetas en tonelada, por diferencia entre el precio 
^ costo y el de venta. Y ante tal realidad se piensa: o en la subida del precio 
venta, o en el auxilio por el Estado, cubriéndose éste a su vez mediante la 
creación de determinados arbitrios. Es decir, repercutir la situación de la eco-
nomía hullera sobre otros sectores de la economía nacional. Por nuestra parte, 
jemos de insistir en el punto de vista que ya expusimos hace un año. A saber: 
si no será conveniente buscar la solución en la interioridad misma de la eco-
nomía hullera. 
La producción de carbón mineral en España alcanzó su máximo en el año 1929, 
que registró la cifra de 7.548.000 toneladas. A partir de dicho año, movida por 
la crisis, no cesó de bajar. En el año 1932 había pasado a 7.190.000, y en 1933 
hubo de dictarse tina disposición oficial que establecía como límite máximo, para 
evitar la acumulación de "stocks", el nivel de 1932, rebajado para Asturias 
en 300.000 toneladas. La ruta de la depresión puede observarse, pues, clara-
mente al través de estas cifras. Ahora bien, el precio se salvó—merced al juego 
de mecanismos proteccionistas—del hundimiento que de otro modo se hubiera 
operado. No sólo se salvó, sino que aumentó. Véase el ourso ded índice de precios 
del carbón nacional (año 1913 = 100): 










De esta manera la crisis se ha suavizado en el sector que estudiamos, y si 
el problema es hoy grave, conviene no olvidar que es inferior a los que suelen 
presentarse a los políticos y economistas de otros países. Es necesario, no obs-
tante, para formar cabal juicio sobre la cuestión, comparar el curso del índice 
de precios general con el particular del carbón. Ambos están sensiblemente al 
mismo nivel en 1929. Mas después se separan progresivamente, remontando cada 
•cz más el dei carbón sojbre el general, por lo que la economía hullera detrae 
£i presente de la renta nacional una cantidad relativamente superior a la que 
detraía al iniciarse la crisis. Es ésta, sin disputa, una situación de ventaja que 
no puede proseguir a la ligera, ni mediante nuevas elevaciones dei precio del 
carbón, ni mediante subvenciones por el Estado, aunque se cubran con arbi-
trios especiales. La solución hay que briscarla en dirección ai interior de la 
economía hullera. 
Pero, ¿en qué parte de este interior? El empresario está en pérdida y así 
se reconoce en las investigaciones oficiales. En cuanto a los beneficios mercan-
tiles de los intermediarios fueron limitados por el decreto de 1.° de octubre 
de 1931 sobre Sindicatos de almacenistas e importadores y reducidos después 
por el decre' > de 28 de marzo de 1933. No tenemos datos suficientes para afirmar 
si en esta actividad caben todavía mayores economías; por eso no nos opone-
mos a que se estudie dicho punto sin prejuicios de ningún género. Lo que sí 
está claro es que la política social y el mejoramiento del obrero hullero en el 
periodo de 1929-1933 han sido notorios, en indiscutible contrasentido con la si-
tuación de esta rama de la producción nacional. A nosotros nos parece muy 
bien el mejoramiento obrero. Pero no olvidamos que la evolución del mismo está 
•ndicionada por la situación económica, y que de infringirse este condiciona-
ento se perjudica al interés nacional. Cada sector de la economía nacional 
be articularse con los demás armónicamente, sin la pretensión de obtener 
consolidar tratos de favor, y una vez articulado procurar dentro de sí un 
to reparto de las ganancias. Por eso, el proletariado hullero debe reconocer 
ta necesaria armonía que va del todo a la parte, sin pretender egoístamente 
le la parte subvierta el orden imprescindible ai todo. 
Pues bien, por ley de 1931 llega a ¿uestra economía del carbón—a una eco-
nomía geográficamente tarada—la jomada de las siete horas. La ley de Acci-
dentes de 1933 aumenta en una peseta el coste por tonelada. El decreto de 
marzo de 1933 impone un régimen de jubilaciones y subsidios. Agréguese el Or-
fanato, lag vacaciones preceptivas según la ley de contrato de trabajo y el 
carbón que se entrega al personal. Entre tanto, el jornal medio por obrero ocu-
pado, según el Boletín del Laboratorio de Estadística (Instituto Geográfico), 
pasa de 9.73 pesetas en 1929, a 10.95 en 1932. 
Hay que reconocer que el carbón para el personal y el Orfanato y las ju-
bilaciones y los accidentes y las mismas vacaciones, una vez impuestos no pue-
den auprimirse, porque en ©1 fondo responden a una idea de justicia. Habrá, 
pues, que seguir pagándolos. En cuanto a la jomada de siete horas, si este 
sector no estuviera deprimido, parecerianos insensatez difícil de tolerar; mas 
en medio de la depresión es cierto que contribuye a evitar o remediar ei paro. 
Ahora bien—y ponemos el dedo en la llaga—, reducción de jomada sí, pero tam-
bién reducción de jornales. ¡Y esto es lo que no ge ha hecho! ¡Y esto es lo que 
lia roto esa armonía que subordina la parte, al orden exigido por el todo! La 
economía carbonera no puede obtener de la nacional más que el valor de su 
producción a los precios actuales. Dados tales precios y tal producción, ei fondo 
salarios resultante y la cantidad de trabajo necesario se reparten entre todos 
los obreros del ramo y el cociente será el salario y la jomada. Ni más ni me-
aos. ¿Que es dura la solución? Ciertamente, aunque llevadera y soportable, 
ûra es también, no lo olvidemos, la situación del empresario, la de la econo-
"üa nacional, y mucho más dura todavía la del obrero parado. 
Acabemos, pues, de ver claro; aprendamos a tener decisión; abandonemos 
^ régimen de trampa adelante que significa el decreto de 28 de marzo de 1933, 
^ los anticipos por medio del Banco de Crédito Industrial, y comprendamos, 
01 fin, que una política social de lujo es imposible sostenerla cuando la econo-
^ nacional discurre penosamente por entre los senderos de la época de las 
ĉas flacas. 
La "GacetH." del jueves pasado ha pu-
blicado varíOi decretos de Hacienda va-
lorando el costo de los servicios de Guar-
dia civil, Vigilioicía y Seguridad, cuyo 
sostenimiento se ha traspasado a la Ge-
neralidad de Cataluña. Promulga tam-
bién dicho periódco oficial el decreto 
valorando la Contribución territorial. 
Pero, aun siendo eŝ e último importan-
te, es evidente que 1& relativa facilidad 
de su confección hace que toda la im-
portancia la resérveme para los dos 
primeros. 
Trátase, es obvio el delirio, de cum-
plir el Estatuto de Cataluña. Por eso no 
se discute añora la bondad de los pre-
ceptos hacendísticos de éste, j0 cual ya 
hicimos nosotros en su día, de modo 
cumplido. 
Se discute la fidelidad con que haya 
sido ejecutado el Estatuto, apartando 
sugerencias viciosas juridicamejite y 
económicamente contrarias a los intere-
ses del Estado y por ende de la na^ón. 
En el verano pasado, siendo ministro 
de Hacienda el señor Viñuales, se pío-
tendió por algunos elementos de la Ce 
misión mixta aumentar la cifra que ve-
nía suponiendo el costo efectivo en Ca-
taluña de los servicios traspasados, con-
forme a fórmulas artificiosas. Tratába-
se de hinchar la valoración en algunos 
millones. El señor Viñuales les defendió 
la interpretación fiel del Estatuto, pero 
estuvo a punto, como ministro, de que-
brarse en el trance. La cuestión quedó 
paralizada; mag ahora, otro ministro 
—el señor Marracó—ha tenido la fortu-
na de ver prosperar el criterio. Otra co-
sa no podía ser, a menos de conculcar 
el texto legal que se trata de cumplir. 
Incumbe en ello participación muy efi-
caz al señor Fábregas del Pilar, y es de 
justicia reconocerlo así. 
Cuando las valoraciones totales estén 
hechas, será llegada la hora—y para en-
tonces nog emplazamos—de apreciar glo-
balmente la equidad del sistema votado 
por las Constituyentes, que en un pun-
to, el de la cesión de tributos, por ade-
lantado dijimos en su día cuántos y 
cuán graves reparos nos sugiere. 
Con el perdón, el desagravio 
U C o n f e d e r a c i ó n d e U n t e r r e m o t o e n R u m a n i a 
M u j e r e s c a t ó l i c a s 
Próxima reunión en Madrid para 
estudiar su Reglamento 
E s t i r a n r e p r e s e n t a n t e s 
d e t o d a e s p a ñ a 
En • 
ubíj,̂ 61 Próximo mes de abril se re-
toda- , en Madrid representantes de 
^ar i diócesis de España para es-
físe i ^S^mento porque ha de re-
tóüCaga ^Confederación de Mujeres Ca-
MetfQjJrf. ê  deseo de los reverendos 
hâ  ripJltan08' y todas las señoras que 
cat6lica Cad0 SU actividad a la acción 
marcha Se n11611 estrechamente para 
^̂ na r vCOn una sola dirección en la 
^ obra del apostolado seglar. 
L O D E L D I A 
Traspaso de servicios 
A s i s t i r á e l P r í n c i p e h e r e d e r o d e I t a l i a 
Es la primera vez, desde 1870, que un príncipe italiano 
asiste a una ceremonia religiosa en que oficia el Pontífice. 
Mussolini asistirá a la fiesta en el Capitolio 
El Papa recibió el jueves a cuatro mil peregrinos españoles 
Mañana hará tres meses que fué leí-
do en las Cortes el proyecto de ley so-
bre reposición de funcionarios desti-
tuidos injustamente de sus cargos por 
los Gobiernos Azaña, Fuera menor el 
tiempo transcurrido y nos explicaría-
mos la detención, porque el proyecto 
del Gobierno entró en la Comisión par. 
lamentaría necesitado de mayor estu-
dio. No obstante, el deseo reparador que 
le animaba era, en la reparación, enco-
gido. Nosotros mismos, apenas publica-
do, señalamos en él cuatro extremos 
que, por lo menos, requerían amplia-
ción. Luego hemos ido advirtiendo có-
mo quedaban fuera de la rehabilitación 
proyectada casos y situaciones a los 
que ésta se debe extender. 
Pero tres meses es tiempo más que 
sobrado para que, advertidos tales de-
fectos, la Comisión propusiera y acor-
dase su rectificación. Una minoría, la 
popular agraria, tiene presentado, por 
su parte, un contraproyecto en el que se 
recogen esas necesarias enmiendas. ¿A 
qué, pues, se aguarda? ¿Por qué cau-
sa se difiere todavía el dictamen? 
Se ha rogado al presidente de la Cá-
mara que acelere el curso de este asun-
to, a fin de que se inscriba ya en el 
orden del día y pueda ser aprobado pa-
ra el 14 de abril. Nada tan razonable. 
Otras veces lo hemos dicho: si la am-
nistía puede ser urgida por razones po-
líticas, por consideraciones de equidad, 
la reparación que se debe a los funcio-
narios viene apremiada por exigencias 
de justicia. Ya que no antes que el per. 
dón, otórguese al tiempo que él el des-
agravio. 
Part idismo 
(Crónica telegráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 30. — Han llegado a Roma 
más de doscientas peregrinaciones de 
todas las partes del mundo para asis-
tir a la canonización de don Bosco, la 
cual se celebrará con una solemnidad 
y una grandiosidad nunca vista. Más 
de cien de esas peregrinaciones han sido 
organizadas por los salesianos. 
Hoy han llegado a esta capital cuatro 
salesianos españoles, José Santiago, 
Angel Bosterrechea, Ismael Ornáiz y 
Julián Salamanca, que han hecho el via-
je a pie desdé Bilbao, tardando treinta 
y siete días. Otros dos españoles han 
hecho el viaje desde Sevilla en bicicl-
ta, de donde partieron el 18 de febre-
ro.—Dafñna. 
* * « 
BERLIN, 30. — Los corresponsales 
alemanes en Roma hacen notar que es 
significativo, en el sentido de desapari-
ción completa de leus discordias ante-
riores entre Italia y el Vaticano, el he-
cho de que el Príncipe heredero de la 
corona de Italia, Humberto, vaya en re-
presentación del Rey a tomar parte en 
la solemne ceremonia de ¿a canoniza-
ción de Don Bosco, que tendrá l igar 
el próximo domingo 14 de abril en la 
Basílica Vaticana, con asistencia del 
Sumo Pontífice. También hacen resal-
tar el hecho de que Mussolini asistirá 
a la solemnidad laica que con el mis-
mo motivo se celebrará en el Capito-
lio el próximo lunes, y que será la pri-
mera fiesta de esta naturaleza en la 
historia del Estado italiano. 
Peregrinos españoles 
ROMA, 30—Ayer, a última hora de 
la tarde, recibió Su Santidad a cuatro 
mil peregrinos españoles, procedentes 
de todas partes de España y pertene-
cieatee a todas las clases sociales, des-
de muchos grandes de España y aris-
tócratas a obreros. Figur&ba en la pe-
regrinación el Obispo de Málaga. 
Su Santidad hizo su entrada en el 
Aula de las Bendiciones en la Silla 
Gestatoria, siendo recibido por los pe-
regrinos con emocionantes muestras de 
fervor y entusiasmo, acompañados de 
cánticos piadosos. 
Pío XI comenzó su discurso agrade, 
ciendo a todos los peregrinos españoles 
el magnífico espectáculo de fe que ofre-
cían, digno de la generosidad y caba-
llerosidad proverbial entre los españo-
les. España ha sido honrada con la con. 
tinua y numerosa presencia de peregri-
nos españoles en Roma, y en especial 
en estas grandes celebraciones y digna 
también de este Año Santo. También 
España estuvo dignamente representa, 
da en la beatificación del Padre Claret 
y en la santificación de la Madre Sa-
cramento, y dicha representación ha si-
do aún mayor para la proclamación de 
la grandísima santidad de Don Bosco, 
cuyas obras han beneficiado tanto y tan 
gran desarrollo han tenido en España. 
Por último, el Pontífice invitó a to-
dos a meditar, orar y dar gracias es-
pecialmente en estos días de la Semana 
Santa, por la obra y los beneficios de 
la Redención. Concluyó bendiciendo a 
los obispos, al clero, a la Acción Ca-
tólica y a todos los hijos de la amada 
España.—BAFFIN.\. 
La Semana Santa 
ROMA, 30.—Ayer se celebró en la Ca-
pilla Sixtina una Capilla papal con mo-
tivo de la solemnidad del Jueves San-
to. Su Santidad se dirigió a las diez de 
la mañana a la Sala de los Paramen-
tos, donde revistió la capa pluvial y mi-
tra y a continuación se dirigió solemne-
mente a la Capilla Sixtina, acompaña-
do de loe Prelados y gentíleshombres y 
escoltado por la Guardia Noble y la 
Guardia Suiza. 
Desde el trono asistió a la misa so-
lemne, en la que ofició el Cardenal De-
cano Granito di Belmente. Terminada la 
misa fué depositado el Santísimo Sacra-
mento en un artístico cáliz de cristal de 
roca, con incrustaciones de oro y plata, 
figurando escenas de la Pasión de Nues-
tro Señor. 
El Cardenal Laurenti depositó en ma-
nos de Su Santidad ei cáliz, y acto se-
guido comenzó la procesión, que atrave-
só la Sala regia y se dirigió a la Capilla 
Paulina. Su Santidad llevaba al Santísi-
mo Sacramento bajo palio y a sus la-
dos iban los Cardenales diáconos Lau-
renti y Verde. 
Llegado el Pontífice frente al altar, 
el oficiante tomó de sus manos el cáliz 
y lo depositó en el monumento, dentro 
de una artística urna de oro y espejos. 
Durante todo el día y la noche velaron 
a Nuestro Señor los Prelados, gentiles-
hombres y la Corte pontificia. 
A todas estas ceremonias asistieron 
los Cardenales, Obispos. Prelados, Cuer-
po diplomático y familia del Pontífice. 
En la Tribuna real estaba la princesa 
Etefania de Bélgica con su esposo; el 
principe Cristián Federico de Sajonia, 
con su esposa e hijo; el archiduque Hu-
berto con su esposa; el príncipe Alberoht 
de Baviera con su esposa; don Carlos de 
Borbón con su esposa e hijo; el príncipe 
Gabriel de Borbón y Sicilia con su es-
posa la princesa María Pía de Borbón 
y Sicilia, el príncipe Pedro y la prince-
sa María Orleáns Braganza, las prince-
sas María Cristiana y María Josefina 
de Borbón Sicilia y el príncipe Juan Jor-
ge de Sajonia con su esposa.—Daffina. 
» * « 
ROMA, 30.—Esta mañana se celebró 
una capilla papa] en la Capilla Sixtina. 
Celebró la misa de Presantificados el 
Cardenal Pacelli y asistió Su Santidad 
en el Trono. 
El Papa hizo la adoración de la Santa 
Cruz descalzo, y a continuación asistió 
al sermón que pronunció el Predicador 
apostólico. Después se retiró el Santí-
simo Sacramento del monumento y con 
un imponente cortejo fué trasladado a la 
Capilla Sixtina.—Daffina. 
C i n c o d í a s d e f i e s t a 
r e l i g i o s a e n B e r l í n 
Ni periódicos ni oficinas. Los bailes 
y espectáculos profanos, 
prohibidos 
Quince mil personas en la Catedral 
berlinesa para oír el sermón de 
las Siete Palabras 
FONDOS M O N I f ALES 
Gante y Amberes tienen ahora 
"congelados" fondos por va-
le rde38mi l lones 
Son socialistas quienes dirigen la 
hacienda en las dos ciudades 
Prem actos que prepara la Junta Su-cilie2 £rovi5ional revestirán gran sen-
^ sumo1?1116' aunque en el fondo son 
Asi»? trascendencia. 
Co»«ilia¡?n d0s Prelados. el de Oviedo, 
íica v n? general de la Acción Cató-
41 reiL! re Madrid-Alcalá; visitarán 
íeñor t Í Í 6 de Su Santidad, Mon-
^esión í650111111' expresarle su 
to. Y íra erviente ^ Vicario de Cris-
fin las « •Un retiro espiritual, segui-
!el ReErlV̂ 011̂  de ^ d í o , aprobación 
P̂fema T"10' elección de la Junta 
a2óQ de jV^agraCÍÓn al Sa&rado 
í ^ l a m h ? ]Íhres' en ^ ^ a r , vi-
^ b r a s ^ V * * ^mbleistas algu-
V M a S r t a n t e e de Acci<* CalS-
> in^rés63^.}?^^1^ ^ i a di !f,' íablé°dose recibido 
Varios heridos por pánico en un tren 
BUCAREST, 30—Se ha registrado 
un débil pero extenso terremoto de cin-
cuenta segundos de duración, que ha 
causado serios daños en muchos edifi-
cios. Afortunadamente no hay víctimas 
que lamentar. Solamente hubo algunos 
heridos, aunque leves, en la estación del 
ferrocarril de Galatz, situada en la pro-
ximidad del centro del terremoto. Dió 
la casualidad que en el mismo momento 
en que se producía el seísmo, entraba 
un tren en dicha estación, y los pasaje-
ros, creyendo que se trataba de un des-
carrilamiento se lanzaron presa del pá-
nico a las ventanillas para arrojarse a 
la vía. Por eso han resultado algunos 
pasajeros con cortaduras en las manos 
y los pies, producidas por los cristales 
de las ventanillas del tren. 
•lilimBMIllillllWÎ  
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
ca Femenina, como lo piden los tiem-
pos actuales, va a revestir la mayor 
actividad para defender la vida cris-
tiana que tanto peligra. Y en ella se 
recogen todas las obras que anterior-
mente recibieron impulso y-vida de la 
Unión de Damas del Sagrado Corazón 
de la Acción Católica de la Mujer, to-
mando la organización que la Iglesia 
ha dictado por medio de loe reverendos 
ya Metropolitanos españoles, 
que se Cuantas dudas tengan las Juntas 
diocesanas, pueden dirigirse a la Pre-
A ĉión eatóli- sidenoia, Conde de Awuada, 1, Madrid. 
Aparte de medidas que llamaríamos 
particulares — fusilar a maquinistas y 
jefes de estación por el menor desca-
rrilamiento—, el Gobierno ruso ha de-
cidido otras de carácter más amplio, 
equivalentes a una reorganización del 
personal en los ferrocarriles. Pueden re-
sumirse diciendo que refuerzan la au-
toridad de los directores, que reducen el 
número de éstos y que establecen la 
preferencia del mejor candidato, aunque 
no pertenezca al partido comunista. 
Pero estas rectificaciones de las nor-
mas antiguas en la elección de personas 
y en las atribuciones de los jefes re-
sultan menos interesantes que los mo-
tivos invocados para justiñear el cam-
bio de criterio. 
En realidad, es una sola la causa: el 
sector comunista del personal ferrovia-
rio es el que da pruebas mayores y 
más continuas de indisciplina. En mu 
chas ocasiones—dice el decreto—es di 
fícil distinguir entre los enemigos del 
régimen que practican el "sabotage" y 
los defensores acérrimos del mismo, 
que abandonan sus deberes y desobede-
cen las órdenes de las autoridades. La 
conclusión del decreto es, naturalmen-
te, la amenaza de terribles sanciones 
contra los que desde ahora en adelante 
serán considerados "enemigos del Es-
tado soviético". 
Nada de esto puede causar asombro 
a quienes no estén cegados por la pa-
sión. Lo asombroso habrá de ser que 
estas cosas no ocurriesen en hombres 
sin moral supraterrena a quienes se 
erige en ciudadanos de categoría supe-
rior sin otro mérito que profesar faná-
ticamente una doctrina de clase. Si los 
horizontes de su espíritu han de quedar 
limitados al mundo en que viven — y 
esto es un dogma del comunismo—, es 
natural que exploten sus privilegios de 
casta hasta donde eso sea posible. 
Y aun juzgando el problema desde un 
punto de vista menos elevado, lo suce-
dido en los ferrocarriles rusos es «1 
riesgo—tan grave que siempre cuaja en 
la realidad—de todos los regímenes o los 
Gobiernos que se informan únicamente 
aa oritoriM á% partido. Aqwto oooooe 
F r o t p r o t e g i ó a u n b a n q u e r o a m i g o d e S t a v i s k y 
Se acentúa la creencia de que están detenidos los asesinos 
de Prince. Ha comparecido un testigo que habló con ellos 
en la carretera. Se había limitado a enviar anónimos has-
ta que los vió detenidos 
También una muchacha ha reconocido a "Jo La Terreur" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 30.—La Comisión parlamen-
taria Stavisky ha escuchado hoy al se-
ñor Frot. Un comisario de Policía había 
declarado ayer que este ex ministro ha-
bía protegido a cierto banquero polaco 
muy conocido por sus estafas en París. 
El señor Frot ha confesado que hizo 
gestiones en favor del banquero Do-
nowski. 
¿Sabe usted que dos de los Bancos 
fundados por ese banquero lo fueron 
con el apoyo de Stavisky? 
—Es la primera noticia que tengo, 
—¿Hizo usted esas gestiones, como 
abogado o como diputado? 
—Como abogado. 
—¿Las cartas iban dirigidas al abo-
gado o al diputado? 
—Al diputado. 
La explicación del señor Frot ha sido 
embarazosa, como puede advertirse por 
el pasaje transcrito. Queda, en efecto 
en pie la protección que habia presta-
do a un banquero que prometía títulos 
a cambio de dinero, que daba un reci 
bo provisional, pero que nunca daba el 
dinero y que cambiaba con frecuencia 
el nombre de su Banco. Una de las ar 
timañas a que recurría este individuo 
es típicamente picaresca. Tenia como 
t#ipleado a un ex cartero que se llama 
ba Pierre Laval. Asi se llama también 
un hombre de negocios, antiguo presi 
dente del Consejo. En los prospectos y 
anuncios de sus casas de crédito hacia 
resaltar de manera tan particular y lla-
mativa la intervención de Pierre Laval 
en el negocio, que mucha gente cala 
ingenuamente en* tal estratagema. 
Sin esperar a que termine la encues-
ta, la Comisión parlamentaría ha seña 
lado al Gobierno la presencia en dema-
siados Consejos de Administración de 
antiguos altos funcionarios civiles o mi-
litares que cubren con sus nombres o 
con sus títulos negocios más que dudo-
sos. El ministro de Justicia anuncia que 
va a someter al Consejo una disposición 
para corregir eeos abusos. 
El asesinato de Prince 
muy bien los efectos de esta teoría por 
haberlos sufrido—en menor grado, cía 
ro está—durante el bienio de triste re-
cordación. El espíritu de partido, como 
único criterio de Gobierno, sólo produce 
ruinas: dwde las atoa*... taeta toa fKj-no f»«roti 
Hubo que colocar altavoces en la 
plaza pública 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 30.—La cristiana paz dolo-
rida del Viernes Santo ha vestido de 
fiesta a la gran ciudad. Desde ayer has-
ta el martes no habrá oficinas ni pe-
riódicos. Berlín está abandonado. Ni si-
quiera los escaparates abren los des-
mesurados párpados de sus cierres pa-
ra mirar a las calles desiertas... si no 
están cerca de una iglesia se entiende. 
Si a ésta conduce, sobre todo si se tra-
ta de vías que a la gran plaza de la 
Catedral católica de Santa Eduvigis 
desembocan, hay sobre su asfalto es-
trépito de pisadas y ecos de repiques. 
Anoche, de once a doce, acudieron 
2.500 jóvenes a velar al Señor, tan ani-
mosos como si no hiciera un par de 
días que un centenar de bárbaros hit-
lerianos atrepellaron a las afueras de 
Berlín a 1.500 niños católicos, quienes, 
con permiso de la autoridad, se dispo-
nían a celebrar una fiesta. 
Eaíta tarde han acudido a oír el ser-
món episcopal de las "Siete Palabras" 
unos 15.000 fieles. Llenaban la Catedral 
y la gran plaza, adonde la oración fué 
transmitida por altavoces. 
No hay espectáculos y el baile está 
prohibido. Los "cines" sólo pueden ro-
dar hoy películas religiosas y culturales. 
"Canción de cuna" ha sido la más repe-
tida. Durante su representación han llo-
rado las mujeres por el argumento, y 
los españoles porque no la hizo España 
—¿hasta cuándo vamos a carecer de la 
gran empresa cinematográfica nacio-
nal?—Falta capital, dicen.—¿No será 
patriotismo lo que escasea? 
Todos los diarios han publicado un nú-
mero de fiesta con artículos a propósito. 
Hasta el "Volkischer Beotaachter" trae 
su poesía sobre la Pasión, y un suelto 
muy suyo tomando la inmolación divina 
como motivo para el sacrificio patrió-
tico. 
El ambiente religioso es imponente. 
Más para el católico alemán, no exento 
de inquietudes. Los enemigos de Cristo, 
sabiéndose vencidos en el ateísmo, ha-
blan ahora por la careta de la política 
nacionalista para desviar el renacimien-
to religioso hacia su quimera de loca pa-
gania. Por lo que ellos merecen y nos-
otros, pidamos al Señor quiera librarlos 
del nuevo daño. 
La política internacional 
El triunfo de Dollfuss y la nueva 
Constitución en Austria debe haber sido 
extraordinaria, a juzgar por la hosti-
lidad con que aquí se les acoge. El to-
no agresivo, con todo, ha desaparecido 
de los comentarios. No sé sí por cau-
tela frente al porvenir austríaco o por 
miedo a la actuación de Italia. En los 
últimos días, con todo, es evidente la 
mejora en la posición internacional de 
Alemania. Los bloques tradicionales 
desde la firma polaco-alemán, están 
resquebrajados. Todas las alianzas que 
Versalles criara se debilitan. Tanto 
que, según las últimas noticias, Fran-
cia, aislada, aceptará un compromiso 
en la cuestión del desarme. 
A propósito, el "Volkísdhe Beobach-
ter», suponiendo a Madariaga buen es-
pañol, le dispara en un comentario a 
su salida de París la más dura de las 
ofensas; la de que más parecía al ser-
vicio de Francia que de España. Y por 
eso, añade el periódico, se le ha conde-
corado con la máxima dignidad de la 
Legión de Honor. La destinada a re-
compensar con ella servicios a Fran-
cia.—BERMUDEZ CABETE. 
Hicieron el depósito procedente de 
un empréstito cuando ya se co-
nocía la situación del Banco 
La acumulación de cargos es una de 
las causas de lo sucedido 
LAS MISMAS PERSONAS SOLICI-
TABAN LOS CREDITOS Y SE 
LOS CONCEDIAN 
La «congelación» de un nuevo crédi-
to del «Banco Belga del Trabajo», la 
entidad socialista a que ya nos hemos 
referido en días anteriores, ha dado 
nuevo impulso a las protestas que, aqui 
y allí, han surgido en Bélgica cuando 
se anunció que el Gobierno acudía con 
150 millones en socorro del Banco ci-
tado. Se trata, según parece, de un mi-
llón de francos, obtenidos por una em-
presa, de la que es empleado uno de 
los administradores del Banco socialis-
ta. Y así se ha puerto de relieve otra 
vez una de las causas del apuro en que 
se encuentran los capitalistas del so-
cialismo belga. 
Y es la acumulación de cargos. Los 
magnates del socialismo belga son, a 
un mismo tiempo, diputados, alcaldes, 
consejeros o directores de cooperativas, 
administradores de fábricas y empre-
sas... Con ello, una misma persona di-
rector de un establecimiento, solícita 
un crédito y se lo concede en calidad 
de administrador de otra empresa dis-
tinta, pero del mismo credo político. 
M. Anseele desempeña catorce car-
gos de administrador; su hijo, cuatro; 
el senador FranQois, siete, y el senador 
Mathieu, ocho. Menos mal, cuando todo 
ello se realiza en el círculo de activi-
dades privadas, pero no ha ocurrido 
así. Entre los recursos arbitrados por 
los. socialistas para socorrer al Banco 
Belga del Trabajo, está el de ingresar 
en sus depósitos fondos públicos, di-
nero del contribuyente. 
He aquí dos casos típicos. Gante y 
Amberes están en manos de las izquier-
das. En los dos Ayuntamientos, los so-
cialistas están encargados de la Ha-
cienda, Déficit y empréstito. Y en los 
dos, la parte del empréstito que no fué 
utilizada—esto era hacia el otoño—se 
depositó en el Banco Belga del Traba-
jo. En cifras, Gante «heló» de este mo-
do 18 millones; Amberes, 20, según 
unos, 40, según otros. En total,̂ 8 mi-
llones de francos como mínimum que 
reforzaron al Banco socialista cuando 
la confianza se había desvanecido y 
las retiradas de fondos se hacían cada 
vez más intensas. Ahora, los dos Mu-
nicipios habrán de esperar que el Es-
tado ayude al Banco socialista para 
disponer del dinero que, sin duda algu-
na, se solicitó a préstamo, por reque-
rirlo así necesidades urgentes. 
No hay disculpa para estos adminis-
tradores (concejal encargado de la 
Hacienda en Amberes es comisario del 
Banco socialista), salvo el compadraz-
go político. Tenemos a la vista un ar-
tículo de "La Libre Belgique" del 3 de 
agosto pasado, en el que se detallan las 
dificultades del grupo industrial de 
Gante y se anuncia la venta de la 
"Brasserie" a que nos hemos referido 
sn artículos pasados para atender a la 
situación difícil de la Banca socialista. 
Todo el mundo, pues, lo sabia. No im-
porta. Cuatro meses después del articu-
lo citado los Municipios de Gante y Am-
beres socorrían con decenas de millones 
Uno de los acusados por el asesinato 
del señor Prince, llamado Spiríto, ha 
sido trasladado esta noche con extre-
ma urgencia a Dijon. El traslado de los 
tres detenidos estaba previsto para va-
rios días más tarde. Esta decisión ñu 
esperada y urgentísima se halla proba-
blemente relacionada con otra noticia 
que llega de aquella ciudad. El juez de 
Dijon esperaba desde hace varias se-
manas que se presentara un señor, cu-
yas iniciales son H. V. Todos los perió-
dicos han publicado el llamamiento y 
la advertencia de que se guardaría so-
bre su declaración la discreción más 
completa. El juez tenía particular em. 
peño en oír a este señor, porque los de-
talles que le había dado en una carta 
le parecían decisivos, y esta tarde el 
excepcional testigo se ha decidido a ir 
al juzgado de Dijon. 
Cuenta que el día 20 hizo en auto 
móvil un viaje de negocios, que tuvo 
una avería en el camino, cerca del si-
tio en que fué encontrado después el 
cadáver del señor Prince, y vió a no 
mucha distancia a otro automóvil para 
do y con los faros apagados. Se acercó 
a pedir gasolina. Habló entonces con 
dos sujetos, que no se prestaron a oirle 
de muy buena gana. El comerciante no 
se atrevió a declarar antes por miedo, 
y cuando ha visto que uno de los in-
dividuos que él conocía se hallaba de-
tenido, ha ido a ver al juez. 
Se ha podido ya comprobar que el ba-
rón se ausentó de su hotel el dia 19 y 
que no volvió hasta el día 21. También 
ha averiguado la Policía que del 17 al 
23 de febrero el Carbone y el Spirito 
igtel de Ni aa (jue pa-
vía, sin embargo, en qué emplearon ese 
tiempo los tres individuos. A lo que 
puede deducirse de ciertas declaracio-
nes, la Policía y los jueces estiman que 
esos tres detenidos saben y han dicho 
demasiadas cosas sobre el asesinato pa-
ra no estar comprometidos en él. 
Otro dato para conocer ciertas eos. 
lumbres políticas. El Carbone venía to-
dos los meses a París, y aquí estaba una 
semana o quince días. Cuando alguien 
le pedía una entrevista, contestaba in-
variablemente: "Por la tarde estoy 
siempre en la Cámara". Y era verdad. 
En ¡a sala de la Paz y en la sala de las 
Cuatro Columnas del Palais Bourbon, 
trataba sus negocios este individuo. Era 
agente electoral de diputados de iz-
quierda y andaba por la Cámara con 
perfecta libertad- — Santos FERNAN. 
DEZ. 
* * # 
PARIS, 30.—El ex ministro del In-
terior Frot ha comparecido esta ma-
ñana ante la Comisión de encuesta que 
entiende en el asunto Stavisky y mani-
festó que su intervención en el -isunto 
del banquero Danowski hizo recuperar 
una suma de 150.000 francos al Teso-
ro, agregando que no ayudó m lo más 
mínimo a dicho banquero a salir de 
Francia. 
Frot terminó protestando contra los 
ataques de que se le hace oh jeto. 
acusación contra Frot fué he-
cba por el «x jefe de ^ seoretaríe par-
ticular de la Prefectura de Policía. 
(Continúa esta información en la 
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MADRID.—Año XXIV.—Nfim, 
—ajenos por descontado—a la empresa 
socialista. 
Todo esto ha creado al Gobierno una 
situación poco halagüeña. No puede de-
cirse que quienes protestan se nieguen 
a conceder la ayuda solicitada por los 
socialistas, pero si reclaman un poco I 
menos* de facilidades para tan malos' 
administradores y una no tan excesiva 
generosidad. En primer término, se ha-
ce la excepción de conceder el crédito 
en la Caja de Ahorros, que nunca hace 
operaciones a largo plazo. Esta vez se 
le requiere para un préstamo a veinti-
cinco o treinta años. En segundo lu-
gar, se discuten, y con razón, las ga-
rantías. Porque es cierto que se ofre-
cen edificios de Cooperativas y Casas 
del Pueblo junto con industrias y plan-
taciones congolesas, pero el más pro-
fano en estas cuestiones calculará rá-
pidamente el número de edificios de es-
ta cl&*e que son precisos para garan-
tizar 150 millones de francos. Y nada 
digamos si el día de mañana es preci-
so realizar alguna o todas estas ga-
rantías. 
De ahí cierta irritación ante la pron-
titud con que el Gobierno ha acudido 
al reparo de una empresa que era más 
política que económica, que blasonaba 
de ello y que ya se ha visto cómo po-
nía sus cortipromisos políticos por enci-
ma de las obligaciones contraídas in-
clusive. Los periódicos se complacen 
ahora en recordar desplantes de los di-
rectores y administradores del capita-
lismo socialista. El otro día citábamos 
un texto de Anseele. He aquí otro: 
"¡Qué terror se apoderaría de la bur 
guesia el día en que todas las econo-
mías obreras concentradas viniesen cada 
año a aumentar el capital común!... Hay 
aquí quien tiene apenas veinticinco años. 
Si esta idea estuviese realizada en 1930, 
yo os aseguro que no llegarían a mi 
edad sin ser los dueños del país y sin 
ver el triunfo completo." 
Hubieran corrido un grave riesgo, sin 
duda, porque ¿dónde hubiesen encontra-
do ayuda de no existir burgueses deci-
didos a salvar los ahorros de los obre-
ras confiados en sus administradores so-
cialistas ? 
E l j e f e d e l G o b i e r n o h a b l a d e l a p e n a c a p i t a l 
"La pedimos temporalmente, porque es necesaria." Los países más cul-
tos la tienen instaurada de un modo definitivo. Elogio a la Policía por 
sus últimos servicios. E l subsecretario de Gobernación destituye a un 
alcalde por desobediencia al gobema dor, al no querer autorizar una pro-
cesión; ésta se celebró sin incidentes 
El señor Lerroux permaneció ayer 
por la tarde en la Presidencia del Con-
sejo hasta las ocho de la noche. A es-
ta hora conversó con los periodistas, a 
los que dijo que no tenía noticias con-
cretas que comunicarles, sino sólo im-
presiones de carácter general. Lo más 
destacado que cabe señalar son los 
éxitos de la Policía, éxitos merecidos 
por su trabajo, digno de todo elogio. 
Ya han visto ustedes los importantes 
servicios que acaba de prestar en Bar-
celona, con la detención de bandas de 
atracadores; en Zaragoza, donde ha des-
cubierto importantes documentos reve-
ladores de los planes que fraguaban los 
terroristas; en Granada ha sido detenido 
el asesino del guardia de Seguridad, et-
cétera. Una serie de hechos, plenamen-
te satisfactorios. 
Por lo demás, nada de importancia. 
He recibido la visita del ministro de 
Instrucción pública, que ha regresado 
de su viaje a París, y me ha traído un 
mensaje muy cariñoso del presidente 
del Consejo francés, persona, por cier-
to, de mi misma edad. También he ha-
blado por teléfono con el Presidente de 
la República, por sí quería algo. 
La pena de muerte 
¡Buen preludio para el famoso plan 
de nacionalización del crédito elabora-
do por Henri de Man! Naturalmente, 
ése, como técnico, ha dado su juicio so-
bre las operaciones del Banco Belga 
del Trabajo. Este ha obrado bien al pe-
dir el crédito, "consolidando de este 
modo la confianza que le han manifes-
tado los depositantes"; el Gobierno ha 
obrado bien al salvar los depósitos de 
una masa de humildes y al ahogar el 
germen de desconfianza. Lo que sigue, 
dedicado a quienes han procedido mal, 
nos descubre algo sorprendente. El cau-
sante de la ruina es Dollfuss. No In-
ventamos. "Sólo han obrado mal los 
sembradores de pánico que, a merced 
de los acontecimientos de Austria so-
bre todo..." 
R. L. 
SE ORGANIZAN YA TRENES 
PARA EL CONGRESO OE 
L A U P . 
Continua oon totensfdad te propa-
ganda ©n provincias 
Están ya Impresas las ponencias 
para distribuirlas por todos los 
Centros de España 
Recibimos la siguiente nota: 
"ProBigu«n oon gran entusiasmo loa 
preparativos pera él Congreso de Juven-
tudes de Acción Popular, que ha de ce-
lebrarse lo» días 20 y 21 de abril, cerrán-
dole el día 22 ©n magna Asamblea de 
clausura de E31 BBCorial. 
Están realiiadas gestiones de trenes 
especiales de Asturias, Valladolld, Bur-
gos, Córdoba, Sevilla y Murcia, hacién-
dose además una requisa de autobuses 
en toda Hspefla. 
Se han entregado y están impresas 
las ponencias que han de distribuirse a 
toda España y discutirse en el Congreso. 
Están todas ellas redactadas en estilo 
cortado y juvenil, en conclusiones preci-
sas, que sean sometidas al Congreso y 
aclamadas en El Escorial. 
Es muy probable la llegada de Fer-
nando Poo de un grupo de negros, que 
han de acudir a En Escorial con sus tl<. 
picas marlngas, tomando parte en el 
concurso de bailes y cantos populares. 
El próximo domingo y m i días suce-
sivos los directivos de la J. A. P. de Ma-
drid van a recorrer las siguientes pro-
vincias: Zaragoza, Segovia, Avila, Cá-
ceres, Cuenca, Quadalajara, Ciudad Real 
y provincia de Madrid. En todas ellas se 
ponen en contacto oon las Directivas de 
la capital, recorren los pueblos más im-
portantes, comunicando las instruccio-
nes sobre la organización del Congreso. 
En la actualidad directores de la Ju-
ventud recorren Galicia y Cataluña, don-
de hay un gran entusiasmo para asistir 
a El Escorial. 
DETIENEN EN MACHUELOS A SIETE 
PRESUNTOS INCENDIARIOS 
• 
CORDOBA, 29.—El gobernador dijo 
que en Hornachuelos han sWo detenidos 
siete individuos, presuntos autores del 
incendio de la iglesia de dicho pueblo. 
Una oruz derribada 
Dijo luego el jefe del Gobierno que 
deseaba que los informadores le comu-
nicaran la impresión que ha producido 
el anuncio del proyecto de ley sobre la 
pena capital que el martes será pre-
sentado a las Cortes, para empezar a 
discutirlo inmediatamente. 
Los periodistas le dijeron que quizá 
cada uno le diera distinta impresión. 
—Es una medida necesaria—añadió el 
señor Lerroux—, porque es indudable que 
los anteriores Gobiernos harían cuanto 
les fué posible para acabar con los actos 
terroristas y nada se consiguió. Ahora es 
ta plaga se ha recrudecido y hay que 
acabar con ella. A ningún gobernante 
le es grato acudir a -estas medidas ex-
tremas; pero el deber se impone. ¡Qué 
más quisiéramos nosotros, sino que el 
solo anuncio de la pena bastara para 
impedir que llegue a aplicarse! 
Las medidas extraordinarias son para 
los momentos extraordinarios, y esta-
mos en momentos graves para dejarnos 
llevar de sensiblerías o sentimentalis-
mos, que carecen de fundamento, pues-
to que con la pasividad se producen in-
comparablemente más víctimas. No hay 
más remedio que afrontar estas decisio-
nes dolorosas, dando la cara, porque no 
puede tolerarse que la criminalidad per-
sista como hasta aquí. 
Frente a estas situaciones no cabe 
cruzarse de brazos en espera de que 
aumente la cultura del pueblo, al par 
que los sentimientos de cooperación, de 
modo que sean inneĉ isarias estas medi-
das de ejemplaridad. Por lo demás, pro-
ponemos la p e n » <*e muerte, como ya 
se ha dicho, sólo por un año y circuns 
tancíada y limitada con toda clase de 
garantías para los reos y para evitar 
errores lamentables. 
Mi historia política en nada se opone 
a que adopte estas decisiones, porque 
yo he sido siempre radical y avanzado 
pero hombre gubernamental. Tuve el va 
lor de levantarme en las Cortes, cuando 
la condena al fogonero sublevado del bar-
co "Numancia", para sostener que la 
pena había sido legal. Y en otra ocasión, 
cuando el terrorismo de Barcelona, me 
levanté también en las Cortes para acu-
sar como culpables a los directores de 
ciertas organizaciones. Dije entonces 
que hablaba así, a pesar de que repre-
soTitaba hacerme ol tocado de la muorte 
otros lo hacemos de una manera par 
dal y limitada, sino definitivamente y 
fué quien la restableció hombre tan poco 
sospechoso de reaccionario como Clemen-
ceau. Para sustituir a la pena de muer-
te hubiéramos podido pensar en la pena 
de azotes, como se ejecuta en Inglate-
rra; pero esto hubiera parecido peor. En 
fin, señores, si es necesario tendré mu-
chas cosas que aducir en el Parlamen-
to conforme a mi historia antes seña-
lada. 
La Embajada en París 
Un periodista le preguntó si estaba ya 
designado nuestro embajador en París, 
y el jefe del Gobierno conteetó: 
—Permítanme los compañeros que en 
estas ©uestiones diplomáticas sea parco 
en las manife|taciones porque ya saben 
ustedes que hay que pedir lo que se lla-
ma el "placet". Seria muy desagradable 
que la persona designada, y sin que ello 
signifique desmérito alguno, no fuera 
grata a la nación que ha de dar el "pla-
cet" y después de dar su nombre hu-
biera que desistir de su nombramiento. 
El nombre de la*? personas está en la 
imaginación, pero no se resolverá has-
ta el Consejo del martes. 
—i Pero se ha pedido ya el "placet" ? 
—Repito que no hay acuerdo ninguno 
de Gobierno, y, por lo tanto, no se ha 
pedido. Hasta ahora no hay nada ni lo 
habrá sin acuerdo de Grobierno, y esto 
ocurrirá el martes, como acabo de de-
cirles. 
Dice el subsecretario 
Uorca, que loe obreros del gas, luz y agua 
de Valencia no habían aceptado la fór-
mula de arreglo propuesta, y había in-
dicado el gobernador que reuniera de 
nuevo a patronos y obreros; los servi-
cios están atendidos por fuerzas del 
Ejército. En Málaga la C. N. T. y la 
F. A. L . declararon la huelga general 
En el barrio del Perchel en un encuen-
tro de loa huelguistas con la fuerza pú 
blica resultaron tres sediciosos heridos, 
uno de gravedad. Se verificaron nume-
rosas detenciones. En Zaragoza cooti-
nuaba la huelga, secundada en los ser-
vicios de tranvías, autobuses y "taxis" 
Como se trata de una huelga ilegal, ha-
bía dispuesto que de no reintegrarse al 
trabajo los conductores de "taxis", se 
les retiraran loe "carnets", y que la 
Compañía de Tranvías despidiera al per-
sonal Comunicó también el señor Ben-
zo la noticia del guardia de Seguridad 
asesinado en Granada, sobre cuyo cri-
men la Policía tenía una pista que con-
sideraba segura. 
Todo esto—añadió el señor Benzo --
obllga a medidas de máxima energía 
para extirpar Implacablemente la anar-
quía. 
La reposición de fun-
aimuerzo de cortesía para las persona-
lidades del país vecino, bajo cuyo pa-
bellón estuvo cobijado el señor Alba. 
El precio de los periódicos 
Nota del ministerio de Industria y 
Oomeroio: 
El ministro de Industria y orne1 
ció asegura que en ninguna parte ha 
dicho que deba formar parte de la co-
misión encargada de estudiar el pro-
blema del precio de los periódicos re-
presentante alguno de los editores de 
libros. Por lo tanto, cualquiera refe-
rencia que haya podido circular en tal 
sentido es Inexacta. 
La tendencia iniciada en el Consejo 
de ministros no ha quedado circuns-
crita a la simplicidad de estos dos tér-
minos opuestos: elevar o mantener el 
precio actual de los periódicos, sino que 
se extiende a la posibilidad de estable-
cer una regulación de precios en pro-
porción a los tamaños. De aquí la ne-
cesidad de la ponencia, pues para *"*6l-
dir sencillamente sobre el aumento o la 
subsistencia de los precios actuales 
cuenta el Gobierno con bastantes ele-
mentos de juicio. Se trata de examinar 
las posibilidades de un régimen equi-
tativo de proporcionalidad para el que 
se requiere mayores estudios, pues no 
bastan los antecedentes de las reales 
órdenes de 13 y 26 de julio de 1920. 
Por otra parte, existe otro problema 
conexo pendiente, que es el de defen-
der, en la justa medida que permiten 
las circuBstaacías, la producción espa-
ñola contra el "dumping" que vienen 
realizando otros países al amparo de la 
exención arancelaria que disfrutan de 
hecho las importaciones de papel ex-
El ejemplo extranjero 
Le preguntó- un periodista si había 
leído las opiniones de parlamentarios 
acerca de este asunto de la pena de 
muerte. 
—Si. Las leí. Y es natural que cada 
uno juzgue las cosas con arreglo a su 
criterio personal; pero en el Gobierno, 
en momentos como los actuales, no cabe 
sino lo que hacemos para así evitar ma-
yores males. Ya veremos el resultado 
que se obtiene. Hay que tener presente 
frente a ciertos ataques que puedan ha-
cerle que, pueblos tenidos justamente 
por pueblos muy cultos, como Inglate-
rra, Francia y Estados Unidos aplican 
la pena de muerte. POr cierto, que en 
Francia fué restablecida, y no como nos-
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Impermeable pluma, género inglés 
G A B A R D I N A S 
Impermeabilizadas y gabanes de entre-
tiempo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partee cuestan 110. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates la CASA 815-
SE^A, Cruz. 30, y filial, Oruz, 23. 
de Gobernación 
Bl subeecretarlo de Gobernación reci-
bió ayer a los períodistae a primera ho-
ra de la tarde, manifestándoles que el 
gobernador de Málaga le comunicaba que 
se habían reintegrado al trabajo los 
obreros de todos los oficios y desde ayer 
no se había registrado ningún nuevo in-
cidente. A la» cuatro—añadió—se verifi-
cará el entierro del guardia muerto en 
el tiroteo registrado ayer. 
El gobernador de Zaragoza le dijo 
que se habían reintegrado al trabajo to-
dos loe conductores de automóviles, ta-
xímetros y tranvías; pero como la rein-
tegración no ha tenido lugar dentro del 
plazo legal habla Impuesto una multa 
de 200 pesetas a cada uno de los miem-
bros de los Comltéí̂ de huelga. 
¥ki Valencia se han celebrado nuevas 
reuniones, presididas por el alcalde; y a 
las que asistieron representaciones de 
patronos y obreros. Estos formularon 
unas nuevas peticiones, en las que con-
cretan mucho sus aspiraciones, por lo 
que se confía en un pronto arreglo. Por 
k) demás, la tranquilidad es absoluta. 
En el resto de España la tranquilidad 
e*i c i i u j I - í m , fmOlencJo»» verificado la» 
procesiones en numerosos puntos con 
gran concurrencia y absoluto orden y 
normalidad, hasta el extremo de que el 
gobernador de Jaén me comunica que se 
ha celebrado la primera procesión, rei-
nando absoluto orden y normalidad, re-
gistrándose el hecho de haberse cruza-
do la procesión con un entierro civil, sin 
que se produjera el menor incidente. Es 
más, dice el gobernador, entre unos y 
otros hubo un mutuo respeto. 
Alcalde destituido 
En un pueblo de Albacete, en Tarazo-
na de la Mancha, el alcalde se resistió a 
que se celebrara la procesión alegando 
que podrían sobrevenir desórdenes. 
—Yo—dijo el señor Benzo—ordené al 
gobernador que se garantizara el orden, 
con precauciones, y envió un delegado, 
viéndose obligado a destituir al alcalde 
por desobediencia. 
La procesión se ha verificado con or-
den completo. 
Después habló el señor Bonzo del pro-
blema de la mendicidad y dijo: 
—Como ustedes ven, se va terminan-
do con el lamentable espectáculo que 
presentaban las calles. Se han recogido 
numerosoe mendigos, especialmente ni-
ños. 
Tenía pendiente una reunión para ma-
ñana (por hoy) sábado con el subsecre-
tario de Justicia y la directora de Be-
neficencia, pero siéndome imposible asis-
tir a dicha reunión, por tener que mar-
char mañana a Barcelona, con objeto 
de asistir a la reunión que se cele-
brará el domingo para el traspaso de 
los servicios de Orden público, hemos 
decidido aplazarla hasta el lunes. Esto 
significa que yo no abandono tan impor-
tante problema. También estoy decidido 
a terminar con los puestos que se colo-
can en las calles y ante los cuales se 
congrega numeroso público. La semana 
próxima se acabará con todos estos ten-
deretes. 
—El jueves comunicó el subsecreta-
rio de la Gobernación que había termi-
nado el paro genéral de Palma de Ma-
cionanos 
El señor Azipeitia ha dirigido un 
ruego en el que se extraña de que no 
obstante el largo plazo transcurrido des 
de la presentación dsl proyecto de ley 
sobre la reposición de funcionarios, la 
Conüaióai de la Presidencia no haya dic-
taminado todavía el proyecto. "Y sin 
que ello implique óensura, porque sin 
duda alguna obedecerá a motivos de dis 
orepancia o al deseo de realizar un de-
tenido estudio, como se trata de un pro-
yecto íntimamente relacionado con el 
proyecto de amnistía, aun ouaudo de 
mayor rango jurídico, por implicar re 
paración de agravios, más que una con-
cesión graciosa, procede—dioe—que se 
active oon toda urgencia la redacción 
del dictamen y su presentación a la Me-
sa, ai efecto de que este proyecto pue-
da también estar aprobado para el dia 
14 de abril." 
El ministro de Instrucción 
El ministro de Instrucción .pública, a 
su regreso de París ha hecho unas de-
claraciones sobre su iniciativa de crear 
la distinción de ciudadano de honor y 
acerca de sus planes en el Ministerio 
que regenta. Respecto a lo primero, 
dice que en España no hay apenas sen-
tido ciudadano, aunque exista un movi-
miento político importante. Es preciso 
educar a los españolee como ciudada-
nos. En España no nos hemos acos-
tumbrado aún a que todo el mundo 
cumpla sus obligaciones con la colec-
tividad. Todo el programa del aniver-
sario de la República se encamina a 
exaltar el sentido de ciudadanía. 
Sobre su labor futura en el Ministe-
rio, dice que de continuar en el De-
parUmento pondrá su atención en la 
Segunda enseñanza, que es la médula 
del progreso de todos los países. Y 
cuidará del fomento de las artes más 
que el de las ciencias, puesto que Eís-
paña es país de artistas. Aunque él es 
partidario de la educación humanista, 
cree que no se pueden tener preferen-
cias, porque es muy necesaria la aten 
ción a la cultura moderna. 
N u e v a s m e d i d a s c o n t r a 
e l p i s t o l e r i s m o 
La Policía llevará un registro de 
todos los automóviles 
Los propietarios de garages infor-
marán diariamente de los coches 
que salgan y del nombre de 
sus conductores 
L a P a t r o n a l i n s i s t e en 
d e c l a r a r e l " l o c k - o u t " 
• 
El sábado próximo, previo el cum. 
plimiento de los requisitos que" 
exige el delegado de Trabajo 
La "Gaceta" ha publicado la siguiente 
orden de Gobernación: 
"La atención especial del Gobierno 
para impedir y reprimir los atentados 
sociales y atracos a mano armada exige 
la adopción de todas aquellas medidas 
necesarias para la defensa de los inte-
reses gen?rales y del orden público. No 
puede dejarse en olvido el menor deta-
lle o círcunetancia de esta forma de de-
lincu.ncía, para por su estudio llegar a 
su total extirpación. 
Se observa que la comisión de estos 
delitos, que producen gravee alteracio-
nes de la normalidad, se lleva a cabo 
utilizando automóviles de propiedad du-
dosa, acaso producto del robo, y con 
dolorosa frecuencia conducidoe por de-
lincuentes profesionales, por cuyas cir-
cunstancias se realizan con repetición 
escandalosa y siempre con dificultadle 
para su Investigación y persecución. 
Ante la necesidad, por el bien público 
y la seguridad del Estado, de iniciar una 
acción continuada y enérgica para la 
extirpación abeoJuta di esta actividad 
tranjero, y de defender consiguiente- del pistoleriemo 
mente el trabajo de nuestros obreros y 
el equilibrio de nuestras balanzas oo 
merciales, que son deficitarias respecto 
de los países de donde el papel impor 
tado procede. Este problema ha de 
preocupar por fuerza al ministerio de 
Industria y Comercio, que, sin prejui-
cio alguno, como demostrará en el se 
no de la ponencia, aspira a que la co 
yuntura sirva de intento para ver si 
surte una norma de equidad que con 
tribuya a normalizar también este otro 
importante factor de la producción na 
cional en la vida de los periódicos. 
Por ser este problema de orden se 
cundario, se ha de tratar, aunque si 
multáneamente por su conexión, de for 
ma que no perturbe la rápida solución 
del primero." 
Los médicos forenses 
Por acuerdo tomado en la Asamblea 
de médicos forenses celebrada recien 
tómente en Valencia, una comisión ñe 
médicos, presidida por el señor Pérez 
Rodríguez, visitó al presidente del Coa 
sê o y al subsecretario de Justicia para 
hacer llegar a ellos el ruego ie que se 
incluya en los presupuestos del Estado 
la partida de sus sueldos, hoy confiada 
a los Ayuntamientos. 
Desde que el señor Albornoz uictó 
un decreto en 17 de julio ú.tiino encar 
gando de tal misión a las Delegaciones 
de Hacienda, los médicos forenses, por 
dificultades burocráticas, hace diez me 
ses que no han percibido ni un áo^ 
sueldo. 
Las gestiones de la comisión han te-
nido un resultado satisfactorio, y er se-
ñor Lerróux ha dado a conocer en una 
carta que el Gobierno ha acordado ac 
ceder a esta petición de los médicos fo 
renses. 
Asamblea de catedráticos 
de Escuelas de Comercio 
La combinación diplomática 
Se dice que será nombrado embaja-
aor en París, en la vacant» del señor 
Madariaga, el señor Cárdenas, actual 
embajador en Wáshinglon, y que para 
este puesto se designará al señor Cal-
derón, cónsul general en Londres. Esta 
combinación diplomática se completa-
rá con otra de segundo gfado, que es 
la siguiente: El actual secretario de la 
Embajada en Méjico, señor Seminario, 
pasará a prestar sus servicios al Mi-
nisterio, siendo sustituido por el señor 
Plana. También será destinado al Mi-
nisterio el señor Zulucta, actual secre-
tario de la Embajada en Bruselas. A 
éste le sustituye el señor Encio, en-
cargado de Negocios en Riga. El se-
ñor Olivier, secretario en Santiago de 
Chile, pasa destirado al Ministerio, y le 
sustituye el señor Pérez de Rada. El 
actual ministro de España en Santo 
Domingo pasa a ocupar el mismo car-
go en Asunción, y el que ocupa este 
cargo, señor Beltrán, pasa de cónsul 
general a Valparaíso. 
Almuerzo con Malvy 
En el domicilio del presidente de la 
Cámara, invitados por el señor Alba, 
almorzaron con éste los ministros de 
la Guerra y de Obras públicas, los 
diputados franceses M. Malvy y Tar-
tes, el doctor Marañón y «-Azorin». Bl 
señor Lerroux dijo que había sido un 
Estos días de Semana Santa.ha ce-
lebrado una Asamblea la Asociación 
de catedráticos de Escuelas de Comer-
cio. Han concurrido numerosas repre 
sentaciones de todas las Escuelas. So 
han adoptado interesantes acuerdos en 
relación con la enseñanza mercantil y 
asuntos de orden profesional. La se 
sión de clausura fué presidida por el 
director de Enseñanza profesional y 
técnica, señor Usabiaga, y el presiden-
te del Consejo de Estado, señor Abad 
Conde. Pronunciaron discursos el pre-
sidente de la Asamblea, que hizo pa-
tente la significación de ésta, que ha 
recogido los anhelos de los catedráti-
cos y las aspiraciones del país en cuan-
to guarda relación con la enseñanza 
mercantil. El señor Abad Conde se re-
firió a la función de las Escuelas de 
Comercio y a las peticiones dé éstas, 
y el señor Usabiaga ensalzó la labor 
de las Escuelas de Comercio, y prome-
tió recoger sus aspiraciones. 
Coches nuevos mode-
los 1934. Camiones. 
Sagaeta, 19. T. 40667 
Este ministerio ha tenido a bien dis-
poner que se observen lae normas si-
guientes : 
Primera, Los Gobiernos civiles en 
provincias, y la Dirección general de 
Seguridad en Madrid, llevarán un libro-
registro, foliado y rubricado por el co-
misario de Vigilancia jefe del Servicio, 
en el que se Inscribirán todoe los auto-
móviles de la provincia, indicando con 
la mayor claridad la matricula del auto-
móvil, nombre y apellidos del propieta-
rio, nombre y circunstancias del con-
ductor y garage o local en que el coche 
se guarde o custodie. 
Segunda. El director general de Se-
guridad en Madrid, y los gobernadores 
civiles en provincias, cuidarán de que 
las Jefaturas provincialei de Obras pú-
blicas comuniquen todas las altas y ba-
jas de matrícula de automóvile¡?, que 
anotarán en el libro-registro a que la 
presente orden se refiere. 
Tercera. Loe propietarios y, en su 
caso, los gerentes de garages de servicio 
público, quedan obligados a comunicar 
a la autoridad gubernativa las circune-
tancias a que se refieren las reglas an-
teriores, de todoe los automóviles que se 
guarden en ellos, cualquiera que sea la 
forma de arriendo y prestación del ser-
vicio. Diariamente pondrán en conoci-
miento de la misma autoridad cuantos 
automóviles entren y salgan de loe ga-
rages, con especial indicación de la per-
sona que log conduzca. 
También están obligados a comunicar 
el nombre y domicilio del encargado del 
garage y de los mozos de servicio. 
Cuarta. Los propietarios de automó-
viles de servicio particular comunicarán 
a la autoridad gubernativa la matricula 
del automóvil y el lugar de su garage. 
Si por cualquier circunstancia se guar-
dasen o custodiasen en el mismo garage, 
de un modo permanente o periódico, au-
tomóviles que no fueran de su propie-
dad, pondrán en conocimiento de la au-
toridad gubernativa la matrícula de ca-
da coche, nombre y domicilio del con 
ductor. 
Quinta. Los gobernadores civiles cui 
darán con especial atención de que los 
alcaldes cumplan esta orden en ei terri 
torio de su jurisdicción respectiva, A tal 
efecto, darán cuantas órdenes sean opor-
tunas para su puntual cumplimiento. 
Sexta. Las Infracciones de lo ordena-
do en las reglas anteriores serán sancio-
nadae con multas y en la forma que dis-
pone el artículo 22 de la ley Provincial 
de 29 de agosto de 1882, sin perjuicio 
de aplicar las sanciones especiales de la 
ley de Orden público cuando las circuns-
tancias del lugar y tiempo así lo exijan. 
En caso de reincidencia se dará cuen-
ta a los Tribunales, por desobediencia, 
adoptándose las medidas necesarias, pa-
ra impedir la repetición de esta clase de 
infracciones." 
C h e v r o l e t 
Recibimos la siguiente nota; 
"La Federación Patronal Madriiefi 
demostrando una vez más su -v. . a> 
Hígado. Biñnn. Estómago Diabetes. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
Hotel Balneario: L* abrll-16 Junio. 
Pida el agua embotellada. 
LA MATRICULA OE LOS 
LIORES EN LOS INSTITOTOS 
La "Gaceta" ha publicado la siguien-
te orden del ministerio ds Instrucción 
"Este ministerio ha dispuesto se apla-
ce la matrícula libre en todos los Insti-
tutos Nacionales, Elementales y locales 
hasta el día 11 del próximo mes de abril. 
Lo que comunico a vuestra ilustriei-
ma para su conocimiento y demás efec-
tos. Madrid, 28 de marzo de 1934". 
No hay tales detenciones 
Interrogado el jueves a mediodia tí 
jefe superior de Policía sobre la noticia 
publicada por "El Socialista" de haber 
sido detenidos de madrugada Pascual 
Tomás, secretario de la Federación «• 
derometalúrgica, y Pedro Gutiérrez, s** 
cretario del Sindicato metalúrgico E1 
I Baluarte, contestó el señor Vázquez que 
la noticia no era cierta. Lo que ha ocu-
rrido es que la noche anterior fueron 
Fiel a mi tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus I citados para una comparecencia en 1 
• • 
sometimiento a las órdenes del p0¡l!° 
público, procedió, el sábado pasado 
cumplir la, a su juicio, ilegal disn™ 
ción ministerial emanada del señor 
nistro de Trabajo, por la que se ^ 
blece la implantación de la jornada d 
44 horas, mas un aumento de jonja] 
18 oficios del ramo de la construcció,4 
La protesta contra la expresada 
posición por los elementos patronaui 
afectos al ramo industrial de refertaí 
cía, no ha podido ser más justa, pug,8" 
ello obligaba, de un lado, la angustio.1 
situación de aquél cuyos efectos vien/ 
sufriendo los mentados Industrialeá 1 
por otro, el carácter ilegal que, coj! 
queda dicho, reviste la expresada orden 
ministerial, toda vez que fué dictad! 
con falta de atribuciones para ello y 
abierta oposición a los principios tól 
sicos en que descansa la legislación $ 
pecial con respecto al trabajo y a w 
elementos que en el mismo actúan. 
No lo apreció así el Gobierno, y ^ 
darizándose con ei ministerio de Tra. 
bajo obligó, utilizando todos los resor. 
tes que concede el Poder, al somít 
miento a lo prevenido y dispuesto enií 
orden ministerial a que nos referinwi 
motivando con ello un acto de injusti. 
cía tan notoria que pyede afirmarse m 
carece de precedente en el ramo indw. 
trial de la construcción. 
Se nos prometió que, una vez coló, 
cados en el plano que el Gobierno con-
slderaba de legalidad, se procedería a¡ 
estudio detenido del asunto con verda-
dero interés y cariño, al objeto de plan, 
tearlo y resolverlo en definitiva, a t» 
ñor de términos de justicia y equidad 
que demandábamos, sin perjuicio de in-
terponer todos los recursos y reclama-
ciones a que tuviéramos derecho, in. 
cluso adoptar las actitudes defensiva» 
que nos autorizaran las -leyes p&n. b, 
cerlos valer. 
Hasta el momento no se ha iniciado 
gestión alguna que justifique la efecti-
vidad de aquellas promesas, y cuando 
procedíamos a dar cumplimiento a los 
acuerdos de las Juntas generales ce-
lebradas por las entidades patronales 
que integran esta Federación, facultán. 
donoe para declarar el "lock-out" dentro 
de las normas legales, la Delegación 
provincial de Trabajo, en oficio que nos 
dirige, quizá influida por orden supe-
rior, e interpretando según su criterio 
personal la ley reguladora de Asocia-
ciones profesionales, declara ilegal «i 
referido "lock-out" si no se cumplen de-
terminados requisitos. 
No importa que la Federación ses 
una de las entidades más antiguas de 
Madrid y que esté reconocida legalmen-
te en la Dirección de Seguridad. Ni 
importa que hasta ahora se le haya re-
conocido dicha personalidad en todii 
partes, incluso por el propio señor Es-
tadella, firmando el último pacto m-
crito en unión de los obreros. Era ne-
cesario poner dificultades pa'-a la de-
claración del "lock-out" y en seguida se 
ha encontrado la fórmula. 
No creemos sea aventurado decir q« 
la expresada resolución es un medio di 
imposibilitarnos el ejercicio de nuestro 
derecho, toda vez que tal fin se ha con-
seguido, interpretando los precepto 
pertinentes de la referida ley en un sen-
tido restrictivo que a nuestro juicio no 
es pertinente y que no se ha aplicado 
a las representaciones obreras, no pn-
diendo llevar a la práctica el "lock-out" 
que teníamos planteado a tenor de líi 
normas legales, según nuestro modo d» 
ver y de apreciar el sentido informas-
te de las disposiciones legales aplica-
bles al caso. 
Por ello, y por seguir entendiendo » 
cabe otra solución que ir al cierre di 
los talleres y obras para que a este 
conflicto se le dé la solución debida, y 
sin perjuicio, de protestar de la mane* 
ra más enérgica de esta diferencia (i« 
trato que a los patronos se da por el 
Poder público, cumpliremos con los re-
quisitos que se nos exige por el dele-
gado de Trabajo, e inmediatamente K 
enviarán las actas y oficios ped'dM. 
para que, al término de este nuevo 
plazo, que será el sábado 7 de abril, se 
vaya con todo entusiasmo al cierre 
anunciado. 
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C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T p o n s a r ™ R E I M S 
afamado* viñedos de la Champagne 
ORENSE, 30.—Esta noche apareció 
derribada la cruz que habla en Monte 
alegre, colina desde la que se domina 
la ciudad. El hecho ha producido gene-
ral indignación, principalmente por el 
día que se ha escogido para la salva-
jada. , 
Colisión entre fascistas y 
socialistas 
BADAJOZ, 80.—Hoy se ha tenido no-
ticia, confirmada por el gobernador ci-
vil, de que el sábado se produjo en Don 
Benito una colisión entre elementos fas-
clstas y socialistas, de resultas de la 
cual hubo 12 heridos leves. Parece que 
la reyerta obedeció a que los »ocialls 
ts« pretendían que no se celebraran loe 
cultos de S-emana Santa. Intervino la 
fuerza pública y restaWeoió el orden. 
Se han practloado seés detsoekm*». 
H . E R I T A Ñ A 
XaotalacMtt nato, n 
^-fQué alegría! Veo que, por fin, has matado algo. 
—8f; poteredWo ehueho. 
i i l 
1^ 
—¿Has quedado contenta de tu visita al espeolalista? 
—Encantada. Me ha dicho que tengo una enfen-nedad 
nueva Que no ha tenido nadie hasta ahora. 
m 
Dirección de Seguridad, y una vez efec-
tuada dicha diligencia no fueron puestos 
en libertad, sencillamente porque no es-
taban detenidos, sino que marcharon 
tianquilamente a sus domicilios. 
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V Principios 
Bases de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a Española 
RCLATIVIOAD 
—Fijarse de qué manera absurda va vestido ese ki-
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El "automóvil fantasma" 
En uno de los registros practicados, 
los agentes encontraron ©1 famoso "au-
tomóvil fantasma". Este es de la mar-
ca "Bulck", clase A, y llevaba la ma-
trícula 18.217. La patente estaba exten-
dida a nombre de Juan Navarro Ribera. 
El coche se encontraba en una especie 
de cobertizo que hay en la calle de Juan 
Comas, de la barriada de San Martin. 
En el interior del automóvil se encon-
traron dos bombas de gran tamaño, de 
forma cilindrica y de unos 7ü centíme-
tros de alto por 15 de ancho. Los arte-
factos estaban dispuestos para estallar 




El señor Selvas, que recibió a los pe-
riodistas en la misma Comisaría de Or-
den público, dió cuenta del servicio prac-
ticado por la Policía y exaltó a tos agen-
tes que lo habían realizado. Afregó que 
entre los detenidos figuraban cinco de 
los atracadores que tomaron parte en 
el que se cometió frente al Cíie Myrian, 
de cuyo atraco se han recuperado de 
7 a 8.000 pesetas. Además, <stán con-
victos y confesos cuatro de l*s atraca-
dores que robaron a u¡n coorador en 
una farmacia. De este robo también se 
ba recuperado algún dinero. Confirmó el 
hallazgo de las bombas en ei "automó-
vil fantasma", así como vanas pistolas 
y matrículas para automóvil, lo que de-
muestra que los atracadores utilizaban 
matrículas distintas apenas realizaban 
«Q delito. En los registros practicados 
Por la Policía han encontrado, además, 
vario» objetos d© plata y de arte, que 
•e supon© pertenezcan a la Casa de 
Swt, cuyos interesados serán llamados 
P8-1"* que procedan al reconocimiento de 
dichos objetas. 
El señor Selvas dijo tainblén que el 
Gobierno de la Generalidad' adoptará to-
das las medidas que sean necesarias pa-
ja acabar con este estado de cosas en 
Barcelona. Terminó diciendo que se or-
ganizarán grupos formados de 30 ó 40 
Personas, integrados por agentes de Po-
Ucía, guardias civiles y (•« Asalto, que 
Prestarán servicios en laW barriadas ex-
tremas. Además, en las carreteras se to-
marán medidas especial* de vigilancia 
Para evitar la fuga de i s posibles in-
dividuos que tengan relación con estos 
Qechos. 
De todas las Comisarías salieron agen-
tes en distintas direcciones para contri-
buir a la eficacia de los servicios de 
persecución que se han montado. En la 
ciudad se practicaron numerosos ca-
cheos. 
Se busca a tres jefes 
de la banda 
Una b a n d a d e a t r a c a d o r e s d e t e n i d a e n B a r c e l o n a 
Entre los componentes parece que se hallan los que atra-
caron en una farmacia a un cobrador y los que mataron al 
agente de Policía. La detención se efectuó en un campo 
donde se ocupaban en repartirse dinero. En uno de los re-
gistros efectuados, la Policía encontró el famoso "automó-
vil fantasma". Otros tres peligrosos pistoleros detenidos 
a poco de realizar un atraco 
Al entierro del agente asesinado ̂ asistió una enorme muchedumbre 
BARCELONA, 30.—La Policía se ha 
derado dei "automóvil fantasma" y 
p̂rocedido a la detención de una serie 
A atracadores, entre ios que se encuen-
an algunos de los que tomaron parte 
el atraco a un cobrador en una far-
eDaCia) y otros que, al parecer, partici-
paron en el atraco junto al cine Miryan. 
P ̂ ver a mediodía la Policía tuvo noti-
• de que en unos campos próximos a 
f^laza de las Glorias Catalanas, cer-
canos a la vía férrea del Norte, había 
ûpos de individuos que se repartían 
dinero. 
El agente de Policía del Estado, se-
jor Quíntela, organizó el servicio. Pre-
viamente se comprobó la exlstenbia de 
dichos Individuos, para lo cual en una 
tienda de objetos de óptica se pidieron 
unos gemelos de campaña de gran al-
cance. Con ellos se comprobó plenamen-
te los trabajos de los desconocidos, sin 
necesidad de acercarse a ellos. Inmedia-
tamente después, y siempre bajo las ór-
denes del policía señor Quíntela, otros 
agentes del Estado y algunos de los nue-
vos de la Generalidad, que fueron im-
puestos por la Comisaría, se realizó el 
servicio. 
Todos estos agentes tomaron él tren 
del Norte, y al llegar al sitio referido 
hicieron sonar el timbre de alarma. Acto 
seguido, del primero y último vagón del 
convoy se apearon los agentes, pistola 
en mano, y cercaron a los desconocidos. 
Fueron cacheados 50 individuos y se de-
tuvo a un grupo de seis, que se repar-
tían dinero. A uno de éstos se le ocupó 
una pistola ametralladora, de gran ta-
maño, y dispuesta para disparar. A los 
detenidos se les ocuparon unas 200 pe-
setas a cada uno. 
En la Comisaria fueron interrogados 
los detenidos por el comisario jefe señor 
• Tarragona, auxiliado por varios agentes 
I de la Brigada. Como consecuencia de 
las declaraciones varios agentes reali-
zaron determinados servicios, que die-
ron por resultado la detención de otros 
atracadores, entre ellos cuatro mujeres. 
Una de éstas sufrió tan fuerte síncope, 
que hubo de prestársele asistencia facul-
tativa 
BARCELONA, 30.—La Policía busca 
ahora a tres jefes de la banda del «au-
tomóvil fantasma», que son conocidos 
por los sobrenombres de «Fabrés», el 
«Chino del Céntimo» y el «Bruno». Es-
tos individuos desaparecieron al tener 
conocimiento de las detenciones hechas 
en la plaza de las Glorias Catalanas. 
Cuando la Policía se presentó en el 
domicilio de Fabrés, sito en la calle 
de Maragall, hacía dos horas que ha-
bía desaparecido. Los vecinos de la 
casa han manifestado que en el cuar 
to sólo vivían hombres y que todos se 
marcharon del piso, siendo el último 
en abandonarlo Fabrés, que llevaba un 
maletín. Este indiviuo, a consecuencia 
de una operación que le hicieron en 
París, no puede correr. Es el más pe-
ligroso y sanguinario de la banda. To-
mó parte en el suceso del Bar Bruse-
las, que costó la vida a un inspector 
de Policía, y fué uno de los que con 
más eficacia intervinieron en el atra-
co al «cine» Miryan. El cuarto estaba 
todo revuelto, lo que demuestra que 
antes de darse a la fuga recogieron los 
documentos que les interesaban, pues 
la Policía no ha encontrado nada de 
interés. 
Con Fabrés vivía un tal Sinesio Gar-
cía. En la habitación de éste se ha en-
contrado un fichero muy curioso, en 
el que figuran fichas con anotaciones 
de todas las publicaciones ácratas del 
mundo, incluso de la China. 
Entre los detenidos figura uno de los 
principales individuos de la banda. Se 
apellida Ferrer, pero es más conocido 
por el apodo de «El Nano». Ha decla-
rado que sólo tomó parte en el atraco 
de la calle de Wad-Rás, y en cuanto a 
los demás dice que él no sabe nada, y 
que le dejen en paz. 
En el registro practicado en el do-
micilio de José Palacios, en la calle de 
Rosal, la Policía ha encontrado docu-
mentación muy curiosa relacionada con 
las cantidades que se han pagado a 
los defensores de los que participaban 
en los atracos. Además, hay minutas 
de los viajes de estos abogados al des-
plazarse desde Madrid a Barcelona pa-
ra la defensa de los acusados. Estas 
minutas ascienden de dos a tres mil 
pesetas. 
A fin de descongestionar los calabo-
zos de la Jefatura de Policía, se han 
mandado a la cárcel 30 individuos de los 
que estaban detenidos gubernativamen-
te. El comisarlo manifestó que la Poli-
cía continuará sus "razzias" y que hasta 
ahora los convictos y confesos ascien-
den a unos 14. Ha agregado que hay mu-
chos detenidos a los cuales todavía no 
se ha tomado declaración. 
Otros tres atracadores 
detenidos 
BARCELONA, 30.—Unos desconoci-
dos alquilaron un "taxi" en Badalona y 
ordenaron al chófer que los condujera 
por la carretera de Villafranca. Al lle-
gar a ésta, los desconocidos sacaron sus 
pistolas y obligaron al chófer a apearse; 
peq> como no lograran poner el coche en 
marcha, hicieron al conductor que ocu-
para jie nuevo su puesto y le ordenaron 
que siguiera carretera adelante hasta 
los pueblos de Breda y Hostalrich. Lle-
gados a este punto, dijeron al chófer 
que volviera hacia Barcelona. Cerca de 
Tordera divisaron un automóvil parti-
cular y se dispusieron a atracar a sus 
ocupantes, a los que, en efecto, arreba-
taron 65 pesetas y varias alhajas. Con-
tinuaron después hacia Barcelona, y al 
llegar a Vllasar de Mar salió al paso una 
pareja de mozos de Escuadra, que obli-
gó a parar a los ocupantes del coche. El 
chófer comunicó a la pareja que eran 
atracadores, y los mozos de Encuadra 
procedieron a detenerlos. A cada uno de 
los detenidos se les ocupó una pistola. 
Uno de ellos es un tal Piera, al que des-
de hace algún tiempo buscaba la Poll-
I B • • • • ! " " E ! K I I V : ' H • • • « 
Por tres saquitos vacíos del 
A R R O Z G R A N I T O 
y este anuncio, se regala un tomo de 
L A N O V E L A R O S A 
Haga usted ^ envío por correo a FE-
RRER HERMANOS. Arroces. Valencia. 
CADUCA AL MES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H o y t e r m i n a e l p l a z o d e 
m a t r í c u l a 
Para los cursos sobre "Las Corles 
Castellanas" y "La Iglesia" 
Hoy, a las nueve de la noche, conclu-
ye el plazo de matricula para los Cursos 
públicos que ha organizado el Centro de 
Qstudios Universitarios, sobre "La Igle-
sia" y "Las Cortes Castellanas". 
El Curso público sobre "La Iglesia" se-
rá dado por don Ismael Rodríguez Ordu-
fia, doctor en Sagrada Teología, en Filo-
sofía y en Derecho Canónico por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. Lectoral 
de la Catedral de Málaga y licenciado 
en Derecho. 
Las clases comenzarán el próximo día 
3 de abril, y se darán los martes, jueves 
y sábados, de siete a ocho de la noche. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de enseñanza la cantidad de 25 pesetas, 
que se harán efectivas al comienzo del 
Curso. 
El Curso sobre "Las Cortes castellano-
leonesas y su función en nuestra organi-
zación política" será dado por el decano 
de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Salamanca, don Manuel Torres, 
a partir del próximo día 2 de abril, de 
ocho a nueve de la noche. Las clases se-
rán diarias, salvo los domingos y días 
festivos. 
Los alumnos abonarán por derechos de 
matricula la cantidad de 50 pesetas, que 
se harán efectivas a la presentación del 
correspondiente recibo. 
Las solicitudes de matrícula para uno 
y otro curso pueden recogerse en la Ofi-
cina de Informes (Alfonso XI, número 4, 
planta baja"), de nueve a una y de cuatro 
a siete, todos los dias laborables, y fuera 
de dichas horas, en la Secretaria del 
C. E. U. (Alfonso XT, número 4, piso 
cuarto). 
Don Juan Francisco Cárdenas y Rodríguez de Rivas, que deja la Em-
bajada en Washington y va a desempeñar el mismo cargo en París 
cía por suponer que era jefe de una ban-
da de atracadores. Este individuo fué 
detenido en enero del año pasado, jun-
tamente con el célebre García Oliver, 
del que era lugarteniente. Al quedar en 
libertad formó banda aparte e intervino 
en varios atracos, entre otros, en uno 
cometido en Valencia. 
Lo que dice el chófer 
BARCELONA, 30.—Ha declarado el 
chófer del autotaxis que fué utilizado 
por los maleantes para perpetrar él atra-
co de la carretera de Tordera. Manifes-
tó que ayer, a las siete y media de la 
tarde, tres individuos le alquilaron el co-
che en San Adrián y le ordenaron que 
los llevase a Arenys de Mar. Cerca ya 
de este punto subieron otros cuatro más, 
y todos, pistola en mano, le amenazaron 
de muerte si no obedecía. Cerca de Tor-
dera, vieron un automóvil ocupado por 
un matrimonio y dos niños. Los atraca-
dores, pistola en mano, se apoderaron de 
cuanto dinero y alhajas llevaban los ocu-
pantes del coche. Cuando estaban en es-
ta operación vieron llegar otro "auto", 
que al parecer ocupaban unos extranje-
ros. Estos debieron darse cuenta de lo 
que ocurría, porque, metiéndose por la 
cuneta de la carretera, desaparecieron a 
gran velocidad, salvando el inconvenien-
te de los dos coches que había parados 
en mitad de la carretera. Entonces los 
atracadores, temiendo fueran denuncia-
dos por los que habían huido, empren-
dieron ej regreso. Los cuatro últimos que 
subieron fueroii los primeros en apear-
se. Y los tres restantes ordenaron al 
chófer que les llevara a Arenys de Mar, 
salléndoles al encuentro los Mozos de 
Escuadra que prestaban servicio de vi-
gilancia en la carretera para evitar la 
fuga de atracadores con motivo del ser-
vicio que se había practicado en Bar-
celona. 
Parece que los detenidos intentaron 
cometer un atraco en una Caja de Aho-
rros de un pueblo de Valencia, en la que, 
según confidencias, había 400.000 pese-
tas. Ei atraco no pudieron realizarlo por-
que en las proximidades de Alcalá de 
Gisbert tuvieron un accidente, a conse-
cuencia del cual algunos de ellos resul-
taron heridos. 
Declara uno de los detenidos 
Los detenidos se llaman Juan Piera, 
Vicente Fleta y un Italiano llamado Al-
bano Flabonni, que tiene antecedentes. 
Todos ellos confesaron su participación 
en el hecho de que se les acusaba, así 
como que tomaron parte en otros atra-
cos. El jefe de la banda era Piera, su-
jeto de antecedentes muy peligrosos, co-
nocido entre la gente maleante con el 
sobrenombre de "El anarquista de Tarra 
sa". Perteneció a la banda de Serrareis, 
s 5 i 
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que, según parece, se encuentra en Fran 
cía. Piera epa el encargado de manejar 
el fusil ametralladora desde el interior 
del "automóvil fantasma". Al decírsele 
a Piera que había sido encontrado el 
automóvil, se echó a reír y dijo que no 
era cierto, porque el vehículo se encon-
traba a muchos kilómetros de Barce 
lona, y no era como suponía la Policía, 
sino un torpedo de capota desmontable, 
ya que esta forma era la más cómoda 
para el manejo de las armas. 
Piera, en sus manifestaciones a la Po-
licía dijo que si se hubiera podido llevar 
a cabo el atraco a la Caja de Ahorros, 
de la provincia de Valencia, se hubiera 
marchado a Francia, ya que está can-
sado de la vida que lleva. 
Entierro del agente asesinado 
BARCELONA, 29.—Esta tarde, a las 
tres, se verificó el entierro del agente de 
Policía señor Gutiérrez de Guevara. Al 
acto asistió enorme cantidad de pú-
blico. 
La comitiva fúnebre partió del Hospi-
tal Clínico hasta la Iglesia parroquial, 
en donde se despidió el duelo. En la pre-
sidencia figuraba el señor Selvas, el co-
misario de O. público, el jefe de servi-
cios, el delegado especial del Estado en 
Cataluña, los generales Marzo y Pozas 
y otras autoridades. El señor Compa-
nys no asistió, alegando que estaba res-
friado. En la segunda presidencia figu-
raban el hermano de la victima y los 
compañeros de promoción del finado. 
Además asistieron representantes de 
la Asociación de Empresas cinemato-
gráficas, todos los inspectores de vigi-
lancia que pertenecen al Estado y esta-
ban francos de servicio y otros muchos 
compañeros. En la carroza fúnebre figu-
raban numerosas coronas. 
Le dicen que dimita 
Se habían adoptado algunas precau-
ciones, pues se temía que alguieo os-
tentara su desafecto a las autoridades. 
Sin embargo, no ocurrieron incidentes 
de importancia. Un caballero desconoci-
do, al desfilar por delante del señor 
Selvas, dijo: "Cuando no hay autoridad, 
no hay nada que hacer. Se dimite." si 
señor Selvas ordenó al comisario señor 
Coll que detuviera a dicho caballero; 
pero éste, protegido por otras personas, 
se escabulló. 
Se tienen noticias que anas señori 
tas de Cuba se han comprometido a 
costear la educación de los hijos de la 
víctima. 
Sanciones a dos inspec-
tores de Policía 
BARCELONA, 29.—E consejero de 
Gobernación ha recibido del comisario 
genera de Orden púbico una comuni-
cación en la cual le da cuenta de que 
ha suspendido de empleo y sueldo a dos 
comisarios de Poi.. proponiendo, ade-
más, su expulsión del Cuerpo. El con-
sejero reunirá a la Junta permanente de 
¡jeguridad, de la que forman parte el 
señor Selvas y el señor Carreras Pons, 
delegado del Estado en Cataluña, para 
tomar acuerdos. Estos -erán firmes si 
lós interesados no recurren ante el Ple-
no de la Junta de Seguridad. Uno de 
los castigados con estas sanciones lo 
sido por negligencia en el servicio, 
con motivo del atraco de ayer a una 
farm ia de la calle de Wad-Ras, y el 
otro, que es el comisario del distrito 
del Oeste, por permitir que los agentes 
qu" cesan en su cargo el día 1.° se dedi-
caran a destrozar los muebles y uten-
silios. 
S a b o t a g e s e n l a s c o n d u c c i o n e s d e a g u a d e V a l e n c i a 
Un guardia de Asalto muerto por unos extremistas en 
Málaga. En Granada fué asesinado también un guardia 
de Segundad. Un Juzgado de Zaragoza agredido cuan-
do realizaba unas diligencias en la cárcel 
En esta última capital se han reintegrado al trabajo los obreros 
E l p r o c e s o S t a v i s k y 
(Viene de primera plana.) 
Prot había solicitado los servicios 
que todos los parlamentarios piden y 
había intervenido por encima del pre-
fecto de Policía en favor de varios ban-
queros extranjeros que hablan sido ex-
pulsados de Francia, entre los cuales 
se encontraba Danowsky, añadiendo que 
Frot intervino cerca de la Prefectura 
para obtener una prórroga trimestral 
y para solicitar que las medidas de ex-
pulsión se aplazaran, exponiendo su 
creencia de que de todo ello quedaría 
huella en la Prefectura. 
En los expedientes relativos a las in-
tervenciones de Frot en favor del ban-
quero polaco Danowski figuran varios 
documentos, principalmente un nforme 
sobre la falta de pago del impuesto so-
bre los beneficios de guerra p >r una su-
ma de 517.000 francos, así como indi-
caciones sobre las condiciones en que se 
obtuvo la suspensión del decreto de ex-
pulsión dictado contra el citado Da-
nowski. También hay trazas d̂  ̂ as in-
tervenciones del señor Frot, consisten-
tes en dos gestiones, varias cartas y 
una tarjeta de visita. 
Estas intervencloñes del ex ministro 
iban encaminadas principalmente a ob-
tener la anulación del decreto de ex-
pulsión y datan de la época en que el 
señor Frot era todavía miembro del 
partido socialista. El decreto de expul-
sión se cumplió, no obstante. 
Las investigaciones del jueves 
PARIS, 30. — Según el comunicado 
facilitado ayer por los médicos que han 
realizado la segunda autopsia al cadá-
ver de Stavisky, parece demostrado que, 
efectivamente, el estafador se quitó la 
vida con un disparo de revólver. 
Uno de los hechos más salientes de 
ayer fué la presentación de la señori-
ta Taris al juez de Instrucción para de-
clarar que el hombre que ella había vis-
to en la estación de París antes de que 
el magistrado asesinado, Prince, salie-
ra para Dijon es el detenido "Jo la Te-
rreur", conocido también con el nom-
bre de "Jo el de los cabellos grises". 
Fué el jueves pródigo en incidentes. 
VALENCIA, 30.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de agua, gas y 
electricidad. Hoy el servicio de gas ha 
sido muy deficiente. Esta noche las ca-
lles solamente están alumbradas por 
electricidad. La escasez de gas se debe 
a la averia ocurrida en uno de los hornos 
de la fábrica del camino del Grao. 
El gobernador ha dirigido una circu-
lar a los alcaldes de la provincia, orde-
nándoles que con las fuerzas locales de 
Policía urbana y los vecinos que se 
ofrezcan se monten servicios especiales 
de vigilancia en las líneas eléctricas y 
en las conducciones de agua, para evitar 
posibles actos de "sabotage". 
En el despacho del gobernador tuvo 
éste una reunión con el alcalde de Va 
lencia, señor Lambies, ingenieros y abo 
gados de la fábrica del gas y el jefe de 
Policía, para tratar de los trabajos que 
se vienen realizando a fin de corregir las 
defíciencias que existen en el suministro 
de gas. 
Esta noche, a consecuencia de la falta 
de presión del gas, no pudo salir "La 
Correspondencia de Valencia". 
La Guardia civil ha detenido en Bur 
jasot a siete individuos que realizaban 
actos de "sabotage". 
Hoy no pudieron reintegrarse al tra-
bajo algunos empleados de la Sociedad 
Volta Eléctrica, porque fueron coaccio-
nados por grupos de huelguistas. Parece 
que estas coacciones se realizaron de-
lante de una pareja de guardias de Se-
guridad. 
Esta mañana llegó el destróyer "Sán-
chez Barcaiztegui". 
Actos de "sabotage" 
VALENCIA, 30.—Esta noche, a las 
ocho y media, en la calle del Almirante 
Cadarso hizo explosión una bomba de-
bajo de una tubería de conducción de 
agua. A consecuencia de la explosión se 
inundó aquel lugar y quedó sin agua la 
barriada. Personal adecuado procedió 
a la reparación de la averia, protegido 
por la fuerza pública. Los trabajos du-
raron dos horas. 
También esta noche, en la calle de 
Guillén Sorolla, unos individuos, apro-
vechando que por unas obras que se rea-
El diputado Bonnaure, que estaba de-
tenido en Bayona, fué trasladado sigi-
losamente a París; pero no bien fué re-
conocido por algunas personas en la 
estación de llegada, cuando se formó 
una manifestación que intentaba lin-
oharle. La Policía logró sustraerle de 
los manifestantes no sin esfuerzo. 
También hubo otro intento de lin-
chamiento en París cuando uno de los 
detenidos anteayer, Paul Carbono (a) 
Ventura, salía de su domicilio, a donde 
había sido conducido por la Policía pa-
ra presenciar el registro judicial del 
mismo. Un fotógrafo intentó arreba-
tarle un periódico con el que se tapa-
ba la cara, y Ventura dió tal puñeta-
zo al fotógrafo que le derribó al suelo. 
Los muchos curiosos que asistían a la 
escena en la calle se lanzaron contra 
Ventura y la Policía tuvo que defen-
derle. 
La Comisión parlamentaria del 6 de 
febrero escuchó ayer al ex ministro del 
Gobierno Daladier, Ducos, y al presi-
dente de una de las Asociaciones de 
Ex Combatientes para tratar de conci-
llar las declaraciones contradictorias de 
ambos. Hubo un incidente violentísimo 
entre ellos y, por fin, se terminó la de-
claración ratificando bajo juramento ca-
da uno su declaración. El presidente de 
la Asociación, llamado Lodbock, dijo 
que el ministro Ducos les había ofreci-
do a algunos dirigentes de los ex com-
batientes la Roseta de la Legión de Ho-
nor si consentían diferir la manifesta-
ción del 4 de febrero. Por su parte, Du-
cos negó redondamente haber hecho tal 
ofrecimiento. 
lizan están al aire unas tuberías de con-
ducción de agua, las destrozaron. 
Otros actos de "sabotage" se han rear 
lizado en las calles de Camarón, Her-
nán Cortés, Martí, Itálica y Monteolive-
ti, en donde los huelguistas abrieron las 
cañerías de agua. En todos estos sitios 
se trabaja para reparar las averias. 
Disturbios en Málaga 
MALAGA, 30.—En la tarde del miér-
coles circularon unas hojas escritas a 
máquina, en las que se anunciaba que 
los presos sociales habían declarado 
la huelga del hambre y se anunciaba 
un movimiento de huelga general. En 
la mañana del jueves numerosos gru-
pos, pertenecientes la mayoría de 
ellos a la C. N. T. y a la F. A. I., reco-
rrieron obras, fábricas y talleres, para 
invitar a los obreros al paro, y en aque-
llos lugares en que éstos se negaban, 
eran coaccionados por los grupos. 
A las once, unos grupos, armados de 
pistolas, detuvieron en la calle de Cuar-
teles a las camionetas de la matrícu-
la de Málaga 4.217, propiedad de la 
Compañía Telefónica, y 4.797, propie-
dad de la fábrica de minerales colorados 
de Kuelin, y, después de obligar a des-
cender a los conductores, rociaron los 
coches con gasolina y los prendieron 
fuego. Lo mismo hicieron con el "auto" 
de turistas 4.777, también de la ma-
trícula de Málaga, que iba ocupado por 
su dueño, don Rafael Gallardo. Los tres 
vehículos quedaron destruidos. Desde 
unos almacenes próximos se dió aviso 
a la Comisaría de Vigilancia, e inmedia-
tamente acudió una camioneta con guar-
dias de Asalto, al mando de un teniente. 
Intenso tiroteo 
Cuando las fuerzas llegaron a ia ca-
lle de Cuarteles, un grupo de más de 
cincuenta revoltosos les hicieron fren-
te a tiros, parapetados en las esquinas 
y en los portales de las casas, y tam-
bién parece que desde los balcones arro-
jaron contra la fuerza pública mace-
tas y piedras. Los guardias repelieron 
la agresión, después de echar pie a tie-
rra, y entre la fuerza y los revoltosos 
se entabló un nutridísimo tiroteo, del 
cual resultaron heridos Miguel Gallar-
do Mérida, de treinta y cuatro años, ca-
rrero, que presentaba una herida por 
arma de fuego en el brazo izquierdo 
cot. orificio de entrada y salida, de pro-
nóstico grave, y Manuel Hidalgo Gon-
zález, . de veintiún años, marinero, de 
Córdoba, con un balazo en el vientre con 
salida por la región lumbar, de pronós-
tico grave. Ambos ingresaron en el 
Hospital civil. Los extremistas se in-
ternaron por las calles del barrio del 
Perchel perseguidos por la fuerza pú-
blica, que logró detener a tres de ellos. 
Se cree que hay muchos más heridos, 
pues varias personas han declarado ha-
ber visto a varios individuos ensangren-
tados subir a un automóvil sin matricu-
la que estaba parado OT el Arroyo f1<-T 
Cuarto y tomó la dirección de la carre-
tera de Cádiz, por donde desapareció. 
Otros tiroteos 
En la Alameda de Capuchinos, en 
ocasión en que pasaba un entierro con 
dirección al cementerio de San Miguel, 
un grupo tiroteó a un automóvil ocu-
pado por agentes. Estos echaron pie a 
tierra y persiguieron a tiros a los agre-
sores, que lograron huir. Resultó heri-
do, de un balazo en una pierna, Anto-
nio Molina Sánchez, de cincuenta años, 
que pasaba por casualidad por aquellas 
inmediaciones mi el momento del tiro-
teo. Otros tiroteos se produjeron en dis-
tintos sitios de la población. 
Como consecuencia de estos inciden-
tes se retiraron de la circulación los 
tranvías y autobuses y los taxímetros. 
Sólo circularon los autobuses de los pue-
H E R I D O S EN RIÑA 
En el Puente de Toledo riñeron ayer 
Dionisio Teruel Huete, Nicsusio Escude-
ro Luis y Gregorio Moratines del Cas-
tillo. En la Casa de Socorro del dis-
trito de la Latina' fueron asistidos los 
dos primeros de lesiones de pronóstico 
reservado y el último de lesiones leves. 
Les cae un trozo de cornisa 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fueron asistidas de heridas de 
pronóstico leve Teresa García Abad, 
Luisa López Sánchez y Angela Oróste-
guí, sobre las que cayó un trozo de 
comisa desprendida de la casa núme» 
ro 14, cuando pasaban por la calle de 
fe Democracia, 
Sábado 31 d? niarzo de 19S4 (4) F . I . O F B A T E 
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bios. También se paralizaron los traba-
jos en algunas obras y talleres. 
En el expreso llegó el diputado comu-
nista señor Bolívar, y algunos opera-
rios de los talleres de Ferrocarriles An-
daluces abandonaron el trabajo con el 
pretexto de que querían ir a recibirle. 
Un guardia muerto a tiros 
El1 la calle de Lagunillas un grupo 
agredió a tiros, por la espalda, al guar-
* de Asalto Eugenio Martínez Rodrí-
guez, de veintiocho años, de Granada, 
qus cayó al suelo gravemente herido. 
/- las detonaciones acudieron otros agen-
tf de la autoridad, que lograron dete-
ner a uno de I03 pistoleros. El guardia 
Martínez fué llevado inmediatamente 
a la Casa de Socorro de la calle de Ma-
t Blanca, donde los médicos le apre-
ciaron una herida de bala en la región 
lumbar sin orificio de salida. Su estado 
es gravísimo. Desde la citada Casa de 
Socorro fué trasladado a un sanatorio, 
donde falleció por la noche. 
Se restablece la normalidad 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
MALAGA, 30.—El día de hoy trans-
currió con toda normalidad. Los obre-
ros se reintegraron al trabajo. Quedó 
restablecido el servicio de tranvías, y 
gran número de «taxisv acudieron a 
sus paradas. El gobernador ha elogia-
do grandemente la abnegación de la 
fuerza pública, y el espíritu ciudadano 
de todos. Comunicó también que había 
dado una hora de plazo para que se 
restableciese el servicio de autobuses, 
conminándole en caso contrario con 
multaa que oscilan entre quinientas y 
cinco mil pesetas. 
Los diputados socialistas, radicales-
socialistas y comunistas, visitaron al 
gobernador con ánimo de efectuar una 
visita de inspección a la cárcel y de-
purar lo ocurrido. El gobernador se 
ne§tf a ello. 
Los extremistas heridos ayer, mejo-
ran. Hay practicadas más de veinte de-
tenciones, y entre ellas ae cree que fi-
guran los agresores de los hermanos 
Algabeño y un complicado en el ase-
sinato del patrono Caravaca. 
A las cuatro de la tarde se verificó 
©1 entierro del g. uia de Asalto Eu-
genio Martínez, muerto ayer por loa 
extremistas en la calle de Lagunilla. 
El1 el entierro figuraban las autorida-
des y un público numerosísimo. Los 
únicos establecimientos abiertos hoy 
—cafés y bares—cerraron a la hora del 
entierro. Durante el trayecto recorrido 
por la comitiva fúnebre, los Padres 
Paules entonaron varios responsos. 
Guardia asesinado en 
I m p o r t a n t e s d e t e n c i o n e s 
e n M á l a g a 
Dos de los más destacados pisto-
leros han sido detenidos 
• > — 
Se conoce el nombre del que dis-
paró contra el guardia de Asalto 
MALAGA, 30.—Con motivo de los su-
cesos de carácter social ocurridos el jue-
ves, tanto la Policía como la Benemé-
rita vienen practicando activas pesqui-
sas para detener a la banda de atraca-
dores que actúa en Málaga. 
La Guardia civil ha detenido a José 
Celiceo Victoria, de Bienvenida (Bada-
joz), presunto autor de la muerte del 
señor Caravaca, en Sevilla, y a Mario 
Coronado Villanueva, de Castellar (Jaén) 
Este individuo ha confesado que él y 
José Celiceo, Rafael Cruzado, Antonio 
García Alvarez y Manuel Molina Salado 
eran los autores de varios hechos, entre 
ellos les realizados contra el señor Miret 
y el propietano set. v ¡leyes. También 
manifestó que el atentado que cometie-
ron contra los hermanos Algabeño pen-
saban realizarlo antes de que éste llega-
ra a la plaza, pero no pudieron. En vis-
ta de eso, antes de terminar la corrida 
se situaron en las inmediaciones del ho-
tel donde se hospedaba Algabeño, y a 
la señal de uno de los comprometidos, 
abrieron fuego contra el coche en que 
iban los dog hermanos. Estos malean-
tes se reunían en una casa de la cali: 
de Zurradores, de donde desaparecieron 
por tensor que la Benemérita diese con 
el paradero. 
La detención de estos individuos se ha 
debido a un hecho casual. En el tiroteo 
entre la fuerza pública y los revoltosos, 
uno de ellos resultó gravemente herido, 
y éste fué conducido por Mario y Cili-
ceo a una clínica en la que casuaimente 
no había ningún médico. Las enferme, 
ras notaron algo de extraño en ellos y 
avisaron al cuartelillo d€ la Guardia ci-
vil, de donde acudió un sargento y un 
número, que se hicieron cargo del heri-
do, y en calidad de detenido lo llevaron 
a la Casa de Socorro. Este, en princi-
pio, dijo llamarse Manuel Hidalgo, pero 
más tarde se comprobó- que se llamaba 
Manuei García Falcón. También se co-
noce el nombre del asesino del guardia 
üe Asalto y ae espera que en breve será 
detenido. Esta tarde se ha abierto una 
suscripción a favor de los familiares dr 
olcho guardia. 
ZARAGOZA, 30.—Ayer tarde, cuando 
s« bailaba en la cárcel practicando de- rado de éste, redujeron rápidamente a 
terminadas diligencias el juez especiaUlos Provocadores, que fueron encerrados 
don José María Martín davería, acom- " 
pañado del teniente fiscal don Pedro de 
la Frente y del auditor don Vicente 
Isaac, que intervinieron en el sumario 
que se ha abierto con motivo de la ex-
plosión de la bomba, al cruzar uno de los 
patios en el que habla unos 200 reclu-
sos un grupo de éstos se abalanzó so-
bre ei juez y sus acompañantes. El se-
ñor Claverla logró evadirse, pero el te-
niente fiscal señor La Fuente y el au-
ditor señor Isaac fueron, golpeados por 
los presos y resultaron con varias lesio-
nes. 
Los oficiales de Prisiones, que no pu-
dieron impedir el incidente por lo inespe-
Granada 
GRANADA, 30. — Ayer, cuando el 
guardia de Seguridad Enrique Gonzá-
lez Ibáftez se dirigía a la Oomisaria 
conduciendo a un individuo, al que al 
cachear ocupó una pistola, unos desco-
nocidos, al llegar a la calle de Capu-
chinos, le hicieron varios disparos a 
quemarropa. Los agresores, así como 
el detenido, se dieron a la fuga. 
El guardia, que fué recogido por un 
compañero suyo, falleció a poco de in-
gresar en el hospital. La Policía de-
tuvo poco después a un amigo de loe 
agresores, en cuya casa se refugió el 
esposado. En esta casa encontró la Po-
licía dos bombas y un revólver. 
Hoy «e ha verificado el entierro del 
-guardia asesinado. Han asistido má? 
de 10.000 personas. El entierro fué pre-
sidido por el gobernador y los diputa-
dos radicales y derechistas. Figuraban 
coronas del director general de Segu-
ridad y (ie cada uno de los Cuerpos. 
Asistió una Comisión muy numerosa 
de Atarfe, de cuyo pueblo era hijo el 
guardia muerto. Presidía la Comisión 
el Ayuntamiento, con un cartel que de-
cía: «Atarfe pide justicias.. En la Pla-
za Nueva se despidió el Clero parro-
quial. 
La Guardia civil ha detenido esta 
mañana al Individuo que, esposado, era 
conducido por el guardia asesinado a la 
Comisaria. Sólo falta por detener el 
autor de ios disparos, pues todos los 
demás cómplices están ya en la cárcel. 
Se reanuda el trabajo 
U n a c é l u l a s i n d i c a l i s t a e n 
l a c á r c e l d e Z a r a g o z a 
Poseía hasta una máquina de es-
cribir para dirigirse a las orga-
nizaciones de España 
Los presos tenían ganzúas para 
abrir las celdas y salir a reunirse 
ZARAGOZA, 30.—En las diligencias 
efectuadas con motivo de los sucesos de 
la cárcel se ha descubierto que funcio-
naba un verdadero Comité de la Con-
federación Nacional del Trabajo. Bn las 
celdas se han encontrado numerosos ob-
jetos, folletos, libros y hasta una má-
quina de escribir. Dicho Comité se co-
municaba con el resto de las organi-
zaciones de España. También recibían 
giros y transmitían órdenes cuando los 
conflictos surgían en la calle. Se han 
encontrado tijeras de grandes dimen-
siones. 
Se ha descubierto también que cada 
preso tenía una ganzúa con la cual 
abría la puerta de su celda y se trasla-
daba a las reuniones que celebraban. 
Como consecuencia de todo esto el di-
rector de la cárcel, don Antonio Jaraíz, 
ha sido trasladado a Córdoba, y el ad-
ministrador don Santos Ibáñez, al Pe-
nal del Dueso. 
Han llegado ocho funcionarios de la 
absoluta confianza del nuevo director, 
que prestarán servicio en esta cárcel y 
llevarán a cabo una tota] reorganiza-
ción de los servicios. 
Varios reclusos de Zaragoza han sido 
llevados hoy mismo a otras cárceles. 
V a a c e s a r e l e s t a d o d e 
a l a r m a e n t o d a E s p a ñ a 
Lo propondrá el ministro de la Go-
bernación en el próximo Consejo 
SEVILLA, 30.—En el próximo Con-
sejo de Ministros, además de aprobar-
se el proyecto de ley restableciendo la 
pena de muerte para ciertos delitos, 
se acordará, asimismo, el levantamien-
to del estado de alarma en toda Es-
paña. El ministro de la Gobernación 
llevará una ponencia al Consejo, en la 
que expondrá las causas que determi-
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a b r e i r o a 
LAS AGUAS MAS LITIGAS DE ESPÍA 
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L o s g u a r d i a s d e A s a l t o 
t i r o t e a d o s e n M i e r a s 
POR LOS ELEMENTOS SOCIALIS-
TAS Y COMUNISTAS 
Estos protestaban contra la salida 
de una procesión que no se 
iba a celebrar 
En la refriega resultaron cuatro 
revoltosos heridos 
£ 1 s e ñ o r B e n z o m a r c h a r á 
h o y a B a r c e l o n a 
F r a y B e d a J a r r e t t 
He aquí un dominico, gran predica-
dor, que la muerte sorprende en el con-
fesonario, después de predicar irnos 
Ejercicios. Escritor, erudito, orador, mi-
sionero, hombre de acción, que se distin-
guía entre sus compañeros de Oxford, 
cual otro Newman, tanto por su talen-
to como por su capacidad de hacerse 
amar. Cuando la Iglesia esperaba más 
• |d« sois altas dotes; cuando acababa de 
Para asistir a la entrega definitiva restablecer la Orden dominicanâ en ln 
de los servicios a la Generalidad 
voz común de católicos y protestajateg 
de sabios y de hombres sencillos. C r ^ 
mos que será también la voz de ia 
toria, porque el dominico inglés recién 
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OVIEDO, 20—En Mieres, la Juven-
tud socialista repartió profusamente 
unas octavillas redactadas en términos 
violentos e injuriosos y llenas de ame-
nazas, en las que anunciaban que, por 
todos los medios de violencia, y en 
unión de los comunistas, impedirían la 
salido de la procesión del Viernes San-
to. Esta procesión no estaba anuncia-
da, ni siquiera hubo el propósito de ce-
lebrarla. 
Hoy, mientras en la iglesia parro-
quial se celebraba el Vía Crucis, los 
elementos socialistas y comunistas, sin 
autorización, celebraron un mitin en las 
inmediaciones del templo. Los oradores 
que tomaron parte en el acto repitie-
ron las amenazas e injurias y excita-
ron a la violencia. Después formaron 
una manifestación, que recorrió las ca-
lles en actitud violentísima. Como no 
había autorización para la misma, sa-
lieron fuerzas de Asalto, que fueron ti-
roteadas por los revoltosos. La fuerza 
repelió la agresión de la misma forma, 
y en el tiroteo resultaron cuatro heridos, 
tres de ellos de bala y uno contusiona-
do. Los fieles abandonaron el templo 
en medio del mayor orden. El gober-
nador, al tener noticia de los inciden-
te, ordenó la salida de un camión con 
fuerzas de Asalto, que restableció la 
normalidad. 
Poco después, en el interior del tem-
plo se oyó una explosión. Inmediata-
mente, la fuerza rodeó la iglesia y no 
ha permitido que nadie entre en el in- „ c^fr, Hirio-iHa nnr pI Ar™hi«í 
terior, esperando que sea de día para , "Ora banta dirigida por el ArzoblS-
saber los motivos de la misma. po de Toledo 
TOLEDO, 30.—A pesar de no haber 
procesiones, hoy se notó extraordinaria 
afluencia de turistas, principalmente de 
extranjeros. 
Anoche, de diez a once, se celebró en 
la Catedral la Hora Santa, que dirigió 
el Arzobispo. Asistió enorme concu-
rrencia, 
A las dos de la madrugada, en la 
iglesia de las Religiosas Capuch ñas, la 
Cofradía de Penitentes del Cristo de la 
Expiración, que en años anteriores sa-
lían en procesión a dicha hora, celebra-
ron el Vía Crucis, que terminó al ama-
necer. En todas las iglesias se celebra-
ron los oficios del día con asistencia de 
muchos fieles. En la Catedral, el ser-
món de las Siete Palabras estuvo a 
cargo del canónigo don Juan González 
Mateos. El comercio cerró sus puertas. 
En Valladolid 
Esta madrugada, el subsecretario de 
Gobernación, al recibir a los periodis-
tas les dijo que el gobernador de Alava 
le comunicaba que ayer tarde habían si-
do detenidos Daniel García AlWniz y 
Patrocinio Dorronsoro, que estaban re-
clamados por el Juzgado de Logroño co-
mo presuntos atracadores al -Monte de 
Piedad. 
El de Asturias le había • iiaunicado 
igualmente que en Mieres se produjo una 
colisión entre un grupo numeroso de se-
diciosos y la fuerza púb'ica. Aquéllos 
dispararon intensamente sobre ésta, la 
cual no tuvo otro remrdio que repeler 
la agresión de manera adecuada, cau-
sando a los revoltosos tres heridos. Es-
tos produjeron un herido leve a la fuer-
za. A] acudir al lugar del suceso una 
camioneta con fuerzas de Asalto, estalló 
junto a ésta un petardo, que, aunque era 
de gran potencia, no causó daño alguno 
a la fuerza. 
Agregó el señor Benzo que el gober-
nador de Sevilla le comunicaba que a 
las diez de la noche, en el expreso, ha-
bía salido, de regreso para M-adrid, el 
mánistro de la Gobernación, que había 
sido objeto de una despedida entusiasta 
por un gentío inmenso que le aclamó al 
despedirle después de la jornada de ayer, 
que había sido tan brillante como las an-
teriores. 
Por último, dijo que hoy marchaba a 
Barcelona, donde asistirá a la reunión 
de la Junta de Seguridad para la en-
trega definitiva ĉe los servicios a la Ge-
neralidad. 
bo que lamentar desgracias personales, jstioas de 1 
El fuego destruyó gran cantidad de em-
balajes que había almacenados. Se des-
conocen las causas del siniestro. 
• • i b 1 p 1 mniii;»;: • n 
L a S e m a n a S a n t a 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 




' La mejor garantía 
. . .para su boca 
V o r a m a d 
Crema dental radioactiva 
Tobo grande:pts. 2J¿S 
r 
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P E R 1 C 0 C H I C O T E 
Pone en conocimii'n:o de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
ñas famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—Esta mañana se ha 
reanudado el trabajo en todos los gre-
mios. Unicamente los autobuses del ser-
vicio interior han salido en menor nú-
mero, por no haberse incorporado a sus 
puestos loa conductores, a quienes se les 
ha retirado el "carnet". 
Circula el rumor de que mañana se 
declarará ^ huelga generaj de chóferes 
afectos a la C. N. T. y que durará has-
Q̂ 6 leg sean,devueltos los "carnets". 
Agresión a un Juzgado 
r.i.ikilíi:EI¡liiBll¡ilBî BíliiiBtiiíi¡iiíli,&iiii Bu» •liiiifiiiüiÉUiiH • B 
V i c e . 
V i s i t e la e x p o s i c i ó n 
que presenta la famosa 
G r a n P e l e t e r í a F r a n c s s a 
CARMEN, 4 
en estos días de Semana Santa 
•fliüi/* i " ? b í ' B . B'iUrs m 
[ o s m e j o r e s a p a r a t o s 
R A D I 
^véalos en lo exposición 
i . c . s . 
Av.E.0Gfco.9Jel 95.924 
en celdas de castigo. 
88 presidente de la Audiencia ha nom-
brado un magistrado para que con el ca-
dadeí especiai dePure responsabili-
El director de Prisiones 
ZARAGOZA, 30.-^ Con motivo de la 
agresión cometida en ]a cárcel contra un 
Juzgado ha llegado el director general 
ae Prisiones para instruir diligencias. 
El director visitó a lajs autoridades 
para pedirles su colaboración y almorzó 
con el general jefe de la división, con 
quien cambió impresiones sobre la guar-
dia interior de la prisión. Ha manifes-
tado que había suspendido al director de 
la cárcel y ha designado para la direc-
ción a don Luis Ochaita, inspector en 
U Dirección. 
Lo primero que hará el nuevo direc. 
tor será instruir el oportuno expediente 
para depurar las responsabilidades. 
El director coincidió en la cárcel con 
los jueces especiales, señores De Mi-
gue! y Martín Claveria, y el comisario 
jefe de Vigilancia, señor Fernández 
Prados. El señor De Miguel comenzó 
sus diligencias, que serán muy laborio-
sas, porque en la indisciplina y agresión 
ai juez señor Cía veri» han intervenido 
más de 200 reclusos. Por su parte, el 
señor Claveria sigue las diligencias 
acerca de la explosión de la bomba. El 
director de Prisiones y el inspector se. 
ñor Ochaita instruyeron las primeras 
diligencias del expediente administra-
tivo-
Termina el conflicto de 
Palma de Mallorca 
EIIHIlilH •ittWlüBUiüB 
r a s 
t l e g a s . 
h e m o r r o i d e s . 
D e s i n f e c t a y 
c u r a e l 
B A L S A M O 
H A Z U L 
"HAZUL". Apart. 68. GRANADA. Por correo, 2,50. Cajas a 1 y 2,15 
t.M;''M 'B-B'̂ 'B t B""'B :l:.ií i: B'!:• H'rLÜ "iB:i íí Ĥ̂ illBíi'lB'IIBIIIiniilliB̂ iBllliiBJíliBllilBNlliB!:!;̂  LB 
¿iiiiiiiiiiiiiMiiiKiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . 
P A R E S E A P E N S A R | 
en eí grandioso esfuerzo que significa ofrecer cada semana por 
T R E I N T A C E N T I M O S 
una gran novela Ilustrada y completa. Esto lo hace la prestigiosa revista literaria 
f ^ ü í ^ DE MALLORCA. 30.—An-
^ k * * * . a última hora, quedó resuel-
to el conflicto metalúrgico con la fór-
mula ofrecida por el alcalde. Esta ma-
^ a b ? } ^ ŵ midado tea normalidad 
L E C T U R A S P A R A T O D O S i 
que publica en esta semana 
£ 1 h i j o d e l a p a r r o q u i a 
del insigne Carlos Dickens. La semana próxima 
L a v e n d e d o r a d e e n c a i e s 
0 • *> 
preciosa narración histórica de Vertiol. Y a continuación realizará 
el verdadero alarde de Insertar INTEGRA EN UN SOLO NU-
MERO la mejor novela de 
P A L A C I O V A L D E S 
que es la titulada 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
3on preciosas ilustraciones. Sin aumento de precio 
T U R A S P A R A T O D O S 
es una revista incomparable. Suscríbase. Apartado m. MADRID 
Bi numero suelto TREINTA CENTIMOS 
VALLADOLID, 30.—Se ha celebrado 
en la Catedral un grandioso homenaje 
a Cristo Crucificado. Intervino al final 
del Vía Crucis y del sermón de las Sie-
te Palabras la "Schola Cantorum" de 
la Universidad Pontificia, con un total 
de 170 voces. 
A estos actos asistió el Arzobispo y 
cerca de mil fieles. 
Hoy se han celebrado con gran es-
plendor las dos procesiones de la ma-
ñana y de la tarde; que presidían los 
concejales, el gestor de la Diputación, 
don Benito Valencia, y representantes 
de las distintas Hermandades. Presen-
ció el desfile de las misma?, una multi-
tud de 9.000 personas, 3,0UO de las cua-
les se calcula aran forasteros. Los pa-
sos fueron muy aplaudidor. 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros desu-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
T h u s S e r u m 
Bálsamo anticatarral 
Umversalmente la clínica moderna 
no ha encontrado nada más eficaz para 
resolver las graves afecciones del ór-
gano respiratorio, como es el Thus Se-
rum. Miles de testimonios certifican sus 
virtudes- Léase la siguiente declaración 
medical: 
En el dédalo de preparados balsá-
micos para los procesos bronco-pulmo-
nares, el Thus Serum ocupa el primer 
lugar; siempre alivia la tos y en mu-
chos casos modifica la expectoración, y flt* Iglesi 
con-secutivamente se consigue la mejo-
ría de los demás síntomas que suelen 
acompañar a las afecciones respírato. 
rías." 
No autorizan las proce-
siones de Tarragona 
TARRAGONA, 30.—Las Cofradías de 
Valls y otros pueblos cercanos solici-
taron del comisario de Orden público 
autorización para celebrar las procesio-
nes de Semana Santa; pero dichas pe-
ticiones fueron denegados con carácter 
general, a consecuencia, según dijo el 
comisario, del estado de alanna. 
En la capital, aunque ayer por la 
mañana se trabajó, al anochecer pre-
sentaba el aspecto de todos los años. 
Los templos se hallaban abarrotados de 
fieles y por las calles se veía enorme 
gentío que iba a visitar los sagrarios. 
L o s d e p o r t e s 
Natación 
Varios intentos de "records" 
El Canoe Natación Club ha solicita 
do de la Federación Castellana de Na 
tación Amateur jueces y cronometra 
dores para los "records" que se inten 
tarán batir los días 3 y 5 del próximo 
abril, con ocasión del homenaje que el 
Canoe ofrece a su entrenador Enrique 
Granados. 
El día 3, a las seis y media. Valeria 
no Ruiz Vilar, del Canoe N. C, inten-
tará batir los "records" de España de 
800, 1.000 y 1.500 metros. Los dos pri-
meros los tiene el mismo nadador en 
el tiempo de 11', 31" 4/10 y 14', 31" 
6/10, y el de lt>s 1.500 lo detenta Ar-
tigas, en 22 minutos 33 segundos. 
El día 5 se intentará rebajar los si-
guientes "records" de Castilla: 
200 metros libre, Valeriano Ruiz Vi' 
llar. 
4 por 200 relevos, Ruiz Villar, Val-
dés, Agosti y Flórez. 
50 metros libre, Valeriano Ruiz Vi-
llar. 
5 por 50 relevos, libre, Ruiz Vilar, 
Valdés, Agosti. Flórez y ligarte. 
3 por 50 relevos, estilos, infantil, 
Martínez, Duralde, Muñoz. 
3 por 50 relevos, estilos, femenino 
Rodríguez, Papwort, Borbón. 
200 metros espalda, F- Panlagua. 
100 metros braza, C. del Moral. 
En algunos de estos intentos se lo-
grará batir, tal vez, algún "record" de 
España, por la gran forma de los na-
dadores. 
Como cronometradores oficiales han 
sido designados los señores Rosses, del 
C. N. Florida; Del Rio, del Lago; Es. 
canilla, del C. N. Atlético, y Masses 
del Canoe, todo.g del Co!?~'o Car.̂ íî ri" 
glaterra, como Lacordaire en Francia, 
instalándola en la misma Universidad de 
Oxford, la Providencia pene fin a su bri-
llante y fecunda carrera en plena ma-
durez, a los cincuenta y dos años. Orna-
mento y luminar del clero católico de 
Inglaterra, oído, leído y admirado por 
las naciones de lengua inglesa, nos de-
ja el último de sus hermosos libros, 
como una advertencia, que en él debía 
ser presentimiento: "Non habemus hic 
manentem civitatem; sed futuram in-
quirimus." El hombre es un viajero en 
este mundo; un peregrino de paso para 
la eternidad. El pensador católico que 
hacía honor al abolengo filosófico de su 
Ordeci, termina su esfuerzo y trabajo 
mental pasándose la mano por la es-
paciosa frente; y reclina su cabeza so-
bre la almohada para entrar sin más en 
el mundo metafisico, o sea el que está 
más allá del universo visible. 
Tal es la silueta del hdmbre y del 
sacerdote que acaba de perder la Igle-
sia en Inglaterra; tal el fin de una vida 
de desbordante actividad mental y or-
ganizadora, de altas cualidades morales 
e inteleotuales que han dado al llorado 
P. Beda Jarrett un puesto distinguido 
en la sociedad intelectual y religiosa de 
su país. 
Su padre era coronel de servicio en 
la^ Indias, hombre de letras y autor de 
varios libros. Su hijo Cirilo, que así era 
su nombre de pila, heredó las dotes de 
su padre; pero las superó al servicio 
de la Iglesia y de la sociedad. Cumpli-
dos sus diez y siete años, ni la carre-
ra militar de su padre ni su porvenir 
académico pudieron enturbiar la ciara 
visión de la vida, que la gracia de Dios 
iba presentando a su espíritu. "No tiene 
el hombre en este mundo ciudad per-
manente"; y fué a ganarse la ciudad 
"futura", en el colegio dominicano de 
Woodchestar. Dos años después, en 1902, 
hizo su profesión solemne tomando el 
nombre simbólico de Beda, el Santo 
DcKJbor de la Iglesia, llamado durante 
tantos siglos o\ "Venerable". 
Hay individuos que sacan de esta va-
nidad esencial de las cosas humanas 
una conclusión pesimista, infecunda, que 
sirve de base racional a una vida ociosa 
y a veces egoísta. En realidad razonau 
aru pereza e incapacidad ingénitas; eoj 
cambio las almas nobles, generosas y 
activas, sacan un "deber" de mayor es-
fuerzo; más altruismo, más actividad, 
más servicio del prójimo. Cirilo Jarrett 
pertenecía a esta seguiída clase de hom-
ores. Desde el principio hasta el fin de 
su existencia, el título de su último li-
bro "No abiding City", es la expresión 
de su concepto de la vida; que no te-
nemos morada permanente en este mun-
do; que somos peregrinos del otro. 
Asi, pues, una vez hechos sus votos 
religiosos, entró en la Universidad de 
Oxford para prepararse a servir con la 
ciencia profana, que, efímera y todo, es 
un alto valor humano y social; luego 
pasa a Lovaina para doctorarse en Teo-
logía. Sus grandes dotes intelectuales le 
descubrieron en seguida. "Hombre de in-
mensa energía—dice "The Times"—, 'y 
dt austero ascetismo, poseía también 
una urbanidad nativa y un sentido co-
mún profundo, que hacían de él un hom-
bre de mando y un amable compañero 
a la vez." Sus facultades oratorias ex-
traordinarias rivalizaban con sus inago-
tables recursos de hombre de acción. 
Apenas terminados sus largos estu-
dios, a ios treinta y tres años fué|Ble-
gido Prior de Haverstock Hill; dos años 
después, Provincial de Inglaterra; pero 
un Provincial que iba a construir, o por 
lo menos reconstruir y agrandar, su 
provincia inglesa. Cuatro veces fué re-
elegido; y durante esos diez y seis años 
su asombrosa actividad y su palabra 
brillante y convincente llegaron a las 
principales ciudades de Inglaterra y Es-
tados Unidos; pues de todas partes se 
le llamaba para oírlo. Los católicos in-
gleses creen que era el mejor orador de 
esta generación. Su profunda ciencia 
teológica y filosófica, como buen domi-
nicano, y sobre todo su penetrante co-
nocimiento de corazón humano y de los 
hombres, juntamente con la exposición 
diáfana y artística de sus ideas, contri-
buyeron a esa fascinación que ejercía 
sobre sug auditorios. 
Ei humanista y el historiador no de-
bilitaron al apóstol; pero él sabía que! 
para ser apóstol en las grandes -capita-1 
le; moderna.., entre las clases «educa-1 
das», hace falta una preparación cultural 
enorme. A los hombres cuites no se les! 
pueden explicar las grandes verdades de 
la fe como a los hombres del vulgo. 
Grandes dificultades hubo de superar 
para establecer en la Universidad de 
Oxford y de Edimburgo a sus hermanos 
de religión. Su prestigio y su perseve-
rancia coronaron debidamente la obra. 
La vuelta de los dominicos a la céle-
bre Universidad oxfordiana ha sido con-
sagrada con el edificio y la primorosa 
iglesia que constituyen la "Priory" de 
los dominicos. El apostolado del P. Ja-
rrett se extendía a las misiones de Per-
sia y del Africa del Sur, que dejó esta-' 
blecidas, reanudando asi la tradición de! 
los dominicos ingleses. La revista: 
"Blackfriars", nombre con que son co-
nocidos los hijos de Santo Domingo en 
Inglaterra, fundada por él, ha venido 
bajo su dirección a ser una de las más 
importantes publicaciones católicas de 
lengua inglesa. 
Cinco Obispos, 200 sacerdotes, repre-
sentantes de todas las clases sociales de 
Londres, religiosas y pueblo llenaban la 
iglesia de Santo Domingo para éuüstix 
a sus funerales. Su cadáver fué llevado 
a Oxford, a la iglesia que él había he-
cho construir, y allí se repitieron los 
homenajes postumos y tríbulo a su me-
moria, sobre todo de la numerosa pu-
blación universitaria. Finalmente ha ve-
nido a descansar cerca del claustro de 
Woodchester, donde a los diez y siete 
años, al entrar en el noviciado, había 
trazado el plan de su brillante y fecun-
da existencia. Sus profesores de la Uni-
versidad han llegado a decir que reci-
bieron de él más de lo que le dieron; en 
efecto, Fray Beda Jarrett no sólo espar-
cía la luz de su gran talento, sino tam-
bién de un gran ejemplo de excelsos 
virtudes móraJes. Ha podido presentar! 
delante del "Dador de todo bien" dupM- rtrriflTr / Al f^ONiSO XI 
cados loa talentos que recibió. Esta m CL ÜlOHI t.f W1 ^ 
Una comisión de Andorra 
en Francia 
PERPIGNAN, 30.—El prefecto de los 
Pirineos Orientales anuncia que ha re-
cibido a una delegación ae Andorra-
integrada por tres notables, don sínd¿ 
eos y un consejero general, que han ve-
nido a Perpignán pâ a poner al co-
rriente al representaite francés de di-
versas cuestiones de orden administra-
tivo. 
Al final de la entrevista el prefecto 
dió un "lunch" en honor de los compo-
nentes de la deleĝ cicn andorrana. 
U N I N C E N D I 0 
En los sótanos de un establecimien-
to de la calle de Poetas se inició ayer 
un fuego que fué sofocado por el Ser-
vicio de Incendios rápidamente. 
El fuego produjo gran alarma. Una 
vecina de la casa intentó arrojarse por 
un balcón, cosa que se impid;ó. No hu-
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Aficionados a la fotografía 
Con '.buen aparato y película rápida, se 
\ hacen buenas "fotos." 
La mádiipulación deficiente en el labora-
\ torio produce fracasos. 
Confie Tfcus rollos a casas de solvencia y 
prcstigl̂ . y se ahorrará disgustos... y 
dinero. 
tima tarifa, modificada, en que 
obran los negativos buenos, a 
S. A. Puerta del Sol, 4; Aveni-
Peñalver, 21. — MADRID. 














PASAR UNA PRIMAVERA 
AGRADARLE? 
fT, a 23 Km. de Alicante 
la nueva Rivlera española. 
Piscina de agua natural ca-
kre libre. GRAN HOTEL. Ho-
Veblados. "Golf"., "Tennis" y 
(ás deportes modernos. 
N. Turismo y Administrador 
5USOT (Alicante). 
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F I D E B A T E 
S á b a d o 81 d e m a r z o de l y » » 
a S e m a n a S a n t a s e h a c e l e b r a d o c o n m á x i i r i p e s p l e n d o r e n t o d a E s p a ñ a 
, M a d r i d h a c e r r a d o t o d o e l c o m e r c i o 
Sólo ha habido oficina, tanto el Jueves como el Viernes S a n -
to, en los Centros oficiales. En algunos templos la afluencia 
de fieles comenzó a las cinco de la madrugada. El Obispo de 
ia diócesis ofició de pontifical, con as is tenc ia de las Her-
mandades y Cofradías de profesiones intelectuales 
cafés y bares se e s c u c h ó por " r a d i o ^ el s e r m ó n del padre L a b u r u 
D I o 
•blecimien-
n i c i ó ayer 
or el Ser -
te. 
r m a . U n a 
o j a r s e por 
ó . N o hu-
)ersonale5. 
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a i • 
r r a l 
m o d e r n a 
ñ c a z p a r a 
s del ór -
T h u s Se-
i f i can sus 
; c l a r a c i ó n 
os b a l s á -
co-pulmo-
el p r i m e r 
/ e n m u -
t a c i ó n , y 
l a m e j o -
l e sue l en 
r e s p i r a to. 
[adrid h a c e l e b r a d o loa d í a s de J u e . 
Viernes S a n t o c o n e s p l e n d o r e x . 
b i n a r i o . D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
i . m a ñ a n a de l j u e v e s c o m e n z a r o n 
fieles l a ^ ^ a a los M o n u m e n t o s y 
d e c a y ó e n todo e l d í a e l e s p e c -
ülo i m p r e s i o n a n t e de u n a m u l t i t u d 
iensa que, l l e n a de fe, se a g o l p a b a 
¡oS templos p a r a o r a r a n t e el S a n -
E s t a s h a n s ido l a s n o t a s c a r a c -
¡sticas de l a S e m a n a S a n t a de 1 9 3 4 : 
vor afluencia e n t o d a s l a s i g l e s i a s y 
yor fervor y r e c o g i m i e n t o e n l o s 
es. 
Aunque l a a m m a c i ó n no d e c a y ó en 
solo momento, f u é a m e d i o d í a y p o r 
tarde cuando a l c a n z ó s u p l e n i t u d , y 
estas horas se f o r m a r o n a n t e todos 
templos co la s de v i s i t a n t e s que, en 
piones, h u b i e r o n de e s p e r a r d u r a n t e 
go rato p a r a p o d e r e n t r a r . E l desf i-
se rea l i zó con u n g r a n o r d e n , s i n que 
produjera n i n g ú n i n c i d e n t e , a p e s a r 
las ag lomerac iones , 
ramblén r e p e r c u t i ó e n l a s c a l l e s l a 
emnidad del d í a . M u l t i t u d de m u j e . 
b ataviadas con m a n t i l l a d a b a n u n a 
apática no ta de co lor . P o r l a t a r d e 
jti el comerc io m a d r i l e ñ o e n s u to-
ldad, sa lvo b a r e s y c a f é s , que c o n s -
Ton, con los c e n t r o s o f i c ia le s , l a 
l-4 e x c e p c i ó n . 
I jrer, V i e r n e s S a n t o , se r e p i t i ó l a 
U í f e s t a c i ó n r e l i g i o s a de l pueb lo m a -
ilefto, r e a l z a d a p o r l a b o n d a d de l 
mpo, pues el so l l u c i ó c o n b r i l l a n t e z , 
las cinco y m e d i a de l a m a ñ a n a , h o -
en que d i e r o n p r i n c i p i o l o s d i v i n o s 
cios e n a l g u n a s i g l e s i a s , s e i n i c i ó l a 
uencia de fieles, y l a a n i m a c i ó n f u é 
iciendo h a s t a l a s ú l t i m a s h o r a s de l a 
rde. S e v i e r o n t a m b i é n a y e r n u m e r o -
m u j e r e s a t a v i a d a s c o n m a n t i l l a , 
aso en m a y o r n ú m e r o que e l j u e v e s . 
Los oficios en la Catedral 
M é d i c o s 
•IIIIIIIIIIWI 
g r a f í a 
á p i d a , se 
í l l abora-
I v e n c l a y 
istos. . . y 
I , en que 
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i; A v e n i -
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Los D i v i n o s Oficios c e l e b r a d o s en i a 
n t a I g l e s i a C a t e d r a l los d í a s de J u e -
y V i e r n e s S a n t o r e v i s t i e r o n g r a n 
U a n t e z . H a b í a n sido o r g a n i z a d o s p o r 
H e r m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de 
•Santoe C o s m e y D a m i á n , C o n g r e g a -
L O Z A I V O I n de A b o g a d o s , C o n g r e g a c i ó n de A r -
itectos de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n y 
ilda a E g i p t o , C o f r a d í a de I n g e n i e r o s 
C a m i n o s de S a n t o D o m i n g o de l a 
alzada. C o f r a d í a de I n g e n i e r o s A g r ó -
rmos d e S a n I s i d r o L a b r a d o r , H e r m a n -
id de D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s de S a n 
idoro, de S e v i l l a , y A g r u p a c i o n e s C a -
nicas de P r o f e s i o n e s I n t e l e c t u a l e s . L o s 
« d í a s o f i c i ó de pont i f i ca] el O b i s p o 
! M a d r i d - A l c a l á , que el J u e v e s r e p a r -
6 n u m e r o s a s c o m u n i o n e s . L o s b a n c o s 
míra les f u e r o n o c u p a d o s p o r l a s D i -
ictivas de l a s e n t i d a d e s o r g a n i z a d o r a s 
; los cu l tos . T o d o s loe m i e m b r o s l u -
án u n i f o r m e d e l C u e r p o r e s p e c t i v o , 
iga o c h a q u é . L o s c o n g r e g a n t e s , l u -
endo l a s i n s i g n i a s de s u s H e r m a n d a ^ 
ÍS, t o m a r o n a s i e n t o e n el l a d o de l c r u - o i ó n 
inte 
e s p a ñ o l a , 
t u r a l ca -
" E L . H o -
e n n i s " y 
s. 
n i s trador 
c e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a E p í s t o l a , y l a s 
s e ñ o r a s en e l l a d o de] E v a n g e l i o . E r a n 
n u m e r o s í s i m a s l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
que l u c í a n m a n t i l l a . E n l a p r o c e s i ó n de l 
J u e v e s , p a r a t r a s l a d a r el S a n t í s i m o a l 
M o n u m e n t o , a r t í s t i c a m e n t e i n s t a l a d o en 
u n o de los a l t a r e s l a t e r a l e s , y e n l a de l 
V i e r n e s p a r a r e c o g e r a S u D i v i n a M a 
j e s t a d , l l e v a r o n l a s b a r r a s de l p a l l o los 
d i r e c t i v o s de l a s H e r m a n d a d e s . 
E l t e m p l o e s t u v o los dos d í a s c o m 
p l e t a m e n t e o c u p a d o p o r e l p ú b l i c o , t a n 
to e n l a p a r t e r e s e r v a d a a los i n v i t a d o s 
c o m o en l a de l i b r e a c c e s o . 
E n otros templos 
D e l a m i s m a m a n e r a que en l a C a t e -
d r a l , e n e l r e s t o de l a s i g l e s i a s m a d r i -
l e ñ a s s e c e l e b r a r o n l a s f e s t i v i d a d e s de 
los ú l t i m o s d í a s c o n g r a n b r i l l a n t e z , y 
p o r l a t a r d e los s e r m o n e s de P a s i ó n 
s e v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s . L a I l u s t r e y 
P r i m i t i v a A r c h i c o f r a d i a de l a s M e r c e -
d e s c e l e b r ó s o l e m n e s c u l t o s en l a i g l e -
s i a de d o n J u a n de A l a r c ó n , a l a q u e 
a r i s t i e r o n todos l o s c a b a l l e r o s de l a O r -
d e n , y t a m b i é n a los O f i c i o s de l a s C a -
E n M u r c i a c a e a l s u e l o e l 
p a s o d e l a V e r ó n i c a 
A pesar de lo apara toso de la c a í -
da, l a Imagen no su f r ió n m -
g ú n desperfecto 
Diez bandas de música en la pro-
cesión de Jesús Nazareno 
de C a r t a g e n a 
M á s d e d i e z m i l p e r s o n a s e n u n a 
p l a z a d e B a d a j o z 
E L A R Z O B I S P O D E T O L E D O R E 
CORRKD A P I E L A S E S T A C I O N E S 
E n Z a m o r a e s t a l l ó u n p e t a r d o e n l a 
i g l e s i a d e S a n E s t e b a n 
M U R C I A , 3 0 . — H o y a m a n e c i ó c o n u n 
sol e s p l é n d i d o . U n a b r i g a d a de o b r e r o s 
de l A y u n t a m i e n t o t r a b a j ó a n o c h e a ú l 
t i m a h o r a en e l a r r e g l o de l a s c a l l e s 
l i n d a n t e s a l a i g l e s i a de J e s ú s , s i t a en 
l a b a r r i a d a de S a n A n d r é s , que e s t a 
b a n e m b a r r i z a d a s . E s t a m a ñ a n a e l p i -
so e r a e x c e l e n t e , p u e s se h a b l a e c h a d o 
g r a n c a n t i d a d de a r e n a . C e n t e n a r e s de 
p e r s o n a s que l l e n a b a n l a p l a z a de l a 
L o n j a , a c u d i e r o n a v e r s a l i r l a p r o c e -
s i ó n , e n l a que figuraban l o s " p a s o s " de 
S a l c i l l o , de L a C e n a , L a O r a c i ó n del 
H u e r t o , E l P r e n d i m i e n t o , L o s A z o t e s , 
T r e s m i n i s t r o s p r e s e n c i a n e n S e v i l l a e l p a s o d e l a s p r o c e s i o n e s 
L e s a c o m p a ñ a b a n , e n e l p a l c o p l í n c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o , e l g o b e r n a d o r , e l a l c a l d e y n u m e r o s o s 
c o n c e j a l e s . T o d a s l a s c a l l e s a p a r e c í a n a b a r r o t a d a s p o r l a e n o r m e m u l t i t u d , q u e n o c e s ó d e a p l a u d i r 
y v i t o r e a r . D e s d e l o s b a l c o n e s s e a r r o j a r o n m i l l a r e s d e f l o r e s . M u c h o s v e c i n o s d e l a M a c a r e n a l l o -
r a b a n a l p a s o d e l a V i r g e n 
" M e h e c o n v e n c i d o d e l o a r r a i g a d a s q u e e s t á n e n e l p u e b l o l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s , d i j o S a l a z a r A l o n s o 
l a t r a v a s c o n c u r r i e r o n los c a b a l l e r o s de ¡ L a V e r ó n i c a , L a C a í d a , S a n J u a n y L a 
l a s O r d e n e s m i l i t a r e s 
E n S a n J o s é p r o n u n c i ó e l s e r m ó n de 
l a s " S i e t e P a l a b r a s " e l i l u s t r e o r a d o r 
s a g r a d o p a d r e L a b u r u , en los c u l t o s o r -
g a n i z a d o s p o r l a A r c h i c o f r a d i a de I n -
d i g n o s E s c l a v o s d e l S a n t í s i m o C r i s t o 
d e l D e s a m p a r o . D e s d e m u c h o a n t e s de 
l a h o r a a n u n c i a d a p a r a c o m e n z a r el 
a c t o s e v i ó que el t e m p l o r e s u l t a b a i n -
c a p a z p a r a c o n t e n e r a l a s n u m e r o s a s 
p e r s o n a s que a c u d i e r o n a o í r l a p a l a -
b r a d e l p a d r e L a b u r u . C o m o el s e r m ó n 
f u é r a d i a d o , i n f i n i d a d de f i e l e s de t o d a 
E s p a ñ a p u d i e r o n s e g u i r l e , y se d i ó el 
e s p e c t á c u l o de que e n m u c h o s c a f é s y 
b a r e s el p ú b l i c o e s c u c h a r a l a b r i l l a n t e 
o r a c i ó n s a g r a d a p o r m e d i o de l o s a l t a -
v o c e s q u e f u n c i o n a r o n c o n g r a n c o m -
p l a c e n c i a de l o s o y e n t e s . 
O r g a n i z a d a s p o r l a i n s i g n e C o n g r e -
g a c i ó n de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a J u d , 
c e l e b r á r o n s e c o n g r a n e s p l e n d o r l a s f u n -
c i o n e s de S e m a n a S a n t a en s u i g l e s i a 
de l a c a l l e de A y a l a . P r e d i c ó los s e r m o -
n e s de P a s i ó n y de S o l e d a d e l p a d r e S u -
r e d a B l a n e s , a n t e u n a u d i t o r i o que l le -
n a b a c o m p l e t a m e n t e l a i g l e s i a , t r i b u n a s 
y coro . 
En ia C a s a de S a n Pablo 
E n l a c a p i l l a de l a C a s a de S a n P a b l o 
(edi f ic io de E L D E B A T E ) se h a ce le-
b r a d o e s t e a ñ o l a S e m a n a S a n t a c o n to-
d a s o l e m n i d a d . E l m i é r c o l e s p o r l a t a r -
de s e i n i c i a r o n los a c t o s c o n l a s T i n i e -
b l a s , y el J u e v e s y e l V i e r n e s S a n t o se 
c e l e b r a r o n los Of ic ios p r o p i o s de l d í a , a 
l a s ocho y a l a s s i e t e y m e d i a , r e s p e c -
t i v a m e n t e . Se i n s t a l ó t a m b i é n e l M o n u -
m e n t o a n t e e l que de d í a y de noche , 
de sde l a s n u e v e de l a m a ñ a n a del j u e -
ves h a s t a los oficios del v i e r n e s , e n t u r -
n o s de m e d i a h o r a , v e l a r o n a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o p r o p a g a n d i s t a s c a t ó l i c o s , 
r e d a c t o r e s y p e r s o n a l de E L D E B A T E . 
H a s t a m e d i a n o c h e h u b o en l a c a p i l l a , 
a p a r t e de los t u m o s de v e l a s e ñ a l a d o s , 
n u m e r o s o s a d o r a d o r e s . A l a s s e i s y m e -
d i a de l a t a r d e en a m b o s d í a s , n u t r i d o s 
c o r o s c a n t a r o n M a i t i n e s y L a u d e s . H o y , 
a l a s s i e t e y m e d i a , se c e l e b r a n l o s so-
l e m n e s O f i c i o s del S á b a d o de R e s u r r e c 
D o l o r o s a , y l a i m a g e n de n u e s t r o P a -
d r e J e s ú s , o b r a de R i g u s t e z a . E s t e a ñ o 
figuraban g r a n n ú m e r o de p e n i t e n t e s . 
N o p u d i e r o n s a l i r n u m e r o s a s p e r s o n a s 
que lo h a b í a n s o l i c i t a d o p o r . h a b e r f a l -
t a d o t ú n i c a s , no o b s t a n t e h a b e r s e h e -
c h o b a s t a n t e s m á s . 
L a p r o c e s i ó n d e s f i l ó p o r . l a c i u d a d 
desde l a s s e i s de l a m a ñ a n a h a s t a l a 
u n a de l a t a r d e . G r a n c a n t i d a d de p ú -
bl ico que se a g o l p a b a e n b a l c o n e s y s i -
l l a s de los p a s e o s p ú b l i c o s p r e s e n c i ó el 
desfi le. S e c a n t a r o n b a s t a n t e s s a e t a s . 
A l l l e g a r e l p a s o de l a V e r ó n i c a a l 
final de l a p l a z a del C a r d e n a l B e l l u g a 
e l " p a s o " c a y ó a t i e r r a a p a r a t o s a m e n -
te a l r e s b a l a r dos de l a s m u l e t a s e n 
que h a b í a n d e j a d o c o n el fin de des -
c a n s a r . L a i m a g e n d i ó e n t i e r r a , pero , 
a n t e e l a s o m b r o de todos los que a l l i 
h a b í a , no s u f r i ó el m á s l i g e r o d e s p e r -
fec to ; t a n s ó l o a l g u n o s m u y l i g e r o s e l 
e n t a r i m a d o del "paso" . E l h e c h o p r o d u -
j o el c o n s i g u i e n t e r e v u e l o , p u e s se c r e -
y ó q u e h a b í a t en ido o t r a s c o n s e c u e n -
c i a s . 
L a p o b l a c i ó n e s t á c o n c u r r i d í s i m a de 
f o r a s t e r o s . 
C o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d del d í a , 
e l p e r i ó d i c o " L a V e r d a d " h a p u b l i c a d o 
u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e d i c a d o a 
l a P a s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r , que h a m e -
r e c i d o t o d a c l a s e de e log io? . 
S e cantan las correlativas 
S a n t o r a l y c u l t o s d e h o y 
IRA 
o t 
DIA 31. — S á b a d o S a n t o ( A y u n o s ó -
\ hasta e l m e d i o d í a ) . — S s . A m ó s , prof . ; 
Anes io y B e n j a m í n ; y S t a s . G o r -
i l a y B a l b l n a , vg., m r s . ; beato A m a -
k*- d , y b ta . J u a n a de T o l o s a , vg. 
La. misa y ofloio d i v i n o s o n del s á b a d o . 
011 rito doble de p r i m e r a o í a s e y co lor 
'lanco. 
Adorac ión N o c t u r n a . — S a n t a I s a b e l de 
íungria. 
Ave M a r í a . — A las 7 t , R e g i n a C o e l i 
•o-emne y r e p a r t o de p a n a 40 pobres . 
Parroquia de S a n I l d e f o n s o . — A l a n o -
*ecer, santo r o s a r i o y p r o c e s i ó n con el 
¡no JesúISi c a n t á n d o s e R e g i n a Coe l i . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — P o r l a t a r d e , ex-
wsición rosario y S a l v e s o l e m n e . 
santuario del C o r a z ó n de M a r í a . — A l a s 
V A p o s i c i ó n , r o s a r i o , e s t a c i ó n a l S a n -
"mo y b e n d i c i ó n s o l e m n e . 
í e i n p l o de S a n t a T e r e s a . ( P l . E s p a ñ a ) . 
* 6,30 t., r o s a r i o y v i s i t a a l a V i r -
W a r C a n n e n y S a l v e c a r m e l i t a n a po-
S O L E M N E S R E G I N A O O E L I S 
^anta Ig l e s ia C a t e d r a l . — A las 4 t , c o m -
r 3 * y m a i t i n e s s o l e m n e s de P a s c u a . 
^ 5.30 t., en: c o n v e n t o de M a r a v l -
a ó n - f i V e r & a r a . 21) Y d e s p u é s expos i -
eel*e e las ^ e n : p a r r o q u i a s de los A n -
i w fa-nta B á r b a r a , S a n J e r ó n i m o el 
(P v i Pe<i'ro el R e a l . S a n R a m ó n 
^ va l lecas) ; y en l a s i g l e í i a s : C o m e n -
^aoras de C a l a t r a v a ( R o s a l e s , 12) y 
¡as fi ^ t 3 C l a r i s a s de S a n P a s c u a l . — A 
y »« i en: P a r r o q u i a de S a n A n d r é s ; 
rmV, * ^ ^ i a s : B a s í l i c a de l a M i l a -
* ¿ ¡ \ ^ s t l n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a -
di' p y N u e s t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r a t 
Q U f l f T 1 ^ 0 - 7 9 ) . — A l a s 7, e n : p a r r o -
n « S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a , de 
t» ^ ^ r e s , S a n L o r e n z o , S a n L u i s , S a n -
'Wi \ r a de l a A l m u d e n a . S a n M a r t i n , 
^ Miguel y E l S a l v a d o r y S a n N i c o -
8Ucegn ^ s: Asl10 de S a n Ra-fa*!- B u e n 
(pj °' del R o s a r i o y S i e r v a s de M a r í a 
it S a í u T g o ^"""^ laS 7,30 t" P8-"0*1"^ 
« ^ k 5 ! ^ 1 1 s o l e m n e R e g i n a C o e l i 
<*r v a n:0quia de S a n J o s é , a l a n o c h e -
r(>sario - de ^ t r e n z o , d e s p u é s del 
baiu-n a s i ^ m o e n el O r a t o r i o de C a -
^Uest^o G r a c i a y e n la ig l e s ia de 
^ S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
U n c i ó n d e d e s a g r a v i o 
0ftleb^!9ximo lunes , d í a 2 de a b r i l , se 
^ en l a c r i p t a de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a A l m u d e n a u n a s o l e m n e f u n c i ó n 
de d e s a g r a v i o a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . A 
l a s ocho y m e d i a , m i s a c o m u n i ó n gene-
r a l , y a c t o s e g u i d o se m a n i f e s t a r á a S u 
D i v i n a M a j e s t a d , q u e d a n d o expues to has -
t a l a f u n c i ó n de l a t a r d e , que s e r á a l a s 
c i n c o . D e s p u é s de r e z a r l a e s t a c i ó n y el 
s a n t o r o s a r l o , p r e d i c a r á don C a r l o s J i -
m é n e z L e m a u r . L o s s o l e m n e s a c t o s ter-
m i n a r á n con la b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o , 
que d a r á el s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l -
c a l á , y con u n a s o l e m n e S a l v e . S e h a -
r á n l a s c i n c o v i s i t a s a J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o en t e s t i m o n i o de a m o r y d e s a g r a -
v i o a s u S a g r a d o C o r a z ó n , a l a s diez, on-
ce y m e d i a , u n a . dos y m e d i a y c u a t r o . 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
A c c i ó n E s p a ñ o l a de P a l a b r a C u l t a y 
B u e n a s C o s t u m b r e s de M a d r i d c e l e b r a -
r á el d í a de P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , a 
l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , u n a 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de d e s a g r a -
v i o s , e n r e p a r a c i ó n de la b l a s f e m i a , e n 
l a i g l e s i a de J e s ú s , de los p a d r e s c a p u -
c h i n o s , r o g a n d o a todos los a s o c i a d o s y 
s i m p a t i z a n t e s l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
* * » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
r w i i i i n i i i n i n i i n i » ^ 
N u e v o s G u a r d a m u e b l e s 
Z U B B A N O , 65. T e l é f o n o 31784. 
N O T I E N E N R I V A L por s u s r e d u c i d o s 
p r e c i o s y a m p l i t u d . 
T A N Q U E 
¿ N o h a p e n s a d o 
u s t e d que l a pis-
to la q u e u s a no 
le s i r v e p a r a defen-
d e r s e c o n t r a los pis to-
l eros y puede p r o p o r c i o -
n a r l e a l g u n a d e s g r a c i a ? E s -
to e s m u y f r e c u e n t e con a u t o m á t i c a s . 
C o m p r e u n r e v ó l v e r " T A N Q U E " de do-
ble a c c i ó n es l a m á s r á p i d a y s e g u r a 
p a r a l a d e f e n s a . P t a s . 75. D e v e n t a en 
a r m e r í a s . O j a n g u r e n y V i d o s a . iMDa. 
I B • • I (9 • • I • • • • F 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
P § L E G R A F O S 
ICO p l a z a » . 4.000 ptas . P r e p a r a -
^ « n T v ^ S \ J f \ tA r % J ^ o l ó n por <i a l d e r ó n , L e a l , More: 
y a n t o h n e » . A c a d e m i a B e p e e i a l de P r e p a r a c i o n e s , E s p a r t e r o s , 1? 
•• vmu* i i i i iWii i i t iMi i i in i i f i i i i iHwi i i i f l imnfnmiwi in' i 
M U R C I A , 29. — A p e s a r de que el 
J u e v e s S a n t o t r a n s c u r r i ó l l o v i e n d o c o n -
t i n u a m e n t e , en l a s c a l l e s h u b o u n a a n i -
m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . A b u n d a b a n l a s 
m u c h a c h a s c o n l a c l á s i c a m a n t i l l a . L a 
v i s i t a a los s a g r a r i o s e s t u v o c o n c u r r i -
d í s i m a . P o r l a t a r d e , u n e n o r m e g e n t í o 
v i s i t ó l a i g l e s i a de J e s ú s , donde s e v e -
n e r a n l a s i m á g e n e s de S a l z i l l o . 
S e o b s e r v a u n g r a n n ú m e r o de fo-
r a s t e r o s . 
L o s s e r m o n e s de l a P a s i ó n , en todos 
los t e m p l o s , f u e r o n e s c u c h a d o s p o r n u -
m e r o s í s i m o s f ie les . N o se h a r e g i c t J ü -
do e l m e n o r i n c i d e n t e . 
A l a p u e r t a de l a ig l s \ s ia de J e s ú s se 
v o l v i e r o n a c a n t a r es te a ñ o l a s t r a d i -
c i o n a l e s C o r r e l a t i v a s . G r u p o s de h u e r -
t a n o s e n t o n a r o n m e l o d í a s p a s i o n a r i a s 
c o n t í p i c a s r e m i n i s c e n c i a s de l a d o m i -
n a c i ó n á r a b e . 
Diez bandas de música 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
e n v i a d o e s p e c i a l ) 
S E V I L L A , 30. — S e v i l l a h a v u e l t o a 
t e n e r s u J u e v e s S a n t o y s u n o c h e ú n i -
c a . O t r a v e z , c o m o e n s u s m e j o r e s 
t i e m p o s , r e b o s ó e l j ú b i l o y se a s o m ó a 
l a c a l l e e l a l m a de l a c i u d a d , c a m b i a d a 
l a f a z e n t r i s t e c i d a e n a l e g r í a s i n t a s a . 
J a m á s h e m o s v i s t o u n a t a r d e de J u e -
v e s S a n t o e n que e l p u e b l o s o b e r a n o se 
h a y a s e n t i d o t a n d u e ñ o de s i m i s m o , 
h e n c h i d o de e n t u s i a s m o , t a n c o n t e m -
p l a n d o s u p r o p i a o b r a , que no p u e d e 
m o r i r , p o r q u e e s e s e n c i a de s u h i s t o r i a 
y l a s u s t a n c i a de s u t r a d i c i ó n . 
A l l á v a l a c i u d a d a r e z a r a l t e m p l o . 
A p o s t r a r s e a n t e l a E u c a r i s t í a , que r e s -
p l a n d e c e m a j e s t u o s a e n t r e l a p l a t a y l a s 
j o y a s de los m o n u á i e n t o s y e l p e r f u m e 
de los c l a v e l e s . M u j e r e s de S e v i l l a . L a 
p e i n e t a de l a s r e i n a s , l a m a n t i l l a c a -
l a d a , l a s flores en e l p e c h o . S e v i l l a e s t á 
c o m o r e j u v e n e c i d a , c o m o s a l i e n d o i e \ n 
s u e ñ o de h o r r i b l e p e s a d i l l a . Y s e n t i m o s 
h e r v i r s u fe, s u p i e d a d y s u a l e g r í a , 
c u a n d o a n t e e l m o n u m e n t o g r e c o r r o m a -
no de l a C a t e d r a l c o n t e m p l a m o s l a o r a -
c i ó n de u n a c i u d a d c r e y e n t e . 
L u e g o C o f r a d í a s . L a j o r n a d a del do-
m i n g o e s t o d a v í a s u p e r a d a . E s e l a ñ o 
de l a s s a e t a s . N u n c a h a r e s o n a d o con 
m á s i n t e n s i d a d , c o n m á s a h i n c o l a c o p l a 
de l p u e b l o . S e c a n t a n a m i l l a r e s , desde 
todos los b a l c o n e s , e n todas l a s c a l k s . 
Y desde todos los b a l c o n e s y e n t o d a s 
l a s c a l l e s l a m u l t i t u d a c l a m a , a p l a u d e , 
g r i t a c o n u n a r d o r y u n f r e n e s í que 
i n f u n d e n e m o c i ó n p r o f u n d a . D e s f i l a n a s i 
p a s o a p a s o , s i n c a s i poder a v a n z a r 
p o r l a s c a l l e s , l a s t r e s C o f r a d í a s v e s -
p e r t i n a s . Y l l e g a m o s a l a n o c h e ú n i -
c a , a i a m a d r u g a d a de l V i e r n e s S a n t o . 
L a Macarena 
L a u n a . E n S a n G i l . E n l a M a c a r e n a 
s a l e e s t a n o c h e e l so l . A s í c l a m a n los 
e n c a p i r u c h a d o s v e r d e s . C u a n d o l l e g a -
m o s a l c o r a z ó n de l b a r r i o — a q u e l b a r r i o 
foco de l c o m u n i s m o , e n que u n d í a so -
n a r a n c a ñ o n a z o s de l a s f u e r z a s p ú b l i -
c a s — h a y u n e s t r u e n d o y u n a a l g a z a r a 
i n c o m p a r a b l e s . N o se puede a n d a r . 
L a C o f r a d í a s a l e . Y s a l e m a t e r i a l -
v a d o a c a b o con todo e n t u s i a s m o y d e n -
t r o de l m a y o r o r d e n . 
En Toledo 
en una procesión 
C A R T A G E N A , 3 0 . — A y e r n o c h e s a l i ó 
de l a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a l a 
g r a n d i o s a p r o c e s i ó n p o n t i f i c i a de l a C o -
f r a d í a de N u e s t r o P a d r e J e s ú s , e n l a 
que f i g u r a b a n "pasos" de g r a n v a l o r 
a r t í s t i c o . E n l a p r o c e s i ó n f i g u r a b a n , 
a d e m á s , c a p i r o t e s c o n r i c a s t ú n i c a s , re -
p r e s e n t a n d o p e r s o n a j e s b í b l i c o s y t er -
c i o s de r o m a n o s , a s í c o m o d iez b a n d a s 
de m ú s i c a . E n l a c i u d a d se n o t a g r a n 
a f l u e n c i a de f o r a s t e r o s . 
A y e r t a r d e , en l a p l a z a de S a n F r a n -
c i s c o , s e c e l e b r ó l a c e r e m o n i a d e l L a -
v a t o r i o . 
L o s o f i c i o s d i v i n o s d e l J u e v e s S a n -
to ee c e l e b r a r o n en todos los t e m -
p 1 o s c o n e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n -
c i a y b r i l l a n t e z . E l a l m i r a n t e C e r v e r a , 
j e f e de l a b a s e n a v a l , a s i s t i ó a l o s ce-
l e b r a d o s en l a p a r r o q u i a de S a n t a M a -
r í a de G r a c i a , l l e v a n d o u n a v a r a del 
p a l i o . S e r e p a r t i e r o n n u m e r o s a s c o m u -
n i o n e s y e x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a l a 
v i s i t a a los m o n u m e n t o s . 
L o s c o m e r c i o s y o f i c inas h i c i e r o n fies-
t a m e d i o d í a , no p u b l i c á n d o s e los p e r i ó -
d i c o s . 
D e m a d r u g a d a s e r e c o g i ó en el t e m -
p lo de S a n t a M a r í a l a p r o c e s i ó n de l 
P r e n d i m i e n t o . S e g u i d a m e n t e s a l i ó de 
S a n t o D o m i n g o l a de l a A m a r g u r a , or-
g a n i z a d a por l a C o f r a d í a de los M a r r a -
j o s , r e c o g i é n d o s e a l a s n u e v e de l a ' m a -
ñ a n a . T o d o s los " p a s o s " i b a n c u a j a d o s 
de flores y de u n a p r o f u s a i l u m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a . C e r r a b a l a m a r c h a b a n d a s de 
c o r n e t a s y t a m b o r e s . L a s c a l l e s e s t a b a n 
i m p o n e n t e s d e g e n t e q u e p r e s e n c i a b a e l 
p a s o de l a p r o c e s i ó n c o n la m a y o r r e v e -
r e n c i a . 
E n Badajoz 
T O L E D O , 3 0 . — C o n g r a o c o n c u r r e n c i a 
de fieles se h a c e l e b r a d o l a s o l e m n i d a d 
de J u e v e s S a n t o . E n l a C a t e d r a l o f i c i ó 
e l A r z o b i s p o . L u e g o , a c o m p a ñ a d o d e l 
O b i s p o a u x i l i a r , a l g u n o s c a n ó n i g o s y 
o t r o s s a c e r d o t e s , v i&itó I03 s a g r a r i o s a 
p ie . P o r l a n o c h e d i r i g i ó e l P r e l a d o i a 
H o r a S a n t a de l a C a t e d r a l . 
L o s d e m á s t e m p l o s s e v i e r o n t a m b i é n 
c o n c u r r i d í s i m o s . E n l a c a p i l l a de los C a -
b a l l e r o s de l P i l a r se c e l e b r ó el l a v a t o r i o , 
y l u e g o en el s a l ó n de a c t o s se s i r v i ó 
u n a c o m i d a a l a s doce m u j e r e s y a los 
doce h o m b r e s que t o m a r o n p a r t e en l a 
c e r e m o o i a . E n e l l a v a t o r i o de l a C a t e -
d r a l o f i c i ó el A r z o b i s p o . 
Unos social istas inte: 
tan provocar 
C A C E R E S , 3 0 . — A y e r t a r d e s a l i ó i a 
p r o c e s i ó n e n l a que f o r m a b a n m i l l a r e s 
de p e r s o n a s de todae l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
y e n e s p e c i a l m u c h o s h o m b r e s . U n a i n -
m e n s a m u c h e d u m b r e que l l e n a b a l a s c a -
l l e s d e l t r á n s i t o p r e s e n c i ó el p a s o de l a 
p r o c e s i ó n en m í d i o de l a s m a y o r e s 
m u e s t r a s d e r e s p ^ * » y r e l i g i o s i d a d . 
E n l a p r o o i s i o n i l g u r a b a el d i p u t a d o 
p o p u l a r a g r a r . o s e ñ o r V e g a B e r m e j o , y 
los c o n c e j a l e s d e r e c h i s t a s . F o r m ó l a 
B a n d a de m ú s i c a y de c o m e t a s del r e -
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a que h a y de g u a r -
n i c i ó n en e s t a p l a z a . L a B a n d a m u n i c i -
p a l no a s i s t i ó p o r q u e l a n a g ó el A y u n -
t a m i e n t o , que e s t á i n t e g r a d o en s u m a -
y o r í a p o r s o c i a l i s t a s . 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n f u e r o n d ¿ t e n i c l o s 
c i n c o i n d i v i d u o s , de filiación s o c i a l i s t a , 
que p r e t e n d i e r o n p r o v o c a r i n c i d e n t e s , 
e n t o n a n d o l a I n t e r n a c i o n a l a l p a s o de 
l a p r o c e s i ó n . 
L a s n o t i c i a s que se r e c i b e n de los 
p u e b l o s a c u s a n que en ¿ l l o e se h a n ce-
l e b r a d o l a s p r o c e s i o n e s con el m i s m o 
o r d e n y t r a n q u i l i d a d que en l a c a p i t a l . 
Un petardo en Z a m o r a 
A L M o r r ^ a s - V A R I C E S 
Trata f f i l ento 
IA re l é fn i 
B A D A J O Z , 3 0 . — E s t a t a r d e , a l a s s i e -
te , s a l i ó l a p r o c e s i ó n de N u e s t r % S e ñ o r a 
d e l a S o l e d a d , q u e se h a l l a b a s u s p e n d i -
d a desde h a c í a t r e s a ñ o s . E n l a p l a z a 
d e S a n J u a n h a b í a m á s de diez m i l p e r -
s o n a s , y a l o l a r g o de l t r a y e c t o s e h a -
b í a e s t a c i o n a d o e n o r m e g e n t í o . L o s b a l -
c o n e s e s t a b a n c o m p l e t a m e n t e l l enos d e 
g e n t e s . S e c a n t a r o n n u m e r o s a s s a e t a s . 
L a p r o c e s i ó n e s t u v o p r e s i d i d a p o r eJ 
O b i s p o y l a h e r m a n d a d de N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a S o l e d a d . 
s t ú n i c a s se a g o t a r o n r á p i d a m e n t e , 
los que l a s s o l i c i t a r o n y los q u é , 
á e r o n a l l e v a r l a s a n d a s figura-
d o s -obreros . 
J o b t c / n o c iv i l rnaniíírtaiqn que 
o s ' p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a de 
a b i a ped ido a u t o r i z a c i ó n p a r a 
oesionee, é s t a s s e h a b í a n U e -
Z A M O R A , 2 9 . — A l r e d e d o r de l a s doce 
de l a n o c h e e s t a l l ó un p e t a r d o e n l a 
p u e r t a de l a i g l e s i a de S a n E s t e b a n , 
d o n d e a l a s n u e v e y m e d i a h a b í a e n t r a -
do l a C o f r a d í a de l S i l e n c i o , d e j a n d o en 
el t e m p l o a l C r i s t o de l a s I n j u r i a s . E x i s -
t e n e n e s t a i g l e s i a g r u p o s e s c u l t ó r i c o s 
de g r a n v a l o r p e r t e n e c i e n t e s a l a C o -
f r a d í a d e l S a n t o E n t i e r r o . L a e x p l o s i ó n 
se o y ó e n g r a n p a r t e de l a c i u d a d y c a u -
s ó a l g u n o s d e s p e r f e c t o s e n l a p u e r t a . 
E s t e h e c h o no h a in f lu ido p a r a n a d a 
en e l á n i m o de l a g e n t e , que en g r a n 
n ú m e r o h a a c u d i d o a loe t e m p l o s . 
A l a s t r e s y m e d i a s a l i ó l a C o f r a d í a 
de l a C r u z c o n ocho g r u p o s e s c u l t ó r i c o s . 
E n l a s c a l l e s de l t r a y e c t o u n g e n t í o i m -
p o n e n t e p r e s e n c i ó e l desfi le. 
L a C o f r a d í a de l S a n t o E n t i e r r o s a l i ó 
a l a s t r e s de l a t a r d e de l a i g l e s i a de 
S a n E s t e b a n . F i g u r a b a n m a g n i f i c a s es-
c u l t u r a s , y e n t r e e l l a s l a de " E l D e s c e n -
d ido" , h e c h a p o r B e n l l i u r e , a los d i e c i -
s é i s a ñ o s de e d a d , y que e s t á r e p u t a d a 
c o m o u n a de s u s m e j o r e s o b r a s . L o s p a -
s o s h i c i e r o n e s t a c i ó n en l a C a t e d r a l . L a s 
c a l l e s p o r donde p a s ó l a p r o c e s i ó n e s t a -
b a n r e p l e t a s de p ú b l i c o y e r a i m p o s i b l e 
d a r u n p a s o . S e h a o b s e r v a d o que este 
a ñ o h a n v e n i d o m á s f o r a s t e r o s que n u n -
c a p a r a p r e s e n c i a r l a s p r o c e s i o n e s . 
L a s c a l l e s de l i t i n e r a r i o e s t á n i l ú m i -
n a d a s . 
D e l a i g l e s i a de S a n J u a n s a l i ó a l a s 
c i n c o de l a m a d r u g a d a l a C o f r a d í a de 
J e s ú s N a z a r e n o . P o r l a a v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a se d i r i g i ó a l s i t io conoc ido 
p o r l a s T r e s C r u c e s . E n t r e los "pasos" 
figuraban el de l a R e d e n c i ó n , de B e n -
l l i u r e . A l r e g r e s a r la p r o c e s i ó n a l a c a -
p i t a l l a gente , a g l o m e r a d a en l a s c a - | 
l i e s , e n t o n ó m u c h a s s a e t a s y e m o c i o n a - / 
d a d a b a v i v a s a l a s i m á g e r ' 
d i e z 
m e n t e c o m o n a v e g a n d o p o r a q u e l m a r 
de m u l t i t u d . L o s v í t o r e s a t r u e n a n el es-
p a c i o . P o r e n c i m a de l a m u c h e d u m b r e 
i a s i l u e t a de l C r i s t o s e n t e n c i a d o ; e l r o s -
t r o i n d i f e r e n t e de P i l a t o s ; l a f a z s u p l i -
c a n t e de s u m u j e r , C l a u d i a P r ó c u l a . 
L u e g o l a c e n t u r i a . C a r a s a g i t a n a d a s de 
h o m b r e s de p u e b l o e n v u e l t a s en el c a s c o , 
q u e r e m a t a n l a s a i r o s a s p l u m a s . C o r a z a s 
b r i l l a n t e s , que c i ñ e n l a t ú n i c a g r a n a de 
l a c e n t u r i a , que e s h o y a l g o m á s que 
u n a e x h i b i c i ó n d e c o r a t i v a . E n e l l a e s t á n 
los m a c a r e n o s m á s r a n c i o s , I03 que l i -
b r a r o n h a c e d í a s l a a n a c r ó n i c a b a t a l l a , 
l a n z a e n r i s t r e , c o n unos c o m u n i s t a s de 
l a c i u d a d . A h o r a s o n los g u a r d i a s , l a de-
f e n s a de l a V i r g e n , de " s u " V i r g e n . Y 
s a l i ó e l "sol". A l a u n a de l a noche . I b a 
l a M a c a r e n a c o m o h a ido s i e m p r e . D o -
l o r o s a y l l e n a de a l e g r í a . C e a s u p a l i o 
c i m b r e a n t e , e n el que b r i l l a b a n con el 
b a l a n c e o los m a d r o ñ o s de oro. C o n s u 
m a n t o de t i s ú v e r d e c o m o l a e s p e r a n z a . 
C o n s u c o r o n a de oro m a z i z o , s u s c a n -
d e l a b r o s de p l a t a , s u s c i r i o s r i f a d o s y 
s u s m i l l a r e s de c l a v e l e s . C o n s u c a r a 
b r o n c e a d a , h u m a n a , que no p a r e c e s e i 
e x p r e s i ó n de l l a n t o , s ino de a l e g r í a ce-
l e s t i a l . L a V i r g e n de " J o s e l i t o " , c o m o 
o í m o s c a n t a r a u n e s p e c t a d o r c a l l e j e r o . 
T i e n e s u a p o t e o s i s e n l a A l a m e d a , a l a 
s o m b r a de los H é r c u l e s r o m a n o s , m i e n -
t r a s r e d o b l a n los t a m b o r i l e s e s t r s p . t o -
s e s de l a c e n t u r i a . L u e g o , e n l a c a l l e de 
l a S i e r p e , l a m a d r u g a d a s e v i l l a n a ofrece 
u n e s p e c t á c u l o i n e n a r r a b l e . E m p i e z a a 
l l o v e r l e n t a m e n t e . N a d a i m p o r t a . L a 
m u l t i t u d , i m p e r t é r r i t a , a o se m u e v e . Y 
l l u e v e n t a m b i é n l a s s a e t a s , los a p l a u s o s 
y los v í t o r e s . . . 
En S a n Lorenzo 
N o . L a m a d r u g a d a no h a podido s er 
c o m p l e t a . . . F a l t a b a " A q u e l que e s t á en 
S a n L o r e n z o c o n l a t ú n i c a m o r á y l a 
C r u z del s u f r i m i e n t o " . F a l t a b a Jzsúz del 
G r a n P o d e r . E n l a p l a z a s u e n a n p a u s a -
d a s y l e n t a s l a s dos de l a m a d r u g a d a , 
c o m o todos los a ñ o s . ¡ A h ! P e r o l a p u e r -
t a s i g ue c e r r a d a . E s t á s o l a l a m u l t i t u d 
devo ta , que a s i s t e a u n a s a l i d a i m a g i -
n a d a p o r l a i l u s i ó n . Y a l l í , a n t e el m o -
s a i c o d e l e x t e r i o r del t e m p l o , S e v i l l a 
r e z a , i m p l o r a y c a n t a . L o s c o f r a d e s de l 
S e ñ o r h a n a c u d i d o e n t r e t a n t o a l a C a -
t e d r a l . E n el a n c h u r o s o t e m p l o s o l i t a -
rio el m o n u m e n t o a l S a n t í s i m o e.3 u n a 
l l a m a r a d a de l u z . Y a l l i e s t á n u n a ñ o r a 
300 h o m b r e s r e z a n d o y m e d i t a n d o en l a 
S a g r a d a P a s i ó n . C u a n d o a q u e l l a c c m i l i -
v a a b a n d o n a el t e m p l o se e s r u c h a a y a 
los sones a g u d o ; de los c l a r i n e s de l a 
M a c a r e n a . ¡ N o h a podido s e r c o m p l e t a 
l a g r a n n o c h e de S e v i l l a ! 
T r i a n a 
T r í a n a d a s u f l o r , c o m o todos l o s a ñ o s . 
D a s u V i r g e n , t a m b i é n l l a m a d a p o r e m u -
l a c i ó n n o b l e , E s p e r a n z a . D a el e s p e c t á c u -
lo p o é t i c o de s u p a s o p o r e l p u e n t e . 
" P a r a e r r í o s u c o r r i e n t e — í r ó l o p a v e r -
l a p a s á " . 
D a s u e n t u s i a s m o a g i t a d o r , c h i l l ó n , a l -
b o r o t a d o r , de m u c h e d u m b r e a b i g a r r a d a , 
que v i t o r e a , e s t e n t ó r e a y f r e n é t i c a . L e n -
t a , s i n i m p o r t a r l e l a l l u v i a que le c a e a l 
a m a n e c e r , l a C o f r a d í a c a m i n a h a c i a l a 
C a t e d r a l . P o r t e m e r a l a g u a c e r o , l a M a -
c a r e n a se q u e d a a l l í . L a de T r i a n a . . . P o r 
a l g o s o n g e n t e de m a r , p o r a l g o l l e v a n 
el a n c l a de l a e s p e r a n z a e n s u e s c u d o . 
C o n t r a v i e n t o y m a r e a c o n t i n ú a l a pro-
c e s i ó n en l a m a ñ a n a l l u v i o s a y g r i s . L o 
q u i e r e el pueblo . E s e p u e b l o que a g u a n -
t a l a l l u v i a s i n i n m u t a r s e , y p r o s i g u e 
i n c a n s a b l e s u f i e s t a t r i u n f a l y m a g n i -
f i c a . 
M e d i o d í a de V i e r n e s S a n t : . E n c a p u -
c h a d o e l c í e l o , t r i s t e e l a m b i e n t e , l a G i -
r a l d a d e j a o í r e l eco c o r d o de l a m a t r a -
c a c l á s i c a , que s u s t i t u y e e n el do lor de l 
d í a a l a s i n f o n í a n u m e r o s a y habitual de 
s u a c a m p a n a s . P e r o a ú n s u e n a n l a s 
t r o m p e t a s . A ú n c a m i n a en pos de s u 
t e m p l o e l N a z a r e n o de los g i t a n o s . E s t o e 
g i t a n o s de S e v i l l a , todo f i b r á c e n s i b l e e 
i n g e n i o v i v o , que c l a m a n a m " M a n u é " 
y le d i c e n : " D a t e p r i s a , que e r m o s i g a 
l l o v i e n d o v a n a c r e c e r j a r a m a g o s en e r 
p a s o " . — L u i s O R T I Z . 
S E V I L L A , 3 0 . — E l t i e m p o a m a i n ó y 
l a t a r d e q u e d ó e s p l é n d i d a . L a s c a l l e ; 
e s t a b a n t o t a l m e n t e a b a r r o t a d a s . D e l a 
p a r r o q u i a de S a n V i c e n t e s a l i ó l a C o -
f r a d í a de l a s S i e t e P a l a b r a s . T a m b i é n 
lo h i c i e r o n l a s de l S a g r a d o D s c r s t o , de 
l a T r i n i d a d , l a de l C r i s t o de l a E x a l -
t a c i ó n , de l a i g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a 
y l a de l a P i e d a d , de S a n t a M a r i n a . E l 
p ú b l i c o h a t r i b u t a d o e n o r m e s o v a c i c n e r 
a l a s a l i d a de la- , C o f r a d í a s y l a s h a 
s e g u i d o c o n v í t o r e s y a p l a u s o s h a s t a el 
i t i n e r a r i o o f i c ia l . T o d a s l a s c a l l e s de l a 
c a r r e r a e s t a b a n m a t e r i a l m e n t e c u a l a -
d a s de p e r s o n a s , y c o m o n i n g ú n d í a , 
puede d e c i r s e que S e v i l l a e n t e r a ¿e h a 
v o l c a d o p a r a p r e s e n c i a r s u s ' p r o c e s i o -
nes . I n c l u s o l a s b o c a c a l l e s de l r e c o r r i d o 
e s t a b a n o c u p a d a s p o r l a m u l t i t u d . A l 
a p a r e c e r los p r i m e r o s p a s o s e n l a C a m -
p a n a f u e r o n r e c i b i d o s c o n e n o r m e s o v a -
c i o n e s y v í t o r e s , que no d e j a r o n de o í r -
s e a todo lo l a r g o del i t i n e r a r i o . Se h a n 
c a n t a d o i n f i n i d a d de s a e t a s , m u c h a s de 
l a s c u a l e s e r a n s a l u d a d a s c o n g r a n d e s 
a p l a u s o s . 
E n el p a l c o p r i n c i p a l de l A y u n t a m i s n -
Lo y p r e s e n c i a n d o el p a s o de l a s C o f r a -
d í a s , e s t a b a n los m i n i s t r o s de l a G o -
b e r n a c i ó n , E s t a d o y C o m u n i c a c i o n e s , 
a c o m p a ñ a d o s d e l g o b e r n a d o r , e l a l c a l -
de y m u c h o s c o n c e j a l e s . L a s s i l l a s es-
t a b a n t o d a s o c u p a d a s . C u a n d o los p a -
sos de l a s C o f r a d í a s se e n c o n t r a b a n a 
l a a l t u r a del p a l c o o f i c ia l , se d e t e n í a n , 
y e n t o n c e s los c a n t a d o r e s de s a e t a s se 
d i s p u t a b a n el h o n o r de c a n t a r a n t e I s : 
i m á g e n e s . E n l a C a t e d r a l h i c i e r o n es-
t a c i ó n . L a m u c h e d u m b r e que les a c o m -
p a ñ a b a , l o c a de e n t u s i a s m o , t r i b u t ó 
e n o r m e s o v a c i o n e s . 
A l a s s i e t e de l a t a r d e s a l i ó de l a C a -
t e d r a l , p a r a r e g r e s a r a s u t e m p l o , la 
C o f r a d í a de l a E s p e r a n z a , de l a M a c a -
r e n a , que s e q u e d ó en l a C a t e d r a l a c a u -
s a de l a l l u v i a . A c o m p a ñ a b a a l a M a -
c a r e n a u n a m u l t i t u d e x t r a o r d i n a r i a que 
l l e g ó h a s t a l a p a r r o q u i a de S a n G i l . 
^ u p a c o p o r el b a r r i o d e s p e r t ó u n a e m o . 
c : ó n e n e r a s , y desde los b a l c o n e s y 
v e n t a n a s l a d e c í a n f r a s e s a l a V i r g e n 
y l a d e d i c a b a n m i l l a r e s y m i l l a r e s de 
c l a v e l e s y o t r a s flores. L a C o f r a d í a h i -
Zo r a e n t r a d a d e s p u é s de m e d i a n o c h e 
P r u e b o - e x t r a n j e r o s se s i t u a r o n en l a 
M a c a r e n a p a r a ' h a c e r p s ' í c u l a s y foto-
- r r s f í a s 3' se m o s t r a b a n - c r p r e n d i d o . ^ de 
' a fe y f e r v o r de los s e v i l l a n o s . ? I u -
•hos v e c i n o s l l o r a b a n y u n a m u j e r , des-
l? u n a v e n t a n a , d i jo a l a V i r j e n : " Q u é 
e h a n h e c h o . M a d r e m í a . que te h a n 
i en ido dos a ñ o s s i n s a l i r . E s t o es lo 
n u e s t r o , e s to es lo que q u e r e m o s . B e n -
••ita m i V i r g e n c i t a " . 
L a s c u a t r o C Í f r a í í a s e n t r a r o n en s u s 
' m p l c s dtapuéa de m e d ' a n o c h e . 
L a t a r d ^ del V c r n s s C a n t o h a s i d o 
. . r e m c r a b l e , p u e s t e d a S e v i l l a se h a 
; c h a d o a l a c a l l e d e t r á s de s u s i m á g e -
nes , v i t e r e á r - á c l - . - hzz'.z e r . r o n r . u c s r . 
P o r todos los s i t í s s e h a n v i s t o C o f r a d í a s 
y l a s s a e t a s c a n t a d a s h a n s o b r e p a s a d o 
a a ñ o s a n t e r i o r e s . 
A los m i n i s t r o s , c u a n d o se r e t i r a r o n 
J a l p a l c o , s e l e s d e d i c a r o n g r a n d e s o v a -
c iones , o y é n d o s e v i v a s a S e v i l l a y a s u 
S e m a n a S a n ' r a . 
L a vela del monumento 
de la Catedral 
S E V I L L A , 3 0 . — L a f e s t i v i d a d de J u e -
ves S a n t o s e h a c e l e b r a d o c o n g r a n b r i -
l l a n t e z y e s p l e n d o r i n u s i t a d o s . L o s t e m -
plos s e v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s desde 
l a s p r i m e r a s h o r a s y a t o d o s los c u l t o s 
p r o p i o s del d í a a s i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a 
c o n c u r r e n c i a . E n l a C a t e d r a l , c u y a s 
a m p l í a s n a v e s e s t a b a n m a t e r i a l m e n t e 
l l e n a s de fielee1, o f i c i ó e l C a r d e n a l I l u n -
d a i n . E s t u v o a c a r g o de l a s C o f r a d í a s 
l a v e l a en el M o n u m e n t o . 
E n e l M o n u m e n t o n s t a l a d o en l a C a -
t e d r a l h a n h e c h o g u a r d i a a l S a n t í s i m o 
los m i e m b r o s de l a s C o f r a d í a s que n o 
h a n s a c a d o p r o c e s i ó n e s t e a ñ o . L a H e r -
m a n d a d de l C r i s t o d e l G r a n P o d e r e n -
v i ó a 300 h e r m a n o s c o n s u s t ú n i c a s m á s 
ricas, que e s t u v i e r o n v e l a n d o p o r e s p a -
c io de u n a hora'. 
L a v i s i t a a l e V - . g r a r i d s e s t u v o t a m -
b i é n c o n c u r r i d í s i m a . N u m e r o s a s m u j e -
r e s i b a n a t a v i a d a s c e n m a n t i l l a . 
" E s preferible un pue-
blo con f e ^ 
E l m n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s , a c o m -
p a ñ a d o de v a r i o s a m i g o s , v i s i t ó a l g u -
n o s S a g r a r i o s . E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
a s i s t i ó a u n a r e c e p c i ó n en el A y u n t a -
m i e n t o , e n l a c u a l p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o . A l u d i ó e n é s t e a l a f e s t i v i d a d 
d e l d í a y d i jo que h a b í a que r e s p e t a r 
e s t a t r a d i c i ó n e i n c l u s o i n c l i n a r s e a n t e 
l a e a p i r i t u a l i d a d d e l p u e b l o e s p a ñ o l , 
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E S T E V I N O 
E S P A Ñ O L 
H A S I D O C R I A D O E N C A V A S 
Y C O N T I E N E EL Z U M O V I R G E N 
D E L A S U V A S E S C O G I D A S 
'̂«"uniiiaii"" 
C O D O R H Í U 
S A N S A D U R N I 
N O Y A 
Sábado 31 de marzo de 1984 (G) R f D E B A T E 
MADRID.—Afto XXIV.—Xóm , 
porque los pueblos que no tienen una 
tradición y carecen de hi/ítoria no van 
a ninguna parte. E s preferible un pue-
blo con fe, pues con ella se puede cons-
truir. L a República asiete a estos ac-
tos no de un modo frivolo, sino incl -
nándose respetuosamente a n t e ellos. 
tres cofradías de la Catedral, en donde 
hicieron estación. Posteriormente salie-
ron la de la Virgen de Triana y la de 
los gitanos, que llegaron sin novedad y 
seguidos del mismo entusiasmo, a sus 
respectivos templos. L a de la Macarena 
se quedó en la Catedral para efectuar 
poique no so trata de un eEpectáculaUu trasiado a la iglesia a las siete de 
cualqmera, sino de las ideai religiosas |esLa tarde. Durante el paso de las pro-
que merecen el mas profundo respeto, cesiones se veían numerosos exiranje-
Terminada la recepción, el señor Sa-!:.os meando fotografías y películas de 
lazar Alonso se trasladó al Circulo de 10,3 ' pasos ' y rasgos del fervor popular. 
Labradores, y luego al Mercantil y des -1^ e£tos é t i m o s oías la afluencia de 
de éste marcho al Ateneo. Por la tar- l0fasíeros ha sláo extraordinaria. L a 
nL Z X t * f V 1 0 ! ^ 1f{leSÍaS' aIS:u- normalida(1 no se ha vigto a]terad0 en 
nos pa os de las Cofradías que sal-llo raás míllim0> lo qUe ^Ueba que el 
drán en procesan, siendo ovacionado sentimieato del pueblo sevülano es uná-
por el publico. 
L a s procesiones de 
madrugada 
S E V I L L A . 30.—La salida de las Co 
fradías durante la madrugada ha cons 
tituido un acontecimiento inenarrable, 
la neta cumbre de la Semana Santa de 
este año. E l entusiasmo popular, que no 
ha decaído un momento, se desbordó a la 
salida de las procesiones de las Cofra-
días de Nuestra Señora de la Esperan-
za de Triana, de la Macarena y de los gi-
tanos de la parroquia de San Román. 
Una muchedumbre inmensa, henchida 
de entusiasmo, llenaba por completo las 
calles. Los ministros de Estado, Gober-
nación y Comunicaciones, que, confun-
didos entre el público, quisieron presen-
ciar la salida de las Cofradías, no pu-
dieron lograrlo. A la puerta de la iglesia 
de San Gil el entusiasmo adquirió pro-
porciones emocionantes; se cantaron nu-
merosas saetas y se dieron vivas a la 
Virgen y a la ciudad, y gritos de "¡Esto 
es Sevilla; esto es lo que queremos!" 
Ovac ionan 'a l ministro 
de la Gobernación 
Los ministros de Estado y Comunica-
ciones regresaron después al centro de 
la ciudad; pero el señor Salazar Alonso, 
acompañado d etres amigos, quiso pre-
senciar la salida de la Virgen de la E s -
peranza, de Triana. E l público no le re-
conoció, pero el hermano mayor de la 
Cofradía pudo verle confundido entre el 
gentío y se acercó a él para saludarle. 
Entonces el público se dió cuenta de la 
presencia del ministro y prorrumpió en 
entusiastas vivas al "ministro valiente" 
y otros del mismo estilo. Cuando la pro-
cesión salió del templo, el señor Salazai 
Alonso regresó al Círculo Mercantil, 
donde se reunió con sus compañeros de 
Gobierno. 
L a Cofradía de los gitanos 
denuncias formuladas, han |Sido desti-
tuidos el alcalde, los tenientes de al-
calde y la maíyoría de loís concejales. 
A útima hora comuniclan de dicho 
pueblo que la procesión sepa celebrado 
con la mayor brillantez. 
E n Aran juez 
ARANJUEZ, 29.—Con [ran concu-
rrencia de fieles se han (Alebrado los 
oficios de Semana Santa. Em igual sen-
tido se reciben noticias de ios pueblos 
de la comarca. E n algunos ellos sa-
lieron las procesiones. 
E n Avila 
A V I L A , 30.—La. procesión de Pa-
sión fué presenciada por gran gentío. E l ministro de la Gobernación ha ce-- En la misma figuraban ocho hermo-
veioado brevemente con los periodic t , 
diciendo que estaba maravillado del o*'-
den con que se habían celebrado las pro-
cesiones y del entusiasmo del pueblo se-
villano demostrativo de la honda rai-
gambre de sus sentimieatos religiosos. 
Repitió que la República había asistido 
a esta expresión espontánea de la espi-
ritualidad de un pueblo con todo el res-
peto que estas maniíestaciones merecen. 
Dijo después que por necesidades de Go-
bierno se veía obligado a regresar esta 
noche a Madrid, pero en Sevilla queda-
rán todavía sus compañeros de Estado 
y Comunicaciones. 
Incidentes en Morón 
A las dos de la madrugada salió de 
la iglesia de la Salud, en la parroquia 
de San Román, la cofradía de los gita-
nos. E n ella formaban multitud de gita-
nos vistiendo la túnica de nazareno. L a 
salida de esta cofradía revistió también 
caracteres apoteósicos. Las tres cofra-
días, durante el paso por el trayecto ofi-
cáal, eran ovacionadas y vitoreadas con 
enorme entusiasmo. 
Discurso del señor S a l a z a r 
Cuando el señor Salazar Alonso ê de-
tuvo a la puerta del Circulo Mercantil, 
©1 público le reconoció y se repitieron 
los vivas al ministro, con tal entusia?:no, 
que el señor Salazar Alonso se y\6 obli-
gado a dirigir la palabra. Dijo que él 
Uat^i como mro cualquiera, 
dáspuvaw a cumplir ia ley, y cuando és-
ta co es suficiente para mantener la 
tranquilidad en el país, buscaba otra pa-
ra conseguirlo, sin asustarle amenazas 
ni responsabilidades. Agregó que ha-
biendo presenciado el entusiasmo de Se-
villa en esta Semana Santa, se había 
oonvencido plenamente de lo arraigadas 
que están en el pueblo sus creencias re-
ligiosas y su espiritualidad. L a Repú-
blica—dijo—asiste a estas manifestacio-
nes espirituales del pueblo sevillano con 
todo el respeto que merecen. E l señor 
Salazar Alonso fué aplaudido largo rato. 
E l regreso de las Cofradías 
A las cuatro de la madrugada co-
menzó a llover ligeramente y por este 
motivo se retrasó algo la salida de las 
S E V I L L A , 30.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que en todos los 
pueblos se habían celebrado las proce-
siones de Semana Santa sin el menor 
incidente. Tan sólo en Morón unos indi-
viduos arrojaron, a la salida de la pro-
cesión de la iglesia de San Miguel, una 
botella con líquido inflamable. Dispara-
ron también algunos tiros para alarmar 
al vecindario, que seguía a la imagen en 
masa. Esto produjo el natural revuelo. 
Algunas personas y la Guardia civil sa-
lieron en persecución de los autores del 
hecho, pero no pudieron alcanzarlos. Pos-
teriormente la Guardia civil detuvo a 
Manuel Lucas por dar un viva a la anar-
quía, también durante la procesión. 
Un álbum a S a l a z a r Alonso 
sos grupos escultóricos. Este año iban 
en la procesión mayor número de co-
frades que en años anteriores. 
A los oficios de la Catedral, a los 
Sagrarios, y al sermón de mandato, 
asistió numerosísimo público. E l Obis-
po lavó los pies a doce seminaristas. 
L a Adoración Nocturna. Juventud Ca-
tólica y los Luises, visitaron los Sa-
grarios en grandes grupos. Con moti-
vo de la fiesta no abrió el comercio. 
Tampoco trabajaron las oficinas, ni los 
obreros, excepto los municipales. 
Hoy. en las primeras horas de la no-
che, terminó la procesión del Santo En-
tierro que a media tarde salió de la igle-
sia de Santo Tomé, y en la cuál forma-
ban todas las cofradías de la población. 
Presidió el Obispo y asistió a la misma 
el diputado a Cortes don Robustiano 
Pérez Arroyo. En las plazas de la Cons-
titución y del Mercado Grande se con-
gregó enorme gentío para presenciar el 
paso de la procesión. 
E n Barce lona 
S E V I L L A . 30.—Ha visitado al minis-
tro de la Gobernación una munerosa Co-
misión de elementos pertenecientes a to-
das las entidades y corporaciones sevi-
llanas para hacerle entrega de un artís-
tico álbum lleno de firmas, en el cual se 
expresa el agradecimiento del pueblo se-
villano ai ministro de la Gobernación. 
Este agradeció, emocionado, la entrega 
del álbum. 
E n el convento de 
S a n Leandro 
S E V I L L A , 30.—El ministro de la Go-
bernación ha estado hoy en el convento 
de San Leandro, donde fué obsequiado 
por las monjas con una caja de sus fa-
mosas yemas. 
E n o t r a s p r o v i n c i a s 
A L B A C E T E , 30.—Con gran brillan-
tez se han celebrado todos los cultos 
do Semana. Santa, en los que se ha ob-
servado mayor concurrencia que en 
años anteriores. Esta tarde se celebró 
la procesión del Santo Entierro, con 
asistencia de los caballeros del Santo 
Sepulcro, Juventudes Católicas, Padres 
de Familia, Adoración Nocturna y 
otras asociaciones. 
Destitución de la mayoría 
de un Ayuntamiento 
E l gobernador ha dicho que se ha 
visto obligado a suspender a la mayo-
ría del Ayuntamiento de Tarazona de 
la Mancha, pues desde su llegada al 
Gobierno recibía constantes protestas 
y quejas de la actuación de dicho Mu-
nicipio. Ultimamente se le denunció 
que habían sido derribadas unas cru-
ces enclavadas en los alrededores del 
pueblo, y además que el alcalde se ne-
gaba a autorizar las procesiones. No 
obstante haber ordenado el gobernador 
que se autorizasen, el alcalde mantuvo 
su negativa. Comprobadas todas las 
B A R C E L O N A , 29.—Esta mañana se 
han celebrado en todas las iglesias los 
oficios propios del Jueves y Viernes 
Santo, a los cuales asistió numerosísi-
mo público. E n la Catedral ofició el 
Obispo y asistió la minoría municipal 
de la Lliga catalana. Todos los templos 
se - en muy concurridos. Por la tarde 
todo el comercio, y lo mismo hizo 
la mañana. Sin embargo, en las 
oficinas oficiales se ha trabajado como 
de ordinario. 
Procesión del Silencio 
B E N A V E N T E , 15. — Con gran ani-
mación se celebró la procesión del Si-
lencio. No ocurrieron incidentes. 
E n Bilbao 
B I L B A O , 30.—En todos los pueblos, 
excepto en los de la zona fabril y mi-
nera—aquí sólo la hubo en Sopuerta—, 
se han celebrado las procesiones con 
gran brillantez y sin que se registrara 
el menor incidente. 
E n Cuenca 
CUENCA. 30.—De la iglesia de San 
Antón salió la procesión de la Paz y 
Caridad. Al llegar a la Catedral, una 
lluvia torrencial obligó a suspender la 
procesión, y los pasos se quedaron en 
este templo. 
E n los pueblos se han celebrado las 
orocesiones de Semana Santa con gran 
solemnidad. 
A las once de la mañana salió de la 
iglesia del Salvador y San Esteban de 
esta capital la procesión del Calvario, 
que fué presenciada por enorme gertio. 
Los pasos eran llevados a hombros de 
nazarenos y acompañados de numerosos 
penitentes, en orden perfecto. En algu-
nas calles, al darse cuenta el público 
de la presencia del gobernador civil, le 
recibieron con aplausos y vítores. 
A última hora, cuando la imagen de 
Jesús de la Caña era portada a hom-
bros, tropezó con el frontispicio de la 
verja de la capilla de los Apóstoles, y 
la escultura se qu¿bró por los pies. Al-
gunos fieles la cogieron en el aire y evi-
taron mayor daño. La imagen es una 
artística talla atribuida a Luis Salva-
dor, imaginero conquense. Créese qu? su 
restauración será fácil. 
De la iglesia del Salvador salió in la 
madrugada del viernes la procesión de-
nominada Camino del Calvario. Un im-
ponente gentío se aglomeraba en las ca-
lles, asi como €n los balcones y venta-
nas. Delante de los "pasos" iban los cla-
rines y tambores y los soldados roma-
nos. L a procesión ¿staba'formada por 
los pasos de Jesús Nazareno. Jesús y la 
Verónica, San Juan Evangelista y la 
Soledad. A continuación iban los peni-
tentes en larguísimas filas. En la Cate-
dral hizo estación y se unió entonc¿s la 
procesión de la Paz y Caridad, interrum-
pida anoche por la lluvia. 
Muchos obreros, aun de los conocidos 
extremistas, se les veía llevando las 
imágenes y formando como cofrades. 
E l fervor religioso ha brillado como 
nunca en todas las clases sociales. 
L a visita a los Sagrarios durante el 
día de ayer estuvo animadísima. E l Pre-
Tado, en la Catedral, lavó los pies a 12 
ai:cíanos. Las naves del templo se halla-
ban abarrotadas de fieles. 
Un sacerdote llegado de Madrid para 
presenciar las procesiones, énterado de 
que en el pueblo de Villanueva de los Es-
cuderos no podían celebrarse los Oficios 
y cultos de Semana Santa por no tener 
sacerdote, pidió al Obispo autorización 
para trasladarse a dicho pueblo a cele-
brar los Oficios. Una vez autorizado, se 
dirigió en bicicleta al citado pueblo, cau-
sando gran impresión entre los vecinos y 
siendo recibido con gran entusiasmo. 
Una arbitrariedad 
P r i m e r c a m p e o n a t o n a c i c n a l d e " h o c k e y " f e m e m n s 
»«-— ^ot- - -»« 
E s t a tarde se jugará el partido Athlétic-Atlántida, de Vigo. 
Los part icipantes al concurso completo de Equitación 
SE A P L A Z A E L C O M B A T E U Z C U D U N - S C H I v I E L í N G 
H o c k e y 
CUENCA, 29.—Una Comisión de ve-
cinos del pueblo de Caracenilla, visitó 
al gobernador civil para darle cuenta 
de que el alcalde socialista de aquel 
Ayuntamiento, había prohibido la cele-
bración de la Semana Santa, y, en vista 
de ello, el gobernador Ies comunicó que, 
desde luego, contaban con permiso para 
celebrar los cultos propios de estos días, 
así como las procesiones, y que le die-
ran cuenta de cualquiera arbitrariedad 
que se intentara cometer. E l vecínda 
rio del pueblo en masa asiste a los cul-
tos solemnes. 
En Daimie 
D A I M I E L , 30.—Con gran entusiasmo 
se han celebrado en esta ciudad las pro-
cesiones de Semana Santa. De madru-
gada salió la cofradía de Nazarenos. E s -
ta tarde lo hizo la del Cristo de la Ago-
nía, y por la noche se ha celebrado la 
procesión del Santo Entierro. E l orden 
ha sido perfecto. 
E n Cijón 
GIJON, 30.—Hasta bien entrada la no-
che del jueves duró la visita a los mo-
numentos. L a animación ha sido muy 
superior a la de años anteriores. Cerró 
e] comercio y no funcionaron ni los ci-
nes ni los teatros. E n los templos los 
actos revistieron extraordinaria solem-
nidad. Las imágenes fueron expuestas en 
los distintos templos, y en el de San 
Pedro desfiló un incalculable número de 
personas. E l fervor religioso se ha acen-
tuado de manera extraordinaria. 
En G r a n a d a 
IMllliiHlllliiiiiliifiiillifinif.fi n í: 
GRANADA, 30. — Una concurrencia 
extraordinaria se trasladó esta tarde a 
las tres al campo del Príncipe con ob-
jeto de orar ante la imagen de Cristo. 
L a espaciosa plaza estuvo totalmente 
ocupada por los fieles que guardaron re-
ligioso silencio al sonar las tres cam-
panadas. E l fervor de la gente era tal, 
que a pesar de estar el suelo embarrado 
por la lluvia, todos los asistentes hinca-
ron sus rodillas en tierra. 
E n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 30.—Con solemnidad 
se ha celebrado el Jueves y Viernes San-
to en esta población. A pesar de estar 
ei tiempo lluvioso numerosas personas 
recorrieren los Sagrarios. No hubo pro-
cesiones. 
E n S a n Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 29. — Con gran 
solemnidad se fian celebrado los Oficios 
de Jueves Santo con gran entusiasmo 
y fervor. Los templos fueron muy vi-
sitados y en las calles había gran ani-
mación. Mañana se celebrará en Fueo-
terrabía la tradicional procesión d e 1 
Santo Entierro. 
En Segovia 
U L O 
N E U M A T I C O 
SEGOVIA, 30.—Con extraordinaria 
solemnidad se han celebrado 'as fiestas 
de estos días. E l Jueves Santo se celebró 
una comunión general en la Cátedra^ a 
la que asistió enorme concurrencia de 
fieles. Ofició el Prelado. Por la tarde 
hubo Hora Santa con las amplias navee 
del templo abarrotadas de público. 
Durante todo el día de ayer los Sa-
grarios estuvieron vísitadísimos. Hoy 
cerró el comercio y los periódicos no se 
publicaron. En la capital no salieron pro-
cesiones. 
Las noticias que se reciben de los pue-
blos de la provincia acusan que las pro-
cesiones se han celebrado con toda bri-
llantez y sin incidentes. A la del Santo 
Entierro, en L a Granja, acudió muchí-
simo público y gran cantidad de peniten-
tes con pesadas cruces. E l día de Jueves 
Santo, Acción Popular de L a Granja 
repartió limosnas a los pobres. 
E n Sor ia 
SORIA, 30.—La procesión ha resulta-
do solemnísima. Los "pasos" fueron lle-
wados por obreros y jóvenes de Acción 




Hoy, sábado, a las cuatro de la tar-
de se celebrará en el campo de la A. D, 
Ferroviaria (paseo de las Delicias) el 
primero de los partidos del campeona-
to femenino de España entre los equi-
pos Atlántida, de Vigo. campeón de 
Galicia, y Athlétic de Madrid, campeón 
del Centro. 
Las gallegas presentarán el siguien-
te equipo: 
L . Vázquez. M. T. Casabuena—C. 
Sanjurjo, C. Aymerich—M. Alonso — 
M. Mon, T. Sanjurjo—L. Vizcaíno — 
V. Tapias—G. Tapias—L. Mondina. 
Suplentes: L . Presa y N. Villar. 
E l Athlétic alineará su primer equi-
po completo. 
H i p i s m o 
Concurso completo de Equitación 
Y a hemos indicado que ze ha adelan-
tado en una fecha la celebración del 
concurso completo de Equitación. Se 
han inscrito 19 caballos. 
He aquí el orden en que han de ve. 
rificar los recorridos de las distintas 
pruebas. 
1, "Fallos" (don Manuel Serrano 
Ariz) • 
2, "Capirote" (don Carlos Cútoli). 
3, "Vancler" (don Félix Monasterio). 
4, "Duque" (don Fernando Artalejo). 
5, "Rabanero" ídon Antonino Gonzá-
lez Guzmán). 
6, "La Lanch" (don Manuel Serrano 
Barinaga). 
7, "Matusalén" (don Fernando Ló-
pez del Hierro). 
8, "Abbay" (don José Torres Pardo). 
9, "Chunga" (don Enrique Llorens). 
10, "Globerita" (don josé Héctor Váz-
quez). 
11, "Mendigorría" (don Agustín Ta-
lavera). • 
12, "Sbu Sha" (don Joaquín Noguera) 
13, "Le Mohican" (don Fernando 
Martín Galindo). 
14, "Gas" (don José Cedrún). 
15, "Acobardar" (don Manuel de la 
Cerda). 
16, "Logrcñés" (don Marcelino Ga. 
vilán). 
17, "Pipa" (don Francisco Moreno). 
18, "Tambor" (don Manuel Echa-
nove). 
19, "Penagos" (don Carlos de Azcá-
rraga). 
P u g i l a t o 
E i combate Uzcudun-Srhmelinf 
B A R C E L O N A , 30.—Ha sido aplazado 
el combate Paulino Uzcudun-Max Sch-
meling, señalado para el día 8 de abril, 
porque a consecuencia de un accidente 
el alemán sufre la distensión del dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Cuando en Sítges se entrenaba el bo-
xeador sufrió una caída a consecuencia 
de lo resbaladizo del piso y como tenía 
las manos enguantadas se le reventó la 
piel del dedo pulgar, ocasionándole una 
hemorragia. Los médicos de las Fede-
raciones y el de Paulino Uzcudun han 
certificado que hasta dentro de cuatro 
días no podrán decir el tiempo que tar-
dará en estar en condiciones el alemán 
para boxear, pero, desde luego, por aho-
ra ha de guardar absoluto repeso de la 
mano. 
Camponato castellano 
Abierta la inscripción por la Fede-
ración Castellana de Boxeo para este 
campeonacto de boxeo "amateur", la 
A. D. Ferroviaria pone en conocimien-
to de los aficionados que deseen par-
ticipar en ellos, pueden inscribirse en 
el domicilio social (Atocha, 70), todc3 
los días laborables, de siete a nueve de 
la noche. 
Copa de Castilla 
Mañana se celebrará, en el "ciño" 
Embajadores, la tercera reunión de la 
Copa de Castilla. 
Segundo Bartos y Ricardo Alís ha-
rán una exhibición en tres asaltos. 
F o o t b a l l 
ñaña, correspondientes a lo, 
natos de Castilla. 
Campo del Rayo Club 
Moncloa) 
(Plaza a, 
Día 31 de marzo.—4 de la tard 
yo-F. U. E . Infantiles. Arbitro 
náiz; 5 de la tarde, Decroly.Qu' ' 
Infantiles. Arbitro, \ itóríca. 
Día 1 de abril.—10 de la mafi 
Rayo-Regimiento 31. primera B 
tro. López Ruiz; 11 de la mañana , 
yo-Rogimicnto 31. primera A AYÚ 
López Ruiz; 12 de la nañana, pa°¡ 
femeninc. 
Campo del Madrid F . c. 
Día 31 de marzo. --4 de la tarde i 
drid A-Decroly B. Irifantil--
García Lucio; 5 de la tarde 
E l Athlétic en Lisboa 
LISBOA, 30.—Se ha jugado un par-
tido entre el Spórting Club de Lisboa 
y el Athlétic de Madrid. Vencieron lo? 
lisboetas por 4 tantos a uno. 
Ha defraudado el delantero Ehcegui. 
que venía precedido de gran fama. 




Pasado mañana tienen los madrile-
ños otro encuentro.—Córrela Marques. 
L a Copa Mediterránea 
MURCIA, 29.—Se proyecta la crea-junivers'tarios 
ción de la Copa Mediterránea de fút-1 Sábado 31.-
Madrü 
Liceo B. Infantiles. Arbitro, Garcj. 
cío. 
Día 1 de abril.—10 de la mañan, 
Madrid-América, primera B. ^rv 
Linares; 11 de la mañana, Ma(j 
América, primera A. Arbitro. j0h 
ra; 12 de la mañana, C. U. M.-p. tj 
A., primera A. Arbitro, Arnáiz. 
Campo del Olympic (Goja, 24) 
Día 31 de marzo.—4 de la tai 
Olympica-Ateneo. Infantiles. Arbit 
Hermora; 5 de la tarde, Akademc» 
ceo A. Infantiles. Arbitro, López R 
Día 1 de abril. — 9 de la mafii 
Equitativa - Canal, segunda. Arfo 
Purnter; 10 de la mañana, City B( 
F . IT. E . , secunda. Arbitro, Antonio 
rra'-o. 
Campo dp |a Standard Club (Ra^ 
de Prado, 5) 
Día 1 de abril.—10 de la mañana. 
tiaereo-Gato~, segunda. Arbitro, ¿i 
11 de la mañana, Standard-Ateneo 
gunda. Arbitro, Alberto Cerratc; 12 
la mañana, Rovers-Alurabrado se^ 
Arbitro, Sáez. 
Campcnnatos universitaríca 
Partidos que se jugarán a partir 
hoy. correspondientes a los camp̂ cnai 
bol, en la que tomarán parte los seis 
equipos siguientes: Valencia, Levante, 
Sabrdell, Murcia, Hércules y el Club 
catalán de la primera Divifión de la 
Liga que quede antes eliminado. E n ca-
so de que los catalanes rechazaran su 
participación en la Copa, jugarla el 
Athlétic madrileño. L a disputa de esta 
Copa comenzará a mediados de abril, 
sin que tomen parte en ella los equipos 
que aún participen en el campeonato 
de España, que no lo harán hasta que 
queden eliminados. 
Proyectos del F . C. Barcelona 
B A R C E L O N A , 30.—El Club Barcelo-
na trata de renovar su equipo y conse-
guir mayores economías. En la tempo-
rada presente se han ahorrado ya 150.000 
pesetas, pues los 40 profesionales con 
que contaba, quedaron reducidos a 20. 
Ahora se formarán dos equipos, uno ti-
tular y otro suplente. 
Parece que al Barcelona le interesa el 
ala izquierda del Deportivo de L a Co-
ruña y, por ei contrario, no acepta, a lo 
que se dice, las proposiciones que ha 
formulado el Athlétic de Madrid sobré 
varios de sus jugadores de los ctiales 
pretende deshacerse. 
B a s k e t b a l l 
Campeonatos de Castilla 
Damos a continuación la relación de 
los partidos que se jugarán hoy y ma- la nieve. 
-A las once de la 
na: Aparejadores-E. Industria] íSas 
A las doce de la mañana. Ci.«neras 
Escuela (Albiñana). 
Domingo 1.—A las doce de la mai 
na: Comercio-San Isidro (Salido). 
Lune.-j 2.—A las once de la mañ; 
¡San Isidro-Ciencias (Sastre). 
Martes 3.—A las diez de la mañ. 
¡Medicina-E. Industrial (Albiñana). 
A las once de la mañana: Aparej 
res-Filosofía (Ruano). 
L a w n t e n n i s 
"Match" Barcelona-Bolonia 
B A R C E L O N A . 30.—Se han celebr 
esta tarde los primeros partidos de "t 
nis" entre e] Barcelona y el Bolón 
equipos escolares. 
C A N E P E L E vence a Solé por 7-5, 
6-2. 
M A I E R vence a Cucciholi por 
6-2, 6-2. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
L a prueba de "slalom" de Peñala 
Mañana domingo, se celebrará «d 
Puerto de Navacerrada la prueba 
"slalom" para primeras y segundas 
tegorías, que forma parte del pro? 
ma deportivo de la presente tempt 
da- E l recorrido será determinado el 
de la prueba, con arreglo a] estado 
v i i i i b : ! : » 11 
cuando la procesión 
T E R U E L , 30.—La procesión de ayer 
ha constituido una manifestación ex-
traordinaria de sentimiento católico. 
L a procesión del Santo Entierro ce-
lebrada hoy se ha visto concurridísima. 
E l gentío presenció la procesión con pia-
doso recogimiento. Los Divinos Oficios 
se han celebrado con gran solemnidad 
y los templos se han visto concurridí-
simos. 
Anteayer una Comisión de elementos 
izquierdistas visitó al gobernador para 
que les autoriza a manifestarse a la 
misma hora que debía celebrarse la pro-
cesión. E l gobernador no accedió a la 
petición que se le hacía. 
E n Alcañíz se celebraron las proce-
siones sin ningún incidente. 
Cier ra el comercio 
M A B R I B t . A G A B A R C E L O N A 
V A L E N C I A , 30.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado el Jueves y el Vier-
nes Santo. E l comercio cerró medio] 
día. Tanto en los templos como en las t^. 
calles la animación fué extraordinaria. I * 
E n Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—A pesar do la huél-
ga, los temples han estado abavrotádos 
íielrri.jr numeroso público desfiló ante 
gmontos de las iglesi^ 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 31 de m a r z o de 198* 
L A l / I D A E N M A D R I D 
I X C o n g r e s o H t e r n a c i o n a l d e 
Q u í m i c a p A y a p l i c a d a 
C o n m o t i v o de l I X J C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l de Q u í m i c a « j r a y A p l i c a d a , 
que i n i c i a s u s t a r e a s ( I p r ó x i m o d í a 5 
de a b r i l , el n ú m e r o d a p r i m e r a s . f i g u -
r a s de l a Q u í m i c a m u n d i a l q u e v a n a 
r e u n i r s e en M a d r i d , es e x t r a o r d i n a r i o . 
E l « A l m a M a t e r M a t r i t e n s l s » h a a c -
cedido a l a a u g e a t i ó n de s u s F a c u l t a -
des de C i e n c i a s y F a r m a c i a . T a m b i é n 
s e r á o t o r g a d o a v a r i o s de los v i s i t a n -
tes e l t í t u l o de d o c t o r h o n o r i s c a u s a de 
l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
L a F a c u l t a d de C i e n c i a s i n v e s t i r á c o n 
el d o c t o r a d o a l p r o f e s o r H . L e O h a t e -
l ier , de P a r í s , m i e m b r o de l I n s t i t u t o y 
p r o f e s o r j u b i l a d o de l a S o r b o n a . 
T a m b i é n s e r á n r e c i b i d o s p o r l a F a -
c u l t a d de C i e n c i a s los p r o f e s o r e s H . E . 
A r m s t r o n g , de L o n d r e s ; d o c t o r W a l d e n , 
de A l e m a n i a ; N . P a r r a v a n o , de R o m a ; 
y C . K . L e w i s , de C a l i f o r n i a . 
L a F a c u l t a d de F a r m a c i a t e n d r á en-
tre s u s d o c t o r e s a los p r o f e s o r e s P . K a -
r r e r , de Z u r i c h ; F o u r n e a u , de P a r í s ; 
y R . R o b i n s o n , de l a U n i v e r s i d a d de 
O x f o r d . 
L a i n v e s t i d u r a de los n u e v o s docto -
r e s t e n d r á l u g a r c o n l a m á x i m a s o l e m -
n i d a d , el v i e r n e s , 6 de a b r i l , a l a s o n c e 
y m e d i a de l a m a f i a n a . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s 
o b s e q u i a r o n c o n d i n e r o y a j e m p l a r e a *e 
l a r e v i s t a « J e r o m í n » . 
E l P a d r e M o d e s t o B a r r i o , e n c a r g a d o 
de Jos c o m e d o r e s , l e s d i r i g i ó b r e v a s 
p a l a b r a s , y el d i r e c t i v o de l a A s o c i a -
c i ó n d e A n t i g u o s A l u m n o s , d o n J o s é 
G o n z á l e z A l o n s o , les e x p r e s ó el de seo d e 
los a n t i g u o s a l u m n o s de c o n v i v i r c a d a 
d í a m á s c o n los a c t u a l e s e s c o l a r e s , p a r a 
o r i e n t a r l e s y a y u d a r l e s en c u a n t o s e a 
pos ib le , p a r a lo c u a l se l l e v a r á n en 
b r e v e a l a p r á c t i c a v a r i o s p r o y e c t o s . 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n l a 
A g r u p a c i ó n C a s t r o - G i l 
S e h a e f e c t u a d o , e n l a A g r u p a c i ó n a r . 
t i s t i c a C a s t r o - G i l , e l r e p a r t o de c o p a s , 
p r e m i o s y d i p l o m a s o t o r g a d o s a los pe -
q u e ñ o s e x p o s i t o r e s , c u y a s o b r a s p u d i e -
r o n a d m i r a r s e e n a q u e l l o s s a l o n e s h a -
ce a l g u n o s m e s e s . 
L a c o p a d s l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o 
se o t o r g ó a l g r u p o e s c o l a r de L a F l o -
r i d a ; l a de l a l c a l d e de M a d r i d , a l I n s -
t i t u t o E s c u e l a de e s t a c a p i t a l , y l a 
de l s e ñ o r S á n c h e z A l o n s o , a l a s E s -
c u e l a s de C o r i a de l R í o . 
E l p r e s i d e n t e de l a A g r u p a c i ó n , don 
J o s é C o r t i n a , p r o n u n c i ó u n a s p a l a b r a s 
de f e l i c i t a c i ó n y de a l i e n t o p a r a e l p r ó -
x i m o c e r t a m e n , que h a de t e n e r l u g a r 
d u r a n t e e l p r ó x i m o m e ? de o c t u b r e . 
F i e s t a s e n e l L a r G a l l e g o 
A n o c h e se r e u n i ó el p l e n o de e s t a 
A c a d e m i a p a r a p r o v e e r l a v a c a n t e p r o -
d u c i d a p o r f a l l e c i m i e n t o de don L u i s 
O c t a v i o de T o l e d o . F u é e l eg ido don 
H o n o r a t o de C a s t r o B o n e l , c a t e d r á t i c o 
de C o s m o g r a f í a en l a F a c u l t a d de C i e n -
c i a s de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
H e r m a n d a d d e S a n I s i d o r o 
d e D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s 
S e a v i s a a los H e r m a n o s , que l a m i s a 
de c o m u n i ó n de p r i m e r d o m i n g o de m e s 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , p r i m e r o d e a b r i l , 
e n l a a n t i g u a i g l e s i a de los L u i s e s , Z o -
r r i l l a , r . 
C u r s o d e M e d i c i n a S o c i a l 
E n e s t a s e m a n a t e n d r á l u g a r l a í n . 
a u g u r a c i ó n de l C u r s o de M e d i c i n a S o -
c i a l que e l i l u s t r e d o c t o r S i m o n e n a d a -
r á en e l C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r 
F e m e n i n a , P a d i l l a , 19. Q u e d a a b i e r t a l a 
m a t r í c u l a , de d iez a u n a de l a m a ñ a n a 
y de c u a t r o a s i e te de l a t a r d e . 
F i e s t a e n l o s c o m e d o r e s 
g r a t u i t o s d e S a n A n t ó n 
E n los c o m e d o r e s g r a t u i t o s que p a r a 
los a l u m n o s p o b r e s s o s t i e n e n los P a -
d r e s E s c o l a p i o s d e S a n A n t ó n , s e ce-
l e b r ó e l J u e v e s S a n t o u n a p e q u e ñ a f i e s -
t a . C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , s e r e u n i e -
r o n a c o m e r con los p e q u e ñ o s , v a r i o s 
a n t i g u o s a l u m n o s , qu ienes , a l f i n a l , l e s 
C o n o b j e t o de c o n m e m o r a r e l p r i m e r 
l u s t r o de v i d a del C e n t r o r e g i o n a l " L a r 
G a l l e g o " , se h a n o r g a n i z a d o d i v e r s o s 
a c t o s p a r a los p r i m e r o s d í a s de a b r i l 
p r ó x i m o . E n t r e e l l o s figuran u n a s c o n -
f e r e n c i a s de los s e ñ o r e s D o v a l y G a r -
c í a M a r t í ; i n a u g u r a c i ó n de l a s c l a s e s 
de M ú s i c a y C o r t e y C o n f e c c i ó n ; r e c i -
t a l e s de p o e s í a ; c o n c i e r t o s p o r l a o r -
q u e s t a I b é r i c a ; fiestas f a m i l i a r e s , y , 
finalmente, u n b a n q u e t e el d í a 8, e n 
el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s , c o m o h o -
m e n a j e a l v i c e p r e s i d e n t e de l " L a r G a -
l lego", s e ñ o r B a r r o s de L i s , p o r s u 
e l e c c i ó n p a r a d i p u t a d o a C o r t e s . 
J u n t a d e D e f e n s a d e M a d r i d 
H a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n l a J u n t a 
de D e f e n s a de M a d r i d p a r a t r a z a r l a s 
n o r m a s g e n e r a l e s de c o n d u c t a que h a n 
de o r i e n t a r a l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n . 
L a J u n t a a c o r d ó c o n v o c a r a l v e c i n -
d a r i o a u n a c t o p ú b l i c o , que h a de ce -
l e b r a r s e e n l o s p r i m e r o s d í a * de a b r i l 
p r ó x i m o , y s e fijó, c o m o a c t u a c i o n e s 
p r e f e r e n t e s de l a o r g a n i z a c i ó n , e l e s -
tud io de l o s p r e s u p u e s t o s y p o l í t i c a eco-
n ó m i c a de l A y u n t a m i e n t o , a s i s t e n c i a 
s o c i a l , e s t é t i c a de l a c i u d a d , s u b s i s t e n , 
c i a s , p u r e z a de a l i m e n t o s y b e n e f i c e n c i a -
S e r v i c i o m é d i c o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l d o c t o r d o n A l b e r t o C a t a l i n a P r i e -
to, e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a m é d i c o - q u i -
r ú r g i c o en e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y 
c o n s u l t a a l a caJ l e de G a l v á n y C a n d e -
l a , 5, h o t e l , P a n j u e R e s i d e n c i a , e n 1* 
p r o l o n g a c i ó n de l a C a s t e l l a n a . T e l é f o -
no 53269. 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
E l d e p a r t a m e n t o de E s t a d í s t i c a s S a -
n i t a r i a s de l a D i r e c c á ó n g e s e r a l de S a -
n i d a d , h a p u b l i c a d o lo s d a t o s r e l a t i v o s 
a l a s e m a n a que t e r m i n ó c o n el s á b a d o , 
17 de m a r z o . D u r a n t e e s t e t i e m p o h a n 
o c u r r i d o e n M a d r i d 338 d e f u n c i o n e s , y 
de e l l a s 62 f u e r o n p r o d u c i d a s p o r e n -
f e r m e d a d e s del c o r a z ó n , 45 p o r p n e u . 
m o n í a , 28 p o r b r o n q u i t i s y 24 p o r t u -
b e r c u l o s i s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S e g ú n el g r u p o de edades , e l m a y o r 
n ú m e r o de d e f u n c i o n e s c o r r e s p o n d e a 
p e r s o n a s c o m p r e n d i d a s e n t r e los c u a -
r e n t a y c i n c o y l o s s e s e n t a y c u a t r o 
a ñ o s . L e s i g u e n e n e s t e o r d e n l a s de 
s e s e n t a y c i n c o a ñ o s e n a d e l a n t e . L a 
e d a d e n que m e n o s d e f u n c i o n e s se r e -
g i s t r a n es l a de los c i n c o a los c a t o r c e 
a ñ o s . 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s y A r t i s t a s 
( R o l l o , 2).—5 t.. J u n t a g e n e r a l . 
A t e n e o ( P r a d o 21).—5,30 t., E x p o s i c i ó n 
de t r a b a j o s i n f a n t i l e s de l a E s c u e l a de 
S a n t a C r u z del V a l l e ; 6 t.. S e c c i ó n de 
P e d a g o g í a ; 8 t., don A n d r é s S a b o r i t : " L a 
o b r a e s c o l a r del A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d " . 
C e n t r o C u l t u r a l d e l E j é r c i t o y l a A r -
m a d a ( A v e n i d a del C o n d e de P e ñ a l v e r , 
n ú m e r o 12).—6 t „ v e l a d a l i t e r a r i o - m u -
s i c a l . 
C e n t r o G e n e r a l de P a s i v o s de E s p a ñ a 
( F a r m a c i a 12).—4,30 t.. J u n t a g e n e r a l . 
U n i v e r s i d a d P o p u l a r ( M a d e r a , 46) . — 
8 n., i n a u g u r a c i ó n of ic ia l de l a s c l a s e s . 
P a r a m a ñ a n a 
F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
( M a y o r , 1).—12 m., don L u i s A r a u j o 
C o s t a : " R e m b r a n d t " . 
O t r a s n o t a s 
G a s a de los G a t o s . — E l p r ó x i m o do-
m i n g o se p o n d r á en e s c e n a por el c u a -
d r o a r t í s t i c o de e s t a A g r u p a c i ó n , e n ho-
m e n a j e de l s e ñ o r R a m o s de C a s t r o , l a 
c o m e d i a de e § t e a u t o r " E l n i ñ o se l a s 
t rae" . L a s i n v i t a c i o n e s se f a c i l i t a n e n 
S e c r e t a r i a ( B o l a , 2 ) , de s iete a n u e v e 
n o c h e . 
P r i m e r a G r a n L i q u i d a c i ó n . L o s m e j o -
r e s a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
C a s a A l t i s e n t y C.0 P e l i g r o s , 14. 
P r o n t o l l e g a r á el m e j o r r e c e p t o r a m e -
ricano R A D H I O N . E n v í o s p r o v i n c i a s . 
M m I ' B . H . « - H : B » Bí • S 
F I O F R A T T p r e c i o s d e 
I L L . LSIL.D¿-\ 1 Jl-, S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 p e s e t a s a l m e s . 
P r o v i n c i a s 9 p e s e t a s t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó 
s e s i ó n e l V i e r n e s S a n t o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L O O U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( J u e v e s 29 d e m a r z o de 1 9 3 4 ) 
L a p e n a de m u e r t e s i g u e m o v i e n d o e l 
c o m e n t a r i o de l o s p e r i ó d i c o s . " A B C " 
d i c e : " P a r e c e que los p r o y e c t o s m i n i s -
t e r i a l e s e n c o n t r a r á n en l a s C o r t e s u n a 
o p o s i c i ó n que no n o s e x t r a ñ a . C u e s t i ó n 
de i z q u i e r d a s . E s t a c r i m i n a l i d a d — l o h e -
m o s r a z o n a d o a l g u n a v e z — e s u n a de 
t a n t a s d e r i v a c i o n e s de l a i n d i s c i p l i n a 
s o c i a l , que, a l a b r i g o de l a m b i e n t e r e -
v o l u c i o n a r i o , c o m e n z ó e n el r e c l u t a m i e n -
to de p i s t o l e r o s , e n l a s u e l t a de l a s c á r -
ce l e s , en l a q u e m a de c o n v e n t o s , e n 
l o s m o t i n e s r u r a l e s de e x p r o p i a c i ó n . . . " 
" E l S o c i a l i s t a " , en c a m b i o . . . ; p e r o m e -
j o r e s d e j a r l e l a e n t e r a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e s u s p a l a b r a s : " E l m o m e n t o e l e g i d o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a p e n a d e m u e r t e n o 
p u e d e s e r peor . A y e r m i s m o c o m e n t a -
m o a e l g r i t o de u n d i a r i o q u e a v i s a b a e l 
p e l i g r o de d e s h o n r a . G r i t o t a r d í o . L a 
R e p ú b l i c a e s t á a e s t a s f e c h a s c u b i e r t a 
d e p e l l a d a s de c ieno, y no p o r q u e h a y a 
v o t a d o e s t a s o l a s o t r a s d i s p o s i c i o n e s 
d e r e c h i s t a s . E s o puede s e r d e s h o n r o s o 
p a r a u n o s r e p u b l i c a n o s , p e r o no p a r a l a 
R e p ú b l i c a . E s t á d e s h o n r a d a p o r a l g o 
peor . P o r a lgo que q u i z á no t e n g a y a 
r e m e d i o . L o t e n d r í a s i los r e p u b l i c a n o s 
que n o t i e n e n r e s p o n s a b i l i d a d e n lo q u e 
s u c e d e se d e c i d i e s e n a p r o c l a m a r en v o z 
a l t a lo que p r o c l a m a n en v o z b a j a , p a -
r a a p l i c a r a r e n g l ó n s e g u i d o a l o s c u l -
p a b l e s l a p e n a de m u e r t e c i v i l . P o r lo 
m e n o s é s a . M a l o es que loe r e p u b l i c a -
n o s s e h a g a n l o s d e s e n t e n d i d o s . " 
" A J i o r a " s i e n t e " h o n d a c o m p l a c e n c i a 
p o r l a c e l e b r a c i ó n de l a S e m a n a S a n t a 
d e S e v i l l a . " 
" B I S o l " q u i e r e a p r e s u r a r l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de l C o n s e j o de E c o n o m í a . 
# * » 
P o r l a n o c h e del J u e v e s S a n t o , l a 
P r e n s a a p a r e c e i n e v i t a b l e m e n t e l l e n a 
de l o s m a g n o s r e c u e r d o s de l g r a n d í a . 
E n u n o s p e r i ó d i c o s l a r e c o r d a c i ó n es 
— n a t u r a l m e n t e — l l e n a de f e r v o r . D e d i -
c a n s u n ú m e r o a l a f e s t i v i d a d d e l a 
S e m a n a S a n t a « E l S i g l o F u t u r o » , « I n -
f o r m a c i o n e s » y « L a N a c i ó n » . E n es te 
ú l t i m o p e r i ó d i c o , l a s e r i e de a r t í c u l o s 
r e l i g o s o s y c o n m e m o r a t i v o s s e a c o m p a -
ñ a n de u n c o m e n t a r i o que s e ñ a l a l a 
c a t o l i c i d a d p r o f u n d a y s u s t a n c i a l de l 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
« I a E p o c a » — q u e a n u n c i a s u n ú m e -
ro c o n m e m o r a t i v o de S e m a n a S a n t a 
p a r a el s i g u i e n t e d i a — , c o m e n t a y 
s u b r a y a e l d o c u m e n t o de U n i ó n E c o n ó -
m i c a s o b r e e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
rio. E n o t r o a r t í c u l o c o n t i n ú a e l des -
a r r o l l o d o c t r i n a l d e s u c r i t e r i o m o n á r -
q u i c o . 
« L u z » y « L a V o z » no c o m e n t a n . 
« H e r a l d o » s i e n t a u n a de e s a s a f i r -
m a c i o n e s i n c o n t r o v e r t i b l e s q u e a c r e d i -
t a n l a m a d u r e z y s e r i e d a d de u n pe -
r i ó d i c o : « P a r a p o d e r a p l i c a r l a p e n a de 
m u e r t e , lo p r i m e r o q u e h a c e f a l t a es 
c o g e r a l c r i m i n a l » . 
« L a T i e r r a » s i g u e m o s t r á n d o s e ente -
r a d a de m u c h a s c o s a s , s i n g u l a r m e n t e 
de a q u e l l a s que t i e n e n r e l a c i ó n c o n e l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o . 
( V i e r n e s , 30 d e m a r z o de 1 9 3 4 ) 
« A B C» s u b r a y a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de fe q u e s e h a n r e g i s t r a d o con m o t i -
v o de l a S e m a n a S a n t a : « L a s n o t i c i a s 
de p r o v i n c i a s d a n c u e n t a d e l a s o l e m -
n i d a d c o n que se h a c o n m e m o r a d o en 
t o d a E s p a ñ a el J u e v e s S a n t o . E l h e -
c h o no nos s o r p r e n d e , p o r q u e r e s p o n d e 
a u n a f i r m e e i n q u e b r a n t a b l e t r a d i c i ó n , 
q u e n o nos es d e s c o n o c i d a ; p e r o l a s i g -
n i f i c a c i ó n e s p e c i a l í s i m a que e n es tos 
t i e m p o s t i ene e s t a c l a m o r o s a m a n i f e s -
t a c i ó n de fe c a t ó l i c a n o p u e d e p a s a r i n -
a d v e r t i d a » . 
« E l S o c i a l i s t a » i n s i s ^ en s u c a m p a -
ñ a de d í a s a t r á s . E l s a b r á p o r q u é 
e m p l e a a l g u n o s t r e m e n d o s y e n i g m á -
t i c o s a c e n t o s . N o e n t r a m o s e n l a c u e s -
t i ó n . ¡ P e r o o f r e c e m o s a A z a f i a c o m o 
p r o t o t i p o de lo « p u r o y n o b l e » ! P a l a -
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Subasta voluntaria extrajudicial de la 
casa de la calle de Alcalá, número 67, 
de MADRID 
C o m o a m p l i a c i ó n d e l E d i c t o p u b l i c a d o « o l a " G a c e t a de 
M a d r i d " c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 20 de m a r z o e n c u r s o y p á g i -
n a s 817 y 318, se pone e n c o n o c i m i e n t o de a q u e l l a s p e r s o n a s a 
q u i e n e s p u e d a i n t e r e s a r l a l i c i t a c i ó n , que l a s u b a s t a t e n d r á 
l u g a r a las doce del d i a 30 de a b r i l p r ó x i m o e n el d e s p a c h o 
del n o t a r i o dem J o s é L u i s D i e z P a s t o r ; que » e a d m i t i r á n p r o -
p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o h a s t a l a h o r a fijada p a r a l a s u b a s t a ; 
que a l d e p ó s i t o p r e v i o p o d r á r e a l i z a r s e e n e fect ivo m e t á l i c o 
o en v a l o r e s del E s t a d o a l t ipo de c o t i z a c i ó n del d í a a n t e r i o r ; 
que l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s s a r á n devue l ta s t e r m i n a d o e l 
ac to de l a s u b a s t a a l a s p e r s o n a s que h a y a n t o m a d o p a r t e e n 
o l la y a f a v o r de las c u a l e s no se h a y a h e c h o l a a d j u d i c a c i ó n 
y que el d e p ó s i t o e f e c t u a d o por q u i e n r e s u l t e a e r «A a d j u d i -
c a t a r i o se p e r d e r á p a r a este e n beneficio del C o m i t é L i q u i -
d a d o r del B a n c o de C a t a l u ñ a , s i d e n t r o d e l t é r m i n o de o c h o 
d í a s h á b i l e s del ac to de l a s u b a s t a n o se o t o r g a la e s c r i t u r a 
p u b l i c a de a d j u d i c a c i ó n . 
B a r c e l o n a , 28 de m a r z o de 1934 .—Por e l C o m i t é L i q u i d a d o r 
de l B a n c o de C a t a l u ñ a , p r o p i e t a r i o d e ta, finca, H . L L O B E T , 
a e r e ó t e ; R . ^TJERTOf lLAÍ» Ommát* 
b r a de que es v e r d a d q u e lo d i c e a s i . 
L o d i c e en u n a r t i c u l o en el que t r a t a 
de c a p t a r de n u e v o a los r e p u b l i c a n o s 
de i z q u i e r d a . L a R e p ú b l i c a e n m a n o s 
de e s tos r e p u b l i c a n o s — A z a ñ a , e t c . — , le 
m e r e c e « r e s p e t o » a « E l S o c i a l i s t a » . Y 
es c l a r o , s e ñ o r . N o es « i n s e n s i b l e a lo 
nob le y lo p u r o » . « Y p u r a y n o b l e a u n 
c o n a l g ú n e s f u e r z o , p o d r í a v o l v e r a s e r 
l a R e p ú b l i c a s i b u s c a s e a p o y o e n v a -
r o n e s q u e h a n h e c h o de lo p u r o y de 
lo nob le f u n d a m e n t o de s u v i d a . E l r e s -
peto que s e n t i m o s p o r A z a f i a n o s v i e -
ne d e l r e c o n o c i m i e n t o de e s a s v i r t u d e s 
s u y a s » . 
C o m e n t a « E l S o l » l a s d e c l a r a c i o n e s 
del s í n d i c o de l a B o l s a a E L D E B A T E , 
y d i c e de é l q u e « h a p u e s t o el dedo en 
u n a p r o f u n d a l l a g a » . « S e v a v i v i e n d o 
p r e c a r i a m e n t e y a g o t a n d o l a s r e s e r v a s 
o r g á n i c a s del p a í s , c o m o v i v e u n c u e r -
po d a d o a los n a r c ó t i c o s . ¿ E s ese u n 
m o d o de v i v i r d igno de los o r g a n i s m o s 
m á s r e s p o n s a b l e s de l a e c o n o m í a de l 
p a í s ? » 
E n o r d e n a la p e n a de m u e r t e , « E l 
L i b e r a l » c o n c e d e : « A l g o , s i n e m b a r g o , 
h a b í a que h a c e r c o n t r a e l p i s t o l e r i s m o 
y los a t r a c o s , y s i no s e p o d í a h a c e r 
o t r a c o s a , b i e n e s t á el r e s t a b l e c i m i e n -
to de l a p e n a de m u e r t e . N o s e r v i r á 
p a r a n a d a ; p e r o d e s e a r í a m o s e q u i v o c a r -
nos , p o r q u e s o m o s m u y l i b e r a l e s ; p e r o 
no r e c o n o c e m o s l a l i b e r t a d d e l a t r a c o » . 
« L a L i b e r t a d » s e p r o n u n c i a p o r u n a 
l e g i s l a c i ó n d e l t r a b a j o que c i e r r e e l 
c a m i n o a h u e l g a s y « l o c k - o u t s » . 
E l f u t u r o p a r t i d o de i z q u i e r d a s r e -
p u b l i c a n a s q u e s e d ice a c e p t a r á l a j e -
f a t u r a d e l s e ñ o r A z a ñ a , m e r e c e por 
p a r t e d e l « H e r a l d o » u n a c a l u r o s a a c o -
g i d a . 
N o a s í de « L a T i e r r a » , q u e c o n s i d e r a 
a l s o c i a l a z a ñ i s m o « a g e n t e d e l a r e a c -
c i ó n > , y d i c e : « L o s s o c i a l i s t a s h a b l a n 
en s u d i a r i o d e « l a s d i f e r e n c i a s i d e o l ó -
g i c a s » que l e s s e p a r a n de A z a ñ a . ¡ B u e -
n o ! A n o s o t r o s n o s p a r e c e que e s t á n 
u n i d o s p o r s u s a m b i c i o n e s y , s o b r e to -
do, p o r e l v i n c u l o de s a n g r e de C a s a s 
V i e j a s » . 
« L a N a c i ó n » i n s i s t e e n s u c o m e n t a -
r io de l j u e v e s s o b r e l a c a t o l i c i d a d de 
E s p a ñ a , e v i d e n c i a d a e n l a s f i e s t a s de 
e s tos d í a s . 
« I n f o r m a c i o n e s » t o c a el t e m a d e l a 
p e n a de m u e r t e : « Y eso e x p l i c a todo lo 
d e m á s . L o s c r i m i n a l e s o p e r a n c o n lo s 
« m e d i o s p r á c t i c o s » p a r a c r e a r e n e l 
p a í s u n a m b i e n t e de t e r r o r . L o s r e v o -
l u c i o n a r i o s a p r o v e c h a n e s a a c t u a c i ó n 
p o r u n lado d i c i e n d o que e l G o b i e r n o 
l e g í t i m o no t i ene e n e r g í a , n o m u e s t r a 
a u t o r i d a d p a r a r e p r i m i r , y p o r o t r o l a -
do i m p i d i e n d o q u e r e p r i m a e f e c t i v a y 
e f i c a z m e n t e , g i m o t e a n d o c u a n d o s e 
a m e n a z a la p r e c i o s a v i d a de los p o b r e s 
a s e s i n o s , m e s á n d o s e l o s c a b e l l o s a n t e 
e l a g r a v i o q u e se h a c e a l a s a l m a s s e n -
s i b l e s a l q u i t a r l a e x i s t e n c i a a q u i e -
n e s de p r i v a r de e l l a a l a s g e n t e s p a -
c í f i c a s e i n o c e n t e s h a c e n u n a p r o f e -
s i ó n . S i n i e s t r o f a r i s e í s m o q u e los h a c e 
a u n m á s r e p u l s i v o s q u e a los m i s m o s 
c r i m i n a l e s 
_» p r o t e s t a c o n t r a e l r e -
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s : « E l 
[ o n s u l t a r a l p u e b l o c o n s t i -
a d e r a c o n c u l c a c i ó n de l a 
1 r é g i m e n . l y s M u n i c i -
l e n j ¿ a d g u b e r n a t i v a , 
i n g r a t a s a l a 
S O L O A S I S T I E R O N L O S C O N C E -
J A L E S S O C I A L I S T A S 
U n a t a q u e m á s , p o r p a r t e de los s o -
c i a l i s t a s , a los s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a . E n A y u n t a m i e n t o de M a d r i d c e -
l e b r ó a y e r , f e s t i v i d a d de l V i e r n e s S a n t o , 
s u s e s i ó n o r d i n a r i a , y a que el p a s a d o 
m i é r c o l e s no p u d o l l e v a r s e a cabo el i n -
tento de los c o n c e j a l e s d e r e c h i s t a s de 
c e l e b r a r l a ese d í a c o n o b j e t o de que 1¿b 
f u e r a c o m p a t i b l e con e l c u m p l i m i e n t o 
de s u s d e b e r e s re l ig iosos . 
A l a s o n c e y v e i n t e se a b r i ó l a s e s i ó n 
b a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r R i c o . 
E n los e s c a ñ o s los c o n c e j a l e s s o c i a l i s -
t a s y el s e ñ o r R e g ú l e z , de l a m i n o r í a 
m u n i c i p a l m a u r i s t a . 
C o n c e d i d a l a p a l a b r a a l s e ñ o r R e g ú H z , 
c o m m z ó d i c i e n d o que v e n í a a p r o t e s t a r 
a n t e e l a l c a l d e de que se c e l i b r a s e se -
s i ó n e n u n a fiesta t a n s e ñ a l a d a y c o n t r a 
l a o p i n i ó n de los c o n c e j a l e s de d e r e -
c h a s , q u ¿ q u i s i e r o n c e l e b r a r l a el m i é r c o -
l e s p a s a d o . 
C u l p a a l a l c a l d e de e s tos abusos , p o r -
que s i g u e e n todos s u s a c t o s lo que l o » 
s o c i a l i s t a s le i n d i c a n . 
D i c e que en a d e l a n t e a c t u a r á n con u n a 
f r a n c a h o s t i l i d a d p a r a l a m i n o r í a s o c i a -
l i s t a , y a que l a a y u d a q u e le h a n p r e s -
t a d o l í a e t a a h o r a s ó l o h a s e r v i d o p a r a 
q u e c o r r e s p o n d a n el los a t a c a n d o , no so-
l a m e n t e a s u s p e r s o n a s , s i n o a s u s s e n -
t i m i e n t o s . 
D i ó l e c t u r a a u n a p r o p o s i c i ó n en l a q u e 
l a m i n o r í a m a u r i s t a expone , que a p e s a r 
de l a l a b o r a d m i n i s t r a t i v a que v i e n e 
p r e s t a n d o a l A y u n t a m i e n t o y a p e s a r de 
h a b e r a y u d a d o en m u c h a s o c a s i o n e s c o n 
s u s v o t o s a que l a s p r o p o s i c i o n e s d.j los 
s o c i a l i s t a s o b t u v i e r a n e l q u ó r u m que l a s 
d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s ex igen, e l los h a n 
c o r r e s p o n d i d o imponiendo s i e m p r e s u 
s e c t a r i s m o , y m á s qu3 en n i n g u n a o c a -
s i ó n , en e s t a en que con m o t i v o de l a s 
fiestas d e S e m a n a S a n t a , c u a n d o E s p a -
ñ a e n t e r a p r o c l a m a s u fe en C r i s t o , los 
s o c i a l i s t a s h a n conseguido que en e l d í a 
de V i e r n e s S a n t o h a y a de c e l e b r a r s e s e -
s i ó n . 
E l e s c r i t o t e r m i n a f o r m u l a n d o e s ta 
p r o p o s i c i ó n : 
" P r i m e r o . Q u e -el A y u n t a m i e n t o de -
c l a r e h a b e r v i s t o con d i s g u s t o el p r o c e -
d e r de l a A l c a l d í a , desa tend iendo l a s o l i -
c i t u d que h i c i e r o n los c o n c e j a l e s de de-
r e c h a s e n c a m i n a d a a r e n d i r h o m e n a j e de 
r e s p e t o a l V i e r n e s Santo , c e l e b r a n d o l a 
s e s i ó n a n u n c i a d a el m i é r c o l e s a n t e r i o r . 
S e g u n d o . Q u e se d e c l a r e n l a s v a c a n -
t e s que £n l a a c t u a l i d a d e x i s t e n e n el 
A y u n t a m i e n t o y s e so l ic i te d e l G o b i e r n o 
que s e a n p r o v i s t a s , s e g ú n o r d e n a '] E s -
t a t u t o l e g a l . " 
A J t e r m i n a r de leer e s t a s p r o p o s i c i o -
n e s el s e ñ o r R e g ú l e z quiso a u s e n t a r s e 
d e l s a l ó n , p e r o a ruegos de l a l c a l d e se 
d : t u v o p a r a o í r l a c o n t e s t a c i ó n que é s t e 
d a b a . 
E l s e ñ o r R i c o c o n t e s t ó e x p o n i e n d o que 
é l a s i s t i ó el m i é r c o l e s , y que no f u é c u l -
p a s u y a el que no se c e l e b r a r a l a s e s ' ó n . 
s ino de los c o n c e j a l =6, que no h a b í a n a c u -
dido . 
A l t e r m i n a r de h a b l a r el s e ñ o r R i c o 
a b a n d o n ó e l s a l ó n el s e ñ o r R e g ú l e z , d i -
c i e n d o que se m a r c h a b a a c u m p l i r con 
s u s d e b e r e s re l ig iosos . 
L a s e s i ó n c o n t i n u ó sin i n t e r é s n i n g u -
no , y a que todos los a s u n t o s m á s I m p o r -
t a n t e s q u e d a r o n s o b r e la M e s a , y los r e s . 
t a n t e a s? f u e r o n a p r o b a n d o s i n d i s c u -
s i ó n . 
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A N U N C I O O F I C I A L 
B U E N E M P L E O D E C A P I T A L 
F á b r i c a s de S . F i l l p e e L e a l d a d e 
F u n c h a l - i s l a de la M a d e i r a 
A N U N C I O P A R A S U B A S T A 
A l a s 14 h o r a s del d í a 16 de a b r i l p r ó -
x i m o f u t u r o , en las o f ic inas de l a C a s a 
B a n c a r i a H e n r i q u e F i g u e í r a da S i l v a ( e n 
l i q u i d a c i ó n ) , s i tuadas e n l a R ú a dos M u r -
gas, de e s ta c iudad, se p r o c e d e r á por se-
g u n d a vez a l a subas ta , p a r a s e r a d q u i -
rido p o r q u i e n m á s o f r e z c a e n c i m a de l 
v a l o r base de l i c i t a c i ó n — n u e v e m i l c o n -
tos—y con el p a g a m i e n t o de l a c o n t r i -
b u c i ó n del R e g i s t r o p o r entero p o r e l a d -
q u i r i e n t e , lo ¿ i g u i e n t e : 
F á b r i c a s de S. F i l l p e e L e a l d a d e . — R é -
g i m e n de c o n c e s i ó n ( c o m p r e n d i e n d o to-
dos los e d i ñ e i o s y a ñ o j o s , b i e n c o m o to-
d a l a m a q u i n a r i a y ú t i l e s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de a z ú c a r y a l c o h o l y m o l i n o s de 
tr igo y m a í z ) . 
A r s e n a l ( con sus m á q u i n a s y u t e n s i -
l ios ) . 
M u e l l e d e S. F i l l p e . 
R e m o l c a d o r y gabf i rras . 
G a r a g e s i t u a d o en la p l a z a d e P r l o ü -
r i i iho . con 4 c i m l o n c s . 
E d i f i c i o s i tuado en l a p l a z a d e P e l o u -
r l n h o y t r a v e s í a de l a M a l t a , n ú m s . 2 
a l 16. 
E d i f i c i o s i tuado en l a L e v a d a de S a n t a 
L u z l a (con sfts u tens i l i o s y a g u a s ) . 
A l m a c é n s i tuado e n l a r a m p a de l C a -
I h a u d e C a l he t a . 
R e n d i m i e n t o l iquido , a n u a l , s u p e r i o r a 
m i l contos . 
F u n o h a l , 23 de enero de 1 9 3 4 . — E l j u e i 
p r e s i d e n t e . S I L V A E S O U S A . 
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LOS E S T R E N O S D E H O Y 
H o y , S á b a d o d e G l o r i a , es u n d í a t r a -
d i c i o n a l « n e l m u n d o de l t e a t r o . T r a s 
e i b r e v e p a r é n t e s i s i m p u e s t o p o r l a s s o -
l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s , l a s s a l a s d e es-
p e c t á c u l o a b r e n de n u e v o s u s p u e r t a s , 
c o n p r e s e n t a c i o n e s de c o m p a ñ í a s , e s t r e -
n o s o, c u a n d o m e n o s , en l a m a y o r í a de 
loe c a s o s , c a m b i o de p r o g r a m a . 
E n el C a l d e r ó n s* e s t r e n a r á l a z a r z u e -
l a de R o m e r o , F e r n á n d e z S h a w y el 
m a e s t r o M o r e n o T o r r o b a , " L a c h u l a p o -
n a " ; e n el M u ñ o z S e o a , l a c o m e d i a i n -
g l e s a " L a t r a g e d i a del s egundo" , t r a d u -
c i d a p o r F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a ; en 
e l C ó m i c o , l a c o m e d i a " U n t i r o " , de l a u -
t o r n o v e l s e ñ o r G u t i é r r e z N a v a s . 
E n P r i c e , que por p r i m e r a v e z no í n a u -
f u r a c o n s u c l á s i c a t e m p o r a d a de c i r c o , 
d e b u t a r á c o n " L a t e m p e s t a d " u n a c o m -
p a ñ í a l í r i c a , de l a que f o r m a n p a r t e H i -
p ó l i t o L á z a r o , M a r í a B a d í a , C l a r a P a -
n a c h y J o s é M a r í a A g u í l a r . P e p e R o m e u 
s e p r e s e n t a r á e n e l A s t e r i a c o n l a ope-
r e t a de S t o l z " V e n u s en s e d a " . L a c o m » 
p a ñ í a de M a r í a V i l a se p r e s e n t a r á t a m -
b i é n en el t e a t r o B e a t r i z con l a c o m e -
d i a de l f a m o s o d r a m a t u r g o a l e m á n F e r -
n a n d o B r u c k n e r " I s a b e l de I n g l a t e r r a " . 
E n l a Z a r z u e l a s e o f r e c e r á a l p ú b l i c o 
u n n u e v o e s p e c t á c u l o : el i l u s i o n i s t a G o l -
d i n , c o n s u r e v i s t a m á g i c a . 
Y e n «i C o l i s e v m , " d é b u t " de C a t a -
l i n a B á r c e n a , a l m i s m o t i e m p o que e l es-
t r e n o de s u p e l í c u l a " L a c i u d a d de C a r -
t ó n " . 
C o n c u r s o d e c o m e d i a s 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a " R i c a r d o C a l -
vo", h a o r g a n i z a d o e n t r e s u s s o c i o s n u -
m e r a r i o s u n c o n c u r s o de c o m e d i a s , p a r a 
e l e g i r l a que h a y a de s e r e s t r e n a d a p o r 
e l C u a d r o a r t í s t i c o de d i c h a A g r u p a c i ó n 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a p r ó x i m a . 
L o s t r a b a j o s que se p r e s e n t e n a l c o n -
c u r s o h a b r á n de d i r i g i r s e a l p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r P é r e z de L e ó n , h a s t a e l d í a 30 de l 
p r ó x i m o s e p t i e m b r e . 
c o n c i e r t o c o n a l c o n c u r s o de l p i a n i s t a 
L u c a s M o f e n o . L o c a l i d a d e s : D a n i e l , L o s 
M a d r a z o , 14. 
A n g e l e s O t t e i n . M a r a v i l l o s a c a n t a n t e 
espaf io le . A b o n o a dos ú n i c o s r e c i t a l e s : 
d i a s 8 y 5 de a b r i l , t a r d e , en e l t e a t r o 
E S P A Ñ O L 
E l p u c h e r o b o c a a b a j o 
U n n i ñ o m u e r t o p o r u n " a u t o " 
D E S V A L I J A N E L D O M I C I L I O D E 
U N E X M I N I S T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Cinco lobitos 
C O M I C O ( D í a z A r t i g a s - C o l l a d o ) . H o y 
S I , t a r d e y noche , r e a p a r e c e p o r pocos 
d í a s e s t a c é l e b r e y c e n t e n a r i a c o m e d i a . 
Calderón 
E s t a noche , a las 10,30, p r e s e n t a c i ó n 
de l a c o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r y e s t r e n o 
de l a z a r z u e l a de R o m e r o y F e r n á n d e z 
S h a w , m ú s i c a del m a e e t r o M o r e n o T o -
r r o b a , " L a c h u l a p o n a " . A g o t a d o s p a l c o s 
y b u t a c a s , se d e s p a c h a p a r a m a ñ a n a do-
m i n g o , t a r d e y noche , s e g u n d a y terce-
r a r e p r e s e n t a c i ó n . 
María Isabel 
E l e s p e c t á c u l o m á s i n t e r e s a n t e de M a -
d r i d . " A n g e l i n a o e l h o n o r de u n b r l g a 
d i e r " ( U n d r a m a e n 1880). T o d a u n a 
é p o c a e v o c a d a con g r a c i a d e s b o r d a n t e 
Se a g o t a n l a s l oca l idades . 
Price 
H o y , i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a lí-
r i c a . A l a s 10,30, " L a t e m p e s t a d " , por 
H i p ó l i t o L á z a r o , M a r í a B a d i a , D o r i n i de 
D l s s o y J o s é M a r í a A g u í l a r . 
Lara 
" M a d r e A l e g r í a " se impone por s u s 
m é r i t o s ; h o y y m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e , 
" M a d r e A l e g r í a " . 
Por fin 
I S A B E L 
h o y se e s t r e n a en f u n c i ó n de t a r d e " I s a -
be l de I n g l a t e r r a " e n el B E A T R I Z . P r e -
s e n t a c i ó n de la g r a n a c t r i z M a r í a V í l a . 
E s c e n o g r a f v i de B a t l l e . V e s t u a r i o y f i-
g u r i n e s de M a l a t e s t a . 
Zarzuela 
H o y . s e n s a c i o n a l debut de G o l d l n , i l u -
s i o n i s t a n o r t e a m e r i c a n o , con s u c o m p a -
ñ í a de r e v i s t a m á g i c a . E s p e c t á c u l o de 
g r a n i n t e r é s y e m o c i ó n que a c t ú a por 
f>rimera vez en E s p a ñ a . A l a s 6,30 de a t a r d é y 10,30 de la noche , debut de 
G o l d i n . el f o r m i d a b l e a r t i s t a . 
Estreno de "Venus de 
seda" 
Pepo R o m e u debuta es ta noche en e l 
A S T O R I A , e s t r e n a n d o e s t a p o p u l a r i s i m a 
o p e r e t a d é l in s igne c o m p o s i t o r R o b e r t o 
Sto lz . 
"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa* * 
C O M I C O . N i ñ o s . D o m i n g o , 4 U r d e , a n -
t e p e n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . M a r a v i l l o s o 
e s p e c t á c u l o . T e l é f o n o 10825. 
"La ciudad de cartón" 
p o r C a t a l i n a B á r c e n a en O O L I S E V M y 
debut e n e s c e n a r i o de C a t a l i n a B á r c e n a 
e n " I n t i n i l d a d e s de H o l l y w o o d " . D e s p á -
c h a s e p a r a tres d í a s s i n a u m e n t o . 
N G L A T E R R A 
se e s t r e n a 
HOY, TARDE, en el 
3 E A T R I Z 
p a r a p r e s e n t a c i ó n 
de la gran actriz 
J A R I A V I I A 
i w w w mnini m m m m m m m 
F R E S O N 
s u b e r í o r , f r u t e r í a de B . D E L G A D O . 
C a l l e de C á d i z , í). T e l é f o n o 11M9. 
f if • - t w t B R • • a • • 
" I PARÍ F 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 
e n l a m á s c ó m i c a y f a s t u o s a opere ta . 
B A R C E L O , hoy. 
"La nave del Terror" 
L a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n de i m p r e -
s i o n a n t e s a v e n t u r a s , i n t e r p r e t a d a p o r 
L í o n e H a l l i d a y , O h a r l i e R u g g l é s y N e i l 
H a m i l t o n , se e s t r e n a hoy s á b a d o en el 
C I N E M A B I L B A O . 
"Paprika" 
H o y e n P L E Y E L C I N E M A este g r a n 
é x i t o de F r a n c i s k a G a a l . 
Cine Latina 
H o y , " H s igno de l a C r u z " . L a m a r a -
v i l l a de la t e m p o r a d a ( h a b l a d a en c a s -
t e l l a n o ) . E m o c i ó n indescr ipt ib le . 
En "Fra Diávolo" 
S t a n L a u r e l decide a h o r c a r a O l i v e r H a r -
dy. A p e s a r de es ta t r a g e d i a , ga -f n t i z a 
l a r i s a C I N E B A R C E L O . 
I . V 
"1 
D E R f 
H e r r a m i e n t a s p a r a l a s mientas 
i l l i e t H i j o s y C " 
La cabeza de un hombre" 
S I N o es u n " f i l m " que impone por s u 
«M r e a l i s m o , s ino u n a obra c i n e m a t o g r á f i -
X c a p e r f e c t a . T o d a la t é c n i c a moderna a l 
S s e r v i c i o de la n o v e l a po l i c iaca m á s ló -
A g i c a y h u m a n a que se h a l levado a la 
V P 
A N D O 2 3 . — M A I ) K 
OwgHMia Clásica. Murtrn 
Franco 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — 6 , 3 0 ( e s t r e n o ) y 10,30: I s a -
be l de I n g l a t e r r a ( p r e s e n t a c i ó n de M a -
r í a V i l a ) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r ) . 
A l a s 10,30: L a c h u l a p o n a ( e s t r e n o ) . 
C O M E D I A . — 6,30 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s 
b u t a c a ) : L a m a r q u e s o n a . — 10,80 (popu-
l a r , 3 pese tas b u t a c a ) : D a m a r q u e s o n a 
(8-2-934). 
C O M I C O ( D í a z A r t i g a s - C o l l a d o ) . — 6 , 3 0 
y 10,30: C i n c o l o b i t o s . — D o m i n g o , 4 tar -
de: P i p o y P i p a e n b u s c a de l a m u ñ e c a 
p r o d i g i o s a (14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o i r á a ) . — 6,30 y 
10,30: L a s i r e n a v a r a d a ( g r a n d i o s o é x i t o . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: A g u a de m a r ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) 
(8-3-934). 
L A R A . — 6,30 y 10,30: M a d r e A l e g r í a 
( g r a n é x i t o ) (4-1-934). 
M A R I A 1 S A B E I — A * l a s 6,30 y 10,45: 
A n g e l i n a o el h o n o r de u n b r i g a d i e r ( U n 
d r a m a en 1880). L o m á s g r a c i o s o de J a r -
d ie l P o n c e l a (3-3-934). 
M U Ñ O Z S E C A ( L o r e t o - C h i c o t e ) . —6,30 
( e s t r e n o ) : L a t r a g e d l a del s e g u n d o . - -
10,30: L a t r a g e d i a de l s egundo . 
P R I C E . — 1 0 , 3 0 ( i n a u g u r a c i ó n t e m p o r a -
d a l í r i c a ) : L a t e m p e s t a d ( p o r . H i p ó l i t o 
L á z a r o , M a r í a B a d í a , D o r i n i de D i s s o y 
J o s é M a r í a A g u í l a r ) . 
T E A T R O A S T O R I A ( C o m p a ñ í a opere-
t a s m o d e r n a s ) . 6,30: ¡ P e r d ó n , m a d a m e . . . ! 
v é x l t o i n e n a r r a b l e ) . — 1 0 , 3 0 ( e s t r e n o ) : V e -
n u s e n s e d a (de R o b e r t o S to lz (debut de 
P e p e R o m e u ) (11-3-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a M e l i á -
C i b r í á n ) . — 6 , 3 0 : C á s a t e y v e r á s . — 10,30; 
L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a ( r e p o s i c i ó n ) . B u -
t a c a , noche , 1,50. 
T E A T R O F U E N C A R R A L . — 6,30 y 
10,30: E l m i s t e r i o de los sexos ( e s t r e n o ; 
a s o m b r o s o a c o n t e c i m i e n t o ) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a C e l i a G á m e z ) . 
A l a s 6,30 y 10,30: E l ba i l e de l S a v o y . 
Z A R Z U E L A . — A l a s 6,30 y 10,30: De-
b u t de G o l d i n c o n s u c o m p a ñ í a de re-
v i s t a m á g i c a . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 16606) .—A l a s 4 ( e s p e c i a l ) : P r i -
m e r o , a r e m o n t e . A b r e g o y E r v i t í con-
t r a O s t o l a z a e I t u r a i n . S e g u n d o , a re-
m o n t e , E c h á n i z A . y Z a b a l e t a c'ontra J u 
r i c o y B e r o l e g u i . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , u n a pese-
t a ) : R e c u e r d o s del l e j a n o O r i e n t e (do-
c u m e n t a l , en e s p a ñ o l ) . E l c a b a l l o ( inte-
r e s a n t e p e l í c u l a i n s t r u c t i v a , en e s p a ñ o l ) . 
N o t i c i a r i o s P a t h é y E c l a i r (en e s p a ñ o l ) . 
C a r r e r a c i c l i s t a de los "Se i s d í a s " e n 
N u e v a Y o r k y e n P a r í s . U l t i m a s m o d a s 
f e m e n i n a s . P a r í s : E l ba i l e " D e s P e t i t s 
L i t s b l a n c " . M a d r i d : L a p r i m e r a c o r r i -
d a de toros d e l a ñ o c o n las c o g i d a s de 
C o r r o c h a n o y d e l p i c a d o r P a r r i t a . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E s t r e n o de 
l a c o m e d í a a u s t r í a c a , c o n m ú s i c a de 
S t r a u s s , M u c h a c h a s de V i e n a ( e n o r m e 
a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l ) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30 ( e s t r e n o ) : F u -
g i t i v o s (por K a t e de N a g y y H a n s A l -
ba r s ) . 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: F r a D i á v o -
lo ( p o r S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
S e m a n a S a n t a en S e v i l l a . H a z a ñ a s y 
m u e r t e del b a n d i d o '^Pasos L a r g o s " . R e -
v i s t a de 6.000 t r i p u l a n t e s de 150 b u q u e s 
ing l e se s en G i b r a l t a r . E l v a p o r " T o ñ í n " 
n a u f r a g a e n l a r í a de B i l b a o . P a r í s : E l 
ba i l e de las " c a m i t a s b l a n c a s " . C o n c u r -
so de ojos m á s bonitos . R e g a t a u n i v e r -
s i t a r i a O x f o r d - C a m b r i d g e . " C l o n w y n g " 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . L o s f l a m e n c o s (a l fom-
b r a m á g i c a ) . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: G u e r r a de 
v a l s e s ( R e n a t a M u l l e r y W i l l y F r i s t c h ; 
e s t r e n o ) . M a r a v i l l o s a m ú s i c a s e l e c c i o n a -
d a e n t r e los m e j o r e s y m á s bel los v a l s e s 
V i e n e s e s de S t r a u s s y L a n n e r . M a g i s t r a l 
i n t e r p r e t a c i ó n por l a F i l a r m ó n i c a de 
B e r l í n . 
C A P I T O L . — 6 , 3 0 y 10,30: M a d a m e B u t -
t e r f l y . A c t u a l i d a d e s , D o c u m e n t a l , D i b u -
j o s y C o n c i e r t o ( T e l é f o n o 22229). 
C I N E D O S D E M A V O . - O . 3 0 y 10,30: 
T o d o por e l a m o r (16-11-933). 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373).—O,30 y 
10,30: s e n s a c i o n a l p r o g r a m a e x t r a o r d i n a -
r i o : A u d i e n c i a i m p e r i a l ( g r a c i o s í s i m a 
o p e r e t a por M a r t a E g g e r t h , F r i t z K a m -
p e r s , P a u l H o r b i g e r ) y E l so l t ero ino-
c e n t e ( M a u r i c e C h e v a l i e r y B a b y L e 
R o y ) (3-5-933). 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A las 
6,30 y 10,30: e s t r e n o : 20.000 a ñ o s e n S i n g -
S i n g ( d i a l o g a d a en e s p a ñ o l ) (13-12-933). 
C I N E L A T I N A ( T o t a l m e n t e r e f o r m a -
do) .—6 y 10,15: E l s igno de l a c r u z ( h a -
b l a d a e n c a s t e l l a n o ) . I n d e s c r i p t i b l e emo-
c i ó n e i n t e r é s , y o t r a s (27-12-933). 
C I N E M A D R I D ( T e l . 13501). —6,30 y 
10,30, la p e l í c u l a de é x i t o m u n d i a l " E l 
j u d i o e r r a n t e (27-2-934). 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30; 
B u t a c a s y s i l lones , u n a pese ta . E l tes-
t a m e n t o del d o c t o r M a b u s e 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
A d i ó s a las a r m a s ( e s t r e n o ) , p o r G a r y 
C o o p e r y A d o l f o M e n j o u ( e s t r e n o ) . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S ( T e l . 33976). 
H o y , S á b a d o de G l o r i a , 6,30 y 10,30: U n 
l a d r ó n en l a a l c o b a , de E . L u b i t s c h , c o n 
K a y F r a n c l s y M i r i a m H o p k i n s . E s uíf 
" f l l m " P a r a m o u n t (23-2-934). 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l . 72827).—A 
l a s 6,30 y 10,30: e s t r e n o : L a c r u z y l a 
e s p a d a ( p o r J o s é M o j í c a , e n e s p a ñ o l ) 
(6-3-934). 
C I N E V E L Ü S S I A . — ( R e p o r t a j e s de-
a c t u a l i d a d ) . S e c c i ó n c o n t i n u a : R e v i s t a 
P a r a m o u n t n ú m e r o 33. L a v i d a en u n 
r i n c ó n de A f r i c a . I t a l i a , F é l i x y los c h i -
nos . K u n t e r t u n t . R e c o r r i e n d o el C a m e -
r o u n ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
R a s p u t i n y l a z a r i n a ( en c a s t e l l a n o ) (6-
12-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l . 30796) .—A las 
6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : e s t r e n o : L a 
n a v e del t e r r o r (12-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I . - ( S i e m p r e p r o 
g r a m a dob le ) . H o y , S á b a d o de G l o r i a , 
8,30 y 10,30, E l t r e n de los s u i c i d a s y L a s 
dos h u e r f a n i t a s , e n e s p a ñ o l (23-4-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,30: 
L u c e s de l a c i u d a d ( C h a r l i e C h a p l i n ) 
(5-4-931). 
C I N E M A G O Y A . — S á b a d o de g r a n mo-
d a . 6,30 y 10,30: L a l l a m a e t e r n a ( en cas -
t e l l a n o ) (23-1-934). 
C O L I S E V M . — 6 . 3 0 y 10,30: dos aconte -
c i m i e n t o s . E s t r e n o L a c i u d a d de c a r t ó n , 
p o r C a t a l i n a B á r c e n a , y debut de C a t a -
l i n a B á r c e n a en e l e s c e n a r l o c o n I n t i -
m i d a d e s de H o l l y w o o d . 
F I G A R O ( T e l . 23741).—6,30 y 10,30: L a 
c a b e z a de u n h o m b r e ( u n " f i l m " a p a -
s i o n a n t e y o r i g i n a l ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - 6,30 y 
10,30: i . F . 1 no c o n t e s t a ( g r a n aconte-
c i m i e n t o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 6.30 y 
10,30: A l m a de b a i l a r i n a ( J o a n C r a w -
f o r d y C l a r k G a b l e ) , 
P A N O R A M A . - 1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u -
g a d a , c o n t i n u a . P r e c i o ú n i c o : u n a pese-
ta . F r a n c e A c t u a l i t c s c o n la c a r r e r a c i -
c l i s t a de los "Se i s D í a s " y e l ba i l e de 
l a s c a m i t a s b l a n c a s , c e l e b r a d o en l a Ope 
r a de P a r í s c o n e l c o n c u r s o de l a 
t lnguet . P e l i g r o s d f B e t t y (d l l 
m a y el V a t i c a n o ( v i a j e , ¿ 
H i s t o r i a qur paree ^ueQ 
en e s p a ñ o l ) , de Be1 
— I r r u m p a , que y a no t e n e m o s p e r r o . 
— ¿ L o h a n m a t a o ? 
— L o rifé e n t r e l a c l i e n t e l a . 
— P e n e t r o entonces - ¿ C ó m o a n d a m o s 
de g l ó b u l o s y v i t a m i n a s ? 
— A c a p a r a n d o e n e r g í a s , 
— ¿ Y l a s e ñ o r a ? ' 
' — H a c i e n d o m ú s c u l o , c h i c o . E s a , c o -
m o e l h o r m i g ó n a r m a o , c a d a d i a que 
p a s a e s t á m á s f u e r t e . 
— M i s p a r a b i e n e s . 
— E n s í l l a t e y d e s c a n s a . S u p o n g o que 
t e n d r á s m u c h a s c o s a s que c o n t a r . 
— N a d a ; no s é n a d a . 
— E a o m i s m o d ice L e r r o u x c u a n d o v a 
a r e s o l v e r a l g u n a c r i s i s . 
— E n a l g o ñ a s h a b í a m o s de p a r e c e r . . 
— Y e n l a m a n e r a de l a d e a r t e é l 
" g ü i t o " . 
— L o m a l o es que L e r r o u x d ice que 
no s a b e n a d a c u a n d o e s t á n e n c r i s i s 
los o t r o s , y a q u í el que e s t á en c r i s i s 
s o y y o . 
— M e v a s a p e r m i t i r el a l b o r o z a d o y 
á o n o r o c a r c a j e o . ¿ E n c r i s i s t ú ? 
— E n u n a c r i s i s m o n e t a r i a que , p o r 
más c o n s u l t a s que h a g o a los e n t e n d i -
dos , no h a y m a n e r a de e n c o n t r a r l e s o -
l u c i ó n . 
— L á s t i m a que se s u i c i d a r a S t a v i s k y . 
— N i é l l a h u b i e r a r e s u e l t o , p o r q u e 
¡o m i ó h a s ido u n s u i c i d i o financiero. 
— ¿ Y d e c í a s que no t e n í a s n a d a que 
c o n t a r ? R e l a t a , que s o y todo t r o m p a s . 
— T ú y a s a b e s que yo , e n e l t a l l e r , e r a 
p o c o m e n o s que el a m o . T r e i n t a a ñ o s 
e n l a m i s m a c a s a d a n a u t o r í d á y c a t e -
g o r í a . E n t r a b a e n e l t a l l e r , y c o m o s i 
h u b i e r a l l e g a d o e l p r e s i d e n t e de P o l o -
n i a e n v i s i t a t u r í s t i c a . T o d o e l m u n d o • 
c o n l a g o r r a en l a m a n o , todos p r e g u n , 
t á n d o m e s i h a b í a p e r n o c t a o a s a t i s f a c -
c i ó n y d i s p u e s t o s a i n v i t a r m e a u n v a -
s í t o de b lanco-
— T e lo m e r e c í a s . 
— P u e s b i en . U n d í a , u n c h i c o de l o s 
que h a b í a p a r a c a l e n t a r l a c o l a , n o s 
d i j o q u e el d u e ñ o le h a b í a d icho q u e e r a 
i d i o t a , y p o r s o l i d a r i d a d n o s d e c l a r a m o s 
e n h u e l g a de e x t r e m i d a d e s s u p e r i o r e s 
e n s u l u g a r d e s c a n s o . N o s l l a m ó e l due -
ñ o a u n o s c u a n t o s , y le d i j i m o s que el 
c o n f l i c t o no t e n í a m á s a r r e g l o que l a 
p u b l i c a c i ó n e n todos los p e r i ó d i c o s de 
u n a c a r t a firmada, en l a que r e c o n o c i e -
r a q u e e l i d i o t a e r a é l y p o r l a que se 
c o m p r o m e t e r í a a a u m e n t a r n u e s t r o s 
j o r n a l e s en 4 p e s e t a s d i a r i a s , y d e c l a -
r a r s á b a d o s i n g l e s e s los j u e v e s , l o s 
v i e r n e s y los s u s o d i c h o s s á b a d o s . D o s 
d í a s d e s p u é s h a b í a v e n d i d o l a s e x i s t e n -
c i a s y h e r r a m i e n t a s y t r a s l a d ó ' s u r e s i -
d e n c i a a L o g r o ñ o . C o m o l a h u e l g a e r a 
i l e g a l , nos q u e d a m o s en l a c a l l e y c o n 
u n a s g a n a s e s p a n t o s a s de p u b l i c a r u n a 
c a r t a e n l o s p e r i ó d i c o s c o n f e s a n d o q u e 
los i d i o t a s é r a m o s n o s o t r o s . 
— O s e a , que os e s t r o p e ó e l b a i l a b l e y 
os d e j ó s i n p o s t r e . 
— Y c o n el c o c i d o e n l a s c e r c a n í a s de 
M a r t e . A los c i n c o d í a s del ep i sod io , 
c u a n d o a m e d i o d í a f u i a c o m e r , m i se -
ñ o r a m e e n s e ñ ó e l p u c h e r o h o c a a b a j o 
y m e d i jo que e r a u n i m b é c i l . M e i n -
d i g n é , y e l l a , p o r t o d a r e s p u e s t a , a m i s 
r a z o n a m i e n t o s , m e d i ó c o n el p u c h e r o 
e n e l o c c i p i t a l - D e s d e a q u e l d i a , a e so 
de l a s t r e s de l a t a r d e , n o f a l t o n i u n o 
a l a C a s a de S o c o r r o . L o s m é d i c o s e s -
t á n i n t r i g a d í s i m o s , y m e ' h a n pedido 
p o r f a v o r que le p r e g u n t e a m i c ó n y u -
ge e n q u é t i e n d a c o m p r ó e l c a c h a r r o . 
N i ñ a m u e r t a p o r u n a u t o m ó v i l 
E l a u t o m ó v i l o f i c i a l de l p r e s i d e n t e 
de l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n 
a t r o p e l l ó e n l a c a l l e de S a n B e r n a r d o 
a l a n i ñ a de c i n c o a ñ o s P r e s e n t a c i ó n 
O r t e g a T o r r e s , que v i v í a en l a c a l l e de 
Q u i ñ o n e s , n ú m e r o 5. 
E n e l m i s m o c o c h e f u é t r a s l a d a d a a 
l a C l í n i c a del p a s e o de S a g a s t a , d o n d e 
i n g r e s ó en p e r í o d o a g ó n i c o . M o m e n t o s 
d e s p u é ? , f a l l e c i ó . 
D e s v a l i j a n e l d o m i c i l i o d e u n 
e x m i n i s t r o 
E n el d o m i c i l i o del ex m i n i s t r o y c o n -
s e j e r o de E s t a d o , d o n J o s é F r a n c h y 
R o c a , c a l l e de J o r g e J u a n , n ú m e r o 36, 
e n t r a r o n unos " p a l a n q u e t ' s t a s " , los q u e , 
d e s p u é s de f o r z a r d i v e r s o s m u e b l e s , s e 
l l e v a r o n o b j e t o s , a l h a j a ? y m e t á l i c o . 
L a P o l i c í a r e a l i z ó d i v e r s a s i n v e s t i g a -
c i o n e s en el d o m i c i l i o d e l s e ñ o r F r a n -
c h y y s a c ó l a s h u e l l a s d a c t i l a r e s , c o n 
o b j e t o de f a c i l i t a r l a d e t e n c i ó n de los 
l a d r o n e s . 
A c c i d e n t e d e t r a b a j o 
C u a n d o t r a b a j a b a en l a s o b r a s d e l 
ed i f i c io de l a n u e v a T e n e n c i a d e A l c a l -
d í a d e l d i s t r i t o de l a L a t i n a , se c a y ó 
del a n d a m i o e l a l b a ñ i l J u l i o A l v a r e s 
A r i a s , de c u a r e n t a y dos a ñ o s . E n l a 
Ca"?a de S o c o r r o f u é a s i s t i d o de l e s i o -
n e s de p r o n ó s t eo r e s e r v a d o . 
irT.....nx»iii^»]^ii»jjtp.......nrT 
r á m i c a , e n e s p a ñ o l ) . E l sexo d é b i l (de-
p o r t i v a , e n e s p a ñ o l ) y e l r e p o r t a j e de 
a c t u a l i d a d p r i m e r a c o r r i d a de l a tempo-
r a d a con l a r e a p a r i c i ó n de O r t e g a 
P L E Y E L . — 4,30, 6,30. 10,30: P á p r i k a 
( F r a n c i s k a G a a l (2-1-10-933). 
P R O G R E S O . - 4, 6,30 y 10,30: ( g r a n 
p r o g r a m a c ó m i c o ) : E l c a p i t á n D i s l o q u e 
y E l rey de los hote les (13-3-34), 
R O Y A L T Y ( N u e v a E m p r e s a ) . — 6 , 3 0 y 
10,30: es treno r i g u r o s o e n M a d r i d de l a 
m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n A f a A m o r de e s tu-
d iante , por L i e n D e y e r s , A l b e r t L l e v e n y 
F r i t z C a m p p r s . 
S A N M I G Ü E I , — 6 . 3 0 y 10,30: C a t a l i n a 
de R u s i a ( D o u g l a s F a i r b a n k s y E l i s a -
bet B c r g n e r ) . ¡ E l e s p e c t á c u l o m á ? g r a n -
dioso del a ñ o ! (22-2-931). 
T 1 V O L I . — A las 4.15, 6,30 y 10,30: V u e -
las m i s enne iones (22-11-933). 
ra a n u n c i o d e los e e p c o t á c u l o s no s u -
Y a p r o b a c i ó n n i r e ^ m r . e n d a c l ó n . tm 
V a e n t r e p n r é n t e s l s a i pif. (ic r r d s 
•"Jera c o r r e s p o n d e a l a de l a nuhlU 
" en E L D E B A T E d e la c r i t i c a é» 
Sábado 31 de marzo de 1934 ( 8 ) 
Rose Bersony y Willy Fritech en la maravillosa película 
"Guerra de valses", que hoy se estrena en el aristocrático 
Cine del Callao 
L a h i s t o r i a d e * ^ a d a -
m e B u t t e r f l y , , 
L a célebre obra de Puccinl "Ma-
dame Butterfly" tiene su historia. 
Encontrándose el famoso músico 
Italiano en Londres el afio 1903, 
H O Y 
S á b a d o d e G l o r í a 
e s e l 
E S T R E N O 
e n 
A V E N I D A 
d e l a e m o c i o n a n t e 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
F U G I T I V O S 
por 
K a t e d e N a g i 
y 
H a n s A l b e r s 
O P E R A 
E l mejor local 
Las mejores películas 
E l mejor precio 
todas las localidades 
U N A P E S E T A 
HOY SABADO D E GLORIA 
PRESENTACION 
E l t e s t a m e n t o d e l 
d o c t o r M a b u s e 
tiz dramático y poético de la obra, 
y decidió hacer una obra. Su obra 
fué cantada por primera vez el 
12 de noviembre de 1906, en el Me-
tropolitan Opera. E n 1907 "Mada-
me Butterfly" fué cantada en ita-
liano por Geraldine Farrar y En-
rique Caruso. 
Marión Gering, que acaba de rea-
lizar la adaptación a la pantalla 
S A N M I G U E L 
Hoy, Sábado de Gloria 
» 0 0 G I A f 
ÍAIRBANKSjr. 
I H S A B f TN 
6 Í R G N E 
E L MAS GRANDIOSO D E 
LOS ESPECTACULOS 
asistió a la representación en el 
teatro del duque de York del dra-
ma de David Velasco "Madame 
Butterfly", de la que era protago-
nista Evelyn Millard. Aunque ig-
norando la lengua Inglesa, Puccinl 
quedó muy Impreeionado por el ma-
jobh c r a f o h o 
c l a r k c r b l e 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
H o y , S á b a d o d e G l o r i a 
U n " f i l m " g r a n d i o s o , 
q u e e s c o m o u n a m a r a v i -
l l o s a b i o g r a f í a d e " L A 
V E N U S D E H O L L Y -
W O O D " 
p l í h a 
LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 
EN AIIENIDA 
Comienza el Avenida su tempo-
rada de primavera con el estreno 
de la gran superproducción UFA 
"Fugitivos", producción Stapen-
herst, realizada por Gustav Ucicky 
e interpretada magistralmente por 
Kate de Nagy y Hans Albers con 
Eugen Klopfer, Ida Wust y WaJter 
Herrmann. 











Un "film" original 
y apasionante 
EXCLUSIVAS H U E T 
Estamos en Kharbine (Mandchu-
ria) en el año 1928, durante la lu-
cha de los dos grandes ejércitos del 
Sur y del Norte. 
Las granadas explotan sobre las 
murallas de la ciudad que caen de-
rribadas. Los habitantes huyen al 
campo, presas de pánico, ante una 
nueva ofensiva que empieza. E n -
tre los fugitivos se encuentra un 
grupo de refugiados a'emanes del 
Volga, huidos de Rusia y perse-
guidos por las autoridades rusas 
de ocupación, que han puesto pre-
cio a la cabeza del jefe Laady, jo-
ven ingeniero, acusado de sabota-
C I N E S A N C A R L O S 
HOY SABADO D E GLORIA 




je, que, ^n unión da su nermana 
Cristina, valiente y decidida mu-
chacha, dirige el grupo y trata de 
internarse en la zona internacional. 
E n ese ambiente de hondo dra 
matismo se desarrolla este magni 
fleo "film", cuyo interés no decae 
ni un solo momento. L a realiza-
ción es admirable, y la UFA ha 
derrochado en él una verdadera 
fortuna. 
Su estreno, hoy, en A v e n i d a 
constituirá un rotundo acierto de 
la Alianza Cinematográfica Espa-
ñola, delegada de la UFA, que pre 
senta en España la película 
para la Paramount, niega haber 
tratado de hacer en modo alguno 
una ópera "filmada". 
Dice haberse "filmado" sencilla-
mente en el tema a la vez tan poé-
tico y conmovedor de "Madame 
Butterfly", y ha encontrado asunto 
para un "fllm" humano, delicado y 
deliciosamente pintoresco en el que 
Sylvia Sidney y Gary Grant son 
los protagonistas con el inimitable 
Charles Ruggles. 
Hoy, SABADO D E G L O R I A , 
sensacional estreno en la 
P R E N S A 
de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
PARAMOUNT 
A d i ó s a l a s a r m a s 
con H E L E N H A Y E S , 
G A R Y C 0 O P E R y 
A D O L F O MENJOU 
No es una película más de 
guerra. Será el aconteci-
miento del día. 
C o n c u r s o d e c i n e s 
Han resultado agraciados con las 
50 localidades para ver la pelícu-
la "Fugitivos", de la UFA, que se 
estrena en el "cine" Avenida, los 
señores que a continuación se ex-
presan: 
Señorita María "Luisa Rodríguez, 
Alvarez de Castro, 17; señorita 
Eloísa Martín, Ibiza, 12; señorita 
Mercedes Procopio, Santa Ursula, 
32 (Puerta del Angel); don Angel 
Pérez, Amparo, 88; señorita Balbi-
na Ruiz, Alvarez de Castro, 6; se-
ñorita María Luisa Retana, Martín 
de los Heros, 83; señorita Merce-
des Salazar, Alvarez de Castro, 17; 
señorita Avelina Amor, E . Dato, 
P l D E B A T E 
MADRID.—Aflo 7.; 594 
31; señorita Luisa Oartolana, M«-
són de Paredes, 19; señorita Con-
suelo Serrano, Alonso Cano, 60. 
Señorita Consuelo Moreno, Con-
de Duque, 7; señorita Cecilia Olía* 
Baroala, Barco, 36; señorita Marta 
del Castaño, Donoeo Corté*, 4; se-
ñorita Avelina Franco, Amparo, 98; 
señorita Concepción López, Andrés 
Tamayo, 4; don Horacio del Barco. 
Atocha, 112; señorita Carola S. Ye-
pes, Buen Suceso, 18; señorita Ma-
ría del Pilar Hernández Paoual 
Valverde, 33; señorita Angellta Ma-
teo, Alberto Bosch, 5; señorita Ma-
B A R C E L O 
Hoy, S A B A D O D E G L O R I A , 
la m á s c ó m i c a , fas tuosa y 
espectacular opereta 
F R A - D Í A V O L O 
S u p e r p r o d u c c i ó n M. G. M. 
por S T A N L A U R E L 
y O L I V E R H A R D Y 
9 0 m i n u t o s d e r i s a 
Syivia Sidney, genial i n t é r p n t e de "Madame Butterfly", 
grandioso "film" que hoy, Sábado de Gloria, presenta 
Capítol 
Arriba: Kate de Nagy, pro-
tagonista del "film" "Fugi-
tivos", que hoy, Sábado de 
Gloria, se estrena en el Cine 
Avenida.—En el centro: Ca-
talina Bárcena, intérprete de 
"La ciudad de Cartón", "film" 
en español que hoy se estre-
na en Collsevm.—Abajo: Una 
escena de la opereta "Mucha-
chas de Vlena", "film" que 
hoy »e estrena en el Cine 
Alkázar 
ría Redondo, carrera de San Fran-
cisco, 10. 
Señorita Carmen Rodríguez, San-
ta Feliciana, 10; señorita Carolina 
de la Cal, Antonio López, 26; se-
ñorita Pepita García, García de 
Paredes, 18; señorita Gloria Rodrí-
guez, Santa Isabel. 20; señorita 
Carmen González, Padilla, 4; don 
José Rafael, Cruz, 23; señorita Ro-
sario Armesto y Jusgo, Toledo, 106; 
don Mariano Martínez Ballesteros, 
Trafalgar, 27; don Ricardo de Za-
bala e Igartua, plaza Santo Do-
mingo, 5; don José Domínguez, Jua-
nelo, 11. 
Don Javier Bardejid, Huertas, 64; 
C I N E M A B I L B A O 
P R E S E N T A HOY SABADO A 
N E I L HAMILTON en 
¡ L A N A V E 
D E L T E R R O R 
Es un "fllm" PARAMOUNT. 
C 0 L I S E V 
D e s d e h o y , S A B A D O D E G L O R I A 
CflTOlINQ 
B P R C W P 
l A C I U D A D DECAETON 
F O X e n e s p a ñ o l 
A c t u a c i ó n personal de la 
eminente actriz 
C A T A L I N A 
B A R C E N A 
en el escenario 
¡ D O S ACONTECIMIENTOS 
EN UNO! 
llehenfloso, 66; don José Raquero, rral, 53; señorita Luisa Hernández, 
señorita Enriqueta Pérez Escudero, 
San Andrés, 1; don José Doname-
tia, Santa María, 16, primero; se-
ñorita María Alcubilla, Sombrere-
ría, 5; don Antonio Vicente Pizarro, 
Antonio López, 18; señorita María 
del Carmen Cervera, Luchana, 13; 
señorita Isabel Suñe, Goya, 51; se-
ñorita Matilde García Martín, Va-
Atocha, 112; señorita María Ama-
lia Here, Santa Engracia. 100. 
Señora Guadalupe Ulzurrun, San-
ta María, 16; señorita Conchita Ja-
res, Humilladero, 24; señorita Pi-
lar González, Padilla, 5; señorita 
María del Castaño, Donoso Cortés, 
4, eñtresuelo; señorita Francisca 
Céspedes, Guillermo de Osma, 9; se-
ñorita Adriana Rodríguez, Fuenca-
Cardenal Cisneros, 72; don Antonio 
Menéndez, Trafalgar, 32; señorita 
Pepita Bueno, Guillermo de Osma, 
9; señorita Adela Martín, paseo de 
Atocha, 19 y 21. 
Los cuales pueden pasarse por 
el citado "cine" Avenida, desde el 
lunes próximo para recoger su lo-
calidad, acreditando su personali-
dad. 
H o y , S A B A D O D E G L O R I A , e n 
S o l e m n e a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
r e s e r v a d o p a r a e s t a f e s t i v i d a d 
Joan Crawford y Clark Gable en la película "Alma de bai-
larina", que hoy se estrena en el Palacio de la Música 
C I N E R O Y A L T Y 
N U E V A E M P R E S A 
Hoy s á b a d o , i n a i ^ n r a c i ó n 
Estreno riguroso en Madrid de la magistral pro-
ducc ión AAFA 
A M O R D E E S T U D I A N T E 
Grac ia , a l e g r í a , juventud 
SEGUN LA FAMOSA OBRA OE GIACOMO PIICGINI) 
E l a lma de Oriente, misterio-* 
s a y p o é t i c a , interpretada por 
la art is ta m á s dulce y emo-
tiva de la pantalla: 
S I L V I A S I D N E Y 
con G A R Y GRANT 
y C H A R L E S R U G O L E S 
E s un "film" 
PARAMOUNT 
Fol le t ín de E L D E B A T E 25) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa,) 
to que la Superlora nos ha hecho no ha podido ser máa 
afectuoso. 
—Ciertamente, pero te confesaré que todavía tengo 
yertas las manos, y frío todo mi cuerpo, y... helada el 
alma. ¡Oh, ese locutorio tan sombrío y desnudo, y 
esa reja que parece la de una cárcel, y esos corredores 
silentes y lóbregos, y, sobre todo, ese silencio no tur-
bado por nada, ese silencio que se mete en los huesos! 
—Pues para que vea usted lo que son las cosas—de-
claró Beatriz—, la quietud, la soledad y el silencio que 
pregnado, eso sí, de la paz inefable y gustosa que ca-
racteriza la clausura. 
—Reconozco que con tus diecisiete primaveras ape-
nas cumplidas, razonas como un catedrático de la Sor-
bona, y si he de serte franca, no me considero con au-
toridad ni con talla bastantes para entrar contigo en 
discusiones acerca de temas místicos—declaró la se-
ñorita de Fontraillea—. Por lo demás, parece ocioso 
decirlo, aunque ese modo de razonar resulta impropio 
de tu edad, prefiero que pienses así. 
E l "auto" se detuvo delante del puente levadizo de 
L a Chesoaye. E l señor de Montmeyran, que aguardaba 
el regreso de las ausentes, acudió a abrir la portezue-
la del carruaje, y luego de estrechar entre las suyas 
las manos que la joven le abandonaba, abrazó pater-
nalmente a Beatriz. 
—¡Pobre niña!—murmuró emocionado—. ¡Oh, qué 
cosa tan triste es la vida! 
Y sus ojos se velaron de lágrimas ante el dolor in-
finito, conmovedor como pocos, de la muchacha. 
Después explicó la tardanza de su presencia en el 
castillo. 
—Me hallaba viajando, por no perder la costumbre 
—dijo—; y a mi llegada a París encontré el telegrama 
en que me comunicaban la terrible noticia. Inrpediata-
mente llamé por teléfono a Juan de Fontrailles, que 
tuvo la gentileza de acudir a mi casa, y él me infor-se respiran en el monasterio han ejercido sobre mí es-
píritu una poderosa atracción. No es extraño si se I m<i con todo género de detalles de la desgracia. Tu 
piensa en la tristeza que embarga mi alma. E l ruido. ' abuelo era el hombre a quien más estimaba yo en el 
la luz, pudiera decir que la vida, me hacen daño. Las 
personas quo se entregan a la contemplación viven más 
cerca de Dios que el resto de la gente. Estas monjitas 
enclaustradas, por ejemplo, se Megan de la divina pre-
sencia, ante ia que se anonadan humildemente.* Las al-
mas de estas religiosas están ya <|gmpletamente des-
pegadas de los cuerpos, y sólo esp< 
ra corporal perezca para remontan 
terlo en el que viven más Intensa 
fuera d*l claustro laa Benedicta 
ra <i«i Calvarlo, no «s triste, ni 
—Sí, porque no puedo negarte nhda—replicó el señor 
de Montmeyran—; pero tendrás que dispensarme de la 
sobremesa. Quiero regresar a París esta misma noche, 
y hay que recorrer ciento ochenta kilómetros. 
Beatriz de La Chesnaye, en su papel de ama de casa, 
abandonó unos momentos a sus huéspedes para dar 
órdenes a la servidumbre. L a señorita de Fontrailles 
Invitó al señor da Montmeyran a que se sentara a su 
lado, y le dijo: 
—Es una criatura admirable por todos concepto^ esta 
chiquilla, Montmeyrp-n; pero tiene el corazón demasia-
do grande: es una verdadera sensitiva. 
—Tiene a quien parecerse. Lo extraño seria que tu-
viese un alma seca, un corazón incapaz de afectos. 
— E s verdad. Afortunadamente, ia Superiora del con-
vento en que va a entrar, y a la que me propongo vi-
sitar nuevamente cualquier día de estos, se ha dado 
cuenta del carácter de Beatriz y procederá con ella en 
consecuencia. 
La señorita de Fontrailles recogióse un instante, 
como solicitada por algún pensamiento que acabara 
de acudir a su mente, y añadió: 
—Creo que tanto usted, como mi sobrino Juan y 
como yo, estamos obligados a ocuparnos con todo celo 
de la suerte de e«ta niña para aseguran su porvenir. 
Nada de cuanto hagamos por ella podrá plarecernos ex-
cesivo. 
—Esa es también mi opinión—asintió el señor de 
Montmeyran—; y, por mi parte, me propongo no es-
catimar cuidados, ni preocupaciones, ni sacrificios si 
fueran necesarios. 
Durante la cena, el señor de Montmeyr 
responder a las mil preguntan que ambí 
hicieron acerca de sus impresiones de t 
bosque de verdura; pero de una manera especial hizo 
elogios de su "villa" de Mont-Boron, en la Riviera es-
pléndida, que puso a la disposición de Beatriz, asegu-
rándole que allí, en aquel ambiente, encontraría la cal-
ma y la soledad que necesitan los grandes dolores del 
espíritu, las grandes amarguras del alma. 





y de los 
mundo. Dispón de mi como pudieras hacerlo del mejor 
de tus amigos y conáidérame, desde ahora, como tu 
padre adoptivo. El afecto que por ti siento no se di-
ferencia mucho del que podría inspirarme una hija 
—Gracias, señor de Montmeyran—respondió conmo-
vida la señorita de La Chesnaye—. Lo sabía antes de países que había visitado. E l inquieto e Uic 
que usted me lo dijera. tamundos habió con entusiasmo de su #asa 
L a joveu castellaaia y mus visltamteB se dirigieron a bul con artística rejería árabe y pe|fumada por los' no causarle 
la biblioteca. su palacio de Ghizeh.C las orillan deJ! tortura, 
—Supongo que ae quedará usted a cenar con nos ' del golfo d- ^ J ^ k 
verdad, amigo mío ?—preguntó B e a t r i z . o c u l t a en el fosrJI 
Sus últimos días de libertad le parecieron a Beatriz 
tristes y penosos como ningunos. 
E l mes de septiembre tocaba a su fin. L a fronda es-
pesa de los corpulentos castaños del parque iba adqui-
riendo, como todos los otoños, un color azafranado que 
no tardaba en trocarse amarillento. Los erizos verdes, 
cubiertos de púas, se desprendían de las ramas, y, al 
chocar contra el suelo, se abrían, mostrando las casta-
ñas de cáscara lisa y orillante. Las bojas, arrancadas 
por el viento, danzaban un extraño aquelarre en el es-
pacio antes de ir a caer en tierra para cubrir el suelo 
con un tapiz de hojarasca Un velo inste, de esa tris-
teza que acompaña a todo lo que desaparece, envolvía 
el castillo, y el jardín, y el parque, y todo lo que los 
ojos alcanzaban a divisar. 
La señorita de L a Chesnaye se veía continuamente 
rodeada por sus amigas, que se negaban a dejarla 
sola en aquellos días que habían de preceder al de la 
despedida. Por extraño que pueda parecer, la más re-
signada a la separación era Julieta Leroux, la prefe-
rida, y la más conLrijégi^^íusana Tardieu, tan alegre 
y despreoci>; ^te i^^ot is igmó de las tre.< 
gable tro- muchachas, no s i n ^ J l L f e c^eran palabra 
de Estam- de no ir a ^ | l ^ t . partida para 
ban a compartir el retiro de la que se iba. L a 
víspera del dia fijado para la marcha, Enriqueta. Su-
sana y Julieta se despidieron de Beatriz entre adiós 3s 
desgarradores, hipos y sollozos. Les parecía que otra 
nueva desgracia, un nuevo duelo 9€ abatía sobre Î a 
Chesnaye. 
El resto del día lo empleó Beatriz en recorrer, uno 
por uno, los lugarea queridos, que 0° debía ver más. y 
en cada uno de los cuales quico ai3lar£e durante algu-
nos momentos, para llevarse de elll>s una impresión 
más viva e intensa, una impresión que permaneciera 
indeleble en su peosainiento y en s" alma. 
Hay en nuestra existencia horas en las que las cosas 
parece como si tuvieran un espíritu, pero un espíritu 
que piensa y siente al unisono del nuestro; horas en 
las que los árboles, las piedras, lo-5 objetos familiares, 
testigos del pasado, comprenden Diestras petias y las 
comparten. Durante estas horas las cosas, los objetos, 
nos son particularmente queridos, dos inspiran un afec-
to mucho mayor que de costumbre- Beatriz se acercó 
a la mesa en que solía trabajar su abuelo y la besó 
con veneración; nojeó amorosamente los libros que tan-
tas veces habían acariciado las manos del anciano, y 
recorrió por última vez. en pereg'inac'ón> las e3tin* 
cias del noble castillo que la había vi3to nacer, a las 
que fue diciéndoles sdiós, como antes hibía h^cho con 
sus amigas de la infancia; salió ai jardín, arrancó al-
gunas flores silvestres, escuchó eintv--eŝ da la canción 
de la brisa que jugueteaba por entre los álamos, pres-
tó oído a los confusos rumores que llegaban de los 
campos vecinos y que tantas cor.as le ĉ*3-11. interro-
gó a las estatuas que se alzaban en las plazoletas del 
parque y que habiar, aslstldp impañíes a sus inocen-
tes juegos de niña, sentóse en el baOco preferido por el 
abuelo, al pie del sauce llorón, y, a solas con su re-
cuerdo, evocó las mil conversacioies Q116 0° aquel mis-
sitio habían mantenido. Tr̂ -íL A. pasado deslum-
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jaciones de lanas 
españolas 
le lanas españolas la-
"'mte la primera quin 
lllfun la Agrupación de 
lana del Fomento del 
de Barcelona y el Co 
filetes Comerciantes de 
Uas siguientes: 
[nsuperior (trashuman. 
I^do, 12; primeras pef-
\f, 9; Merina corriinle. 
'5l, 8,50, respectivamente; 
krras, 7,25. Meriyi inferior, 11,25, 13,75 
¡8; entrefina fila superior, 11, 13,25 y 
0̂; entrefina coriente, 10,25, 12,50, 6,50 
; 5, respectivammte. Entrefina inferior, 
f>0, 10,50 y 5,75. Drdinarna, 5; churra, 4. 
tefina corriente, 8,25, 10,50 y 6,50. Entre-
í a roja, 7,75, 1< y 6,25; entrefina infe-
i r, 6,50, 8,75, 5. impresión del mercado, 
L almado. 
o t i c i i s v a r i a s 
Por decreto de ministerio de Hacien-
Y publicado en a "Gaceta" de ayer se 
spone que la inportación de trigo en 
rritorio nacion.l deberá sujetarse al 
•gimen de conthgentes establecido an-
iriormente. 
Inscripciones 
Q u e d a r á somet ido a con t ingen te 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto del ministerio de Industria y 
Comercio: 
"Las razones que con referencia a la 
importación del maíz fueron alegadas en 
el preámbulo del decreto del ministerio 
de Industria y Comercio de 2 de febrero 
último, oon referencia al maíz, tienen, a 
no dudar, la misma aplicación con res-
pecto a otro cereal que juega un papel 
más excepcional en nuestro comercio ex-
terior: el trigo. 
Ahora, como entonces, no prejuzga el 
Gobierno ni el referido ministerio la ne-
cesidad de que en España se importe tal 
artículo. 
Los organismos competentes de la Ad-
ministración son los únicos que, llegado 
el momento, podrán aconsejar la conve-
niencia de que se autorice su importa-
ción porque las necesidades del consumo 
rebasen las disponibilidades del trigo na-
cional, y ellos mismos serán los que po-
drán aconsejar respecto a las cantidades 
y plazos y oportunidades en que dicha 
importación pueda y deba realizarse. 
Pero en interés de nuestra política co-
mercial, se hace preciso que la Adminis-
tración, y sobre todo los organismos que 
rigen nuestro comercio exterior, estén 
prevenidos, para que, en coso de que di-
cha importación se autorice, se puedan 
cotizar las compras extraordinarias que 
España con tal motivo pueda realizar a 
fin de obtener ventajas para su comer-
cio de exportación, tan necesitado hoy 
de defensa dentro del marco que la im-
plantación del régimen de contingentes 
supone. 
A tal finalidad tienden los decretos que 
han establecido dicho régimen en Espa-
ña, y por las mismas razones aquí ex-
puestas se decidió el Gobierno de la Re-
pública a dictar el decreto de 2 de febre-
ro de 1934 ya citado. 
E n atención a estas consideraciones, de 
acuerdo con el Consejo de ministros y a 
propuesta del de Industria y Comercio, 
Vengo en decretar, lo siguiente: 
Articulo único. Cuando las necesidades 
del consumo lo aconsejen y se autorice 
la entrada en territorio nacional de trigo, 
esta importación habrá de sujetarse pre-
cisamente al régimen de contingentes es-
tablecido por decretos de 15 de noviem-
bre y 27 de diciembre de 1933." 
S •HH 9 B B S r. . . B . J5 • „ • „B ,:B,; a 
R A D I O . R e p a r a c i o n e s 
garantizadas, el mejor taller de España, 
especialistas en receptores universales 
todas marcas. (Servicios rápidos a pro-
vincias.) NACIONAL RADIO. Desenga-
ño, 2. — T E L E F O N O 10052. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por orden del ministerio de Trabajo 
autoriza la incripción en el ramo de 
candios de la Compañía "The Union 
arine". 
Inspección 
Por orden del ministerio de Trabajo 
dispone la inlerVonción por el Esta-
en el Monte de| Piedad y Caja de 
lorros de Las lulmas, en virtud de los 
cidentes ocurrilos recientemente. 
L a imtorltación de bacalao 
Franco sigue de comandan t e mi l i -
t a r de Baleares 
U n a combinación de altos mandos 
• • 
L o s coroneles desaprobados en el 
curso de ap t i tud 
L a «Gaceta» ha publicado las siguien-
tes disposiciones del Ministerio de la 
Guerra: 
Decreto nombrando general de la 
décimotercera brigada de Infantería al 
general de brigada don Marcial Barro 
García. 
Otro ídem id. de la primera briga-
da de montaña al general de brigada 
don Jacinto Fernández Ampón. 
Otro ídem id. de la tercera brigada 
de Caballería al geheral de la brigada 
don Ecequiel Lope García. 
Otro disponiendo que el general de 
brigada en situación de primera reser-
va don Germán Sanz Pelayo, cese en 
el cargo de secretario del Consejo di-
rector de las Asambleas de las Orde-
nes militares de San Fernando y San 
Hermenegildo. 
Otro nombrando secretario del Con-
sejo director de las Asambleas de las 
Ordenes militares de San Fernando y 
San Hermenegildo al general de bri-
gada don Leopoldo Jiménez García. 
Otro Idem comandante militar de 
Baleares al general de división don 
Francisco Franco Bahamonde. 
L O S C O R O N E L E S DESAPROBADOS 
«El Diario Oficial de Guerra» publi-
có ayer una disposición por la cual se 
concede a los coroneles desaprobados 
el pasado año en el curso de aptitud 
para el ascenso a general, un año de 
plazo, a cuyo término serán pasados a 
la reserva, si antes no han solicitado 
voluntariamente pasar a esta situación 
militar. 
También publica el mismo «Diario 
Oficial» otra orden de Guerra, pasan-
do a la situación de disponibles (Apar-
tado A) con derecho al disfrute de to-
do el sueldo y en condiciones de ob-
tener destino, a trece jefes y oficiales 
de Caballería, tres de Infantería (entre 
ellos el coronel Borbón), y uno de In-
tendencia, que se encontraban en si-
tuación de disponibles (Apartado B ) , 
como consecuencia de resoluciones dic-
tadas por el señor Azafia. 
O P O S I C I O N E S 
O F I C I A L E S D E T E L E G R A F O S . 100 pla-
zas. No se exige título. Instancias del 
1 al 20 de junio. PREPARACION, 40 pe-
setas mes. "CONTESTACIONES REUS", 
6 tomos, 50 pesetas. 
TAQUIMECANOGRAFAS D E MARINA. 
Inmediata convocatoria. No se exige tí-
tulo. PREPARACION, 30 pesetas mes. 
Textos. 
ADUANAS. C. Pericial. 36 plazas. Ins-
tancias hasta el 25 de abril. PREPARA-
CION, 60 pesetas mes. "CONTESTACIO-
NES REUS", 80 pesetas. 
I N T E R V E N T O R E S D E F E R R O C A R R I -
L E S . 60 pesetas mes "Contestaciones", 
100 pesetas. 
P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S D E HA-
CIENDA, 100 ptas mes. "Contestaciones" 
BANCO D E ESPAÑA, Instancias hasta 
31 de octubre. PREPARACION, 40 pese-
tas mes. "CONTESTACIONES R E U S " 
20 pesetas. 
A U X I L I A R E S D E HACIENDA. 30 pe-
setas mes. "CONTESTACIONES REUS". 
15 pesetas. Resumen, sintético y ejerci-
cios práctiooe, 8 pesetas. 
R A D I O T E L E G R A F I A . 40 pesetas mes. 
"CONTESTACIONES REUS", 61 ptas. 
Infoimes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación dte documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL REOS" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—MADRID. 
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V E N D O M O N T E 
siendo yo también comprador, asocián-
dome conocedor mercado maderas. Es-
cribid: "Monte". L a Prensa, Carmen, 16, 
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S E R N A 
( A N G E L J , ) 
OBJETOS PLATA D E OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
o p o s i c i o n e s y c o » 
La "Gaceta" d< a 
mto para la inp)rtación de bacalao. 
Nombn miento caducado 
'or orden del mi 
declara caducado 
redor de Co: 
i Eduardo i 
ruña. 
isterio de Hacienda 
el nombramiento de 
erdo hecho a favor de 
,njf"jo Camino, de L a 
etición de auxilio 
León Checa y don 
cinos de Antequera 
3on José Rojas ( istilla. Hijos de don 
niel Cuadra, dor 
rnardo Laude, 
Álaga), han sollitado d*l Banco de 
idito Industrial n préstamo de ml-
i y medio de peí itas para la fabrica-
Ji de hilados y U Idos de lana, 
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BLICA DE 10.00D OBLIGACIONES 5 Y MEDIO POR 100 I 
DE 500 PESETAS 
G A S 
er publica el Regla-
P A B A C O C E R 
PIENSOS. A VAPOR 
Ntwo aparato mocternf-
hirao 9* atete tmnaiv»s 
HDA CAJTftlOOD tk 
La. 
A p a n e d c 4 3 0 
B I L B A O 
B SiiHJi'l'iSiliail'iiVifiVIlllHliai 
de 
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^ de mimoa 
0 sean 480 pe» tas por título, pagaderas en el acto de la suscripción. E 
Los interés* i devengados serán libres de impuestos presentes, y s 
^ ábonaráji s í nestralraente a partir de 1." de octubre próximo. 
E l rendirme ito líquido de estas Obligaciones, sin tener en cuen- S 
^ «1 margen d í amortización, es de 5,73 por 100. s 
La amortizf ?íón se efectuará, en 25 años, como máximo, a par- 5 
ir de 1939. = 
La emisión ia sido tomada en firme por el grupo de Bancos de E 
a Sociedad, fotnada por los siguientes: 3 
B A N C O C E N T R A L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O = 
B A N C O U R Q U I J O = 
B A N C O D E V I Z C A Y A | 
Vte los ofrecen al público en sus Cajas y en las de sus Sucursales, 5 
pendas y Fil i l íes . = 
La suscripeón se cerrará en cuanto quede cubierta, y lo más ^ 
far<i« el día 6 (e abril de 1934. | 
. ^ ^ prospeto oficial de esta emisión constan las demás con- | 
Piones d« los títulos.—Madrid, 27 de marzo de 1934. 
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^blecimiento ¿ara enfermos de aparato respiratorio. Reciente construc 
íil6" rfapacldacl. 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama 
^metro 50 de la carretera general de L a Coruña, a 1.050 metros de ai 
• ^ecloe de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 peseta? 
Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
Médico cirujano: Dr. GOMEZ ÜLLA 
ALONSO, T ' - t a J ^ . Teléfono 55437. MADRID 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 1.242, don Ramón de Miguel Ba-
rrena, 0,90; 1.261, don Eliseo Pérez Ba-
lín, 0,10; 1.267, doña Angela Moreno 
Quintanilla, 0,15; 1.364, doña Asunción 
García Fernández, 2,10; 1.441, don Eduar-
do Pérez López, 8,15; 1.452, don Ildefonso 
Moreno Cardona, 4,05; 1.455, don Rafael 
Gómez Roldan, 3,75. 
Para hoy están convocados desde el 
1.497 al 2.254. 
Interventores del Estado en Ferroca-
-iles.—Hoy termina el plazo de admi-
•,;ón de instancias y documentos. E l pri-
rier ejercicio dará comieuzo el día 21 de 
mayo, y oportunamente daremos noticia 
de la hora y lugar donde los ejercicios 
"nan de celebrarse. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
•!74 metros)..—8: «La Palabra».—9: Ca-
lendario. Santoral. Recetas culinarias. 
Bolsa de trabajo.—13: Campanadas. Bo-
letín meteorológico. Música variada.— 
13,30: «La alegría de la huerta», «Alma 
de Dios», «Bohemios», «Los gavilanes», 
^Gigantes y cabezudos».—14: Cambios 
de moneda. Música variada. — 14,30: 
«Maruxa», «La bruja».—15: Música va-
riada.—15,15: «Molinos de viento», «La 
revoltosa», «Sinfonía de zarzuelas».— 
15/0: «La Palabra».—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Nuevos socios. «Dos 
preludios», «Tres movimientos perpe-
tuos», «Funerales».—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «Idilio», «Gitana altiva», «Una 
noite na era do trigo», «Mina rula», 
«Vizcaya», «A unos ojos hechiceros», 
«Rosalinda», «Mi viejo amor».—19,30: 
«La Palabra». Paseo radiofónico por Eu-
ropa.—20,50: Nota deportiva.—21: Cam-
panadas. «La princesa • del dólar. — 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Nos fuimos», «La Cale-
sera», «Sangre vienesa», «Ojos verdes», 
«Entrada de los pequeños faunos», «La 
dulzaina del charro», «Danza española», 
«El precio de un beso», «La revoltosa». 
Noticias de Prensa.-*-17,30: Curso de 
castellano. «Príncipe Igor», «Antar», 
«Rapsodia eslava». Concierto: «La gru-
ta», «Marcha de las antorchas».—18,50: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Boletín meteorológico.—22: 
«Obertun. estilo italiano», «El príncipe 
Carnaval», «Torre Bermeja», «Perfil de 
la semana». Tres canciones. «La Afri-
cana», «Minuetto de Orfeo», «Las hi- 15 
jas de Zebedeo», «Marcha Lorreine».— l s 
23,30: Música de saile.—23,45: Noticias ¡ s 
de Prensa. j s 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: = 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. :S 
Cultura 'física. Discos.—8,20: "La Pa- j = 
labra". Discos.—9:. Notas necrológicas. ;S 
U j Campanadas. Servicio Meteorológi- ~ 
co.—12: Sección femenina. Folletín.— E 
12,30: Correspondencia f e m e n i n a . — !S 
12,45: Discos.—13,30: Información tea- jS 
tral. Discos.-»-14: "Boletín oficial". Ac- ¡E 
tualidades musicales. "Sueño de prima-
vera", "La Enterpense", "Intermedio", 
" E l cantar del arriero", "Tango", "Cer-
tamen nacional". Bolsa del Trabajo — 
15: Sesión radiobenéfica. —15,30: E l 
micrófono para todos.—16: "La Pala-
bra".—17: Sección infantil—18,30: " L a 
Palabra". —19: Discos a petición.— 
19,15: Boletín quincenal sanitario.— 
19,30: Cotizaciones. Discos. — 20,30: 
"Medicina e higiene social".—20,45: " L a 
Palabra". — 21: Campanadas. Servicio 
Meteorológico.—21,05: Notas de Socie-
dad. Cotizaciones.-^21,10: Sesión peda-
gógica.—21,40: "EÍ vencedor del Der-
by", " E l hermano i^0"- "Manolo", "Ca-
pricho tzingaro", jAria", "Fidelio".— 
22,15: Concurso de Saramelles.—24: In-
formación de Barcelona, Madrid y ex- |S 
tranjero.—De 1 a J (madrugada): Pro- = 
grama para los efentes de habla in - 'r 
glesa. 
RADIO VATICANO. A las 10 
mañana, con onda 19 metros. ^ 
7 de la tarde, con oí 
M a ñ a n a v o l v e r á a r e g i r e l i m p u e s t o a l a n a r a s i j a 
A su importación en la Gran Bretaña. ¿Gestiones del 
Gobierno para que no se aplique? 
V A L E N C I A , 30.—Quisiéramos refle-
jar en estas notas tendencias favora-
bles a la exportación y compra-venta 
de nuestros frutos, pero registrados 
todos los antecedentes de que nos va-
lemos para redactarlos, no es posible 
rectificar los pesimismo^. No mejoran 
ios precios, ni acrecen las demandas, 
antes al contrario, todos los informes 
que se nos suministran coinciden abso-
lutamente en acusar cada día peores 
perspectivas. Y no es lo peor, con ser 
muy duro, esía baja de cotizaciones 
con la paralización creciente de nego-
cios, porque estas alternativas siem-
pre se dieron en mayor o menor esca-
la; lo verdaderamente grave es que 
corremos el peligro de desplazamien-
to en mercados importantes, por no 
ser atendidos los continuos requeri-
mientos que desde hace mucho tiempo 
se nos están haciendo para el envío de 
calidades seleccionadas y el rigor eii 
las operaciones de la confección. 
Esto, én cuanto a determinados pro-
ductos como la naranja, porque en lo 
que se refiere al arroz, yamo.« inclinán-
donos a la idea de que Van a ser esté-
riles los sacrificios estatales en favor 
de esta gramínea, en primer término 
por la falta de verdadera solidaridad 
entre los productores y quiza, por cier-
tas desviaciones en la orientación ge-
neral del problema. Claro es que la 
aplicación estricta de las medidas últi-
mamente tomadas ¡favorecerán de mo-
mento la venta del producto, pero, ¿y 
después?, ¿se conseguirá sostener los 
precios y dar salida a las existencias 
actuales y futuras? L a raíz del proble-
ma no está exclusivamente en las pri-
mas de exportación, hay otros facto-
res que hoy no se han tenido en cuen-
ta, y que son los que a la larga facili-
tarían la marcha medio normal del ne-
gocio. 
L a impresión de la semana es pues, 
de perplejidades y desorientaciones, con 
una tendencia marcada a la baja de 
precios, y un creciente marasmo en 
las actividades comerciales. E l momen-
to es de meditación y de estudio, de 
transformación y de cambio; hay que 
rectificar, todo lo pronto que sea posi-
ble, métodos, organizaciones, y ¿quién 
sabe si también cultivos? 
Aceites 
Invento maravi l loso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno d e 1 aire. No 
mancha ni la piel ni le 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en ta Direc-
ción CieneraJ de Sanidad. 
Santiago de Composteio 
(Casa Central). 
,LAEO»ATC0:O 
: CAS Pe, £32 
E l retraimiento en los compradores 
continúa latente, a pesar de que, según 
parece, Sud-América sigue compran-
do y algunas regiones españolas hacen 
pedidos. L a campaña de molturación 
de aceitunas está muy avanzada; la co-
secha es corta. E n plaza se cotiza a 
170, 180, 190 y 200 pesetas los 100 ki-
los, según clase. De orujo verde, a 93 
pesetas. Idem decolorado, 118. 
Vino 
sado de ídem, de 1,90 a 2. Mosto apa-
gado blanco, región de 2 a 2,10. Mosto 
apagado moscatel, de 2.15 a 2,20. Mis-
tela blanca, de 2,65 a 2:75. Idem mosca-
tel, de 3,50 a 3,60. Todo por grado y 
hectolitro. 
P a s a 
Los cosecheros que tienen aún pe-
queñas existencias de pasa por enaje-
nar muéstranse más propicios a des-
hacerse de dichos "stocks" aceptando 
los precios del comercio, en vista de 
que las pocas demandas que se reci-
ben es a base de precios nmitadoe, que 
no permiten esperar ninguna reacción 
ni mejora en este sentido. En Londres 
todavía quedan unas cien toneladas de 
pasa por vender, sin qup s í anime ¡a 
demanda 
En Londres como en Liverpool sigue, 
por coneigu'.ente, siendo poco activo el 
negocio de pasas en general, a pesar de 
ofrreerse a moderados precios para es-
timular la venta. Se esperan los prime-
ros envíos de pasas nuevae del Cabo y 
Australia. En el mercaao de Denla la 
pasa en raspa se paga de 45 a 50 p ¿se-
tas los 50 kilos. Hasta el 21 de marzo se 
han exportado 51.919 quintales. 
Arroz 
Loe ofrecimientos del ministro de In 
dustria y Comercio, señor Sampar, de 
concertar con la Argentina y Yugoesla 
vía un Convenio4)ara que exporlemot; ¡ 
dichos países arroz en cambio de im 
portar maíz ae dichos países, parece qur 
ha devuelto a los productores las perdi-
das esperanzas en un próximo resurgí 
miento de las pretéritas situaciones be-
nificiosas. Bien está todo eso, pero no 
hay que descuidar otro género de medi-
das de orden interior, como por ejem 
pío la de limitar las zonas de cultivo a 
las estrictamente necasarias y no sus 
ceptibles de producir otras cosechas, 3 
la de sembrar variedades de calidad ópti 
ma que puedan competir con las que 
producen otros países. E l mercado está 
sostenido, y en cuanto a precios no pue 
den fijarse porque todavía no ha sido 
posible llegar a un acuerdo unánime 
perfecto. 
Naranja 
L a situación apenas ha cambiado 
desde nuestra crónica anterior. E l co-
mercio sostiene sus compras al día y 
por pequeñas cantidades, confiando 
siempre en que la situación ha de des-
pejarse. E n Liria los vinos blancos se 
venden al precio de 2,50 a 2,75 pesetas 
el DI.; los tintos, de 2,50 a 3 pesetas, 
y los claretes, de 2,50 a 3,50 pesetas. 
E n Onteniente los vinos claretes se pa-
gan a 35 pesetas el hectolitro. Tinto 
Utlel corriente, de 1,70 a 1,80. Idem 
de buen color, de 1,75 a 1,85. Tinto 
Utiel de doble ,pasta, de 1,80 a 1,90. Ro-
Coreo cu julios en la crónica anterior, 
la huelga de transportes retrasó' los en-
víos de naranja a los mercados consu 
midores, ello no obstante, en cuanto hu 
bo terminado, procuraron los exportado 
res intensificar los envíos, ya que la 
proximidad del primero de abril en que 
ha de regir en Inglaterra el Arancel de 
tres chelines seis peniques, estimula la 
actividad de los comerciantes, para evi-
tarse esas siete pesetas de más. 
Los precios en el Reino Unido aumen-
taron para los calibres pequeños de seis 
a nueve peniques por bulto. L a fruta se-
lecta sostiene sus precios, si no remu-
neradores, con mayor firmeza. Las ofer-
tas en general han sido limitadas en to-
dos los mercados, exceptuando ios de) 
Continente, que fueron excesivas, en par-
ticular en el mercado de Hamburgo. 
Las compras _en los mercados consu-
midores se hallan paralizadas, y toda-
vía lo estarán más a partir de primero 
de abril, en que tanto la confección co-
mo los embarques quizá queden parali-
zados en espera de las gestiones que 
haga el Gobierno para ver si consigue la 
supresión del impuesto de tres chelines 
y seis peniques. 
Los precios conseguidos en Londres 
oscilan entre 11 a 13 chelines para las 
buenas calidades, y de nueve a seis che-
lines para las de menor ¡.amañu y cali-
dad. En Hamburgo se pagaron & s:\B 
marcos las comunes, y a 6,50 las sangri-
ñas. En cuanto ai mercado trances, :as 
naranjas blancas extra, se pagaron de 
130 a 135 francos; las corrientes, de 100 
a 125; las sangrinas extra, de 150 a 160, 
y las sangrinas infirieres, de 125 a 140. 
Otros productos 
Alubias.—El mercado se encuentra 
sostenido con pocas actividades-y ten-
dencia a baja. Los precios en Lonja son: 
Mallorca, 85, Francesas, 78. Monquili, 
80 y Pinet, de 78 a 80. 
Cacahuet.—S;gue sostenido el merca-
do para el cacahuet de dos granos, y el 
de uno y cuatro granos, firme, con ten-
dencia al alza. Los precios en Lonja son: 
segunda blanco, 70. Segunda colorado. 
70. Primera blanco. 74. Primera rojo, 74. 
Fábrica, 66. Mondado, 96. De uno y cua-
tro granos: corriente, 72. Primera. SO. 
Superior, a 85. 
Cebolla.—Las existencias de este bulbo 
cada dia son más reducidas, y los precios 
siguen estables, o sea 2,75 y 3,50 pesetas 
arroba. Hay una gran demanda para la 
Península, por la escasez actual, debida p 
lo avanzado de la temporada. Los pi 
cios indicados hacen referencia solam:i 
te a la cebolla en buenas condicione! 
para la clase más inferior, o sean 
destinadas a la industria, los precios i 
cilan entre 1,75 y 2 pesetas arroba. 
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MAS QUE NADIE GRí 
E S P O Z Y M I N i 
entresuelo. 
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R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Morillo, 73 t / Ó ^ 
Telé , 35377 ft^-
a ^ C E N T R A L : 
E « C 0 M ! » t í / r - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 ^ 
I M R R E N T A 
P A R A U N 
F a l t a n p o r 
N U E V O 
s u s c r i b i r 
D I A R I O D E L A N O C H E 
s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
en 
Don dominlincin 
^ calle núm. 
suscribe acciones nominativas de f t ) •.. 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por roo en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
(1) Escríbase en letra, 
cada una. 
. . . de de 1 9 3 . . 
{Firma del suscriptor) 
Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
E L 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
D E B A f 1 
H O Y , d e B a d á i & z 
I D E A L , d e G 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o trans-
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano 0 Banco An. 
s:!o-South Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
una de estas formas, lo avisen directamente a la Administraclóu 
•le la Editorial Católica, S. A. 
S í t * M . d M 
" L e c t u r a s p a r a T | 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
Sábado 31 de marzo de 1934 ( i o ; E L D E B A T E 
MADRID.—Afio 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l próximo lunes, día 9. a las cinco 
de la tarde, s í clebrará, en la igles a 
de San Luis de loe Franceses, la bod-i 
de la bellisima stñorita Adolfina Michrls 
de Champourcin y Morán de Loredo. hi-
ja de loa barones de Champourcin, con 
el distinguido joven don Antonio Kle-
cker di Balazuc. 
Esta boda será un acontecimiento en 
la sociedad madrileña. E l novio p-:rtene-
,.ce a aristocrática familia extranjera, y 
la novia es hija del poseedor del título, 
don Antonio Michels de Champourcin y 
Tafanell y de doña Ernestina Morán de 
Loredo y Castellanos, y hermana de don 
Jaime. Ernectina y Maria Luisa. 
— E n el domicilio d; los condes de Las 
Mirandas de Santa Cruz, en Jerez, han 
firmado su contrato de esponsales su en-
cantadora hija Nena Diez Zurita y el 
joven don Julián Pemartín y Sanjuán, 
pertenr-ciente a aristocrática familia an-
daluza. 
Testificaron el acto don Mariano Ivi-
són y Sánchez Romate, don Darío de 
Arana, don Alvaro Zurita de los Ríos, 
don Salvador Diez Gutiérrez, don Fer-
nando Lassaleta y Terry, don Miguel 
Primo de Rivera y Sárnz de Heredia, don 
Enrique Dujat defi'Allimes y Diez y don 
Antonio García Angulo. 
La boda se celebrará a mediados del 
^ximo abril. 
¿:La joven señora de don Pablo de 
lerola-Ferretti y Pena, primogénito 
Ss condes de Figuerola, nacida Ca-
del Río-Pinzón y Carbonell, hija 
marqueses de Casa Pinzón, ha 
'á luz felizmente, en Barcelona, a 
^Trnosa niña que es su primogénita, 
^eutizo recibirá la pequeña el nom-
Vsu madre. 
^ién la joven señora de nues-
pero de Redacción, don Felipe 
lacida Blanca Martin Verea, 
lluz felizmente, asistida por el 
rzón, de la Asociación de la 
un hermoso niño, que «b s u 
o. 
êficio de las escuelas noctur-
¡"ederación de Sindicatos Obre-
foos de la Inmaculada, se cele-
á el próximo sábado día 7, en el salón 
María Cristina, una función, en la que 
se proyectará "El ala rota", por Lupe 
Vélez; el pianista Carlos Arija y el te-
nor Pórtala, interpretarán piezas d« su 
repertorio, y la recitadora Luísíta Eeca-
plés, dirá algunas poesías. 
Lasf-entradas para la misma pueden 
pedirse a los señores de Calderón, Clau-
dio Cdello, 46, teléfono 60.412; de Escu-
dero, Paseo de Recoletos, 5, teléfono 
34.309, y de Gil de Santíbáftez, Jorge 
Juan, 32, teléfono 55.808. 
=Después de pasar una larga tempo-
rada en el campo, ha regresado a Se-
villa la joven condesa de Aguiar, quien 
se encuentra por completo restablecida 
de su pasada dolencia. 
—Se encuentra delicado de salud, el 
duque de Homachuelos. 
"Viajeros 
E ; JÉn en Roma, loe marqueses de Cam-
po iWevo; en Sevilla, la marquesa de 
Villaita. 
—Llegaron: de Roma, los marqueses de 
Quirós e hijos. 
—Se han trasladado: de Roma a San 
Sebastián, el marqués de la Romana; de 
Mahón a Barcelona, el conde de Torre 
Saura; ^ í Lovaina a Anglet, el duque de 
Vl í^o : de I/ondres a Biárritz, la 
marquesa de Portago. 
—Han marchado: a Pamplona, el con-
de del Vado y el vizconde de Val de 
Erro; a Barcelona, el conde de Valde-
llano; a Palma de Mallorca y otras po-
blaciones, la bellísima señorita María Pi-
laj" Ducassi. 
Nuevos títulos 
En estos días se cumple medio año de 
la muerte del señor don Andrés Parladé 
y Heredia, conde de Aguilar, y comienza 
a usar dicho título el sucesor en el 
• mismo. 
Como el finado no dejó descendencia 
d« su matrimonio con doña Candelaria 
de Alvear y Gómez de la Cortina, her-
v^Qj^na del conde de la Cortina, la suce-
sióií" pasa al hijo primogénito de su fa-
llecido tercer hermano varón, don José; 
ya que su segundo hermano, don Fer-
nando, también fallecido, no dejó suee-
sión. 
Don José Parladé Heredia estuvo (ca-
sado con doña Dolores de Ibarra y W&en-
chacatorre, hermana del anterior co^de 
de Ibarra y su primogénito, el actual ,c>n-
de de Aguiar, es don Jorge, ijue caso en 
:as nupcias el 4 dé Junio de 1924, 
gh^f»«»ftlÁa^Í9í^ Montls, hija de 
los marqueses de Linares, fallecida el 28 
de abril de 1925, sin dejar sucesión y en 
segundas, el 6 de febrero de 1927, con 
Josefina de Ozores y Saavedra, hija del 
marques de Aranda, grande dé España, 
de quien hay descendencia. 
Hermanos del actual conde de Aguiar 
son- Javier, Josefina, Teresa, casada con 
don Joaquín Vázquez Torres y Rodrigo. 
También lo fué María del Perpetuo So-
corro, fallecida el 8 de diciembre del pa-
sado año, y que estaba casada con don 
Luis Ibarra y Osborne. 
San Francisco de Paula 
Pasado mañana esta festividad cele-
bran su santo las condesas de Gondomar 
y Torrubia; señoras de Gutiérrez de Sa-
lamanca y Ordóñez y viudas de Moxó y 
Sentmenat, y señoritas de Drake de la 
Cerda y Gandullo. 
Duque de Sevilla, marqueses de Caña-
da Honda. Eliseda y Villora; condes de 
los Andes, Lavem, Lacambra, Revilla, 
Monteal^gre y Sert; vizconde de Pera-
llón, barón de Romañá y señores Apari-
cio, Bergamín, Borbón y Castellví, Ber-
bén y Borbón, Cáceres. Casares, Delgado 
Jiménez, Delgado y Píñar, Delgado Bau-
mann, de Federico, Espinosa de los 
Monteros, Alós y Fontcuberta, Huertas, 
Núñez Topete, Maestre y Gómez-Medevie-
la. Maestre y de Roda, Pérez del Pul-
gar y Silvela y Montero de Espinosa. 
Necrológicas 
Hoy hace años que murió ©1 primer 
conde de Albox; el 4 de diciembre de 
1916 falleció su esposa, doña Carmen 
Avial y Llorens; mañana es el primer 
aniversario de la muerte de doña Nica-
nora Grande, viuda de Lorenzo Goya, y 
mañana también hace años que murió 
don Marcelo Martínez-Alcubilla de la 
Cámara. En sufragio de sus almas se 
aplicarán misas en varios puntos. 
—En Madrid ha fallecido el ingeniero 
geógrafo don Eduardo Martínez Berrue-
co, a cuyos familiares testimoniamos 
nuestro sentido pésame. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S m C 0 € \ n m 
de todas mana», de viaje y ortotónlooe. 3. V E O C I L L A S . Lepuiltoí, t 
f a m o s o e n E u r o p a 
P R O P I F T A R I O S 
OBRAS S. L. , Eduardo Dato, 18, advierte a los señores abonados a los 
servicios de conservación general de fincas que, habiéndose resuelto la 
huelga de la construcción, cumplimentará lo referente a albañllería, pin-
tura, etc., a la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a los avisos re 
lativos a ascensores, fumistería, etc.. pertenecientes al gremio en huelga de 
la metalurgia. No dudamos que Iob propietarios excusarán estos quebran-
tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 
F U E N S A N T A 
Génova, IT. — T E L E F O N O 84422. 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros de primavera. 
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t e a ™ f o n t a l b a 
Por error de fecha se anunció para 
anteanoche la función que ha de cele-
brarse hoy, Sábado de Gloria. 
E l teatro Fontalba ha suspendido sus 
funciones no sólo durante la Semana 
Santa, sino también la Semana d« Pa-
sión. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
D O N A N I C A N O R A G R A N D E 
V I U D A D E L O R E N Z O G O Y A 
Del Comercio que fué de es ta capital 
F A L L E C I O E L D I A 1 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su añigida sobrina y sucesora, doña Sofía Martín Grande, "Foto-
grafía Nlra; hermanas, sobrinos y demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de abril en la parroquia 
de Nuestra Señora del Buen Consejo, Catedral y su ñlial de San Pe-
dro; las que se digan durante todo el año, a las ocho y media, en la 
iglesia de San Cayetano, capilla del Carmen; la que se diga en Segovia 
el primer sábado de cada mes a las ocho, en la Iglesia de E l Salvador, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han coneedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Para eequelaa: Hijos de Valeriano Pérez, Progreso, 9. 
VIENA, 30.—Ha fallecido en esta ciu-
dad, a la edad de sesenta y nueve años. 
Rudolf Munsch, el último jefe de co-
cina de la Corte Imperial Austríaca y 
uno de los cocineros más famosos de 
Centroeuropa. 
Munsch era descendiente de una an-
tigua familia vienesa, famosa por ha-
ber dado grandes cocineros, que han 
trabajado en los principales hoteles del 
mundo. 
Durante nueve años Munsch sirvió de 
cocinero a la desgraciada Emperatriz 
Elísabeth, a quien acompañó a través 
de Suiza hacia el afio 1898, en que la 
Emperatriz fué asesinada. 
SANATORIO PRIVADO DE CIRIIRI' 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
• • • m m m m m r. f* r s e 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo jefe cocina Habitaciones. 5 ptas. 
D o ñ a C o n s u e l o M o r í a -
n o y C a b a l l e r o 
María de los Sagrarios y Ter-
ciaria Franciscana 
HA F A L L E C I D O E L DIA 
30 D E MARZO D E 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. 8. 
R . L P . 
Su director espiritual, el reve-
rendo p a d r e M a n u e l Marcos 
(Franciscano); hermana, doña Ger-
trudis; hermana política, doña Ca-
mila Camps; sobrinos, don Abel, 
doña Loreto, doña Isabel, don Car-
los-Alberto, doña Esperanza, don 
Miguel-Santiago, doña Blanca y 
don César (ausentes) y la familia 
Perinat. 
PARTICIPAN a sus amis-
tades tan dolorosa pérdida, 
y ruegan encarecidamente la 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 31, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Miguel Angel, 





Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val 
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
A N I V E R S A R I O S 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D o n M a n u e l d e E g n i l i o r y U a g u n o 
D O Ñ A C A R M E N A V I A L Y I L O R E N S 
C O N D E S D E A L B O X 
Q u e fa l l ec ieron , respect ivamente , 
EL 31 DE MARZO DE 1931 í EL 4 DE DICIEMBRE DE 1916 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políti-
cos y defnás parientes 
% Ruegan a sus amiqos encomienden sus almaS 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de abril en los Pa-
dres Paúles (calle García de Paredes), las que se digan el día 2 
del mismo mes en los Padres Escolapios y las del día 3, de Siete 
a doce, en la iglesia de San Sebastián, en el altar de Nuestra 
Señora de la Blanca, serán aplicadas por el eterno descanso de 
sus almas. 
+ 
D . E d u a r d o M a r t í n e z 
B E R R U E C O 
I N G E N I E R O G E O G R A F O 
Cooperador Salesiano, Ce -
lador de la Guardia de H o -
nor del S. C . de Jesús 
Fal lec ió confortado con los 
Santos Sacramentos 
R . I . P . 
S u director espiritual y su 
familia 
S U P L I C A N una ora-
c ión a las almas pia-
dosas. 
AGENCIA F U N E B R E MIEITAR. Clan 
dio Coello. 42. 
H e r i d o d e g r a v e d a d p o r 
l a G u a r d i a c i v i l 
H a b í a hecho un disparo contra los 
guardias y herido a uno de é s t o s 
Ayer, a las diez y media de la noche, 
fué herido de gravedad por la Guardia 
Civil Antonio Linares Pérez, de treinta 
y seis años, barrendero, domiciliado en 
el barrio de la Perla de la Colonia Po-
pular Madrileña. 
Momentos antes de ser herido, Anto-
nio Linares maltrató de obra a su es-
posa, y aunque intervinieron para evi-
tarlo sus familiares, vieron que nada 
podían contra el agresor, que se ha-
llaba excitadísimo y en estado de em-
briaguez. Pidieron auxilio a los vecinos 
y éstos dieron aviso de lo que ocurría 
al puesto de la Guardia Civil de Villa-
verde, de donde salieron el cabo co-
mandante del mismo, Pedro Rodríguez 
Tinto, y los guardias Vicente Cuenca e 
Ildefonso Muía. Al llegar a unos seis 
metros de la casa que habita Antonio 
Linares, vieron a éste en la puerta con 
una escopeta en disposición de dispa-
rar. Le invitaron a entregarse, y en 
vez de hacerlo hizo u- '^paro, que' fué 
a dar en la cara al guardia Cuenca. 
Uno de los compañeros del herido repe-
lió la agresión en igual forma y Lina-
res cayó gravemente herido. 
Los vecinos que acudieron al ruido 
de los disparos recogieron a los heridos 
y los trasladaron a una casa inmediata 
al lugar del suceso. Comprobaron allí 
que el guardia Cuenca sufría heridas 
leves en la cara, producidas por per-
digones, y Linares una herida en el cos-
tado derecho y otra en el brazo del 
mismo lado. En un automó/íl fué tras-
ladado al Equipo Quirúrgico y de allí, 
en una ambulancia, al Hospital de la 
Beneficencia general, donde continú: en 
grave estado. 
Parece que el herido es hombre pen-
denciero y sostenía frecuentes alterca-
dos con su familia por lo irregular fie 
su conducta con ella. 
E l suceso, por la hora en que se pr-i 
dujo, causó gran alarma entre los ve-
cinos de la barriada, que al oír los dis-
paros creyeron que se trataba de un 
atentado de carácter social. 
E l arma que utilizó el herido para 
agredir a la Benemérita y las diligen-
cias instruidas por ésta fueron remiti-
das al juez de Getafe. 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. M a r c e ! o M a r b W 
A l c u b i l l a d e l a C á m a r a 
Director del "Boletín Jurídí-
co-Administrativo" y del "Dic-
cionario de la Administración 
Española" 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e> 
d í a 1 de a b r i l de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermana, sobri-
nos y demás parientes. 
RUEGAN una oración por 
su eterno descanso. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 1 de abril, en la iglo 
sia de los Padres Agustinos (ca-
lle de Valverde, 17), serán aplica-
das por el eterno descanso de svi 
alma. 
AGENCIA PRADO.—PUBLICIDAD.—MONTERA, 15, PRINCITAL.—MADRID 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' " • • ' • " B S • • • BI • • 
Oficinas de Puhllrldad R. CORTKS— 
Valverde. 8. I." Teléfono 10905 
! L a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a 
i d e E s p a ñ a a P o l o n i a 
• • 
Viaje a Valencia de un director de 
¡ per iódico polaco para hablar con 
los naranjeros valencianos 
E l director del periódico polaco "Ilus-
¡trowany Kuryer Codzienny", doctor Cic-
Ipli'.ishi, que desde hace varios días se 
¡encuentra en Madrid, ha marchado a 
'Valencia, donde sp propone entrovistar-
¡se con los cultivadores de la naranja 
¡para tratar acerca de la ampliación de 
|la exportación de dicho fruto a Polonia. 
Cieplinski, que se ha entrevistado con 
leí presidente del Concejo de ministros, 
señor Lerroux, y con el ministro de In-
;dustria y Comercio, señor Samper, se 
muestra encartado de las atenciones de 
que ha sido objeto durante su estancia 
en Madrid y espera poder llevar a buen 
término la mis ón que le ha sido con-
fiada. 
E l contingente de pes-
cado para F r a n c i a 
PARIS, 30.—El "Diario Oficial" de 
hoy publica loe contingentes de pesca-
do de mar españoles para el período 
comprendido entre el primero de abril 
de 1934 y el 30 de «eptiembre del mis-
mo mes. 
Dichos contingentes se descomponen 
como sigue: 
Pescados de mar frescos o conserva-
dos frescos: A., barbados, barbudos, me-
jillones, mujol, almejas, salmonetes, len-
guados, barbos y rodaballos En total, 
M U N D O 
Bendic ión de tí 
Mañana domingo, 
mañana, celebrará la 
na de San Fermín á\ 
ceremonia de bendició| 
dera. 
E l acto tendíá 1uk| 
de la Juventud (C.snl 
H a fallecido el pri( 
rio de 
PALMA D E M ALIV] 
ilecido el prior del nu 
P. Jaime Roselló Maj| 
ra del Clero mallorqui 
Pertenecía a la Ori 
dos Corazones y dése: 
Superior general de 1í 
Toda su vida la de 
ción. Su muerte ha s 
L a s obras d 
Lista 364 de la s | 
en Madrid. Suma ani| 
setas. Una María, 5 
to. 15; E . G., 10; señol 
devotos, 5; María Lall 
to, 1; una devota, 5;| 
Monclús, 100; J . B., 
Cerezo, 6; doña Aurelj 
manas, 30; María Gq 
Pardo, 10; E . M. G , 
go, 3; J . O., 5; Franj 
dos devotas. 25; un 
477.722 pesetas. 
« * 
Continúa abierta la 
los días, de ocho a de 
en la Colecturía de la 
Ginés, calle del Arpnn| 
' • k b ié • ln ü 
M A G N I F I C A i 
expresamente construí 
trias, 300 metros cun(li| 
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• • Estudl( 
3 p r ^ F T \ Q 
nintas OOT.F par« oda claso 
V Tiáqutna:» rtp ppcrihlr pon las mi». 
<»| mas d^ 5 poppta* qjp las vndp. 
moa a 8 na ra darhs a conocer 
>#« Pampón*»? para míqilna YOST i 
V 12 pp.eMas Papel wrhón maroi 
«•> OOT.F h'iena calldal n 7 ppspfn» 
,•. la ''ala d*» hnlaa 
'f. Todo ae remlf*» pot correo a m 
y Pinhnlso franco le portea. 
• 1 0 0 0 m á q u i n a . * 
i»] para escribti ác tod ? la» marca» 
J nueva? v d(» ocaniói al contado 
y niazos y alquiler Lf sabe todo e! 
V mundo- vondemos truchas máqul-
f, ^ts porquí» tenpttio? mucho dondí 
& -leirlr v la? damos muy barata* 
V "'^oulna? rtp ocaslft buenas i 
V 'in pp̂ ptap Mñrprinfí mî vas v» 
'a? marcf!-- * Rftí) fio v 7f)0 pp«*. 
^ a? Ademft? a r ue.tros cllentei 
V n fodn tiempo l( s amhlamo» n 
-riAqnina pnr nfra o í» la volvemo» 
a comprar si Uirt lo d#«?Mn 
'r:t'M,"M t-tllcrr? nnn la repara-
f lón dr lod» i-lrtsr dr m/iiinina? df 
& pscrl ilr 
$ E N R l O U f í L O P E Z 
{• i'l'KRTA l»KI SH, fl MADRID 
. •. *• * * A y * * » * -
r. , . r B r"Kn;rB.B:,ir 5 a• r -• 
Convocadas 100 p! tas. Exámenes 
agosto. Sueldo- 4.00 
nioa de 1.000 No s í 
16 a 24 años. Para I 
repalamos. "Confesf 
ción con Profesorad 
se al "INSTITUTO 1 F.I S", Preciado», 
y Puertu del Sol. I 
En la última opnsU '»n a dicho Cue 
ohtuvimos 20 pinzas. 
750 quintales métric s. B.. otras cía 
3,600 quíntale,? mét 
eos, salados o ahum 
métricos. 
L a fecha en que 
importación de los f 
clonados ?erá fijada 
l i i B i i i n i a i B • a s a s U B B B li B Q U B • L, H B Ul U U 
Miiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimm üiiiniini 
pesetas, y quinqi DEBATE 3 
exige título. Eda ^ a ^ 
ograma oficial, q particulare: 
iones" y prepar fato, CortK 








































erna, en ci 
enseñan: 
Preciados, 




, Latín, asi 
etae una; i eos. Pescados 
los, 4.450 quintalf££ y eíio£ 
íico. Emilio 
lodrá comenzar " 
tículos antes m 
íoste nórmente. 
Elllliiiül.i K • 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palahitM 0,60 pt|s 
Cada palabra más o.IT 
M á s 0,10 ptas, por inserción en concepto de timH*e 
. í i imii i i i i imii i i imii i i i i i i i iMimiimmimimmmiih 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
La Prensa.—Carmen. 16, principal. 
Publicitas, S. A. Av. Pl y Margall, 9. 
Llbreía Femando Fe. Puerta de» 
Sol, 15. 
S i n aumento de prec io 
GARCIA Cuervo. Puert 
Consulta 7 a 9. 
A B O G A D O S 
Sol a primero. 
(18) 
A G E N C I A S 
cías reservadísimas, 
liares, garantizadas, 

















za. 38. Teléfono 
(4) 
IVAS m i n e r a l e s 
l5nlcilio toda clase aguas 
30. TelAíono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
). Los mejores v más ba-
leo, 3. Barquillo, 27. (18) 
60; cana* d .irada, \ 
OKSPACHO español, :i00; Duros amenca 
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
LIQUIDACION comedores, deopa.hos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. (20) 
MUEBLES muchísimos, oaratislmos. cla-
ses, estilo, camas. &átrella. 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Es^ella. 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65, Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. ' (V) 
LIQUIDO muebles isabelinos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueñoj, 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
níficas arañas, despacho español, varios. 
Legamtos. 13. (8) 
NOVIAS. Comprad vuestros mueble», ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
ALMONEDA verdad 28 al 31. Muebles pen-
sión, camas doradas, turcas, hermosa 
araña, magnífica pianola Sterling, oca-
sión. Pez, 27. (T) 
COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50: camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal Izquier-
da. (18) 
Ni:EVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 
ELEGANTISIMO despacho, comedor, alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte-
ra, 16, principal. (T) 
DUSPACHO arte español, 390 hasta 1.10C 
peselna. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables. 360 hasta 700 
gran surtido comedores, desde 
i ; cubistas, 625. Fior Baja, 3. 
(6) 
SUNTUOSISIMO despacho español, ciegan 
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, pianos, camas turcas, 30 pesetas; 
jamugas, colchones. Cañizares, 10, entre-
suelo, (10) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, tre-
sillo. Fuencarral, 15, principal izquierda. 
(18) 
A L Q U I L E R E S 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, 216 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mt-nsuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Principe. 14. 
Agencia Internacional. (T) 
CAMAS tubo cromado. Muebles S'andard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria. 4. (3) 
DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados. 50. principal Izquierda. (18) 
CASA tres plantas, calefacción, gas, dos 
cuartos bario. Estupendamente decorada. 
550 pesetas mensuales. Arango. 9 dupli-
cado. (Metro Iglesia). (18) 
CUARTOS. 55; áticos. 85. Casa nueva. Er-
cilla. 19. (2) 
NAVE 100 metros cuadrados. Industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porlier, 31 moderno. (10) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevo» lp 
formes: Marqués Duero. I. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
SOTANO, sin vivienda, para almacén Kn-
comienda. 11. * {.".) 
PSlXCll'ALi piuy amplio, para Indüipria. 
Encomienda, 11. (.<) 
EXTERIORES, sol, baño, ascensor, 19 du-
ros, herm- >o ático, 25, próximo Castella-
na. ^ i Bordíu, 83. (T) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xiqucna 
esquina Prim. (6) 
ESPLENDIDO hotel. 500 pesetas. Ayala, 
94. • (10) 
ALQUILO locales, grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
IT) 
CVARTO económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello, 68 inmediato Serrano-Go 
ya. (T) 
LOCAL amplísimo para tienda, exposición, 
café, bar. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
EXTERIOR gran confort, 48 duros. Alca-
lá. 187, esquina Ayala. (16) 
VENDO o alquilo hotel Hermosilla, 72, pro-
pio oficinas o industria. Razón: Alcalá, 
10, bajo derecha. (18) 
HERMOSO piso, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
EXTERIORES, 160, 175 pesetas; ático es-
pléndido, 200: interiores, 85: baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
TIENDAS tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200, 300. Alcalá, 162. (5) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
ALQUILAN SE exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla. 65. (ig)! 
PRECIOSO exterior, casa lujo, Mediodía.! 
375; interior soleado, 110. Blanca Nava-i 
rra, 7. (8) 
lOXTERIOR. 125; Interior. 75 Ascensor, 
teléfono. Pardiñas. 17. di ) 
NECESITASE amplio local oficinas orga-
nismo oficial. Ofertas escritas: Ayala, 95. 
Mendoza. (T) 
S I E T E habitaciones, todas exteriores, cuar-
to baño, cocina, 125 pesetas. Elvira, 3. 
(3) 
GUARDAMUEBLES o alipacén 65 metros, 
50 pesetas. Elvira, 3. (3) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin cstunar. 
baño, calefacción, etc., 180-195 pcjntds. 
Benito dutiérves, 31. (2) 
AMH ILASK piso nueve habitaciones, to-
do confort. 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
SOLEADO, lujosr habitaciones grandes 
oficina*, San ^ H. ^ (8 
CASTELLANA, 72. Amplio hotel, jardín, 
habitaciones, pleno sol, recién pintado, a 
propósito representación diplomática, hc i-
demia, círculo. (A) 
ALQUILARIASE piso espacioso en sitio 
céntrico u hotel con grandes salones. 
Ofertas por escrito: Apartado de CorrÍR.-»« 
5«2. (V) 
SE alquilan locales propios almacer.ir to-
da clase de artículos, guardamueuifs, ta-
lleres con servicio de transporte, guarda 
permanentt', teléfono, todos servicios y to-
dos precios, en sitio céntrico, inloinies 
en Marqués Duero, 1. Teléfono i2r»o.s. i Pj 
KSPL|SNDIOO bajo, diez grandes nanita-
bles, más servicios, calefacción crntial, 
gas, teléfono, librea, 330. Serrano, .Vi. (T) 
AMUEBLADO todo confort, bonísima orien-
tación, tranvía. Hermosilla, 38, (2) 
COMPRANDO "Alquileres" encontrará in-
finidad pisos, locales, tiendas, apartamen-
tos, hoteles. Jueves aparecerá. (4) 
¿BI SCA piso? "Digar" se lo proporo.ona-
rá veinticuatro horas. Dato. 7. 2léO, (4) 
ESPLENDIDO piso, aniRlias habitaciones, 
confort, calefacción central. R0 duros. Vo-
lázquez, 101. <l«í» 
GARAJE céntrico. Alquílanse jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2 (18) 
ALQUILASE para tienda o garage mag-
nifico local, Hafael Calvo 15; en Ferraz, 
31, espléndida tienda, jéis huecos, 300 
mensuales; en barrio Doña Carlota 
(Puente Vallecas). nav- para almacenes, 
100 mensuales; en el mismo barrio, casi-
tas independientes, desde 35 pesetas men-
suales. Informarán: Ferraz, 27. (16) 
;)CAL 400 metros cuadrados, a propósito 
industria, almacén. 2?ip mensuales. Caste-
llana. 70. \ (A) 
A U T O M O V I L E S 
:; NEUMATICOS!; Ajcesorlos. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! CJÍsí» Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias ' (V) 
LUMATICOS de ocaílón La casa mejor 
Ü " ^ i d a - Santa FeüiWa 10. Teléfono 
io_37. Se garantizan! 'as reparaciones 
' (21) 
"*'';:: céntrico particular, Pizarro, 11 
/•( A11I„".ia AnicncaiJ» AuJ 
motorismo, conducclfr? mpr 
setas con carnet, ¿f11*"''»' 
OCASION cochea y camiones usados Cite-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
CAMIONETA Chevrolet, cuatro cilindros 
y C-4 "taxis". Facilidades pago. Meléndez 
Valdés, 19. (2) 
KENAI'LT. 20 caballos, conducción intcrioi 
perfecto estado general. General Pardi-
ñas. 93. í5> 
MERCKDES, siete plazas, todo lujo en 
perfecto estado general General Oraa 
^ (5) 
Ksrt KLA Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles nue-
vos precios, la más barata. (2) 
i J t'Cs II HUERTAS i 11 Grandes rebajas Re-
paración y recauctiulado garantizado ln-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDO Dodge. seis cilindros y faros Lu-
cas. VelA?quez, 27. principal i^recha ; 3-6 
(18) 
FIAT 509. ocho caballos, faetón, vendo 
cambio. Teléfono i5973. cp) 
\ EN DO Ford, cabriolet, modelo 31 ma-
tríenla 41938. Alvarez de Castro. 12, (T) 
\ KNDO Chrysler, faetón. 12 caballos, pa-
tente, ruedas nuevas. Alvarez de Castro, 
u. 
LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
RADIADORF.S "Silva-. Kefrlgeraclón fit-r-
fecta. Telefono BQSlft Cartagena, 22 (2) 
PARTICULAR vende conducción Renault, 
perfecto estado. Costanilla Angeles. 13." 
(T) 
¡SEÑORITAS: L o s inejores teñidos 
guantes, abrigos, < tizados y bolsos 
colores moda. "El ox'- Almirante. 
PARTOS. Estefanía :aso. asistencia cq 
barazadas. econóini( t. Mayor. 40. ,H 
PROFESORA Merceos Garrido Asisi» 
cia embarazadas ec( árnicas. Invección" 
Santa Isabel. 1. 
V ICENTA Samadan 
tas menstruación 
6. 
C O M A D R O N 
Fuencarrai 
ERATO ab 













P' por los ac 
Jondencia de 











ejecutadas. > 9. 
PROFESORA partos , 
truación. médico «?poc 
Alcalá 157. prlncipí 
MARIA Mateos, prof s.-. 
tas, hospedajes embarazadas A"'0 
da. Carmen 33 Tel(fono 26871 
EMBARAZO, fallas Menstruación, ma 





4. Teléfono 11082 
P R O F E S O R A partos 
Mcmui 
AI.HA.IAS, papeletas 
que nadie Granda. 
trésnelo. 
I.IBRo.s antiguo» y 
nospedajes ^ " f l ^ T E S téct ^eclalista. Aporlaj jnc iu^ 
onsulta. 'altas mej 
5peclallsta. Pe'isll 
I. 












Hospedaje h o t o l » o rúsüua U 
Inenstrundón. no 
jonde Duque. 44 
Consulta, bosp* 
provincias. FelilJ 
tre pinares, faltas 1 lenstruacum, ^ e w ^ Mirail 
jt" 
C O M P ^ l ¿ueva, 
deh( 
^erla Terr 
«JJ dos vl4 
. - ^ u y sus 
podernos ^ ¿ ^ ^ 
leí Monte. PaR» 
íspoz v Mina, a 
l . - J sus
uso Razó, 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plana Santa ^ua, 12 
111) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubipi-
los. 3,50 y 4 pesetas. Carta ampli 1 v eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O . 
< ALZADOS crepé Los mejores: se arre-
glan faja^ 'le Konia Relatores, 10. Telé-
fono 1715i) (24| 
( O.M PONED bien vueatro calzado. 
- to Flgueroa. 22 Juto al estanco. 
108 Ríos, 4, 
S^os hote: 
^ • a Baja 
surtida La que rm-Joi lM paga. 
Universal. DesengaiV», 29 Teléfono 
'ASA Magro Alhajaal escopetas, fl?3" 
fotográficos, m.'iquinis escribir, cose^ 
peletas Monte, gabanes, pell.-as. PB( 
dinas Fuencatral. 9|, Tcléfon.i i " ^ 
•\GAMOS más que n:Hlie a n i r i ^ . ^ l ¿ ^ V i t a € 
los oro. plata, ántiíiledados. obje.o-l «norroidej 
arte. Pez. 15. Prado, li. 
LIBROS añílenos, modernos, compra-
Ionio Trelles. Hermosilla, 112 duplic 
Madrid. 
SERNA (Angel j . ) . Compro «.copeta/ 
nes, cajas- caudales. Finmcarral, i" 
•'- l L S . pisos ciaron, auclu--
J±¡S*> roP".. Hermoailla. 87-
^nt«. Casa P 
a. « 
¡tRiTjC0 
^ o r del á 
'̂ Jaén y fa 
1 fcmbrlcea^ 
'OS, suprl 
^ té antid 
1 
A A f l 
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Sábado 31 de marzo de 19S4 
vendo, muebles, arañas, lifom-
¡blbllotecas, objetos. Calle Recale-
. Teléfono 59823. . (T) 
IIJLAK compro muebles, ropas, ob-
te, libros. Teléfono 74743. Cuen-
(8) 
ley 5.60 gramo, y tino, 7,90. Ven-
alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
ja. 34, entresuelo. Teléfono '.7353. 
(11) 
kg, papeletas Monte, objetos oro, 
Antiguos y modernos. Pago todo 
^- Plaza Santa Cruz, 7, platería 
(2) 
tnuebles, objetos, voy rápldamen-
laa, 17. Teléfono 52816. (5) 
| \R compro toda clase muebles, 
?toB, libros, máquinas y restos 
" Miguel. Teléfono 712S7. i») 
gaz compra y vende alhajas, 
y platino. Con precios como 
ra. Ciudad Rodrigo, 13. Tel^.-
625. (2) 
gramos. Pagamos altos precme 
a plata, platino, dentaduras. Plaza 
\ 23, esquina Ciudad Rodngo. Fun 
S00. (3)j 
ES pisos enteros, sueltos, autigüe-
; ropaa. Hermosllla, 87. Teléfono 
(6) 
oro y alhajas. Torralba. Princi-
(11) 
I tincas urbanas en Madrid "La 
iia Hipotecaria". Plaza de Santa 
(11) 
Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
admite cuanto queráis vender, su-
lolo precio deseado. (T) 
C O N S U L T A S 
|Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
enorragia. Preciados, 9: diez-una, 
leve. (18) 
ONES prontas, alivio inmediato, 
sífilis, blenorragia, espermato-
exuales. Clínica especializada. Du-
ba, 10: diez-una; tres-nueve. Pro-
correspondencia. • (5) 
tlAS, venéreo, blenorragia, sifilis, 
a particular, honorarios modera-
ortaleza, 30. (5) 
*A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
íisíñlis, once a una, cuatro a nue-
teros, una peseta. Fuencarral, 59 
ia Kmilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
IBIO de la Prosperidéid. Enferme-
nerviosas y mentales. Médico di-
doctor Suils. Cartagena, 67. Telé-
6746. (16) 
B 1 'i iTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
,a general, una peseta. Especial, 
as. Estudios, 2. (2) 
























D E N T I S T A S 
TA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
fono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
J, Academia Fides. Profesores na-
láses desde 15 pesetas. Jacome-
(Junto "cine" Callao). (21) 
JGRAFIA. Alquilamos máquinas 
jva . Maquinaria Contable. Valle-
| 1 C3) 
[IA sombreros, profesora france-
icñanza rápidamente por método 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfo-
L (8) 
Señoritas podrán hacer sus vesti-
Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
17094. (22) 
AFOS, 100 plazas, única especia-
Academia Gimeno. Arenal, 8, in-
(S) 
HA Redondo. Romanónos, 2. Acre-
too centro cultural, enseñanza, ho-
s reducidísimos. (18) 
confección, 10 pesetas clase dia-
ncedemos titulo, turnos mañana, 
enseñanza garantizada. Romano-
(18) 
[IA "Iberia". Corte, confección, 
parisién moderno, rapidez, per-
y economía. Concedemos títulos, 
lez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
i internas. (T) 
francés, alemán, profesor extran-
lecciones a domicilio, 25 pesetas 
tíirrLa. .¿Jharfca Aguilera, 3r cuor-
ro. Teléfono 31396. (T) 
Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
io, preparación en grupos 10 alum-
(2) 
9B mercantil, larga práctica, ela-
rticulares, contabilidad, cálculos, «Ala, caligrafía, cultura general, ez, 22. Teléfono 57937. , (T) 
por joven extranjero, 25 pésetas 
terna, en casa o a domicilio. Es-inQ1 DEBATE 37.940. (T) 
[IA orniclllo, garantía éxito, 
particulares carreras especiales, 
fato, Comercio, Francés, infor-
iiríjí teléfono 52338. 8 a 10 noche. (18) 
s' ifi enseñanza completa cuero re-
x'u Preciados, 33. cuarto izquierda, 
^uer (7) 
ltfl(, IZAMOS 500 pulsaciones al minu-
ianografla tacto; 6 pesetas mes, 
Taquigrafía, Contabilidad, parti-
si e, Aritmética, Gramática, Inglés, 
34 , Latín, asignaturas Bachillerato; 
k , _, setas una; tres, 25 pesetas. Ensé-
L<11 ieria y efloaz. Instituto Taquime-
lico. Emilio Menéndez Pallarés, 4. 
Fuencarral, 59. (V) 
m6i.ERATO abreviado. Academia Ba-
e M. Andrés Mellado, 9. (2) 
'AS: ingreso, oposiciones, Bancos, 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
cia. (3) 
S, lección diaria 10 pesetas mes; 
án examen. Montera, 10; (5) 
ADO Letras lecciones económicas 
o, Primera, Segunda enseñanza, 
a 53180. (T) 
A usted desde su casa contabili-
Iculo, ortografía, caligrafía, taqui-
mecanografia, correspondencia, 
ación, publicidad, francés, inglés, 
por los acreditados métodos por 
Jndencia de la Academia Cots. Ro-
148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
JVo gratuito. (T) 
b Enseñanza práctica corte y con-
Jldos Moratín, 15, entresuelo. (T) 
Isos títitan libros bellamente escritos ! 
intp. • d taquigrafía García Bote (Con-
(24) 
•Qf'iAOB francés, nativo, universitario, 
1S ei ^ enseña rápidamente personas 
mdo dominar francés. Especiali-
iparación candidatos diplomáticos. 
•0.n*s. inclusive técnicas, rápida-
hcc V ^J^utadas. Precios moderados. 
'• os, 9. (2) 
?; ANTES técmicos, rápidamente; 30 
|A ponai incluidos trabajos taqulmetro-
«ores, matemáücaa. dibulo, oul' 
las me 
Pen 
0 I 9 J V KJOX fanno Spuínft. *«. O™ Bnfm ñgn «jrrw* 
EN la Ciudad Fin de Semana, que 
tá construyendo desde 16 céntima 
pagando por cuotas mensuales dJ 
pesetas, puede hacerse propie^i 
una parcela. Oficinas: de cinco 
San Bernardo, 15. Madrid. 
i PARA anunciar en periódicos con dé^ 
tos hijos Valeriano Pérez. Progrefi 
PINTAMOS rápidamente cuartos, pronu ^ 
tud. habitaciones desde cuatro^ p 8 6 1 " -
Teléfono 26291. ( v ' 
V E N T A S 
EXTRANJERO por marcha deshace piso, 
comedor, despachó chippendale, saloncito, 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramoL••, baúl ropero, porcelanas, varios. 
Conde Aranda,**. W 
OCASIO.NES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. <** 
— ¡ M e c a c h i s ! E s t á empezando a l lover . — ¡ C a r a c o l e s ! Este F é l i x , sale un tesoro. 
— ¡ M i r a que es desgracia la m í a ! Y o 
quisiera vo lve r a casa de mis amiguitos, — T i r a r é el paraguas a l a calle, porque 
pero este financiero no me deja . V o y a te- asi se e n f a d a r á y me e c h a r á de su casa, 
ner que empezar a hacer diabluras. 
"Jeromin", la gran reviste para nlftos, publica todo* l o . jueves una plana completa de Aventura* del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. C B 
dros decorativos, cuadros coleccioneí, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arto. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
BRONCES para iglesias. Batería Je coci-
na. Ferretería Lamberto. Atoqha, 41. 
\ (21) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
. tic s, j , c -
i^fral. Academia Sánchez Cué-
«ciados, 17. (18) 
2> clases particulares económi-
»».. domicilio. Hermosllla, 84 mo-
derecha. (18). 
f^E, práctica 26 años enseñan-
"unando, aceptará clases particu-
'aoiullerato. Teléfono 1674£. (18) 
i oA,<!n?enii'a Antonio. Plaza 
LT- lector, sacerdote. Frepara-
^«nes junio. Varias oposiciones. 
P'L1111111"*- generaJ. ü^^erato. 
• primero derecha. (T) 
Ojrtstiaa labor por rústica mon-
«ogo. Miralles. Montera, 15. Anun-
(16) 
¿¿eva, dehesa, villa. 6 habitacio-
teder^^' Fmncos Rodríguez, ""̂ «ria Terraza. (D) 
* dos vl« a vi«, doa jardineras, 
y sus guarniciones, todo en 
«¿fio. Razón: Enrique Pra. Ama 
Wos, 4. (T 
casa 7.000 peseta*, otra 
lazos hotel, jardine*, gallinero» 
^va Baja, 30. Simón. (T) 
ESPECIFICOS 
h e ^ ^ ^ estreñimientoa, congts nemorroide8, 15 céntimo¿. (8) 













MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de f -los de la sangre, se curan v 
evitan ndo el tónico depurativo lo-
dasa Bk Venta farmacias. (22) 
F I N C A S 
Compra-v a 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO dueño una de estas cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.6CÜ, 
41.000, 35.000. 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. (T) 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
VENDO urgente caea céntrica, esquina, 9 
por 100 libre, vale medio millón más. 
Irus. Conde Peñalver, 18. (16) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
COMPRARIA sin intermediarlos casa cén-
trica calle comercial. Donato Martínez. 
Vara Rey, 31. Logroño, (T) 
SE administran fincas urbanas con garan-
tías. Manuel González. Fuencarral, 160 
moderno. Teléfono 33774: horas 2 a 4. (T) 
ADMINISTRO casas, anticipo alquileres, 
doy garantías. Fuencarral, 143, Señor Gar-
cía. (3) 
EN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela.« Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo,. 15. Madrid. (18) 
PARCELAS flriál Perdices, situación In-
mejorable, véndense facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
VENDO casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 por 100 
renta. San Mateo, 8. Bodega. , (7) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HOTEL amplio, moderno, huerta, 10.000 
metros, Mediodía, mucha agua, granja, 
1.000 aves, 200 conejos, ocho kilómetros 
centro, grandes facilidades. Teléf. 15609: 
cuatro-sele. (2) 
HOTEL en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
GRANJA avícola, vendo urgente, gran oca-
sión. Apartado 4030. (4) 
YENDO, cambio, solares, casas, hoteles, 
, rústicas. Gangas. Gestión gratuita. Blan-
co. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
VENDO casa barata rentando 12.724 pe-
setas, totalmente alquilada, muy céntri-
ca, lindando teatro Lara; inútil interme-
diarios. Telefono 35355. De 3 a 5. (A) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
OCASION. Sierra Guadarrama hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
VENDO casa excelentes condiciones. Ra-
zón: Príncipe de Vergara, 12 (Automó-
viles). (T) 
F L O R E S 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y íiores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
H I P O T E C A S 
SOBRE fincas muy céntricas se facilita di-
nero en hipoteca sin comisión, directa-
mente, propietario, interés módico. Dona-
to Martínez. Vára Rey, 31. Logroño. (T) 
PRESTO 12.000 pesetas, segunda. Escribid: 
Crescendo Cardlel. Divinó Pastor, 20. (T) 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59; diez-tres. Señor Ortuflo. Agen-
te para Banco Hipotecario. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION 8áy Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 6 pesetas. 
Fuencarfftl, 21, principal. (A) 
EN Sigtienza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe, 14 Agencia Internacional. (T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
HOTEL Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
RECIBEN8E estos anuncios. Preciados, 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
PENSION Alonso. Calefacción, bafio, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. . (V) 
H. Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de baño, pensión com-
pleta desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. O) 
CASA seria, sitio céntrico, con, sin, cede 
habitación uno, dos amigos, precio mó-
dico. Razón: Fuencarral, 32, portería. (2) 
HABITACION confortable, caballero for-
mal. Juan de Austria, 6, entresuelo Iz-
quierda. 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
PENSION Maravillas. Oran confort, via-
jeros, estables, familias. Alberto Aguile-
ra, 58. . (W 
PENSION E l Grao. Confort, exteriores, 
oon aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. í1®) 
PARTICULAR cede gabinete caballero es-
table. Núfter de Arce, 18, tercero. (A) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 12 pesetas. (8) 
PENSION completa, económica. Andrés Bo 
rrego, 14. (T) 
PENSION amplias habitaciones, todo con-
fort, para dos amigos o amigas y matri-
monio y viajeros. Teléfono 43792. San Lu-
cas, 11, principal izquierda. (T) 
SESORA sola, bonito gabinete, oon o sin. 
<j3ard«nal Gkmero*, 14, segundo iaquier-
PENSION Edel. Todo confort, desde seis 
pesetas, bafto Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
PENSION Gárate. Casa católica, confort, 
cuatro platos. Fernando V I , 2. (A) 
EN familia, dos, tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
INCREIBLE, pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. d^) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
IT. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
ALQUILO habitaciones exteriores, 4,30, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arrteta, 8. 
entresuelo izquierda. (2) 
PENSION Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida Djito. 16, cuarto. 
26377. (5) 
SEÑORA, señorita, caaa formal, confort, 
da pensión. Ayala, 84. (5) 
PENSION la Purísima. Siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones, 
9. (5) 
CONFORTABLE habitación exterior en fa-
milia. Manuel Cortina, 6, segundo dere-
cha. (18) 
ESTUDIANTES: pensión desde 8,75, con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
DEHESA Villa ofrezco pensión único, ho-
tel confort, gran jardín. Escriban: S. A. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
GABINETE, alcoba, confortable, matrimo-
nio, dos amigos, buena comida, todo in-
cluido, 7 pesetas. Villalar, número 6, prin-
cipal (entre Olózaga-Recoletos). (T) 
FAMILIA particular tomarla huésped, pen-
sión completa. Alcalá, frente Retiro. Te-
léfono 61440. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, pensión 
económica, habitaciones amplias, exterio 
res. Fuencarral, 131, principal izquierda. 
(T) 
HABITACION espléndida, ventilada, una, 
dos personas, baño, teléfono, ascensor 
Plaza San Miguel, 7, cuarto izquierda. (.2) 
PENSION desde cinco pesetas, individual, 
amigos; teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION todo confort, familiar, céntrica. 
Teléfono 20343. (E) 
PENSION completa, 4,50 y 5 pesetas. Cruz, 
42, segundo izquierda. (E) 
VIUDA formál cede gabinete señora o ca-
ballero. Bravo Murillo, 26, cuarto, ascen-
sor. (T) 
CAAA particular admita huóepades, trato 
esmerado. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
H. Thylde. Avenida Conde Peñalver, 8 
(Gran Via), junto al Casino Militar. 
Aguas corrientes, calefacción central, as-
censores, baños y gran confort. (9) 
LIMPISIMO exterior, ropa, dormir, 35 pe-
setas; otro, 30. Mesón Paredes, 23. (V) 
CARDENAL Cisneros, 51, principal. En fa-
milia uno, dos amigos, confort. (8) 
HABITACION con pensión. Juan de Aus-
tria, 6, entresuelo centro izquierda. (4) 
PENSION Tono. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (2U) 
CASA católica, matrimonio, señoritas. Mar-
qués de Leganés, 7, principal. (2) 
PENSION Belmente. Habitaciones fami-
lias, estables, 6, 8 pesetas. Carmen, 19, 
seguro. (2) 
GABINETE confort, teléfono, cocina. Vi-
riato, 1, once a cinco. (16) 
MAGNIFICA ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal izquier-
da. (18) 
PARTICULAR cede habitación, todo con-
fort, con, sin; excelente comida. Goya. 
58, entresuélo derecha. (E) 
EN familia, se aKimite uno, dos huéspedes. 
San Bartolomé, iá, segundo derecha. (E; 
MATRIMONIO extranjero ofrece habita-
ción áoléádéL, coñfóít, sin, á persona es-
table, formal, barrio Salamanca. Teléfo-
no 61035. (E) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
ADMITO estable, desde 15 pesetas. Alca-
lá, 84. (E) 
SEÑORA sola, alquila habitaciones baño, 
a señora formal, con, sin. Villanueva, 
38. (T) 
HABITACION confort, soleada, cerca Re-
tiro. Núñez Balboa, 16, tercero derecha. 
(T) 
EN familia, dos, tros amigos. Confort. Al-
berto Aguilera, 34. (T) 
SEÑORA formal, ofrece pensión económi-
ca, matrimonios ancianos o empleados. 
Saldoval, 19. Razón: portería. (T) 
EMPLEADO desea habitación, con, por 
inmediaciones Atocha o Pacifico. Escri-
bid : Humilladero, 24, primero derecha. 
J. López. (T) 
HABITACIONES, exterior, matrimonio o 
señora. Atocha, 84, segundo. (T) 
HERMOSA habitación, con. Lope de Va-
ga, 37, segundo. (T) 
HABITACION confort, caballero. General 
Forlier, 1, segundo izquierda. No pre-
gunten portería. (2) 
PARTICULAR cédese exterior, interior, 
uno, dos. Leganitos, 26, segundo izquier-
da. (2) 
GABINETES independientes, matrimonios, 
caballeros, baño, teléfono. Libertad, 3, 
principal izquierda. (2) 
PARTICULAR, gabinete, confort, matri-
monio, dos amigos, con, únicos. Trujillo, 
6, segundo derecha. Esquina Venera*. (2) 
CASA particular, todo confort, buenae ha-
bitaciones exteriores. Paseo Deliclae. 9, 
primero derecha. (2) 
PENSION complete, dos, tres amigos, ha-
bitación amplia. Cuesta Santo'Domingo, 
18, primero. (2) 
PARTICULAR cede hermosa habitación, 
confort. Lista, 88, segundo centro dere-
cha. (2) 
HABITACION confort, en familia, hono-
rable. Princesa, 71, principal derecha. (2) 
HUESPEDES, económico, en familia cató-
lica. Leganitos. 25, entresuelo izquierda. 
(2) 
A caballero serio, estable, lujosa habita-
ción, calefacción, baño, teléfono, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
SE alquila gabinete, dos amigos. Pensión 
completa, 150 peseta*. Montera, 44, ter-
cero izquierda. (2) 
PENSION Norteña. 7 pesetaa, aguas co-
rrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
BN familia, alquila confortable habitación 
exterior matrimonio o caballero; coci-
na «electa. Castelló, 33, cuarto derecha. 
(E) 
CASA formal alquila habitación indepen-
diente, baño, caballero, señorita. Teléfo-
no 26830. W 
CEDERIA habitación, confort, con pen-
sión o sin ella. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
DESEO habitación estable, casa particu-
lar, baño, teléfono, muy céntrico. Escri-
bid: condiciones, Publicidad Rex. Nú-
mero 408. Pi Margall, 7. (4) 
CEDESE habitaciones, oon, sin. Hortale-
za, 80, tercero. (8) 
PENSION Josefina, gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habitación, 5. Especial familias. 
(9) 
HABITACION económica, baño, con o sin. 
Galileo, 57. (T) 
PENSION Vigo. Gabinetes soleados, mó-
dicos, estables. Santo Domingo, 18. (2) 
CASA católica, matrimonio, señoritas. Mar-
qués de Leganés, 7, principal. (2) 
CEDESE gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
EN familia, hermoso gabinete a uno o dos 
honorable. Ferraz, 5, segundo derecha. 
(V) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
PENSION confort. Blasco Ibáñez, 54, se-
gundo derecha. No preguntar portería. 
Viuda de Rodríguez. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PARTICULAR, habitación, exterior, con, 
sin. Desengaño, 27, segundo derecha in-
terior. (10) 
CINCO o seis amigos estables, desean pen-
sión seria, confort, barrio Salamanca. 
Novo. Montera, 15. Anuncio*. (16) 
• . . I'E, alcoba, 80 pesetas. Corredera 
Baja, 19. (18) 
NECESITAN SE dos huéspedes, en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
PENSION individual, dos, tres amigos, 5,50 
6, 6,50. Peligros, 6. (18) 
PARTICULAR, empleados, estables, eco-
nómico. Alberto Aguilera, 5. Viuda Mar-
tínez. (V) 
FAMILIA honorable, cede dormitorio, con, 
sin. Bretón Herreros, 52. Gala. (D) 
PENSION casa nueva, doe pasos Sol, co-
mida excelente. Paz, 8, primero. (D) 
ADMITENSE estables, casa nueva, todo 
confort, excelente trato. Paz, 8, prime-
ro. (D) 
ARGUELLES, gran confort, de una a tres 
personas. Completa, económica. Rodrí-
guez San Pedro, 61, entresuelo. (T) 
BONITA habitación exterior, con, sin. Ge-
neral Arrando, 4, principal izquierda. 
(Metro Chamberí). (T) 
CENTRICO, particular, gabinete, alcoba, 
sol. Farmacia, 3, primero derecha. (T) 
PARTICULAR, todo confort, con o sin, 
económico. Alameda, 3. entresuelo dere-
cha. (T) 
CEDO alcoba caballero, económica. San-
ta Isabel, 8. Próximo Antón Martín. (T) 
HABITACIONES exteriores, con. sin; es-
tables, en familia. Postas, 30, primero 
izquierda. (T) 
GABINETE a estable, con o sin. Alcalá, 
88, primero. (T) 
AMPLIAS, soleadísimas habitaciones, co-
mida esmerada, desde 7,50. Confort, re-
ducción matrimonio. Porlier, 9, tercero 
izquierda- (esquina Goya). (T) 
FAMILIA bilbaína, habitación exterior, as-
censor, baño, calefacción central, teléfo-
no. Juaa de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
PENSION, 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa. 71, entresue-
lo izquierda. (4) 
FAMILIA daría pensión confort, señorita 
o caballero, único. Ferraz, 61. (16) 
PENSION Serrano. Viajeros y estables, 
pensión, 6 pesetas. Atocha, 42. (18) 
HORTALEZA, 78. moderno, segundo. Pen-
sión Miranda Habitaciones exteriores, 
percios económicos. (18) 
SEÑORA cede habitación señora, señorita. 
Alcántara, 34, entresuelo izquierda. (V) 
EN familia alquilo habitación confort. San-
tiago, 1, principal. ^V) 
PENSION Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4. (A) 
HABITACION una, dos personas, con o 
sin pensión. Churruca, 20, principal dere-
cha. (8) 
OFREZCO completa dos empleados modes-
tos, 5 pesetas, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
GABINETE, alcoba exterior, dos, tres ami-
gos, únicos, con. Pez, 4, primero. (10) 
L I B R O S 
SKKMONES voladores del padre Vilariño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo-
delos). (6) 
"CARTILLA de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado). (6) 
ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerias. (T) 
M A Q U I N A S 
CONTINENTAL. Máquinas escribir, por-
tables y oficina, insuperables. Ultimos 
modelos perfecclonadlslmos. Concesiona-
rios. Maquinarla Contable. Vallehermoso, 
9. O) 
i'NDEBWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundatrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
VQUINAS escribir, coser, "Wertheím". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
TAQUIN AS coser Slnger, ocasión. InCni-
dad modelos. Garantizadas rlnco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. ' (22) 
"l.VQÜINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. <T) 
M O D I S T A S 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza. 50. (8) 
PELETERIA económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (6) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
SE ofrece modista a domicilio. Razón: Me-
néndez Pelayo, 27. Portería. (T) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766, (18) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
P E R D I D A S 
EL jueves, libro alientos comerciales en 
tranvía, entre Alcalá y Sol, de doce a 
una. Ruégase devolución. Señor Ortuño, 
Hortaleza, 59. Se gratificaiá. (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. PiamOAte, 10. (T) 
PRESTAMO aceptaría hasta 10.000 por tres 
meses, sólida garantía, trato directo. 
Apartado 3.034. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
j¡OCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ i Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31228. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
RADIORREPAR ACIONES máxima ga-
rantía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
VISITAD la magnifica exposición de apara-
tos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
ENTREGANDO aparatos usados abonamos 
100 pesetas y más. Rapidradio. Montes 
quinza, 16. _ (T) 
TECNICO revisará gratuitamente su ra 
dio. Teléfonos 72S31, 58293. (T) 
CAMBIAMOS Radíos corrientes continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A 
GRAN camisería, exposición, corbatas, • ue 
líos, puños. Principe, 17. (T) 
SASTRE. Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. cT) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hecnura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
50 pesetas hechura y forros de traje, ga-
rantizado. Aracil. San Bernardo, 43. en-
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 
T R A B A J O 
PARTICULAR, todo confort, casa nueva, ^ e i - a u * . ™ * „. (T) 
tranquilísima, * estables, inmejorable i .MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqul-
trató aoonómioo. Fuencarral, 137, cuar- leres, reparación. Morell. Hortaleza. 23, 
to derecha Interior. Aurora. (8) I entresuelo. (21) 
Ofertas 
GRATIFICARE espléndidamente persona 
influyente que facilité socio activo O 
comprador asunto interesante, indicado 
para jóvenes posición. DEBATE 37.895. 
ÍT) 
COMISIONES 50 % conseguirán jóvenes 
activos, toda España. Rapidradio. Mon-
tesquinia, 16. (T) 
COLOCACIONES diversas proporcionamos 
varias provincias. Informes: Apartado 
6.037. Madrid. (18) 
SUELDOS fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
ALEMANA o suiza para niños pequeños, 
sabiendo francés, preferible recién lle-
gada España. Serrano, 56. (T) 
TRABAJO obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid. (18) 
DLROS diarios dedicándonos, señoras, ca-
balleros (localidades, provincias), horas 
libres. Asombrosa novedad. Ira. Gravina, 
11. Madrid. (2) 
TRES platos, pan, postre, una peseta. Paz, 
7, entresuelo. (2) 
16 pesetas diarias ganaréis trabajo fácil 
escritura cualquier pueblo, provincia. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
POUR maison particuliére, confort, cherche 
mademoiselle institutrice au pair, pour 
enfants. Situation idéale pour étudiant 
d'espagnol. Age 18 a 25 ans. Indispensa-
ble catholique. Frangaise o allémagne 
parlant franjáis. Mr. Palacios. Padilla, 
¡8: 10 a 12 matln. (T) 
¿TIENE relaciones? ¿Conoce gentes? 
¿Desea hacer algo útil? Aprovecne sus 
posibilidades. Apartado 3.014. (E) 
SACERDOTES, señoras, señoritas activas, 
bien relacionadas, trabajo dignísimo Ma-
drid y pueblos provincia. Escribid: Mu-
tualidad Los Padree Previsores. Velar-
de, 7, principal. Madrid. (E) 
CONTABLE, con práctica comercial, se 
precisa. Inútil solicitar plaza sin buenas 
referencias. Dirigirse a Apartado 817 (T) 
CRISTA Ll .\, el mejor filtro para aguas. 
Se necesiUui agentes. Presentarse: 10 a 
12. Ardemíuis, 71. (T) 
IMPORTANTE Compañía Seguros Vida 
nombrará inspectores, delegados o agen-
tes a las personas que lo soliciten re-
uniendo las condiciones necesarias. Car-
gos ampliamente remunerados, compati-
bles con cualquier otro que se pueda 
ejercer. Ofertas con referencias al Apar-
tado 205. Madrid. (2) 
AYUDANTA y aprendiza sastre faltan. 
Torrijos, 23, sastrería. (3) 
GANARAN sobresueldo sencillísimos tra-
bajos escritura, pueblos-provincias. Nin-
gún desembolso. Apartado 10.079 Ma-
drid. (6) 
CORREDORES plaza, relacionados gremio 
bebidas, teniendo clientela, necesltanse. 
Buenas comisiones. Escribid: Apartado 
952, indicando conocimientos, referen-
cias. (T) 
SEÑORA sin familia, buena educación y 
culta, sabiendo bien quehaceres de casa, 
incluso cocina y costura, con buenas re-
ferencias e informes, se d«sea. I H. Al-
calá, 2. ContínentaJ, • (11) 
Demandas 
JOVEN católico, hablando francés, inglés, 
úrgele colocación. Escribid: DEBATE 
37.936. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 8S. Telé-
fono 25225. (5) 
OFRECESE chófer, mecánico, Joven, bue-
na presencia, con informes. Teléf. 56428. 
(T) 
MEDICO casado, varios años práctica, ofré-
cese para pueblo. Escriban: DEBATE 
37.825. (T) 
ADMINISTRADOR para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: DEBATE 40.675. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larra, 15. 15966. (3) 
JOVEN 35 años con conocimientos comer-
ciales, ofrécese cargo absoluta confianza, 
dando amplísimas referencias. Escribid: 
número 1.905. Apartado 911. (9) 
MATRIMONIO sin hijos se ofrece para 
guardar hotel o cosa análoga, con infor-
mes. Dlrieirse ¡ Gil. Carretas, 3. continen-
tal. (V) 
SE ofrece chófer mecánico, carnet prime-
ra, toda prueba, inmejorables informes. 
Juan del Risco, número 4, tercero dere-
cha. (T) 
OFRECESE chófer mecánico pocas preten-
siones. Marqués de Toca, 6, tercero iz-
quierda. Teléfono 41301. (T) 
JOVEN instruido ofrécese administración, 
profesor niños, cosa análoga, inmejora-
bles referencias. Razón: Julio. Larra, 11, 
portería. (T) 
OFRECESE cocinera sin lavado. Ventura 
de la Vega, 16, portería. (T) 
TAQLIMECANOGRAFA, conociendo idio-
mas, práctica oficina, ofrécese tardes. Es-
cribid: Taquimecanógrafa. La Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
JOVEN culto, mecanógrafo, carnet conduc-
tor, ofrécese secretario, cualquier empleo 
Madrid, provincias, buenas referencias. 
Busto. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECEMOS la mejor servidumbre todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
DEDICARIA horas trabajo oficina, intere-
sándome asunto. Escribid: DEBATE 
37.382. (T) 
FRANCESA exámenes alemán, acompañar 
niños, mañanas o tardes. Argensola, 10, 
cuarto. Teléfono 33.360. (T) 
OFRECENSE asistenta y modista costure-
ra a domicilio, informadas. Teléfono 
11716. (V) 
ESPECIALISTA pulmón rayos X, desea 
sociedad. Teléfono 27988. (4) 
DOCTOR Medicina se ofrece representar 
propaganda productos farmacéuticos. Di-
rigirse : Montalbán. Apartado 40. (6) 
SACERDOTE ofrécese para preceptor, ad-
ministrador, cosa análoga. Escribid al 
DEBATE 37.874. (T) 
MATRIMONIO vasco, sin nijos, edad 33 
años, ofrécese para portería, hotel par-
ticular, carnet de chófer, para dentro o 
fuera de la capital, buenos informes y 
pocas pretensiones. Razón: Glorieta de 
Embajadores, 6, primero letra D. (T) 
OFRECESE matrimonio católico, sin hi-
jos, edad 34 años, para portería, cosa 
análoga. Escribid: DEBATE 131. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
TRASPASO tienda dos huecos, con vivien-
da. La Pequeñita. Bravo Murillo, 167. 
(A) 
NEGOCIO antiguo, acreditadísimo, fácil di-
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntrico, utilidad garanti-
zada 50 pesetas diarias én 25.000 pese-
tas. Cruz, 30, principal. (V) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. t (10) 
TRASPASO, por ausencia, local céntrico, 
instalado, propio bar o lechería. Infor-
mes : Ramón de la Cruz, 72, tercero de-
recha. Señor Alvarez. (2) 
TRASPASO magnífica tienda, dos huecos, 
mucha venta de leche y huevos, en calle 
de primer orden. Escribid: Apartado 40. 
Señor Simón. (6) 
FRUTERIA acreditada, buen sitio, tras-
paso baratísima. Ferraz, 29. (T) 
SE cede sin traspaso en poco dinero ne-
gocio hotel garantizado fuera Madrid. 
Asunto serio, abstenerse curiosos. Razón: 
Zurbano, 8, principal. (E) 
TRASPASO hueco. Arenal, 20; poca renta; 
razón en la portería. (2) 
SOLO este mes comercio tejidos, cualquier 
precio. 20729. (7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (̂ 3) 
CAMAS fábrica La Higiénica. Nusvos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 4«. 
(S) 
ARTISTA vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
PARTICULAR, muebles toda la caaa; de 1 
a 5. Manuel Cortina, 18. (D) 
MUEBLES, colchones, camas doradas, va-
jillas inmejorable, hotel Cervantes, liqui-
damos. Fuentes, 5, entresuelo. (2) 
PIANO francés, ganga, vendo por marcha. 
Cartagena, 8. (T) 
PIANO Pleyel, buena ocasión. Fuencarral, 
129: 3 a 6. • (16) 
SE vende o arrienda "Fábrica de Galle-
tas", población importante, no poder aten-
derla dueño, con casa, locales, sitio cén-
trico. Facilidades pago. Informará: Flo-
rentino García. Paseo Zorrilla, 114. Valla-
dolld. (6) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, piados. (7) 
NECESITAMOS liquidar cualquier precio 
radiorreceptores americanos, corriente 
universal, jinco, seis, siete lámparaa, 
marcas Kadette, Emerson, Colonial, J^Xi-
mart, Wilcox, Crossley, Royam, Lucillo. 
Más d€; mil aparatos de cincuenta mar-
cas donde elegir. Descuentos del 30 al 60 
por ,100 sobre precios normales. Visíte-
nos/inmediatamente; durarán pocos días. 
Recalamos con todos los aparatos reduc-
to» y maleta. Radio Tocateja. Lagasca, 
2./Teléfono 61036. (3) 
PEKSIANA» ¡baratísimas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ ©jo. esquina Gravina! Teléfono 14224. 
PlA.NO Stelnway, nuevo, 2.500 pesetas. 
IjTfono 57685. 
AlLCOBA moderna, recibimiento espaf 
Fendo. General Porlier, 26. 
OCjASION. Para amantes buena pintu-J 
ítealización cuadros Greco, Goya. L#.J 
Giofülsnri, Claudio Coello, M u r i l l o j i 
bens, Ticia)no, Tintoretto, Van-Dlclf-
lázquez, Zlirbarán y otros. Puebl 
r.e^squina, inmejorablesj 
V A R I O S 
ALBASILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTES, mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 
PATRONES. Gran casa, preparaciones. 
Chic Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 60458. (T) 
SEÑORITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter-
cero izquierda. De 3 a 6. (T) 
GRATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14. (T) 
PINTO cuartos, habitaciones, cuatro pese-
tas, respondo trabajo. Teléfono 4093S. 
(V) 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pue* compre la revista "Du-
rium", que regala con ella el magnífico 
disco de impresión eléctrica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones, (g) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
17. (8) 
P.v. " imimii i i i i 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos 
Fuencarral, 143: tardes. Señor García. (3) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
PINTOR, decorador. Habitaciones garan-
tizadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
"PINTURAS Reunidas". Toda clase pintu-
ras, habitaciones, desde 4 pesetas Te-
léfono 33182. " ( ¿ 
EN tienda céntrica se ced«n un escapara-
te, vitrina exterior y paorte almacén pa-
ra venta de artículos poco volumen. Val-
verde, 35, primero izquierda: de 12 a 1 
y de 9 a 10 noche. (2) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
URGE sola , 
clones. Santa" J^eliciana, H. 
COCHES, sillas Vinos, especialida 
dos, construcción. _ r.er¡a.rA4ién 
77546. 
VENDO chalet, Jardín, huerta, Aranjuezl 
conjunto o parcelas. Alcalá, 10, bajo de/ 
recha. (ig 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pî  
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pia-
do, 42. Teléfono, 71007. Sandoval, 2. Te- \ 
léfono 44400. (T) \ 
MAQUINA escribir, seminueva, primera \ 
marca. Ganga. Apartado 1.011. (T) ' 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, V 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien- i 
da. (20) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetaa; mesilla ja-
cobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ARRIENDO o vendo granja verdadera oca-
sión, 6 kilómetros Sol. Apartado 12.317. 
(2) 
URGENTISIMO por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objetos, alfom-
bras, varios. Velázquez, 27, (3) 
DIPLOMATICO por marcha buenos mue-
bles, comedor, alcoba, cuadros, varios. 
Ferraz, 31; dos días. . (3) 
DESHAGO casa, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimUnto, gramola, ar-
marios, camas doradas, aspiradora. Mar-
ques Duero, 6. (5) 
ARMONIUM, tra^positor, tres registn 
cinco octavas, seinm'-ií-vo, vendo £«(), 
cinto Bénavente, 2. 
VLNÜO salamandra, seminueva, buena 
marca. Pardiñas, 17. bajo Izquierda. (6) 
URGENTE. Comedor, alcoba, despacho, 
armarios tres cuerpos modernos, muchos 
muebles. General Pardiñas, 17, entresue-
lo. (5) 
MAQUINA escribir Júnior, pequeñita, fal-
ta pequeño arreglo, cinco duros. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria. 4 
(3) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. (3) 
BOTAS para el agua. Precios especíales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
ALQUILANDO máquinas escribir tira di-
nero, tenemos baratísimas, contado, pla-
zos, poco más alquiler. Hortaleza, 4. (7) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (1o) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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lefensa de nuestro litoral mediterráneo 
E l concepto moderno de la defensa 
de un moral no difiere, en sus grandes 
líneas directoras, del empleado en la 
época medioeval; los elementos, en cam-
bio, son diferentes; mejores, como es 
lógico. 
La cadena de torres atalayas, en co-
rrespondencia con núcleos fortificados, 
perfeccionada en Inglaterra cuando sur-
gió la torre Martello, a principios del 
siglo XIX, fué sustituida primero por 
iterías artilladas con cañones modor-
s, y completada luego por armamen-
móvil, montado sobre bastidores de 
ferrocarril o automóviles. 
Ulna organización defensiva costera 
comprende variedad de elementos; de 
defensa lejana, los unos; escuadra y 
obras destacadas; de defensa próxima 
los restantes; fijos y móviles; terres-
tres, marítimos y aéreos. 
El cañón, elemento esencial, base de 
toda djefensa de costas hasta hace cua-
tro lustros, ha perdido hoy este papel 
preponderante, sin desaparecer, ni mu-
cho menos, como elemento de importan-
cia, como «e acreditó en numerosas 
ocasiones—Heligoland, Gallipoli. Osten-
de Zeebrujas—... en la pasada contien-
da europea. 
Tampoco ha desaparecido de la lisa 
la fortificación permanente, aplicada a 
los frentes y plazas marítimas. La cien-
cia de Vaubau y Montalamber evo-
luciona constantemente para adaptarse 
a los sucesivos perfeccionamientos de 
los medios de agrecsión, con las alter-
nativas que caracterizan la lucha secu-
lar entre el escudo y la espada. No 
puede haber escuadra sin apoyo terres-
tre fortificado, ni defensa del litoral que 
no cuente como base puntos fijos fuer-
temente artillados y defensas móviles 
entre unas y otras. La defensa de las 
Islas Baleares y la de las Bases nava-
les de Cartagena y Cádiz, deben apo-
yarse en baterías navales, por ser el 
cañón "el arma que más rápidamente 
puede responder a una agresión". Claro 
que han de proyectarse y construirse 
estas baterías pensaido, no sólo en el 
peligro que venga po.- el mar, sino en 
el que pueda presentara por el aire. 
El problema de ocultación de las vistas 
' adquiere preponderante importancia, co-
mo el de la defensa antiaérea. 
La defensa lejana se confía, en ge-
neral, a la escuadra, y cuando es fac» 
tibie también a las islas destacadas. En 
este aspecto, las Islas Baleares ocupan 
privilegiada posición como núcleo o 
vértice de un triángulo estratégico y 
como bases para una actuación ¡vigi-
lante y acciones ofensivas en todp el 
Mediterráneo occidental, sobre tod'o si 
se las considera oorao aeródromos forti-
f̂icados, con dotación aérea abunda inte 
escogida. 
La Escuadra naval debe también./co-
10 la fortificación, adaptarse a Iq-i 4iue-
M métodos y elementos de^guérra. 
^El acorazado ha constitíiído, durante 
5s de medio siglo—desdef la batalla de 
ppe, en 1853—el ner>no o elemento 
icial de las escuadi'as; pero recien-
kente. la aparición/del submarino y 
.̂ MShr̂ nmiJX'iiSrVofcj perfeccionamien-
los aportados a la construcción de mi-
nas flotantes y torpedos, han contribui-
do a que su eficacia sea puesta en duda 
|y negada por muchos aquella supre-
)£« cía. 
Para España no existe opción sobre 
la conveniencia de construir acoraza-
dos; la potencialidad económica de núes-
M E D I D A E N E R G I C A , por k - h i t o 
tro país no consiente arriesgar sumas 
enormes para construir elementos de 
lucha carísimos, de los que está en en-
tredicho la eficacia. 
Tampoco necesita España portaavio-
nes, buques de gran utilidad en una es-
cuadra de alta mar, compuesta de bu-
ques de combate—acorazados y cruce-
ros—; pero inútiles, además de muy ca-
ros, para una política costera estricta-
mente defensiva. ¡Qué mejores porta-
aviones que las Islas Baleares, verda-
deros aeródromos inmensos, fondeados, 
por la Naturaleza en el sitio más estra-
tégico del Mediterráneo occidental! 
Mesura y precaución ha de tenerse 
también en la construcción de torpede-
ros y "destroyers"; el avión torpedero 
les reemplaza con ventajas; presenta 
menos blanco, se aproxima y aleja a 
triple velocidad que los buques más rá-
pidos y, en caso de ser echados a pique 
por la artillería enemiga, se pierden dos 
vidas humanas en vez de un centenar, 
y medio millón de pesetas en vez de 
quince o veinte millones. 
No me atrevo a exponer todo mi pen-
samiento sobre la utilidad de los cruce-
ros; temo ser acusado de excesiva au-
dacia, hija de la incompetencia, o de 
una deformación profesional del crite-
rio. Deseo sólo que antes de lanzamos 
por la vía de lo que pudiera resultar 
gastos suntuarios, se examine la verda-
dera eficacia de estos tipos, a los que 
no niego alguna utilidad, especialmen-
te como minadores; es necesario estu-
diar ai la partida del haber: posibilida-
des de utilización y eficacia de su em-
pleo, compensa la del debe: cincuenta 
millones de precio de coste y un cos-
toso gasto anual. 
En resumen: desechados por caros 
los acorazados—trescientos millones de 
pesetas—, los portaaviones—cien mi-
llones—, los destructores—veinte millo-
nes—y, quizás, los cruceros—cincuenta 
millones—, quedarla la escuadra cons-
tituida a base de elementos sutiles: sub-
marinos, minadores, dragaminas y ca-
noas torpederas; sin que esto quiera de-
cir que se desguacen, antes bien, se 
modernicen, los cuatro cruceros y ca-
torce destructores que tenemos actual-
mente utilizables. 
Con estos elementos, los de defensa 
terrestre, los campos de minas, ele-
mento antiguo, pero no empleado con in-
tensidad y método hasta la reciente pa-
gada contienda, y la aviación, elevada 
a -la categoría que le corresponde por 
su importancia de primer elemento de 
la defensa nacional; nuestra situación 
internacional mejoraría al unísono con 
nuestro prestigio, y podríamos conside-
rar nuestra integridad territorial a 
prueba de agresiones. 
Y esto no arruinaría nuestra Econo-
mía, ni dejaría exhausta nuestra Ha-
cienda. Esto costaría, "grosso modo": 
cuatrocientos millones para reunir, con 
los actualmente existentes, cuarenta 
submarinos; una suma igual para re-
unir mil aeroplanos de caza, bombar-
deo y torpederos; treinta millones para 
modernizar los buques de nuestra es-
cuadra actual; doscientos millones para 
minas y torpedos y setenta millones 
para otras embarcaciones y elementos 
diversos. 
Total: mil cien millones de pesetas, 




M U J E R E S 
N A T A L I A 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
A R M A S N U E V A S 
Días ha corrió por los periódicos la 
noticia de que en Barcelona,, cuatro se-
ñoritas, habían realizado un atraco pis-
tola en mano contra un hombre. Me 
sentí abrumado por la tristeza. Pero 
después de practicadas las más minu-
ciosas averiguaciones se ha venido a 
ber que no hubo .Kl atraco. Y si en-
.xi'cfo la tristeza me hizo callar, mal-
humorado, hoy la alegría me desborda. 
No quiere esto decir que haya des-
cansado de un miedo. Sin duda seria 
una complicación más, y de las gra-
ves, en nuestra ya azarosa vida, que 
también las mujeres gustasen de la 
agresión a mano armada. Pero las mu-
jeres siempre han sido peligrosas, y 
nos hemos acostumbrado bastante bien 
a tan terrible como dulce peligro. 
Lo que no solían hacer, salvo casos 
de rara y lamentable excepción, era 
usar contra nosotros otras armas que 
las de su hermosura. Y eso que de ase-
sinas y ladronas han tenido fama. Pero 
asesinas de la tranquilidad y ladronas 
de corazones, como aquella hija del al-
calde mayor a quien francamente acu-
sa la conocidísima petenera. 
Por eso cuando leí lo del supuesto 
atraco se me ocurrió pensar: 
—Fea necesita ser una mujer para 
no tener otro medio de dominar a un 
hombre que la pistola. 
Y esto era lo verdaderamente triste 
del caso; que las mujeres llegaran a 
un grado tal de desconfianza en sus 
naturales encantos, que se creyesen 
reducidas a usar los modos violentas, 
como cualquier hombrote. 
Mucho nos han amargado ellas la 
vida co^aj^*a3rtigTíos procedimientos. 
B^ura tenía exquisitas com-
¿No seria horrible que 
| modos nos la siguieran 
ên cambio, las compen-
ds daban sus ojos y sus 
ran suprimidas total-
ello con pavor. De al-
lá, hemos criticado abun-
las modas y las costum-
ros enemigos del otro sexo, 
• que perdían a toda prisa, 
dolorosa inconsciencia, su 
|Kra feminidad. Hemos gruñido 
xh" este motivo. E l exceso de 
la audacia de los movimientos, 
Igereza de las acciones, la esquele-
_^lación de la figura y el poco acierto 
Tie los modistos en ataviarlas, nos te-
nían hondamente descontentos. Cuando 
ciamos a los ancianos relamerse mate-
rialmente al recordar las muchachas 
frescas, lozanas, tímidas, sin trampa ni 
revoco, un tanto abobadas y un poco 
gorditas de sus tiempos, sentíamos el 
punzante dolor de haber nacido dema-
Lado tarde. 
todos modos, como veíamos que 
ahora, pese a las profundas va-
introducidas en^su línea, en 
íuento y en su llanera <*« a©1". 
conservaban en el fondo la tradición 
verdaderamente femenina y manejaban 
las mismas armas, mortíferas, pero 
muy agradables, que acaso usaron ya 
con el éxito de siempre las mujeres 
que vivieron en la cueva de Altamira, 
nos tranquilizábamos algo. 
El cambio de armamento seria es 
peluznante, demasiado trágico. Ningu 
na necesidad tienen ellas de saber, no 
ya que existen las infames pistolas au-
tomáticas, pero ni siquiera que se ha 
inventado la pólvora. Ponernos «manos 
arriba», rendidos a discreción con una 
sola mirada, es admisible. Robarnos el 
corazón es un delito que puede perdo-
narse. Envenenamos con palabras en-
gañosas, tiene su emoción. Matamos 
con el olvido no es demasiado grave, 
porque no nos impide resucitar después 
ante una ilusión nueva. Pero tiros, no, 
señoritas. Ni hacen falta. Tengan us-
tedes mejor opinión de sí mismas y no 
desconfien hasta ese punto de poder 
dominamos con sus gracias y dejar-
nos reducidos a la más completa in-
defensión. -
Tirso MEDINA 
—Nadie habla de nosotros; el pueblo nos repudia, el Poder se 
aleja. ¿Qué hacer? 
—Vamos a almorzar juntos otra vez. 
Alta, robusta, blanca y gallarda como 
una Walkyria: el mentón, redondo; 
los labios, sensuales; el pelo, negro, 
de un negro de raso, y desde la pe-
numbra de las pestañas, que el"rimell" 
alarga y en punta, sus grandes ojos 
oscuros miran fijamente, tenazmen-
te, pero a la vez con una mirada que 
resbala en lo cercano, que "no ve" lo 
próximo o parece no verlo, sino in-
visibles lejanías del pensamiento. Un 
"kimono" negro de seda, con chinitos 
azules bordados, amplio y sin man-
gas, envuelve la escultural silueta, 
ya no juvenil, pero todavía de un di-
seño impecable. 
La otra silueta, la espiritual, tiene tra-
zos característicos y bien acusados: 
facultades equilibradas, seriedad ha-
bitual, voluntad firme, perseveran-
cia e instintos de economía y de aho-
rro, con gustos de vida a lo grande 
y sensación de horror frente a lo 
contrario, o sea a la posibilidad de 
tener que vivir alguna vez una de 
esas existencias oscuras, con sólo lo 
imprescindible y nada de lo capri-
choso y placenteramente superfluo. 
Rosario.—¡Qué montón de años sin 
vemos! 
Natalia.—Sí; un "montón". Desde 
que te casaste y os fuisteis a Cuba. Y 
eso fué (recordando) en 1914, ¿no? 
Rosario.—¡Justo! Un mes antes de 
comenzar la guerra europea. ¡Veinte 
años! ¡Qué espanto! Parece mentira 
que hayan transcurrido. Viéndote no lo 
Notas del bl 
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M á s s e n t i d o c o m ú n 
m e n o s b e b i d a " 
LONDRES, 30.—Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comu-
nes acerca de lo que se ha bebido en el 
«buffet» de la misma durante el año 
pasado, el diputado sir Park Goff salió 
en defensa del presidente del Comité 
del «buffet», y, en medio del regocijo 
de la Cámara, declaró que, si bien du-
rante 1933 los diputados habían bebido 
1.100 litros de cerveza más que el año 
anterior, en cambio, había disminuido 
el consumo de botellas de cerveza en 
5.841 unidades, y el de vinos y licores 
en 1.544 botellas, 178 medias boteHas y 
305 cuartos de botella. 
Ante estas declaraciones, el diputado 
Will Thome exclamó: «Esto quiere de-
cir que los miembros de la Cámara han 
tenido un poco más de sentido común 
y han bebido un poco menos. 
E i j e f e l i b e r a l r u m a n o se 
s a l v a d e u n a t e n t a d o 
BUCAREST, 30.—El ex ministro de 
Hacienda y presidente del Partido Libe-
ral rumano, Bratiano, ha escapado hoy 
de un atentad» perpetrado por unos des-
conocidos, que dispararon sobre el co-
che «i que viajaba por la carretera que 
va a Pl&taresti, donde iba a presidir la 
Asamblea del Partido. Los desconocidos 
huvtrjn y el coche resultó con varios 
ImpaclviS, dg^inos de elloe en las ven-
tanillas. Afortunadamente ninguno de los 
viajeros resultó neíido. 
^«Crónicos 
Laboratorio 
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e n t a e n t o d o e l m u n d o 
I X O P I S . — "Rosales, 12, — M A D R I D 
Se dice que Mendieta va a visitar a Roosevelt 
Parece que el Presidente de Cuba negociará una ayuda de 
los Estados Unidos. Intensa lucha política entre los partidos 
para obtener la cartera del Interior 
S E T E M E L A G U E R R A C I V I L 
LA HABANA, 30.—El periódico "La i conflicto entre los diferentes partidos pô  
Información" ammeia que el presidente jlíticos. Los terroristas se hallan en pô  
de Cuba, señor Mendieta, hará en breve 
un viaje a las islas Bahamas con la 
intención de entrevistarse con el presi-
dente de ¡os Estados Unidos, Roosevelt, 
a fin de discutir con éste las modalida-
des de una ayuda norteamericana a 
Cuba. 
Sin embargo, oficialmente, io único que 
se anuncia es un viaje en breve plaz--
del presidente Mendieta a Matanzas, con 
objeto de descansar durante algunos días 
a bordo de un cañonero. 
Un Comité de representantes de la in-
dustria y el comercio cubanos y princi-
palmente de los intereses españoles ha 
adoptado una resolución oponiéndose a 
la compra de plata a los Estados Uni-
dos y a la emisión de papel moneda. 
El Comité sostiene que si el Tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos 
no se modifica, la isla no podrá pagar 
sus deudas al extranjero por continuar 
siendo desfavorable la balanza comer-
cial. 
Lucha por la cartera 
del Interior 
LA HABANA, 30.—En la actuaüdad 
se libra una lucha desenfrenada entre 
las diferentes fracciones políticas en tor-
no a la provisión de ios cargos del Go-
bierno y de los de la Administración. 
Esta lucha, que desmoraliza por com-
pleto la vida administrativa, destruye 
cuantos esfuerzos se hacen para conse-
guir el resurgimiento nacional. 
La lucha es particularmente viva en 
torno a la provisión del ministerio del 
Interior, ya que lógicamente eQ partido 
que domine en este departamento será 
el árbitro de las futuras e.eccionea. 
Pe un momento a otro *• «apera un 
sesión de ametralladoras del último mo-
delo. 
El coronel Batista ha ordenado a lo 
estudiantes que entregaran las ametra-
lladoras y fusiles que les fueron pres-
tados bajo el régimen de Grau San Mar-
tín, pero los estudiantes se han negado. 
Los estudiantes partidarios de Grau 
ân Martín han emprendido de nuevo 
un periodo de acción terrorista. 
Ayer las comunicaciones telefónicas 
se hallaban interrumpidas en toda la 
isla. 
L a reforma del Ejército 
LA HABANA, 30.—El coronel Ba-
tista continúa activamente la labor de 
reorganizar el Ejército cubano, procu-
rando eliminar del mismo a todos los 
elementos disidentes, con objeto de que 
el confusionismo que reina en el país 
no degenere en la anarquía. 
Una huelga del hambre 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 30. 
El señor Clemente Pereda ha entrado en 
el sexto día de ayuno, que ha empren-
dido para protestar contra el movimien-
to partidario de convertir a Puerto Ri-
teamericana. 
El señor Pereda es partidario de la 
co en un Estado más de la Unión nor-
independencia absoluta. 
El arancel yanqui 
Un príncipe turco quiere 
ser Emperador chino 
Abdul Kerim se dirige al Turques-
tán para fundar un Estado en-
tre China y Rusia 
El Gobierno de Nankín pone prê  
ció a su cabeza 
CHANGHAI, 30. — E l Gobierno de 
Nankin ha ofrecido diez mil dólares 
mejicanos a quien capture al célebre 
principe turco Abdul Kerim, que pa 
rece que ha salido en avión de Pekin 
con dirección a Kashgar, con objeto de 
fundar un nuevo Imperio en el Tur-
questán chino, calcado del modelo del 
Manchukuo. Se dice que el principe tur-
co va acompañado de una fuerte escol 
ta de extranjeros y hasta hay quien 
asegura que está respaldado o al me 
nos ayudado por Inglaterra y Japón, 
que desean ver establecido otro Esta-
do tapón entre China y la Rusia so-
viética. 
WASHINGTON, 30.—La Cámara de 
representantes ha adoptado el proyecto 
de ley relativo a las tarifas recíprocas, 
confiando especialmente a Roosevelt los 
necesarios p ^ r f j V r a negociar nue-
K c-ücurolo con loe pal- Unid 
MENSAJE- DE LA REINA DE HOLANDA 
LA HAYA, 30.--Con motivo de la 
muerte de la Reina Madre de Holanda, 
la Reina Guillermina, dirigirá unas pa-
labras por "radio" a sus subditos el pró-
ximo sábado. La alocución se retrans-
mitirá también a las colonias 
I 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
ses extranjeros. Estos poderes tendrán 
vigencia durante un año. 
También ha sido adoptada por una. 
nimidad en la Cámara una enmienda 
de Vinson, en la que se establece que 
nada en este proyecto de ley podrá ser 
interpretado como autorización al Go-
bierno para anular § reducir las deudas 
de guerra contraidrto con los Estada 
parece: estás idéntica. Casi estoy por 
decir que... más joven. 
Natalia (riendo) .—¡Ojalá! 
Rosarlo.—En cambio, yo he dado un 
"bajón"; he perdido mucho, no soy mi 
sombra. (Suspirando.) Los veinte años 
más que tengo, pero no sólo esos vein-
te años más, sino los hijos, las luchas, 
las penas... No tuvimos suerte. ¡Y me-
nos mal que, por fin, nos encarrilamos, 
y los hijos ya son casi linos hombres y 
tengo un poco de tranquilidad! Tú no 
has sabido de esas luchas tremendas... 
Ni hijos, ni preocupaciones de orden 
económico, ni... de ningún otro orden. 
Te casaste bien, lo pasaste mejor, en-
viudaste pronto, te seguiste dando bue-
na vida y... ¡así estás de joven y de 
guapa! 
Natalia.—Ahora no niego que mi es-
píritu se ha serenado, pero te aseguro 
que la muerte del pobre Gaspar me de-
jó destrozada, física y moralmente. 
¡Fué horrible! 
Rosario.—No llegué a conocerle. Era 
mayor que tú, ¿verdad? 
Natalia.—Bastante mayor: casi vein-
ticinco años. Pero, a pesar de la dife-
rencia de edades, yo le quise muchísi-
mo, y él a mí ¡con locura! 
Rosario.—Una pasión tardía. 
Natalia.—Puede ser... Algo de eso. 
Una mezcla, ¿sabes?, de amores; de 
amor auténtico y de amor... paternal, 
ambos reflejados en una ternura dulce, 
solícita, con verdaderos éxtasis con-
templativos. ¡Cuántas veces permane-
cía así, mirándome a los ojos y con 
mis manos entre las suyas! Y si supie-
ras lo que conmueve verse amada de 
esa manera, de esta "otra" manera, es 
decir, con esa pureza y sólo o casi «ó-
lo con el alma, en una especie de culto, 
de adoración... 
Rosario.—Por lo visto fuiste feliz. 
Natalia.—Indudablemente. 
Rosario.—Y te dejó toda su fortuna, 
según tengo entendido. 
Natalia.—¡Eso más! La última prue-
ba... Por cierto que en vida no me habló 
jamás de su testamento. Ni siquiera du-
rante la enfermedad. Solamente me di-
jo, ya estando muy grave: "No tienes 
que preocuparte del porvenir. Todo está 
listo y previsto... Lo que me apena es lo 
que te sacrifico con mi enfermedad. ¡Y 
sola! Quiero que avises a Fernando, a 
mi sobrino. Te acompañará; tendrás, al 
menos, con quién hablar". "Le avisaré, 
le telefonearé, repuse, si lo deseas, paro 
no hace falta". 
Rosario.—¿Y avisaste al sobrino? 
Natalia.—Sí. No tuve más remedio, 
ante la insistencia del pobre Gaspar. 
Rosario.—¿Y vino a veros? 
Natalia.—A escape. Un buen mucha-
cho. Arquitecto, soltero, muy simpático 
y que se portó muy bien en aquellas cir-
cunstancias tristísimas. El me acompa-
ñó, más tarde, a casa del notario. 
Rosario.—¿Para el testamento? 
Natalia.—Si. Por cierto que mi man-
do me instituia su heredera universal, 
pero a condición de no volver a casar-
me, puesto que si lo hacía, la herencia 
pasaría a otros herederos. 
Rosario.—¡Ah¡ Tal vez por eso no te 
has casado... 
Natalia.—Pues ahí tienes: a pesar de... 
eso, estuve a punto de casarme. 
Rosario (maliciosa).—¡No me digas 
más! ¡Ya sé con quién! ¡Con el sobrino, 
con el arquitecto! ¡A que sí! 
Natalia.—¿Cómo lo has adivinado? 
Rosario.—¡Mujer, porque esa "histo-
ria" se ha repetido mucho! ¡La conoce-
mos todos! 
Natalia.—Te juro que, al principio, no 
se me pasó por la imaginación... ¡Tenia 
bastante con llorar a Gaspar y rezar por 
él! Es más; transcurrió un año y Fer-
nando y yo no volvimos a vemos. Uni-
camente cuando el aniversario me visitó 
y supe que había enviado una magnífica 
corona. Le agredecí ambas cosas y... se-
guimos sin vernos. 
Rosario.—¿Fué después?... 
Natalia.—AI cabo de otro año... En-
tonces me sentía más consolada, por-
que el tiempo es misericordioso, pero a 
la par... más sola todavía. Y fué enton-
ces cuando nos -encontramos una tarde 
en Molinero. Y se declaró... Le contesté: 
"Debo pensarlo, debo reflexionar, debo 
consultar la respuesta que usted me pi-
de ahora, con... mi corazón. Usted cono-
ce, añadí, la cláusula del testamento... 
Desde luego, yo necesitaría un plazo, 
tres o cuatro años para hacer economías 
y reunir una dote que, aunque modesta, 
me permitiera casarme sin constituir 
una carga para mi segundo marido". Le 
pareció "terrible" lo de los cuatro años, 
pero al decirle que esa sería una prueba, 
precisamente, que yo deseaba tener de 
su perseverancia y de la fortaleza de 




Natalia. (Gimiendo).—Pero... como a 
mí me han dado siempre mucho mie-
do las novelas... vividas, lo pensé, lo 
volví a pensar y lo requetepensé du 
rante los cuatro años del plazo-
Rosario.—¿A ti te gustaba el arqui 
tecto? 
Natalia.—De un modo loco. ¿A qué 
mentir ? 
Rosario.—¿Enamorada, lo que se di-
ce enamorada? 
Natalia—Enamoradísima. ¡Ah!; pe-
ro al mismo tiempo con "la cabeza so. 
bre los hombros", ¿comprendes? Al 
mismo tiempo... sin dejar de ser yo. 
Fué una lucha tremenda... Casarme 
con él, ¡un encanto! Te repito que es-
taba de verdad enamorada. Pero... él 
carecía de fortuna: la carrera nada 
más. Casarme equivaldría para mí a 
tener que renunciar a mi buena casa, 
al "auto", a la buena modista, a los 
abrigos de "petigrís", a los perfumes 
que a mí me gustan, a la satisfacción 
de todos los caprichos, a... 
Rosario.—Y... le dijiste que no te ca. 
sabas. 
Natalia.—Me faltó valor. Lo que hi-
ce fué alargar el plazo... otros cuatro 
anos. 
Rosar¡b.—¡Mujer! ¿Y aceptó? 
Natalia.—¡El pobre, aceptó! Ya le 
empezaban a salir canas... 
Rosario.—¡Es... estupendo! 
Natalia.—No te rías. Sufrí mucho... 
Rosario.—¿Y, por fin?... 
Natalia.—Por fin, transcurridos los 
otros cuatro años, me decidí, una tar-
de; tuve un "arranque" y le cité para 
decirle que nos casaríamos en seguida. 
Rosarlo.—¡Pobre hombre! 
Natalia.—Vino a casa, tambaleándo-
se de alegría... Pero media hora des-
pués, por no sé qué historias de ocupa-
ciones inaplazables. Y durante aquella 
media hora, me "enfrié". Había pasa-
do "el momento", ese "momento" que 
enemof. todas las mujeres. Y asi s© 
UN predicador excepcional: Laburu. 
Oratoria fuerte, intensa, realisl 
carnada a ratos. Oratoria muy 
Tejida sobre el fondo de la verd, 
na. Rítmica a veces hasta con 
en poesía concisa y moderna, r 
na de sentido práctico, de en? 
la hora. Y dicha por un gran 
Con el padre Laburu se da 
meno que señala el apogeo d< 
ma; no hay templo suficiente ^ 
ger a los auditorios que le siguJ 
ditorios de gentes, en su mayoríJ 
frecuentadoras de iglesia; auditoí 
gentes indiferentes, frías, acaso« 
ticas. 
No hay templo capaz para tod̂  
ni días en el calendario para atea 
las llamadas que el orador î jv 
todas partes. 
E l padre Laburu sale ahora paj. 
dalucía; después, acaso embarqut 
dirección a América. 
Su celo misionero le pone en du 
la vista de tantos caminos con* 
abren ante él, al ñnal de los a 
siempre le esperan las mismas agii 
raciones de almas sedientas de verj 
* * * 
EN reciente intervención paríame ria, al discutirse los Haberes 
Clero, el probo veterinario señor 
dón Ordás, hizo gala de su iomí 
la hermenéutica y de sus vastos 
cimientos teológicos. 
Este alarde de ciencia tuvo el m 
tado previsto: la rendición del "m 
do". 
¡Qué sabiduría y qué dialécticaiJ 
señor Gordón Ordás! 
E l adversario apabullado— 
"Heraldo"—roe su tremenda co! 
Y añade: "A los católicos 
los tiempos les han horrorizado 
fundos conocimientos t€ol6giccis;¿j. 
siásticos de los exégetas ateoí, 
Por eso anda tan en quiebras a», 
liclsmo: porque no puede conlueí. 
getas ateos. Le horrorizan, le ku, 
reos... 
Sobre todo, cuando se trata di it« 
tan feroces como Gordón Ordás, n 
en otro tiempo escribía un versotii 
lado: "¡Ay, Dios mío!", que 
"¡Que magnánimo, que bello, qti 
blime y que sonoro ese nombre qs 
los labios de los hombres puesto 
cuando temen por su vida, cuando pi. 
den un tesoro, cuando lloran la dapj 
cía que ha venido o que vendrá." 
Y el final era así: 
"Y hay estúpidos que niegan i 
Dios tan suplicado la existencia t 
dera, el omnímodo poder. 
¿Qué merecen? ¿El desprecioj 
jamás; es demasiado, que el c: 
que es cristiano, nunca debe abor 
De esta madera salen los e» 
ateos que entusiasman al "Heralt 
« * * 
VIENEN aireando algunos pe; de Madrid un artículo publi( 
la revista "Europe", que descubre 
verdaderos inspiradores de la " 
Francia; fabricantes, banqueroe 
mités económicos. 
riaro co ol porióclioo Ao impt 
no contaminado, según las deni 
del artículo en cuestión. Pero lo 
choso es que entre los periMi 
ros menciona al diario soci " 
Populaire", y al comunista 
té". 
Es chocante que el autor se 
tan mal informado. E l trasiego 
ñero ruso de Moscú a las ca| 
"L'Humanite" fué probado doc 
mente. 
Respecto al diario socialista, eí 
a raíz de descubrirse el escándalô  
Banca Bemard Hermanos, se pi 
dicha Banca proporcionaba f< 
"Le Populaire". 
Por cierto que León Blum, lo 
có con estas palabras textuales: 
ñero burgués vertido en tonel so 
ta pierde de golpe su vicio, su ole 
tara de origen". 
Después hemos visto que este 
mentó era aprovechado por los 
listas de otros países. 
En tonel socialista el dinero lw 
se hace marxista. ¡Y venga vinol 
* * » 
-t'cés, "El Liberal" ha venido» 
al más bizarro descubrimiento, w 
yor parte de los diarios franceses 
en poder de banqueros y 
¡Qué corrupción y qué escánda) 
Los Comités industriales opei 
bre las masas, las soliviantan, 
gañan. 
"El Liberal" siente escalofríos 
vor, al contemplar a la pobre 
cía víctima de esta Prensa ae 
mangantes. Vergüenza, dolor, irs 
No es broma. 
Esto se lee en "El Liberal 
periódico de unos industriales 
nes. 
* * « 
PREOCUPA al mundo creyentf tuación de la Basílica del b pulcro en Jerusalén. Amenaza] 
Dos arquitectos italianos, enea 
estudiar su restauración, han 
un proyecto que no ha sido 
En cambio, el patriarca latiijjj 
puesto la demolición de la 
construir en su lugar una ig 
cuatro brazos, cada uno de 
se reservará a las distintas f 
que ofician ante el Santo 
Un altar en el centro, 
los cuat'-'^llps, y en el 





S e h a b l a d e otra 
m o r g a n á t i c a e n Ŝ 1 
• 
ESTOCOLMO, 30.—En P^, 
blicado excepcionalmente 
rumor de que el príncipe 
hijo del principe heredero, s i 
imitando a su hermano noar' 
primo, contraer matrimom 
muchacha perteneciente a 
burguesa llamada Cristinna J 
Sin embargo, en los círc" J 
zados de la Corte, no se a» 
este rumor. 
dije. ¡Casi se desmayó! Y 1 
mayé, al ver la cara que n 
breoito! 
Rosario.—Y... ¡sefiní! ^ 
Natalia. (Suspirando)."11 V 
